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REGISTEl< OF STUDENTS 
:\N:'\Ol'NCEMENTS POR 18D8-!:l 
\'p,.;i.J;inti, .;\li,:ili,.::1n.: 
c"'L'JIAKV T,,J:, LAHEL & Hnx Co. 
1.!\<JS, 
Faculty 1897-8. 
i,---- RICHARD C. BOONE, A. M., PH. D., 
J>RHSI DENT. 
· l\J'(-J;o/o.r.:y and J>t'da.ro,1;y._.,,--- D:\NIEL- PUTN:\?.l, A. I\1., LL. D., Vice-Pref;ident. .,...,- CHARLES 0. HOYT, A. ll. , Assistant. 
J-Jislory and l�hN"rs . 
.,...,- JULIA ANNE KING, A. M., M. I'D., l'reccptress. / )!:\RY B. PUTNAM, I'll. ll., ll. l'n., Assista11t. /FLORENCE SHULTES, Assistant. v -, . GEOR(;I:\ ROB! NSON, Assistant. *ELJZ:\ KIM BA LL, Assistant. 
11/usit. 1..,- FREDERIC H. PEASE, Director. OSCAR GAREISSEN, Assistant. FLORENCE ll!AR,SI-1, Assistant. 
.-1/a tl!e111a I ics. DAVID EUGENE SMITH, I'll. ill., !'11. ])_ LAll!BERT L- JACKSON, A. ll., Assistant. :-- :\Dr\ A. NORTON, Pu. I\i., Assistant. El\B!A C. ACKERMANN, Assistant. 
'/'/1e Jin,g'lish La11.f:-11a.fe and l�itcralurt. V FLOR.US A. BA!,BOUR, A. ll. 1.cABlllE PEARCE, I'll. B., B. l'n., Assistant. H.ELEN E. BACON, A. B., Assistant.J:RED L. INGRAHAM, LL. B., A. _B., Assistant.
'l/J,· (/,:r11/!(Jl and l·i·r·111-/1 !.allJ.!,.(l1tJ.,'.('.} . .):\l!Cl'S'I' 1.UDI·:llL\N, .-\. :\I. c:,,.(,(,,.,., 1/ ... ,J� :\N_;...,;11·: :\. l'.\'l'()�. B. l'n., Assista11l. 
v-- BI·::-.:J.-UII:,.: L. ])'()(H:1-:, .-\. 111.!-··-HELI·:N B. :\!U!R, .-\ssisl:int. :\J,lCJ·: 111. l·:llll\', .-\ssisl:inl. 
1 ..... ..- FRl·:n R. C<>R'l'(>>i. Assi..;tant. R. l'll'I':--;:\:\1, B. S., :\ssist:111t.
k WILL JI. Slll·:RZER, 111. S. 
:\NN:\ :\. SCilRVVI•:R. :\ssista11t. \V!LL!1Ul ll. CIC\MER, Assistant. �FOREST B. H. BRU\VN, .-\ssist:int. 
ClL\I<LES T. lllcL\RJ,ANE, !'Ii. B .. B. !'1,. BERTI-I:\ I-IULI.,, :\ssistant. .-\. IJ\VIGll'l' 1-�ENNEDY, B. Po .. :\ssi:-;u,nt. :-.:EI,LIE F. ANDERSON, Assistant. 
/
1/tysinr! 'J'rai11i11.1.:·. 
\\"II.BUR P. BO\VEN, Director. l- F.-\NNIE CHEEVER BURTON, Assistnnt. !-1:\RV IDA 1\I:\NN, Assistant. L---1·:LT .. EN B. :>10 RR:\\', l\1. D., l·:xa111i11i11g \\'0111e11. 
/}·11111a 11s/11j> and /Jook·A·r't'fi11.�·. 
I'. ROGEi< CLEAR\'. 
'l i ·a in i n.t.:· .')c/1 uo!. 
L- CHARLES 0. HOYT, A. ll., JJirector. L.--IIESTER P. STO\VE, l(inflergarten. f- I\1:\R(;ARET E. \\'ISE. First (;rtHle.L., -AD.ELLA JACl(SON, Scco11d GnHk. L. ZELLA ST:\H.KS, 'fhirtl Crade. Vl·!ARRTET M. l'LU:-.:KI·:TT, Fourth Cradc. 
/_ ihr111:1•. 
� (;E1'J-:?-:IF\'I·: :II.\\ ,\J;!'(JI\, Librarian. 
/,, 
.,( �ER'l'Rl'DJ·: 1-:·. \ 
V 
:·(>Ol);\l{J), B. l
i JJ., .-\ssist:111t. 
p:R.-\\'C!S 
L. D. (,(H>JJRICH, :\ssist:11it. 
U//i,,·. 
,'.._....-fl{.-\1\Cl·:s I .. S'J'l·:11'.-\R'l', Cink. 
v:\(;;\J·:S :'.H)RSJ·:, Stenographer. 
Alphabetical List of Faculty. 
1898-9. 
Richard C. Boouc, A. I\J., Pu. 1). , 730 Forest A\'<:Hnc. Pn·:-;ident, anti Profosi-,nr of 1\11.: llii-t,iry and S'Cit•J\Ct• of Educ;uion, l)a11iel l'utua1n, :\. 1\1., LL. D., 314 Fon:st A\·euue Pr1)i,�s:-;,1r of Psy..:holoi:y auil Pt1tlaj!of!y. J 
Julia Anllc King, A. l\l., :i\I. Pu., 611 Pearl Stre1:t Preceptrt•ss, :u1d Pr,1foi,;s1H" of ll istt-iry anti Ci\'k,-,. 
Helen E. Bacon, A. ll., 527 Forest A venue. Assistant i ti E111: li1>h. 
Florus A. Barbour, A. B. ,  . 704 Pearl Street Profossl)r t)f the EnJ,.:"lish L:UIJ.!11:\g't� :ind Lill'.r:tture, ' 
�lary L. Berkey, 
Sll Ellis Street., \Vilbur P. Bowen, Dini..:11H" of Physical Trai11i1 1}!. Forest B. l-I. Brown, 814 Congress Street 
Faunie Cheever Burton, 517 N. :\(la1ns Street 
R. D. Calkins, 
l'. Roger Cleary, 3 Su111n1it Street 
Beujan1i11 l.,. l)'Ooge, A. �!. •. 423 Ballard Streec: 
,\lice �1. Eddy, 917 Cross l1hlr11..:tor in Latin. Fra11cis I.. D. Goodrich, 615 Pearl As!'.istant iu Library. 
Fred R. (;orton, 809 !'\. J-funH1 Street. ,\,.;sj,.;1a11t in \h,._. Phy.c;i\'.:ti Scie11.::1.'S. 
Berthn Hull, 11 �onnal Street. 
�iwrl('S o. 1Ioyt. A: IL, 502 Cross Street. l ,\,.;.c;p<t:111\ in !',.;_n:ho!uf.!:,: aud I'Pd:!f.!Olf,\"-
Fred L. Ingrah:11n, LL. IL, A. B. 317 \Vashi11gto11 Street. ln,.;trunor in Enf.!li,.;\1. 
Adella Jack'::;011, 10.5 Nonnal Street. 
1.au1bert I,. Jackson, :\. B.' Assistant in :\1atht•matk,.; . 302 Nor111al Street. 
.\ugust Lode-nian, :\. l\I. . 505-Chicago AYenue. · Prof1·,.;,.;nf of th,· (,t·rina11 and l·'rcn\'11 L:u1J..:'11:q:..,rc,.;. 
Elmer(). Lyn11111, A. B., 126 N. \Vashing:ton Street. Pnifos,.,or of '.\1:ttlH'lll:ttic,.;. 
Ag nes i\[orse. 225 Prospect Street. Ste!loj!raplu·1· aiul Typt'\\Tit<•r. 
f(harles T. l\IcFarlanc, P11. B., B. Pn., 602 Congress Street. Pn1fes,.;ur of Drawillf.! anti <:eoj.!r:tpliy, 
;\Iary Ida i\lanll, SlO Cross Street. Instructnr iu Physical 'l'rairiirq.r. Julia l\lartin, 510 Pearl Street. A,.;si,.;tant Criti\· 'l'l':tcher of Sl:\"enth :it1tl Ei::htll (;rad(•,.;. Florence 1\1 a rsh, 399 Cross Street. Assist:un i11 Music. 
John A. ?lforse, 
Helen B. ll!uir, 217 "N. \Vashington Street. Assi,.;t:i.nt in Latin and <;ret•k. 
Ellen Jl. l\lurray, M. D., 36 I"luron Street. Examinilll! Physician f<,r \\'omo:u 111 t:ymuasium. Ada A. Norton, Pu. I\1., 510 Pearl Street. A!-sistant in M:uhc111atic.c; . 
. Carolyn \Veed Norton, B. Pn., 121 Nonnal Street. Critic Teacher in s\�\·enth and EiJ.[htl! <;r:11h�,:;. 
Annie A·. Paton, B. Pn., 412 Brower Street. A,.;sistant in (�l·rman and French. AbQie)>earce, PH. IL, B. Pn., 220 N. Hamilton Street. .Assh,a::tnl in Eni.rlish. 
JC:t\'e for the year. 
Frt·derit: JI. l1ea:-;:.-, llawkins l!ou£e. l'ruic"""l' nf �Jn,..k :u1d llir,•ctt)J' ,1! 1h,· 1..'.u1 1 ,..1·n·;i1,,ry. Jessie !)helps, H. �., l11,.;1r11._·1ur in t\11' X:1111 r:il Sci,·ncl·.;, llarriett :\l. l'lunkt.:'.lt, t2ri I k '1'1·acl!t-r <1f J,',,11 rt h t; r;u!1·. 61·1 Cross Street. ;\lary B. Putna111, I'll. JL, B. l'n. 31�1 Fl>rest A\'eune. :\.;,._j..,1:1u1 in l\is1,1ry :11id t.'h·h',.;. R. R. P11t11a111, H. :-,;., 31J2 �un11nl Street. .-\hbie l�oe, l11..:1ni,:11>r i 11 Clll·mi.;try . 212 !\. l larniltcm Street. l'.rit i,· T,·;1._'. \i,·r nf Six th (; r;1d,·. 
\\'illia111 J-1. Sherzl'r, :'\I. S., tJ :-S:. St11111nit Strt-e:1. !'1 ,if,,,.;.;or of X:1t11ral S ,:i,·11 .·,·,.;. Florence Shnltes, 217 X. \Vashington Street. ,\,.;sist:1111 i11 1-li�lol'y, Jan1es \V. Sinnnons, ?\l. S., S1tp,·ri11lL'lld(•11 t .,f th,· Tf;1i11i11c S,:l!rn>l, I.. Zella Starks, -n 7 Ellis Street. 
Isabella Stickney, 
Frances l. . Stewart, 3]_,j Cross Strl'tt. Cil·rk. llcster I'. Stowe, liawkins HouSt. Din'l'.tur of Kindl'l"J.,!":t!'t,·11 . 1::dwin :\. Strong, .-\. l\I., 127 :,,.Jonnal Street: 
Genevieve :\I. \Vallon, ·103 N. I-Inron Stn:et Librarian. J. :\. \Vhittakcr, Instructor in !\1usir. T\Iargaret E. \Vise, 1S :,.; . Adan1s Street. Critic 'l\iach('r uf Fir,.;t (:radl', Certrude E. \Voodard, B. Pn., 201 Grove S.treet, Assistaut Librariau. 
Administrative Organization. 
The Council. 
R I C l l :\RD C .  BOO � E ,  .'\. ;'.l . ,  P 1 1 . D. , PRJ �S l l ) J·::'\ 'f . 
] ).\ N I I ·: L  l' \ '. T"i,\'.\I , .-\ . M . ,  LL.  I ) . ,  V 1c 1,; . 1'1u,:srn,c:,;·r.
J (1 L ! :\ :\ ::\' '.\ E  l( I :JC ,  :\. :\I . ,  ::\L I ' D . ,  PR 1·:CEl''J'R ESS. 
FRED E R I C  I I .  l' l·:.-\S E .  
Fi .ORUS .-\. B,\R BOlJ R ,  •\. B .  
E L'.\I E R  .\ . L.\'.\1 .-\'.'x , .-\ .  B. 
,\U('. U ST L O ll E'.\L\N, .-\. 'II .  
BEN.1 .-\:II I N  L .  D'UUC E ,  .-\ . :\ 1 .  
ED\\' ! :\ :\. STRO?\ C ,  A. :\1 . ,  S1,:c1.:. 1�'1':\ RV . 
\\' I LL L\'.\l I I .  S I I I ·: R Z E R ,  :\1 .  S .  
CH:\ R L E S  T .  :\lcF:\Rl . :\?\: 1 ,: ,  P 1 1 .  B . ,  B .  Pn. 
\\'J L B l ' R  !'. BOWEN ,  B.  l'n. 
Standing- Committees of the Council. 
O.'.\ Li�CTCRHS A :'\D  J ·:xTERTA I '.\''.\IE:'.\'TS : Sherzer '99, Barbour 
'00, Stroni '01 . 
0:-: LI BJL\ R \' :  D 'Ooge '99, K ing  '00, Lode111an '01 . 
O.'.\ :\J>PRUYA L  OF Scnoo1.s : K ing  '99, Sher?.er '00, J..y1nan  '01. 
Ox AnVAXCHl l  STA X D ! :'.\C : Lodc-r11a11 '99, Putua111 '00, Strong '01. 
Ox ATII I.ET1cs : Barbour '99, Bowen '00, l\icFarlane 01. 
1\fcFarLanc '99, Barbour '00, Shcrzer '01.  
:\FFAI R S :  Barbour '99, LoclE:1nan '00. Pease '01.  
C . C. Vro111an,
:\I . L.  V:11 1 Buren,
:\I erti l l o  St itt ,
:l lrs. l\ l . St i tt ,
J ol in \Vhite ,
J a1nes A ndcrson,
J oe l  :\. Cnden\·orHl ,
R .  C .  \Vorts,
Janitors. 
l ·: 1 1gi 11ccr, 12S ::-; nn11 ·1 I  St < ' · reet � 1ght \Vatch , ·1 2 1  Cross Streti. .Janitor, (iOl l·: l l is Strtt;· .l a11 i trcss, 601 Fl l is Strttt' J anitor, 921 Congress Str<·ei'·. .Janitor, 21 l\_·nter Strtt;· 
J anitor, 110 l l a ll l i l ton St 
·· 
_ _ , 
' Tt(:t J anitor a1 1d Florist, :10,1 1 ·. rnnwtt St · ·- n:t\;-
The State Board of Education. 
l lu:-.: .  Eut: 1,: :-.: 1·: :\ . \V 1 1 .su-:,,: , PrL'sident, Benton Harbor, 
Tenn expires } )1.'Cl'llther 31 ,  l St)B. 
1-Io:,,.:.  J :\'.\! ES \\' . S1 '.\l '.\t(>:,.;s ,  V ice-- Presitlcnt, 
Tenn expires l )ece111her 31, 1902 . 
l lo:--: .  J Aso:,.; I·: . I-l:\'.\ t:'110!\' D, Secretary , 
Tenn expires Dece111ber 31 ,  1S9S. 
l lo:-.: .  l ' J-:H. R\' F. 1\)\\"J,:R:-; ,  Treasurer, Ca(\i!la.;. 
Tenn expires l )ece111her 3 1 ,  1900. 
JION . .JASUN E .  11.\ �B! O N ! l ,  
State Superinlentlenl of  Publ ic I nstrul'l ion . 
Regular  1 1 1celi1 1g of the Board , fuurth Frillay iu thl" month. 
Standing Committees of the Board; 
:\ PPA JL\'l'CS,  
Ft: 1,: 1 . , 
)fUSEl1'.\1 , 
LI BRAH.\" ,  
C E:X EH.Al. SUl' l' l . I ES, 
'1' 1-:xT Botn�s .  
'fEAC l l J·:RS A c' l> SA LAR IES. 
CoUH. SES l)F STUD\' A::,;;n :\ t) '.\I I SSIOS l) l  ..
COXSER\' :\TUI{\" l) t,," !\l t;s 1c ,  
POI.IC\' OF T I IE  'fH..-\ J :--; ISC Scuoo1 . .  
SuPP1, 1 1�s I'OH TRAt:,.n::,;;c Sc1 1uu1 . . 
] A!'\lTOH. S ,  HUi l . l > l :'\CS A::,;;n G RUU:'\US, 
Wi 
Powrnj 
l'Cl\\tJ(1 
\Vi!sw;' 
l 'o,\ ers-Simntoi\t, 
\ \' i l so11- I l:m1mo.11f 
STt ' IH·::,,.;TS, 
Sin11nons- I-lammo�i 
l'o"·ers - l·Ir1mmo1i � 
Sin11no11s-\Vi)sJ�­
lI a111 1 1 1 tHHl -Powt-ti;� 
\\' i lso11- Sim11J�-
Supplementary Announcement. 
I. THE S'L\'l'E BOA!<D OF EDUC\'l' IO:s . ( 1 )  Hos . I<:. FINJ,H\' JOl!NSDN, A11 1 1  Arbor .·� (Tn .�ncct�ed J .  \V . Siutmutts, rcsig-ncd.) Tenn expires l)cce111h(�r 31, 98 0 2. 
2. FACULTY LIST FOR 1898-9. 
( ! )  Nellie M. Btu-ke,
l11stnH:tor in German a11tl Frl'nch .  
(2) Estelle l>owning,
Instructor in  En!,!\ish. 
(3) Jessie Phelps,
l 1 1s tructor in 7.oolog-y. (4) Kate R .  1'ho n 1 p:,,011 ,
Instructor i n  Math<' tnatks. 
(5) Edith To,ltl,
l nstructor in Hhilt,ry . 
417 Ellis Street .  
S l  1 Ellis Street. 
417 Ellis Street. 
( 6) hliss Annie A .  Paton ,  absent on leave for the year. · 
A-.;�i;,n:u1l i n  Cerman and Fn•nch.  
Alumni Association. 
Pn:sident . 
Vice-Prcsiden t ,  
Secretary 
antl Treasurer, 
\\' . l' .  BO\\' Jo:::-;', '86. 
1 f E I. E :'\ ?\'ORTO:\", '93. 
.I\1 H.S.  P,\ t T I. C.-\ l{ H ,  '93. 
.I\1 1 r.o J .  S\\'J�ET, '93. 
l � E RTlUlllE E .  \\'UOJJ:\IU), '9 1 .  
1': t T .'.'\ J C E  l\ I .  LA�I B I E ,  ' 9 1 .  
Calendar for l 898-9. 
Sunday, J u 11t: 19, 
\Veducsday ,  June  22, 
\Ved11esc1ay, Sept .  7 ,  
1898. 
\\'L'd 11estlay , Sept. 7, to Saturday, 
l\londay, Sept. 12, 
Baccalaureate :\<ldress.
Cn11 1 1 1 1 e11c(: l l 1tnt.  
1:: 1 1 tr:� 1 1c(: .
1 ·:xaminations_ 
Sept .  10, Classificatiuns. 
Frid ay,  �O\'. 11 ,  
:'.Iontlay, Nov. 14 ,  
Thu rsday , NO\'. 2� . 
Thursday E\·eu i 11g, Di.:c. 22, 
'l'nesllay E\'c1 1 i 1 1g,  Jan . 3, 
\\'ednesday J..Iorni l lg,  Ja 1 1 . •I , 
Friday, Ja 11 . 27, 
l\ louday, JaJI .  30, 
\\'ednesdn.y,  Feh. 22, 
'fnesday, 1'.1arch 2S, 
Thursday,  April 6, 
Fritlay, April 7, 
Sunday,  April 16, 
I\Ionday .!\lorn ing,  April 17, 
'l'uesday,  l\Iay 30, 
Thursday, June  22, 
1899. 
Recitations begin. 
Stark weather l )aY. 
First Quartl'r (�n<is. 
Second Q11arler begins 
TliH 11ksgi\·i11g I{e('tss. ' 
J l oliday h'.. l:cess begin:;. 
1 Ioliday Recess closes. 
Recitations resume. 
First Se111estt:r Closes. 
?vhd ¥ year Exatninations.
Second Si..: l ! Jester btgiu_s. 
\V:1slii 1 1glon Day. 
:\ n l l i \'ersary lJay . 
Third Qt1<irter closes. 
Sprin� Recess hegius . .  
Spri11g Rec(:ss closes. 
Rccit�1tions resume. 
I\h_. J11orial I )ay. 
Co!l l l l lCl lCCillCIJl. 
Michigan State Normal College. 
Its Purpose. 
The sole purpose of the Nonnal Schools CJf :\I i c l i ig,1 n is to fur n ­
i:di couipl'lent 
tc:_1c l i l' ,·s for the State's public schoo_
ls. Appl ic:n1ts
whose intention is otl!L'r than to prepare for teac l 1 1 1 1g  are refused
:iilwiss\Oll. The 
c11 1Ticu lu :1 1  is at rauged with this end in 1 1 1 i 1 1d .  _
To
tht :iccomplishn1c
1 1t  of t l 1 1 s  pu rpose teachers are selected. Equip­
ments nnd f11rni ;;hi 11gs are chosen as  they Sl:n·e to further th is
\\·ork. The 
organization of  th is  school d i ffers fro111 that of other
secondary and col l egiate- inst i tutions, as  th{: prufes:, ional and not
tht ac:idcmic p11 rp\">Sl' duu1i 1 1 , 1tes.
A paragraph of th<: re\·ised sch1Jol law of } S89 st�1tes the purpose 
o f tht.: school to b<:, · ·  The instruction of person.:,; in t l ie  art of teac h ­
in� anti i n  :i l l  the v,1rious branches perta in ing  to t h l.'  pnhi ic schools
of the Slate of 1I icli igan . "
For many ye:irs , wh i le  not e xcluding- a study of educationa l  
cloctrinc, this schoo l ,  i n  c011 1u1on with nonnal  schools throughout
the land, ga\'e specia l  en 1phasis to the con1u1un icatio11 of the teach ­
ing art. Traditional and  accepte(1 school organiz�1 t io1 1s  \\·ere 1 1 1ns­
tered ; particular texts upon prufr.:ssioll a l  subjects were karue<l ; t lH: 
sturli' of methods \\·:1s ,  fa1· 1 1 1on:: t l l; 1 1 1  i n  recent years, a study of  
t!e\'i�es. The nr t  uf  teach ing was  (:H1phasizet1 oftell a l the expe11s� 
the underlying science. l 'sychology wa:-- often studied :is p�y ­
chology rnthcr than :is t l it:  foundatiolls CJf pedagogy . 'flt is reri r ­
raugcmcnt of  cours(·s and the cl ianget1 point of Y iew C(11 1cer11 a l l  
nro"ressi\·c 11onn:d schools, a n d  the 1 1 10\·en1ent has been gcnng- 0 1 1  
for �1orc than : 1  decade. 
\\'bi le the fonn:d state 1nent of the pu rpose of the 1\1 ichigan 
State Nonna! CollL�ge reu 1a ins  upon the books, and \\·h i l e  that  pur�  
pose i�_ stil l co111priset1 w i th in  the IIHHC' co1 1 1prel lensiYe purpose o {  
U_le'111odern norn1a l  school, i t  i s  n.-i.:og1i izt.."d that the art (J{ teaching 
14 
not less thall  other de\·e\oped arts rests upon so111e accepted or . 1 · . . . . '!' \ . . 1 
. 
1 · Pos: s ible ,  but  con, 1 t 101nng. sc1c11cc. us ts l 1e g11 1 «  1ng principle of · -.-, 1 1  l 
. 
f 1 · 1 1 · th, State Nonnnl Co egc. t ts o 1 t l  e va uc to au 111te11di 11 ., 1 .. . 1 . . " -� �  that he be e:pttpped with a re :-Hly tnade art ,  howe\'er eflicie,a ill ! � 
hands of sk i l iul teachers, i f  he be not h in1self fi rst poss<.·sst•tl of 
l
!
H: 
Jaws of 1n int l  and the principles of  knowledge and the conditiow·
l
h: 
. . . f 1 I . I '!'\ 1 1  
s of 
l i fe that J ttst.
1 y a1 1 t  exp a 1 1 1  t 1e art . . 1e co ege therefore Jll;, ,
an c111phasis upon an inquiry iu to the fot1 11d a 1 io11,; of te:ichin , ct� 
I f I 
. 
1 . t f 
. . g
, t
" the  aws o earning, t 1e 1 1 1 stru111c11 s o 1 1 1slruct1011 as tll(:aiis nu(i 
nut as k now!e1 lge: only ,  the strea111 o f  the race's cultu i t• and t1 
�-01ulitit�ns_
o f  its i 1nprovi11g, i 1 1st itutio�1a l  :uul social ft�rces as facto::.
tn puhltc 1 t 1 1pro\'Cll11.::nt ,  school orga11 1 r.at1011 as growing out of th.�
school '.-; purpose and the uature of e<lncation,  a1 1d a clear insiu\ 
into t h e  t:nds of cu l ture ,  hoth for the indi\'idual :Intl for the race.t:i
l
l
Corrcspon1l i 11gly less it1 1porta11ce, also, is attached to the learn.­
ing of specil1c tlc\·ices and rules of procedure, the 111astery of J)artii,
u \ar  texts, the acceptn11ce of any paYt icnlar doctri1Je or pedagog:ir�l
syste111 , or any fonn of tliscipleship .  I t  is the aiu1  of the schoo! 'tO 
turn out teacht:rs interestetl i n  a1 1 1 l  students of  pedagogical antl 
educational qnestions, faII1 i l iar  with the great 1Ho\'eIJ1c11ts towiird 
culture i n  the race, a1 1 tl interested to co1nprehend their cause :ind 
the l ine  of their  un foldin).;. They should have opportunity to si:{' 
te.i ching a t  its best, and frequent occa:-. ion lo put their 0\\'11 insighlS
to the test of trial before t he class. There should be, a1l(l the cciJ.
Jege 11 1akes the effort to see that there are offered, for serious and
protracte1l study ,  courses in the pedagogy of t 1 1e  \'arious hranch�s 
con1prising the con1111on school elen1c11tary antl  secondary courSCs, 
general and applied psychology, the history and science of etluca.
t ion.  an<l al l ied subjects. 
The College nntlertakes to supply teachers for the SC\'eral po,s\: tions as follows : 
l . Undergraduates i n  the several courses, students who haw: 
passed satisfactorily the preparator.v sulijt·cts and those who li&rt
co1upleted the shorter, or ccrtilicate course, for positions in rt1ral
antl ungraded an(l  \'ill: igc schools. 
2. Teachers for public a111l private k indergartens, having good
general scholastic preparation ,  a1H1 two years of professiol!al trail!_·
iug, i ncludi111,:; the theory and handling o f  ki ndergarten ma.te_rJali
.
the kindergarten doctr ine ,  and practice i n  applying both will�· tht 
childreu. 
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��::1:ers special ly fi t ted for prin1ary work and the lower 
j ,  
] , -· 1 f the elen1entary schoo
ls.
,rr,li t� ) 
n 4 'l'e:ichers for 
the npper gra<1es, w hose practice and w hose
l 
·
, . .  • method courses ha\'C hee11 chosen for th i s  purpose.teaC lt;'IS 
S Cener:11 grade teachers having a co111prehensl\·e preparation
j 
•
1
·
, !)rescrih':ll professiona
l t raining.
;l!)( l JC
· 
6, Teachers of special  subjects in dcpa1·tn1e11 ta l " teach i 1 1g  in the
�rades .  
7 , 'feachers a1111 supervisors of  part icular depart1nents <·r for
)arti.:ul:i.r bran
ches, as drawing. 1nusic ,  physic: i l  t ra !ni 1 1g ,  geogra­
:)hy ,  science, histo
ry, l i terature, 1uathe1uatics, Lat in ,  C reek , French , 
Gcruian ,  etc. 
S. Persons qua l i fied as principals, superintendents and d i -
rectors. 
These purposes the  Col lege undertakes to realize as the condi ­
tions nllow. En:ry 011e o f  thetn 1nay be found represente{1 i n  each
ye;ir's class. Tht� great n1ajori ty of  gnteluates, as  well as the
;rndergracluales ,  of  a l l  the years ,  haYe goue,  \'ery natural ly ,  to  the
eleinent:iry gr:Hles. Ten to  twL'nty per cent go �innually as teach­
ers into the high school for general o r  special work ; h a l f  as 11 1a11y
take up the k indergarten ; so11 1e, and an i 11cre:1si1 1g nu111ber, beco111e
special or 1h·parln1e11 t n l  teachers in th1: gn1des.
:\s specified in tlie law ,  there is  n1aintai 11ed a course specia1 1y 
constituted to prepare te:ichers for the rur,d and ele111entary gradc-<1
schools. :\ la rge 11 1:1jor i ty of the graduates at1(l the undergraduates 
as they Jeayc th is  school to teach helong to th i s  class. The cons t i ­
tutional function of t he school, lH>we,·er, h a s  been interpreted to  
illclude the 111ore c xt('1Hled courses leading to  l i fe certificates, and 
po:;tgraduatc work and degrees, not less th:-111 the shorter cou:·st's 
.tn<l limitetl cert i ficates. Two - t h i rds  of the e11rollt1 1e11t fnr any yerir 
!IHI\' he pl:i.ccd ns working upon 011<: or another of the  l i fe cert i ficate
cot;rses. CollC'ge graduales a ] s() who are preparing to tt�ach in col ­
leges or .Secondary schools, enter the  �onnal College w i th  fu l l
credit for their :1c:-1.de1nic t raining, ant1 are giveu a course o f  one 
year of purely professional work. . 
Certain stuclcnts apply for ad11 1 issio11 who clo 11 < ,t care fnr either 
the diplo1na ur certificate, aud expect to  con1plete 110 course. They 
se1:,k to prepare thc111seh·es to teach in son1e part icular line of work 
only. These also the schuol stands re:-Hly to accon1n1odate, and a 
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s11 1 :1 l l  nuuihL'.r e,·vry year are enrol led tn prepan_· :is lt::achers 
l •: n g i b h ,  h istory,  1 1 1usic,  gt'.Ograph y ,  d ra\\' ing ,  and ollH_· r 
' · 
B_,· the  :i c t  of the  lnst  h�gislatt1 rL', t he  :\I ich igan State 
Schoo l .  wh i l e  r\:'t a i n i ng the  Ii,·e - � ear ccrt i fi t·a te course """'"""''-- ' 
by the ::\'onn:d Schoo l ,  was organ izt:d to cunfc· r i ts  l i fe 
and i t s  B;ichelor 's  and :\ l aster's degrees i n  the l l : l l l le of 
;'\unnal Co l l L'µ\· . :\s reconst i tuted,  the i n st i tu t ion 1s 
gra n t  certi fi:.::tte:; and  d i plon1as as ful lows : 
l .  :\ t \\'O year teacher's cert i ficate.  
2. :\ th ree �·e:1r teachL"r's certificate.
;\'(>/,· .-Ne, pro\' i:,:. iun I la:,:. y1•1 b,·c!l m ;uh- \J_
r t h i ,.: JCdltJol f1
)
r .. . ,.-, ..,,.,.,1{,lbi<' 
ohl ii:�1 t io1 1 ,  
:\ fi,·e year cer t i ficate . 
. \',,!,.- T! J i ,.: r1·q 1 1 i r(•,.; the co11 1pklinn , >f l h1· lir,.:t th r,•(• y1· ;1rx of th� },·- --i;Yv:tr Conr,.;e, :1111i t•:1 t i t l1•,.; th,� holil<-1' tn tcad1 i 1 1  any of t lw ;,;,:hrn;\,; of thc·c, "�E_r _\�1a1t,,,, 
4 :\ l i fe certificate upou the  co1nple t ion of  the Two :Yek·:J 
Course by graduates enter ing fro111 approYed high schools , or ·of}Jit"i 
Four \'ear ?\'nnnal College Course. _
--
c-)-'. 
6. :\ d iplo11 1a and the  Bachl' lor 's  degree upon the comp_lct\&°";­
o f  a four year 's co11rse by' graduates fro111 ;ipprovcd high school�- �-�
7 .  :\ d iplo1na a n d  the  Bachelor 's  degree upon the comptfl\i{: 
o f  a one yea,· course hy n gr1Hlu:1te o f  a reputable college.
S. Tlle .:\ l aster's d('gree upon t he presenta t ion of r111 ncceptitbk '
thesis, a1 1 i l  evidence of fi,·c yea i s ' con t inuous : ind successful ·te_ac}i. ·:
i ng  :,;nbst2quc- n t  to the  tak ing of the fi rst degree. 
Buildings and Grounds. 
The ca1n pus ()f the  Coll t•µ:e co,·ers ft fraction O\'Cr ten acr�s:�:·li� 
l ies i n  t wo t racts) t he  s11 1 a l ler ,  ly ing  south of Cross Street ,  beiiJRJhl 
s i te of the (;yu111asiu1n ; t h(· l a rger, of the  other bui ldings. 'flies{ 
l a t ter co111prise ( 1 )  the I\I a in  Bui ld ing-, i 1 1  lhe fonn lJf a Greek �ro_ss; 
t he in tersect ing corridors being each th ree hundred fe_et  lon�;_ ;.{2}­
the  Conser\'atory ; ( 3 )  the Tra in ing  School ; 111Hl ( ·-1- )  Slarkwfath.6' 
H a l l .  Except t h e  l a s t  t\\'O, t h e  bui ld ings :ire a l l  heated f;om 'l··
central  p lan t  at the rear of the !\fain Bui ld ing.  
Tl l anl:s to a special appropriation l>y the last  legislature/-"i.llli 
porta1 1 L  t l u,ugh 11ol e x tens i ,·e changt�s ! ia ,  e th is  year been m:id"fl]i_? 
var ious sclloo} accon1 11 1odat io1 1s .  The hea t ing  plant wns, du�ing;
·u:f
\'acat ion u f  1S97, reu10\'ed to the rea r  of the  :\Ia in  Bui lding.u�i(J.Pt<' 
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f the grounds ,  and the capacity of  furnaces atHl boilers ��r o . . . . 
·1 The l thrary hook stacks ha\·e hc·en 11 10\'ed 1 1 1 to adJacent· cre·1sec . J
U '. ,icross the 
corridor i n  the north wing ,  and t1H' corridor set o ff
roo\115 • 
f 
· · · 
. offices for the use o the l thranan a1Hl ass1 sta1 1 ts .  \\'hat wasinto 
iscd ,15  the J ibrarv is now <le\•oted to the read ing  roo111 andbefore 1 • - ' ·  • • 
,,cnernl re fere
nces.
:- Rooiii 51 hns 
been fittec1 up  as a pen11 a1 1e 1 1 t  stereoptico11 root J 1 ,
the conu11011 use of the se\T:ral depart1ne11 ts .  The offices havefor 
xt(·ndetl to include what was fonner ly  Rootn 2 ,  wh icli is  now ]Jt"Cll e. · , , , , . . _ , 
· 
er'd office 1 h<� l ran11ng School office on the first floor of thea gen , · · _ 
· 
' 
l' t1ildi 1 1u· has 1Jecou1e the Board roo111. The Natural Science'.\la!!l  ) M 
rtmeut has bee11 g1\'e11 roo1ns 011 the lower floor.JJl'pa . . 
Through lhe ge111/rosity of the State Board of 1·>1ucatio11 , sup-
pleinent{'d by 
:iction of  the Col lege Cou11c i l ,  a beginn i J Jg  has heen
made toward :1rt furnishing for th<:: . 
:\ la in  Bui lding.  By the close of
the scholastic year nearly $ 1 , 000 \\· i l l  ha,·e been expe11<lcd i n  statu ­
af\' niul otlier 
rel ief  fonns, and pictures to adorn the wal ls  a11 (l
fu�nish tlie auditori 1 1u 1 .  the l ibrary and the offices. These i nclude
plaster casts and photographic repro�lllct ions of  the works of  the
masters of antiqu i ty ,  together with specin1ens of  1 1 1odcr11 art.
The grou 1Hls arc being in1pron:d gradua l ly ,  as t i tne a1Hl 1 1 1eans 
allow. \\':i l ks and tlri\'eS are in process of  co11structio1J . .  c\ begin ­
ning has lH:e11 n1ade in i 1 1 troduci11g so111e si 1 1 1ple orna111e11 tatio11 , by
the use o f  shrubs and flowers and fnl iage plauts .  The rear of the
tract is sl't ap:irt for gan1es and ontd<
,o r  sports. :\ practice bal l
itrouiHl is pi o,·ided, a field track, aud tennis courts . .-\n experin1eut
i.� being: matle hy the Biological a1 1d '!'ra in ing School departn1e11ts
in nni. intaining t:duc<1 t ional  j!Jlr<lens for the study of  plants in gern1 -
imition :l!Hl growth,  and with eh:1 1 1('11tary school uses in \'iew. 
Anniversary Day. 
College :\1 1n i ,·ersary Uay, l\l .irch 28, was obser\'ed thi� year by 
omitting all regular  classes, by a series ·of  forn1al atldresses i11 the 
;ifternoo11, a11tl by :in e\·e 1 1 i 11 g  reception to a lu 1 1 1 11 i ,  students and 
risiling friends, te11dered by the local gra<luate club. 
'fhe :dter1100:i exercises consisted of chorus and solo n1usic 
.under the direction of  the Co11ser\·atory, and the fol lowing ad ·
(!�t.S,S.�S :  
D_r, ])aniel Pt1t11:1 1u , " Earl\' Society Life i n  the School . " 
I S  :\'O H :'1 ! :\ I ,  C o ! . 1 , E t � J·: Y E A H  HOOK . 
--.__', 
Captain E .  1 '  . . .\llen, '63 ,  ' · Rl'n1 i 1 1 i scc11ces of tla: 1·:;1 rly SrhO{)J 
an{1. 1 t s  \\'ork . .' ' 
:\t the reception i11 the e\'ening, repn·sentati,·t.•s were pres .' 
froni · all the classes fro111 l.Si.S tn 1 897 !,oth inclusi\'t!, except ,31)·X 
a11d '05. Both sides oi the large gyn111asi t1111 were filled , nnnieroli� 
1 eunio11s of classes were in1pro\'ised . 11111sic \\'HS i11 terspersecl , aud not the least delightful of all were the reIJ1:1rks of a few fritHtls called out ,-including fonner tenehers, J ) r .  S111itl1 , who closes liis
seve11 _\'L'nrs ' ser,·ice w i th the >Jor111::l, c x - l'rincipal Sill, and ex.
Preceptn.'ss '.'d iss Ruth Hoppin. 
Terms and Vacations. 
'l'he school Ye:ir is ten IIH)nlhs. For co11,·e11ie11ct:: i t  is (li\'idt(l 
into -two se1nesters of approxi111ately twenty week:,:. e;i�.h. T!lt 
:-.e1nester is likewise <1 i \' i tled into two periods of ten weeks l'adi.· 
called quarters. 
School opens 011 \Vednesday of tlic seLu1Hl week in SeptC'mb_(ir; 
Fnr the ac:ide1nic year o f  1S98-9, th is  falls 011 the i" lh (_\ f tlic month, 
Exn11Jinntio11s o (  new students, passing upon stat1di11gs a11tl crc:de"n: 
tials fron1 approved schools, ;111<1 the classi fication ()f Situh·nts, wil] 
occupy the rC'1 1 1aiui 11g days o f  the first week. ReciU1tio11s hegiu On 
?\lo11day 111or11i11g, Septe111ber 12. �o one who expects to enter reg. 
ul,irly should reach Ypsilanti later thnn FridHy e,·L·ning, Septeui. 
her 9. E xcept for special re:isons , applic;1nls :ire llfit admitted {9 
classes :-tfter the th ird week o f  the quarte1' .  
The sn111111er ,·:ication co\'ers the perio11 fron1 the last weCk' j1\ 
June to the second \\'Cek in Septc1nhcr . Short intennissions of froui , 
011e to ten days occur at 'l'hanksgi \' i 1 1g· t i 111e , llie Ch ristnias nnd Nei 
\rear holidays, Easter rind :\11ni\'ersary Day. The 11tidwinter aiid 
Easter adjournn1euts only are cousitlered as \':!cat ions permitti1w ; 
absence fro111 town. Upon the occasion of both of these, full prQ: 
\'ision is  1nade for trains a11tl co1111ectio11s, so that  SLhool duties ne_td 
not he infringed upon in lea\'i11g school or  returning to it. ·it .is 
in1porta11 t ,  tl1erefore, to be noted that  students are required·· tQ 
re1nain on duty until the close of the  last school exercise: precediiig 
a vacation, and to he present at the hour of opening nfter A't 
each o f  the two vacations reduced rates !Jave been uni fonnly 
hy the railroa<is to studeuis holding anll prc·sellting 
n1e"111bership i11 the :-.chool. 
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'l'hl' il:ii ly 
progra1n  is pre�t::dl�d by choir  p ractice al 7 : 30 :\ . :-.1 . ,
\ In· ''L'l lL'ral : ind dt:\"ol1011al t:xercises i n  ?\'on11al  II a l l  at  7 :  !5 ,
'
- 1]tJ\\'t'( . ....
. 10
. JJ ..;tudell l S  prt
.'Sl'. ll t .  Rt�gnlar cl:1ss work begins nt 8 :00 o 'clock
11· 1th :l . • · \ 
· 
t -1 1 1 ,1,.-; t l i rt.:>l l • 'h se\Tll f u l l  hour  j)l'rlO< s 1 1 1 the  day.  'fheJ coll '" ,-, · :1
,
111 
,1
, .. iui l l ' '  School h,1s t wo sessit)llS c la i l �· ,  fro111 8 : 30 to 1 1  : 30 :\ . :\I .'J ht: !.I ,... . , , . . " 
f . n 1 :00 to 
3 :UO I' .  '.\l . Library hours :1 r(c fro 1 1 1  7 : ,,0 :\ . :\ I . to
:ind 101 
: .0 I' ,1. { _e s:
c !us in: of  ch:ipel t 1 11 1 e )  011 school days,  and  fro111 8 :00
J : .) 
1· · 1 ·00 I' :-.1 . on S:•. tunla\':-:. .  l )ur ing the short \'acat ions occur -\ . )! . 0 . .  . . . 
· . ·ithin t i le  
\T:1r. the  l i brary 1s upt'n <lur ing the forenno11 o n l y .flll� " 
It i� not op'.'.I
I to s l t 1de 1 1 ts  1 1 1 the e\'en ing .  
Appointments. 
J·>ch rnvin l icr of  t h e  State le,l.( is lature is i n \'ited by the State
Ho:lrd uf Ftlul :dtinn 
to ap1
.
>ui 1 1t  a 1 1 1'. ua l ly  a 1:1! lo recoin 1 1 1end to  t :1e
�i·l!nol two pt: rsons .  \\'ho,  1f u t l 1erw1se qual t l ied  to l' l l ter,  an� ad11 1 1 t ­
�:d \\'itl loul t i ll' usual H.:gistratiun fee. l.ipon application to  t h e  clerk
of the :-,.; < >ril l  i i  l.
'll l lege , b lank cert i iicates 1 1 1ay he had,  and a t  the
tiull' of reg i :-; t r:1t ion . 
1 1 1ust l ie presented to the c lerk,  properly fi l led
in and signl'd l iy t l iL n:presen t atiye or  sen: itor.  Each appoint 1ne 1 1 t
! :;  ralid for onc· yl' :t r .  u 1 1 l ess sooner tvnn i n :ited by th<: e x pi rat ion o f
the nieinlwr 's  tcnn n f  offict:. 1 1 1  such ca
ses, l !owe\·er, t h e  certificate
will be iJonorl'd u n t i l  the close o f  t he then cu r n  ... 1 1t  se1nester. 
J)nriug the pre:-;l.'111 yea r ,  the 132 11 1L" 1 1 1hers o f  both houst:s, rcp­
resenti i ig 1 1 7  d i:-;tr ic ts ,  n1ade '250 out  o f  a possi l J l e  26�1 appoi n t 1ne 1 1 ts .
Expenses. 
J-:yery stll lh·nt nut  holding ,111 appoi 1 1 t1 1H·1 1t  is n·quired to pay a t
the hl'ginning o f  l::1ch St'. 1 1 1ester. o r  upon any  su li:>t.:quent  t·1 1 t ra 1 1ce for
the scint·ster or for any  part of  a SL"Illester, �1 1 1  ad11 1 ission or registra­
tion fee of fi,T ( 5 )  dol lars .  This is  not  retu rn able because o i  \\·i t l i ­
ilnl\ral after tht• s tudent. has once regu lar ly en tered . 
S!IJ(le l lts who ] ;wk sta1 1di 1 1gs i n  two or 111orc o f  the  preparatory
rnlijects :ire required l(J  pay, in add/lion lu //J,· r<:i:is!ralion j�'t', a 
wition ft'.e a lso \Jf ii\'e d o l h rs for each seinester .
Studen ts i n  the C1111serYatory o f  ::'ll usic w h o  carry studies iu the
nvrnial cour:-;(·s .  p;iy t l ie  sa 1ne  reg i.-;tration fee as do others . C o n ­
sen'_;!tory :-;tudvnts  w h o  take priYate k·ssons o n l y .  p a y  each senie.-;ter
an c_11tra11cl' or rq.� i s t r,1ti(il l fee o f  two dol l: irs and : 1  h a l f  t .S2 . 50 ) .
Bec:1use o f  :,;pecial or  :11h·nncL"d work , a n d  t o  co,·er loss by
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breakage and t h e  co11snn1ptio11 of  1naterials, t here are C" l . ... r ,1!i1 ,­charges 111:Hlc in t l 1e  fon11 o f  laboratory fees. 
1. 
2 .  
Table I. School Fees. 
Rt·gistration Fees . required of all eXcl'p1 thosi.: 
pl)i11t111ents ( each se111e�a('r )  
holding ap-
Ss w, 
5 W 
3 .
Tuit ion Fe::, Preparatory dep:1rt1ne11t ( eal'11 se111e:-; tt'.r) 
( �y1u 11asiu111 Fe<: (dt'JH>sit for the use of locker key ) ,  
he had again upon n:tnrn o f  key 
!Hay
.J .  
S . 
6. 
7. 
s. 
9. 
Lalitir:1 tory Ft>es : 
( I ) l'hvsirnl 'frchnics ( l l l  \\'t:eks coursv) 
( 2 )  J .ahur.ttory Pract il'l' 
( 3 )  S tructural I�otany 
( ·I )  St ructural Zoology
( S )  Biologic:d Technique
( 6 )  Lithological Ceology ' ' 
l 7 )  Chen1i�try 11 (2() weeks course ) 
( � )  Chemistrv 111 
l(incll'rgartt·n l 11st ruction 
K inclerg:trten I 11st rued.on 
()rgan Practice ( d: i i ly)  
Cert ificate Fee 
Diplon1a Fee 
I . .
11 " 
10. Bacl1elor's 1.)egrce Fee_
! l. l\l:1ster ' s Degrl'·e Fl·e 
Rooms and Board. 
Tht.� school pnn·ides no donnitories. :\ln1ndant 
, . . , 
1 59 
150. 
1 1)) 
1(\) . 
!(\)·
I 00
2 (iJ,
2 00 
HQ
l .!ir 
6•txL 
2'00· 
3 l\l 
3 (iJ
3 1)1;' 
Yenient roo11 1s n1ay he had at reasonable rates in the hon1es of citiztuS: 
of Ypsilant i .  Board nn(l roon1s 1nay he h:1d in the sa,ne family 
Sl'.parately. The latter is perhaps t he llH1re connnon. Rooms 
be rentetl e i ther furnished or unfurnished 1,y persons \\'ho wish 
hoanl then1sel\'es. Board alo11e 1nay he had t .' i tht:r in clubs o(:ja 
priY:tte fatt 1 i l ies. The two together in fa11 1 i l ies cost $3.00 to 
week. Fuel and lights are genera1ly counted extni .  Rooms &lonf: 
furnished for two lltay he rented for 75 cents to $1.25 each per 
Students rooullng alone pay double rent ur nearly so. 
clubs n1ay be had for t,1 . 2.) to $2 .0{) pt.·r week. The Students' 
hook, pnlilished bv the Christian :\s;;ociat io11 and 
:-,1 1 C J ! !C :\ :\ S'J'A'J' I� :\OR:'11:\ l .  C0! . 1 .ECE . 2 1  
� 1 tu thl' ollicc, giyes for the current vear a list o f  fi ftec·n, j}lic:-tllOI . , ' " • ,ip 
I I ,. within fi n
_· n 1 1 1111tes walk of the College .
. ch c u l� . - . �u 
1,r
,, .... ·iniatel r cnrrect estunate of al l  school exJJenses, 1nclu(l-. \n ap .... · · 
J J\l':-I ls ,  school fees and incidentals,  1nay he pnt as follows :iug roolll,
Table I!. Estimated Total Expenses per Year. 
,111t1 ho. inl .  forty \\'eeksRooJJJ · 
Fuel and J igh.
h
lrY •111d 11a.·Hle11talsLann< . 
' 
]looks :iuil ,.;t:1t 1ol ll'ry
Registnition and other 
fees
'fot:il 
$120 ()\) 
10 ()() 
20 ()() 
10  ()() 
1 5  ()() 
$ 1 75 {)() 
Studenh roo111 at such places only and under such regnla�ions as
are nppro\'cd liy thl
· President. :I\I en a11 c� \\"Otncn will  not _
occupy
rooJll!'> in tile sa1lll' honsl: l:xccpt hy special arrange111t:11t with the
l'r6iJent or l 'reccpttTSS, and with the in tel l i )'.;L' l l t  consent of  parents
llf ,inarclians. E,·ery reasonable care is  tnkl'll by the Col lc:ge author­
. . � t,·, securl' 111a11l\' and \\'01 1 1a1 1 ly heha\'ior in all school and 1n1blicJ[!C� . .  - • • 
rdations of the scxl's. :'Jo t)ne wil l  he retained i n  th(• College whose
own clwracter is k nown t o  be of doubtful qua l i ty ,  or whose i n fluence
upon other:>. 
l�r. 
upon the �'ollege is :1urtful. But th:· College engagL�s 
iu no inqu1s1t1011 or esp1011agt:. l-.\'ery I1H:111her is held tn a due 
uhser\':rnct: of the con\·entional requi n�1nents of  goo<l society. He is 
assnme(l to he ho11est a11d refinetl a nd \\'L'.l l  n1eaning, and acquainted 
with the obligations tle,·oh· ing upon a teacher and a stu<lent . else he 
would not care to lw in this i n stitution. 
He is held h) answer for his public deport11 1ent as any other 
member of  thl' cu1111111111ity woul<l find h i n1sel f hottnd.  I t  is sitnple 
justice to s,iy that this confidence in students i s  seldoni \'iolated. 
Conditions of Admission. 
:\ppl ic:-ints for ad111 ission to either of the  teachers' courses 
shouhi he not less that sixteen years of age ; should furnish e\'i­
tlence of good n1oral character ant l  i n tl�llectual ability ; 1 1n1st sho\\' 
br examinatit>n or otherwise the requisite scholastic attain1nents as 
j1;dkatptl below, : ind art: required to sign the following declaration 
of- iut�ntion pn·scrihed by the general school lnws of the State : 
22 XOR:\ ! :\ ! ,  l.'U ! , l , J •: 1 ; 1 ,; \'J •: .\ R  ll(H)J(. 
' ' 1 hen:1,y decla n� tha t  i t  is I l l \" i 1 1 tc11l io11 to tvacli in the . . ,1 · · Sl: lO&J;
nf th l· Stat1..• of :\I ichig:111 , ;111d t l ia l  it i:-; 111y purpose in l'l !lc·riuc, } . . I . . . I 1:)'tl11: Col lc�e to 1nake prcpan1t1ou lol' tcac 11 ug; 111 sa11 -'>chools . ' ' 
Persons entering for the  first t i t J I L· should IJri11g \\' ith them . 
1· 
. I I · ' · r· 
. aJIJ\ ..;uh11J1t to the u !  1cv their  : ist teac 11..·r s cert1 1catc, or cL·rtificat·,. ,
standing i 1 1 ,  ur grnduatio11 fro111, soJJIL' other cdncatiull al inslitut\
- 01 
'J'hC'se assist in fix i 11g· the classific;1 t ion,  and gi\·,: l'l'currniti{>ll 1 .
0
U· . . . . . - � .'\ppl!cants ask111g :H\\"a\JtTd stand1ng here I J ...'.C:ll!Sl' of Work (}iji 
elsewhere 11111sl �rt·s,·11/ a .\·/a/('.
111,·:11 t!/ Stft·!J u_
10, ·f.: /JrOj>t'r/_1, Ci.'r/(ii(:; 
lo by /It,· su/u-r11tl1·ndt·n/, prol(·1p1il or fn!/cssur till(/,,, . ;eftom,/J, 
slandi11.1.;s 7i'1'1·1 ·  ,·ar11,'d. Those who e11 ter to n·,· iew tlH· e! l'l!Jl·nt/�; 
I I . I . I Tl
. I " I \ "  
'' · 
iran�' l l'S or any ol l ll' Seco11c or_ 
l l
.
n ( , ra< e lc�· ! l St' suhjects;_ ;I[�_-:
req111n·d to tnkl' the entrance e�a111 1 1 1at 1n11 u� pn:' -'>C rt l ir-d below. 
P
_
ersnus_ ,rhu wish lo takl' selt•ctcd ,,
·ork on!)·, '. 11 prL·paration !Ji_
-
:
teacl1111g, w i l l  n,11for111 to tht' :--:11.Ul.' e11t ra11tT rl'ljU ! ITlill:I J ts a:-; a
y
]i)\·_-,,'.
to other students, a11d show, 11101TO\"lT, _ to tht· lie:ids of departJJicu[('.
concerned , fi t 11css i u  1 1 1aturity and at ta 111111l·nt to undl'rtakv  pfo_fit.
n l ih· the selected subjects. 
Entrance Examinations. 
J �xcept ns hc-rei 11nft<.· r specified, a l l  :,-;tudt·nts,  
shal l  susta iu  a sat isfactory exa111 i 1 1at io11 upu11 t l i1..· 
jects : 
A1u'n 1 :-.1 1�T 1c .-'fl!c appl ic :i t J t  is supposed to h:i ,·t· t·o1npkteitb� 
work of so111t· good te:-.: t .  :\ ia i r  u11dersta11di11g of t i le su!JjL-ct  is nt_c-, 
cssary for the exa1ni11atio11. 
>: 
:\1.CEB IL\ .-'l'hl'. preparatory work i 1 1c l 11des t il e  following tqpj(.'S;· 
.-\ddi tion, subtraction, 1 1 1u l t ipl icatio11 ,  d i ,·isio11, factoring, liigh<:st: 
Lu111111011 factor, lowest con1n1on 11111 J t lpl(·, intctions, and :-;4.uii,Je 
equat ions i1n·olYi11g 011e or tl l<Hl.' \·a rinlJl<:s. 
Cic-\ :-.1 :\ IA IC-'l'his sliould include the parts of spe(·eh a!l (l t 
u:-se and rel a tions in connected discourst:, nnd t l ie  st ructure 
analysis of sc·11tet1l't.:s. '1'hl· knowledge and understanding shot 
St)111ewhat above that. requ i red in the first eight grades of the I 
schools, or ful ly equal to the requin:1ncnts i u  th is  hraucli fur a 
011d Grade liCL' llSL to teach. The nppl ica11t should a lso hare 
acco1npa11ying ! t i s  reading and laugunge lessons. u111ch practi 
co1uposi t io11 ,  and be a!J le tu expr1.::s.-; hin1se l f  in cluse and 
ical Engl ish.  
:',l il.' ! J I C.-\): S'J'..\TJ<: '.'."OlC\1:\J. COLl,E<�E. ? '-·' 
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R'l' l !OJ·: 1'Y .-Correct pro11 11 1 1ciatio 11 ill'iug an es-
. I f ,rood rc:1 t l 1 1 1g ,  the regular course pn:supposes ii thorong-ll�t'ntW o M , , • · 
·J ··Jt.-e of orthol'
py. J he apphcnnt should not on ly he able to
k110\\ ll b • 
• 
- • • • 
. hr diacr1 t 1c1d 1 11arks the  correct pro1 1 t 1 1H·iat1011 of words 1 11 iudll'ilte . - . - . . . 1 11..;e .  hut should possess a g·ood degree {)f fnc i l l ty 1 1 1  pro-�·� ' . ' ' ' ' 
�· <r tht• I J l ,  as to syllali1L'<l l 10 1 1 .  act'l' l l l ,  art 1cul. 1 t 1on and qual 1 t ,· .uon11c111,.., . . . -
' JI ,iJ-;i> lie l'X Jll'Ct{:d to render 1 1 1 tel l1gl'llth· an,· onhnar,· sP!t:c -!h' \\'I ' . • • • _· - - • 
1. 11 of prosl' or 
\Tl'St·, g1, · 1 1 1g- :-sn t 1:-; factory reasons for l'lllphasis .
JO 1 
. . force, pit ch. etc. , v1uploycd by h i 11 1 . qu:1 Jt.\ • 
(;EoCR . .\ l ' i ! \' .�Tlie pn: l i 1 1 1 i 1 1ary wurk in geugr:1ph _ ,· is dl'signc·d 
,11,1 1·-
e -;tt1dc1 1 t:-; for the teachers ' rc,·il·,\· , or to c-nahle the1 1 1  to 
to prl , 
. 
. . - , , - , . 
inss tht' cx:11u11
1n t 10 11 for a tc:ichcrs s.__·co1nl ( Jradt: cert ificate. I t
l . ·ibout th t• sa111l· grol! 1 1d as  1hx·s the ll:xl o f  an,· recen t  geogra-ron:r:- · . � - ·. 
h\' . This is rvq
111recl o f  al l  pt·rsons '.Yl1u cannot show. hy L'X<l l l l l na-
;�0;1 or othcnrisc, suflil· ient acqllni1 1 tt1nce ,\· i t l l  the  suhjt..:'ct to enable
tht'11l to pass i t .
p::-.;-rJ'EJ 1  STA'J' J ·:s I I 1 sTuh:. Y .-·rhe requ in:11H:11ts for ad111 ission to
thl' regular nnirsc :ire fu l ly  equal to thosl: for a Second Crade cer­
tifica!t' - Thl.' applicant is  suppust·d tu ha,·c co1npleted so111e good
!('XL and to ha\'t· acquired a n'ady knowledgl' of the 1 1 1ai 1 1  facts 1 1 1
thtir causal relations. and tu be n 1 i le  to use tht·1 1 1 i 1 1 tt- l l ige11 t l y .
C ! \' ! I. Cu,· 1 ,; H ::-.: :'l 1E::,.,"r.-The teachers ' cuurse l1ei 1 1g u11 ly ten
wet'kS, the req11ircll l t:1 1ts for adn1 i  . .,sio11 w i l l  he sonH·\,·}wt rigid. The
examinatioll will Co\'(·r fully aJ 1d in detail a good tt:xt !){)ok , i n  IJoth
rre11eral :tll(l state go,·enHnen t .
0 
Pll \'SJt) !.UC�·.-:\pplicants :--hould ha,-e a fa1 1 1 i l iar kno,Yledg(• of  
tkmcntnry anaton1y ,  physiology nnd hygil�lll:. Such kno\\'ledge 
ma\' ]H· t)ht:-iined fru1 1 1  <Ill_\" of th(· IH:tter high school tl·xts when they 
are.suitably s11ppl l:111 e1 1 ted \\' i th  practical \\'ork and class de11 1onstra · 
tion. The studl'Jlt should kno\\' that his i 1 1 fon1 1ation is deii. 1 1 i te ,  ;i 11 i l  
he should lie re:-iily t o  pn.•sent si 1 1 1ple drawings and designs.
Teachers who huld a First Crade l icense endorsed hy the Statt:. 
Superintendent of  Public I 1 1slrnctio 11 ,  and who ha,·e taught under 
Such license· , will be ad11 1 i t t ed to  the regular course without  t�xau1-
ination. 
Teachers holding a Second Crade certificate 1 1 1ay he adn 1 i t ted as 
follows: The 1 11a1n1script upon \\'h ich said cert i ficate was granted 
)UQfbe·-sent to the clerk of the �orn1al College under seal fron1 the 
2.J XOR'.\1:\1. COl,l.J o:l;J ,: \'E:\I.:. BOOK. --
ConnlY Co1n1nissio11er ; and i f  i t  be h.n111d satisfactory to the r·, ., _ ·· ¥ • 
• e�Pt:rti 
heads of depart11 1e11ts, it wi l l  he accepted in l ieu of the u . ' 1·· rt. . . . w, � 
t rance exanI1nat1011s, and the candtdat.l: wi l l  he ad 1nittcd _;, 
l-
. 
l l I c · · · · . ll,, ,111:UlltStnpts l l l ltSl )t' Selll ))' l 1e Oll l t l l lSSlO!H"r ISSll l l lg the lice} > . al the expense of the applicant, and ; it  least one 111out1 i 1 _ !${>, Jtf9rt L·ntra11ce at Ypsilanti . 
Persons bringing standings for twu years or 111ure of work iii.a
.
" 
approYed high school wi l l  he ad111ilte(l without exa1 1 1 i 11atiou · , ,
u;' · 
I l 
. 
I I I I . · I 
. J h, ·, grat uates a so ol sue 1 sc 100 s are a< 1n1tte< upon presentation of O . -. -
f I 
. . 
J · I . I 1 · . . "" L·erlthcates o grat uat101 1 ,  pro,·tt e< l Je app 1catlo11 is niadt� wjij · ·· 
I f I f I 
. 
I . f 
. 11" two ant one- t'Hlrl 1 years a ter t 1e 1r  gra1 uat1011. I It :ipp�ar, i'ion· l'Ver, that the S('Condary preparation has bel'II inadequate or of _
· .
quality, such students 111ay he held to the sa1 11e n·q11iremcu/::
apply to those co111i 1 1g frot11 1 1011 -approvcd schools. 
Blank (onus for the use of hoth graduates and u11dt'rgr·ul , ' 11,ltes 
nf such approvetl schools 111ay ht· had upon appl ic:ilio11 to tht cl· 
uf the �olleg�. ."i'/a11di11,!!,·.,· ;,,r ad1.•a1u·, ·d (T('dils 11urs! b,· Prts,:,,�;� 
at  !he tune oj ,·n/ra111-,'. 
Advice to Applicants. 
Read this \'1·: At.:.  BooK careful ly .  
\\'rite freely ,  in  ad,·auce, to the office, for i 1 1 fon11ation upoir :uil'
,natters touching the Colk·ge that are not well understood. 
Finish sonte gornl high school cour:-.c i f  conve11 iel lt ,  before cQui.
i 1 1g. 
I f  this cannot he, u1ake the hest possible prep,lration in 'I;!\i�d' 
it1Hl Second G rade certificate subjects. 
Let 1 10 a,·oidahle hindrance pre\'ent your e1 1tra11n: :it the hegin. 
ning of the se111estcr. To enter classes late a few days onJy1 Illar
jeopanlizc the work of a tenu . Ne\'ettheless, at their own risk,·,ap
·
.
plicants are recei,·cd at any ti 1 1 1e during the year. 
lf graduatl'S of high schools ( whether 011 the appro\'ed Jist or '
not ) ,  hoth the diplo111as and certifietl lists of sta11di 1 1gs should ii/ 
brought and snb111ittetl to the President .  ( Send to lhc clerk.ottht/
College for hl:1nks fur these standings. )  
I f  a<l\'anced sta11di 11g i s  asked because of credits reccire<l, 
where, an official copy of these credits 111ust he filed with 
,of the Col lege, upon blanks furnished hy this office. 
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, \:w students 1nay \\·<.:11 hnng \,· 1t 1 the111 test11110111al letters andN
l tions fnHll their 
County School Conunissio11cr, the cit v or 
,tr� �  · . . · .ll. , 'UJ)erinll:!ldc11 t .  the lngh school pn11c1pa l ,  or thl: board o f, !1·1(it !'> 11 ' 0  . _ 11 who 111a:, lw l'Ognizaut of  their  work. "1ucat10 · . . . l Do not l• ;qwct to {.'�lrry 111on
_· t han . four sttulies f·ach Sl'llH:ster :
. ,  than ninety per cent fin1l th i s  a111ou11t o f  work quite snfficient.1110" · J l 11 I I . l ' C I  
. . 
\ . There is puhl is Jc< a1111ua y iy t le �ttH ents 1nst1a11 : ssocia -
. . Students' l l andbook, g;i\·i11g infonnation of the school ,  roo1n-tion .t ' . . . 
. ,, and \Joanl1ng l i:-;ts, 
cluli:,; , a col legl' d 1 re�·tory and otltl'r ge11end
_
1
_
1
'.1°1001 matt(:rs. 
wh ich 111ay lw had upo11 applic:1tiu11 to the o ffil'e.'' ' . I . I . f Upoll a rri\·al at \ psi ant i , at t le ope11111g o each sen1ester.
.,· r:wuers 
will find at thl' raih\·ay stations guid(•.s weari11g S. C. :\ .
:,. ' ;;, . . . 
h:tdges, ready ln ass1.
st 1 '. 1 S(�cun1.
1g te1nporary 01� JK''.·n1nlll'lll r�>OlllS
and board. and .
to g1\·:· 111 forn1at1on . 
alHn'.t (•xa111111at1011s, class1fica­
. . .  the (Tathenngs nl students, reg1strat1011 and other school inter -uum,, t> • . • , • 
t'sts. Use tlH�sl· guides 
l reely .  I hl'_\· w i l l  he there to re11dl'r just such
t6sista11ct: . 
Preparatory Classes. 
To accoll!lll<Hlnll' J)l'rsons \\'ho haYl· not the scholarship requirt:"d 
for entranC(' tu th(· reg11J:1r courses ( sev Conspectus of Courses ) ,  cer­
win preparatory dassLs : in: 111;1intai1Jed . 
This preparatury work includes a l l  Third and Second ( ; radl' lTr­
tificate subject:-;, 1w111l·ly · . 
.\ritlnnet ic,  gra111J J 1ar,  English classil'S,
geography, l.' . S .  history, n . .  ·ading ;111 11 orthctpy, phy.siology, ciYil
<ro\·eniment a1Hl ele1ne11tary algebra . a l l  o f  \\'h ich 1nust lw finishf·d 
:atisfacturily �ls a co11ditiu11 of eutrance to the rLgu lar  cours(� :  pen� 
uiauship, hookkL·eping and ele1ne11t;1ry physics , which 111ay be taken 
here: arnl thL fir:-,t ye:ir each uf L,1tin and Cer111:1JJ for those \\·ho 
t:�pecl to l:'Jlter t1pn11 t lH_· language cour.ses.  Of the first gro1q,. 
grammar is nfft�rt.·d the first ha l f  of the :·l·a r  unly . and English clas� 
sics the Sl'Concl half .  The other Sl·\'l'll sul,jL·cts 1nay 111.: had f:ither 
The nine :-,ulijeets continue for t,,-c11ty ,n:l'ks (·ach . 
is _ a  kn wct'kS course and is offert_·d e\.(
'. l"_\' quarter.
c6mcs in the last quarter of thl'. year only ( April 19 ) .  
l \'. ! l l l l cl l lShip 
Bookkeepi11g 
The ell'tlll: 1 1 -
ta_ry _physics ( twent:· \\·eeks ) and Cen11a11 ( forty \\'l'l:ks l  a n· hLgu11 i l l  
S_eptt:mber 011]:·. 
, :\pplica11t:,; for adn1ission to thi .s preparatt:)J"_\' \\·ork are requirl'd 
t·ntrance (·x,nni11t1tio11:-, h) fix their  location in cln.-;ses. I n  
2() :-..·u1C\ l :\ I ,  COI.J,1 ,:c1,: \'J•: . .\H HOU K .  
-� addit_i�>ll t�
) th:' n'gistratio11 fee o f  is.Ou r(·q11i red of
. 
n l l ,  those W}i ,) class1{1cat10J1 1 1 1clt tdl's two or  111orc o f  the pn·scnlwd Jlr• 
It,,: 
tparato ., sulJjl'cts or whu lack sta11di 11gs i 1 1  tw() u r  111o!'l' of th l' lll , an: eha '.J' ;  also a tu it ion fr.·<.� o f  $5.0lJ for  l'ach se-1111..·stl'r. rg{ij_'. 
Approved Schools. 
Recognizing the i111portance of a rl'asu11:1blv ;1nd pt:r111antut .. . I I I I · I f I · <o.,. ' l\CCtlOII )et \\T{.' 1 1  t H' Sl'COI\( ary SC 100 S O t l l' State and the N"on1 ,I :
Col lege,  thl' Board oi Ed11cntio11 h: is since 1886 pursued a polic ·u�; , 
af
f
i l iation wllcrehy certain sdiools :ire ofllcial ly appro,·vd as pre�r�'.-1 
tory scho(>ls .  I f igli scho(>ls whose �·uurse o f  instruction corers fo�--'. yt:ars, prL•ced1..·tl ] Jy not !(·ss than eight years o f  elt-1uentary Studr 
a JJd  which 1111...-e at least t \\'o t<.0acllers cad1 giYi11� thl'ir l'ntire tinie·1
'
J 
St.'Condnry i nstruction , and the l'Xtent o f  whose equiplllents and th> 
quality of  wllosc \\'l'Jrk :tre satisfactory, 1 1 1ay l i l' apprO\"td br th·:'. State Board o f  Education , upun n::co11 1 1 1 1l· 1Hlatio11 JJ\· th(· N;,_ '1
;
_
. . . vnna 
Coi ll'ge Counci l .  I n  the co111pusitio11 o f  th is  secondary course, lhr ; 
followi11g sul>jL•cts shall  he included and shall  constitute nut !esi) 
than one-ha l i  o f  the entire course for the four )'l'ttrs : 
.-\ 1.<� 1,:1n:.:\ -At least one yc·a r' s work i n  a high school b.!Xl·bool; 
C{)\'(·ri1 1g the snbjects n.·tp1ircd fnr elltrancl· to the U11i\'t:rsi_t}' if 
:\l ichigan. 
:\ 1uT1 1 :-.1 E'i' 1c.-'l'he subjects co111plcted through square root as; 
presL�t1t('d i n  the ordinary high schodl text books . 
Bo'l'A:'\V. -'l'ht� 1norphology {)f typical Sl'eds ; gerlll in at ion ; st_ruc) 
ture and function o f  root, sten1 ,  le:l f and flower ; tht work ,.to·]t 
individual ,  and supple111t· 11ted with written dcscriptio11s and  draw. i 
ings. Practical acquaintance with the chief characteristics andct��:, 
relationships o f  the co111111ou fa11 1 i l ies o f  tluwcring phrnts; t�' 
detailed analysis  and 111ount ing ()f one or 111urc species under·ead:l 
fa 1n i ly ,  and sou1c ski l l  i n  the use of  a standard key. 
Cn·1 1. Cuv1,:Rx:-.1 1-::-:T.-:\ d; i i ly recitation for twenty 
good text.  
J ) 1c\\\' l�C .-Twcnty \\'eeks o f  daily practice 11 1  
ing fro111 1nodels, ca:,;ts and objects. 
ENCI. IS l l  1-I ISTOH\'.-:\ daily recitation for twe11ty 
good narrati,·e text.  
ENCl. lS ! l  1 ..- ITJ,'. J{:\'J'U JU,: -:\ ye:-l r' s study of 
?" _, 
--- ----·----· - . 
--- ., --------------
-
-
------
-
--- 1 ,·cs co11 11ect i 1 1g-
the  study of each classic with tltc l i terary
r .. 11 c 3ss . , g i:i · ·tics of the h istorical period to ,vh ich i t  belongs . charactens 
GEOClL\P i l \' .- :\ 
course of twenty weeks in physical geography.
(�JW)ll�'J'RY .-At ].
east Ol le  year' s work , co11 1plet iug plaue and 
. 1
. chiding spherica l )  geo111etry .;;o!itl I ll � . . . 
· GRA)DL\Jc-Thorong
h fan11 l ianty with i n flections, the  rules of
. and ·the logical structure of  the Engl ish sentence, a da i l  \' ,rutax , • . -
\ . , t·ou for twent
y week5. 
rec1t 1 1 
PH\'SiCS.-The whole of secondary physics taught during an
. , ·chool \'ear ;  so1ne experin1e11 tal  work i s  essential to the proper,,ql!fC :, � • . . 
�- . letion of 
this snbJt'Cl, and, t f  poss1hle ,  laboratory work in
cotllP 
rcment should be had.  ,neasu 
' PH\'SIOJ.U(; V .-A dai ly rccitntion for twenty weeks in sot11e stan -
t!:ird text . 
RHETORIC.-:\ study, for not less thnn twenty \\'{:eks, of the
ele!llC!ltary princip
les of  sty le ,  together with cont inued practice i 1 1
composition. 
u:-.iTE ! l  S'I'A'I'J ·:s H 1 sToR\'.-:\ dai ly recitation for twenty weeks 
in a good narrati\'e text .
'l'he secolldary schools of the State. botl1 public a1H1 pri\'ate, are 
cordially indtcd to enter i n to such a ffi l ia ted re lations with the Noruial
College. I t  is tlic wish of the State Board of  Education and the
College faculty to recogn ize fairly and wi thout reserve, and to
credit, whatever good work :\lich ig,t11 schools arc doing i 1 1  acade1 1 1 ic
subjects. 
A request to be adn1ittetl to the appro,·cd l ist should be nwde to 
the President of the Norn1al College, and. should show ( 1 )  school 
census, (2) high school e 1 1 rolhne11 t .  ( 3 )  length of school year, ( 4 )  
thc tourst o r  courses o f  study,  ( 5 )  the current dai ly progra11 1 ,  ( 6 )  
the number of \'Olun1es i n  the l ibrary , and the ir  character, ( 7 )  the 
amount and k ind of i l l ustrat i \'C apparatus, (8 )  scienti fic col lections, 
(9) kinds and cquipu1c11ts of  laboratories, ( 10 )  the nu1nher and aca­
demic and professionnl prepartion of  teachers doing high school
work, and ( 1 1 )  detailed i n fonnation concerning the t in 1e  and <listr i ­
lmtiou of work and texts used in  the several branches. J\ blank w i l l  
U_e fornishtd by  the  clerk (,f the  College on \\'h ich th is  i n fonnation 
desired. thc.c: school w i l l  be \'isited at  i ts  own 
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expense, a1Hl inspected, either by a 111e111b<:r of  the 
College or ll ie State Board of 1".(lucation. 
Schools ren1ain on the nppro,·ed l i st fro111 one to three , �
_
' 
1 . 1 f I I . J J 
' tars , 
sn >Jec_t to a renewa o t 1e re at1011 at t le p easure of the Col! ,_' · 
Should their graduates after entering t l l i s  institution show un�J�
t, ,
factor,· scholarship, or the school reveal a weakeninR of cour , 
s, 
� . v. . _ ses, _01 , a detenorat1011 of the teaching force, the approval is subject"J
\\' ithdra\\'al . Graduates fro111 such appro,·ed  schools nre admitt (� 
I " 1 ' I I 
. I 
. . I 
" ·I; 
� 1e 1
..:on111
� 
Co ege w i t  1ont exa111 1 11 <1 t 1�n n iH . �
o a specified stand: 111g, pro;iulrd, Illa! ,lhr'J' j)rr'St'n/ lht' 1r rtr/1j1 t"all's (!/ )traduaiiti} ;;oil/Jin /;oo ,u,d OJ/C -J�H,rl/J yt•ars ,�Jlr:r rt'O'i7.1in,1;· /ltc1Jl. 
By recent act.ion of the Counci l ,  coufin11ed by the State Ho;j·;d 
·
: 
of Edncatio11 , it is the policy of the College to gr:int standing 'in_:
teachers' courses pursued elsewhere, npou the folowing conditions:· :
1 .  Each course l l l ltSt have beeu pn:celled by an academic pre" ,
aration in its line equi,·,lle 1 1 t  to that required by the State Noru:] ;
College. 
2. The natnre of  the work shall be distinctiYcly pedagogi�I 
presupposing a thorough knowledge of  the suhject 111atter; ancl tli; :
ground co\'ered shall be snhstantially that rcpresentefl by the \o!: :
1 ege cou rsc . 
3. The l ibrary a11tl 1:ihoratory faci l ities shall he con1111ensura(c '
wi th  those offered in this institution for l ike work. 
4-. These conditions having- been con1pl ie<l w i th ,  the head._oi ' 
the dcpart1nent concerned wi l l  consider indi\'idual cases, aud
upon exatnination, grant such c1 edits as sttH1ents 111ay be cnlitlfd \() J 
recen·e. 
l n  accordance with these provisions, certi ficates of standinz, , 
except in professional subjects, wi l l  be acccpt<�d fro111 graduates oi
the following schools : 
( 1 )  Fro111 the University of !'.lich igan, the ?\1ich igan AgricUJ: 
tural College, and all  other regularly incorporated l\1ichig-an Col, -:, 
leges. (2)  Fron1 institutions of l ike rank in other States. (J}"; 
Fron1 schools whose graduates are ad11 1 i t ted to the Uni\'ersity,'0:_'l 
2\lich igan on diplotna. ( 4 )  Fron1 high schools na1ned in the accOffi. : 
panying supple111entary l ist ,  approycd by the State Board of Educa; ; 
tion. (5 )  Fron1 reputable non-approved secondary and superior:· 
schools in other states at the discretion of the heads o f  de,pa. rtill.er1IU 
concerned 1 and with the  approval of  the Principal. 
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:::���tes of :1 specified gnHle of C�)llege.s. 
are athuittecl to a one 
fessio11al course whose co1np]ct1011 entitles the student to the�, pro . . . . . f I{ PH.  and a l i fe license to teach throughout I\I tclugan.�·� · . . . . 1 
:-, , i ·,c1re uradnatc cours
e. ) 
( See cu n ,.., 
' Graduate� of all other.approvefl schools are ad1 1 1 ittcd upon pre -
t
. 1 of their diplo111as, to a two year course leading to a senta 101 . . --
<lio\oina and 
n life ccrt1 �1ca:e .
· Undcrg-radHatcs hn11g11 1g standings fron1 the lJni\'ersity atHl
Other reputable colleges and appro\'ed secondary schools, willfroJI\ ' _ . , 
I ·t thetn to the proper he:uls of departn1ents 1 11  the ?-:onnal Col-511 Jtlll 
,1e for the cre(1its to which they are entitled. These credits shoultl!et> 
l,e rej)Ortetl to the office ,  when the classification will he nnHle 1he!l 
�· . . . . 
Touching the ad11 1 1ss1011 of graduates of colleges, the following
lation has bce11 adopted b \' the State Board of Education : regu , 
· ' Cra<hwte,.; of the C1 1 i \'eraity o f  ?\'I ichig;an, aud o f  colleges
whose requiren1ents for entrallce a1 1 tl  whose courses of study are
snbstantia!ly equi\·alcnt to .
the corresponding courses in the Univer­
�it\' ,  :ire atln1 i tted to this ( one yearj professional course. '!
'he  list
�i �ollegcs includes those i1 1  this State whose courses o f  study a 1 1d
instruction are accepted by the Boanl of Education as fittiug their
g:r
riduates to receive State certificates . '  
1 
1-:�isting regulations w i \ 1  he ohser\'ecl until Septe111her, 1898, 
when the Hlioye quotC<l resolutiou will be followed.
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List of Approved Schools. 
{ 'l'he figures sh'J\\' the tin1c at which the approYal expires.) 
Annada ,  1899 Lowell, 1900 
Bad A xe ,  1899 l\1 ila 11 , 1,99 
Burr oak , 1 9 0 1  I\I nnchestcr, 1900 
Carson C ity, 1899 ?\ewaygo, 1899 
I)carborn, 1899 Quiucy , 1900' 
Elk Rapids, 1899 Reed City,  1899 Evart, 1899 Shelby , 1899 
Calesburg, 1899 Saline,  1899, Grass Lake, 1899 South l'fa\·en, 1900 
I I ndson E . S 1899 Sand Beach, 1900 
Students are also adu1itted without  exau1ination frou1 all schools. 
accn•dited by the L1 1 1 iYcrsity. 
The Library. 
The prohle111 of increa:-.ed l ibrary facilities was so1Yed last year
iu a manner that eight 1nontl is '  use has proved satisfactory, the
required changes being 111a<le during 
--the StlllltllCr yacation .  The
entire first floor of  the north wing ( 56 feel by 80 feet) i s  thrown
to,rether by the cutt ing; of spacious arches. 'J'J ie
·old l ibrary (40 feet
ln�56 feet) 111;1de a\·a ilable as a reading roou 1 ; the old corridor for
oiTice and (le\iyery desk serYice, and the . two other roon1s for stac k ­
ing:. Co1111ected with t h e  ;\lain Bui lding by a wide corridor, ,,, ith 
\\' indo\\"S 011 eYery side occupying- fully two- th in1s of  the wall  space, 
the whole is 111ost ad111 irably l ighted and venti lated,  and offers the 
comliined ;t<h·;u1tage of a separate buil c l ing,  an<l the easy access i ­
bility which i:-. a ffon1e<l hy  be ing  i n  the  satne bui lding.
The reading roo111 has conlfortable seat ing capacil�· for 150,  but 
is  still often o\'er-crowded. '.L'wo thousand fiye hnntlretl Yolun1es are 
here free of access, and also the current tnllnbers of  the periodicals 
and newspapers. The hooks couiprise ( 1 )  the general dictionaries, 
cyclopedias , con111 1e11taries, atlases, 1n iscellancons books of  quota­
tion and literary helps, year books, :tl 1 1 1anacs, etc . ,  etc. ( 2 )  Al l  
bound files o f  the general tnagazines, with Poole 's  i ndex, and the 
Cle\'eland cnn1ulatiYe i ndex. This  conycnient  placinv. o f  the peri ­
odicals has fully donblet1 their usefulness, and the long shel f on 
which the indexes arc kept i s  constantly crowded. (3) A large nu 1n ­
ber o f  public docun1e11ts, including the  Congressional records and 
others most used by the classes i n  political science and by the )lock 
Congress. 
The stack roon1s are re111arkahly well arranged, both for con ­
venience and l ighting.  The iron stacks of the Library Bureau are 
used. The Dewey c l assification is adoptt"d, its chief ad\'all t�ige b�ing 
that of a relati\'e o\·er a fixed location for the books. The t in 1e  dur­
_ing )\'hich the library is open has been lengthened to ten and a 
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quarter hours ( 7 : 15 A .  'l\L to S :30 l'. l\l , )  o n  school 
hours ( 8 :00 A. M, to 4 :00 P. :-.1 . )  on Saturdays. 
Access to the shelves is  restriclctl to students who assist 
hour a day' i n  the l ibrary. Students dcs.iri11g th is work applv 
l ibrarian ,  a regular hour is assigned for the se111cster, alld 
ncss and regularity are de111a11ded. No cre(lits are givell 
work , but the free access to the shelYes at 1dl tin1cs during the
the knowledge acquired of books and library work, antl 
other priYileges, are cousidered a good equivalent .  There are 
stu(lcnt assistants,  IllOSt of whon1 work twenty weeks, a few 
longe r ;  occasional una\'oidablc changes are 111ade i n  t he 
of a se1nester. The assistants 111eet the librarian for a short 
of instructions bt' fore beginning the \\·ork.  Besides the ,c,-v,c,, °'' '' 
the deli\'ery desk , each is assigned special work i n  
tions of t h e  stacks i n  order. 
'l'he l ibrary nn111bers o\'er 19 ,000 vohnnes, an  increase 
volun1es in the past year. The accessions are \'ery evenly 
uted an1ong the depart111ents,  with a fa.i r  proportion for
erence books antl for literature i n  a hroadei· sense than the uc-m,(ui,Ui 
of class work would require. The increased use of the 
shown fro111 thf' fact that w ith the enlarged space i t  is "'"lll'eh-•c 
ful�er than before. The reading roon1 is frequently taxed 
its �;eat ing capaci(y 1na11y hours in the day, and there are 
fro111 ten to twenty student assistants off duty \\'ork i11g at 
in the  south stack roon1. 
'J'h e  departu1ental libraries, of  frou1 100 to 300 
have increased. These co11stit11tc an effccti\'e addition to the 
111e11t of  the class roo111 ior rcrnly and special reference . 
the depart111ents have special card catalogues of subjects 
their particular work. Tlicse give 111uch 111ore C\)n1plete and 
references than is possible in the general catalogue of the 
and greatly facilitate the re.search work of the students. 
The connection between the l ibrary and the Training 
is very close. Each grade roo111 has an increasi11g 11un1ber of 
1.uost Heeded , regularly trunsferred, and e\·ery hour utany
go fron1 the l ibrary for st1pple111eutary rcadiug alld
in teaching.  Th.e con1plcte fi le  of St .  Nicholas has been 
and a larger proportion than usual of books suitable for 
·and _gran11_1 1ar grade needs.
·rn 1� l,1BR:\RY.--------In the reading roon1 arc the . n H istorical R e\' iew. �u1enca • • 11 Journal  of l'lulology .  �!!!CflCil · - . . u Journa 1  o f  Physiology.�111enca · ican Jonrn:il of Psych0logy.,\!IICf . 
f c ·  . ·,\IIJcrican :,.1agaz11:e o 1,·1cs. · · ·c·in Naturalist. .\.1JJCrl ' • · 1,1,,·.,ical Journal..\.stro· . .  , :u1antic l\1onthly. Fl:-1ckwood. Botanic:il Gar.eltc. catholic \Vorhl: century 11agaz111c. Che!llical New� . Child Stiu!y :lloulhly. Commons, The. Contemporary Re,·ic,v. Cosmopo lis. Cosmopo litan , Classical Review. ciunulative I ndex to Pcriocli-ca!S. Current H istory. Detioit Free Press. Edinburgh Review. Fdncation. iitincational Revie,\'. Ruphorian. 1iOrtnightly Review. Forum. c.lftenlaube. Gepgraphical Journal.Harper's 11onthly. H�rp.er'.!. \Veekly. Humanistische Gy1nnasiun1. h;tel\igence. ]�Im - Hopkins Circulars. Ji;,mntal o f  Education, New En-
of  School Geography. 
following periodicals : l(indergarten l\iagazine. I{indergar.ten News. Lehrprohen u. LPhrgaenge. Littell ' s  Ll\·i11g Age. Library Journal. London Art J ourna1. Library News. ].,01ulon Journal of Education. ?\I icroscope. Mind aud Body. 1\1oderator. !vlodern Language Notes.2\I uslc. 1\l usical Record. Nation. National (;cog. l\iagazi11e.Nature. New Education. Nonnal Ne\\'S. North An1eric a n  Revie,\). Nineteenth Century. Official Gazette. Outing. Pedag;ogische Zeitnng. Pedagogical Setninary. Pctennann 1s l\Iitthcilungen . Philosophical R.eview. Popular Astrono111y. Popular Science l\Ionthly. Posse Gy1nnasiu111 Journal. Prin1ary Education. Pro,·idence ir1onthly Bulletin. Psychological ReYie,v. Public School Journal. Publishers' \Veekly. R.eview of H ..evie\\'S. R .. evue des deux l\Iondes. R.e\'lle Pedagogique. School lle\'ie,v. 
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ReYue Inlernat io11al de l ' En-
seig11u1e11t. 
Scieucc. 
Scientific Atnerican. 
Scottish Ccographical Journa1 .  
Scribner's I\lagazille , 
Supplc111ent to 
ic:in. 
'J.\:achcrs' \Vorltl. 
\Viede111a11 1 1 ' s  :\ 11nalen . 
Zcitscil ri ft fiier d1:11 l'h . . . • . ) SJka! 
1schen l · 11terncht. 
Besides those enutncratetl aboYe and which arc for gtiitra! 
the following period icals an: takcll regubirly for the 'l' , . 
u
.
st, 
i r,nn1n� School : 
Ch iltl c;anic11 , 
Plan Hook, 
Babylantl , 
I{i11dergartcu 2\lagar.ine, 
Little f\Ien utHl \Vou1en ,  
St .  Nicholas, 
IL1rpcr's Rou1Hl 'J.'ahlc, 
Popular Educator, 
Youth ' s  Cotupanio u ,  
(;rades 1 anil 2
Crade 1 
( ;rade 2 
Grade 2 
C r:1<lc 3 
C r:ulc ,r 
Crade 6 
C nH1c 7 
( �rades 4 and 7 
Of the eighty - fiye periodicals listed one year '.1go , one has bttn 
d iscontinued , arHl clc-Yen haYe been added to the hst. The additi 
of the CleYeland Cun1ulatiYc I 1Hlex to Periodicals has aln·ady fac�� 
itated that class of literature. Of  the ninety period icals indexed
-_
in
its n1onthly issue, th irty- four arc to be found in the reading- room
of the library. 
Three coI11plete sets of bound periodicals haye been bought
lluring the yea r :  
The S t .  Nicholas . 
Atnerican J oun1al of Psychology. 
The Crit ic.  
The l ibrary has been designatetl a " Reuiainder Depositon:J1 
for United States public docun1euts,  "}1 ich will facilitate the proc;ir.
ing, fron1 the genera} g0Yern1 11ent, of such doc1111 1cnts and repofts)is 
wi l l  be of the greatest \'alue. 
Societies and Clubs. 
'flte rolnntar�· organizations of the College are nu1nerons ant1 of. 1 · 111)ortance to their 11H:n1hers. They inclucle a 1ue111bership nta 11 I 11) 1· 11 so111e  cases of nH�1nbers of the facnltv alone, so111eti111 e:=;mat e t f students only, so111eti1nes of both. \Vhat other agencies wereO werless to effect. these have acco111plishecl. in culti\·ating 2 whole­po cu- llecre s1)irit , in n11 itillg and directing in right ways the abun-,;ome b ·
-
, • ;lant energies of students and faculty ,  and in cultivating the social:i.111! l!lOnll tone of the entire body. A brief state111e11t is llHHle of t hepurpose and work of t he 111ore i111portant of these orga11izations. 
I. The Pedagogical Society.
For the cnrreut year the Pedagogical Society has ha<l a so1ne-1rhat rarietl hut \'Cry profitable progra1n, aH<l has contintH.'tl its 1 1 1el·t ·  in�s monthly and without i11ten11 ission. ' 'f'he following progran1s ha\'e been consi1lere1l, with, generally, a
full representation of n1e1nhers:
September: Reports front s111nn1er n1eetings antl obsC'n·ation by members. Ol'tober: (1) l'rogra111 hy the Faculty of J\'1usic. (2 ) The Educational Value of l'\1usic. No\'tmbcr :  Sociology for Teachers. 
I)ecen1bcr : 1 nfltH.:ncL" of Sociological Studies upon tht: Curric­ulum. January : Sociology atH1 Pedagogics. 
February : The General �ature of Suggestion. 
March: 
April : 
.,·a/May.: 
Pedagogical Applications of  Suggestion. ?-.l:n1ual Training. Physical Training. 
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II. Department Meetings.
The iustruction in the Nortnal College is organized into i a uu�1 ber of so111ewhat i11depc11tlent dcpartt11ents. Exclusin: of the '[' � - ;. I 
. 
I 
. 
f I I 
. · ran,. : 111g Schonl t H:1r te.ac 1 1ug orce JJUllt lcrs t nrty -etghL Coniitcted .;. , 
I . I l f · I 11•1h • each departtnent t 1crc 1s a J('tH pro L'SSor, wit  1 011t or tllure .., . . :• • • u&s1si. i 
ant professors and a sufi1c1e11t 1nunher of 111stn1cton; to iuett . }
nec<ls of the depart111ent. The sereral departt11c�1t fat'ultks are r
:b�;
rcsentetl by front three to fi\·c 111,�ui l iers each . Crowing ont of t ;
relatioll of a nu111her (�f teachers doi11g kindred work, aud re_:;: '.
forced hy the- presence 111 c:ach dcpartnH:l ll of a 11u111her of stud(iii"ts- 1
post -graduntcs, college t-;raduates, antl ca11did�ttes for degrees, doin� 1:
ad\'anccd profe:-.sional work-there ha,·e bee11 gradually tle\'elO -�-;! . 
l 
. . . . �,, ·•111 sonic < eparttIIents se1J1111ary orga111zat1ons, or what are liere :1
known as depart1I1e11t 1neetings, whose purpose is the 1liscussiou oi _-':j
questions of co111111on interest to al l  111e111bers of thL: tlepartintii'
·
-�
1· arely ad1ni11istrati,·e, so111eti111cs_ 
aca
.
deu1ic, 
.
but chiefly profession�;:-i
] and altogether front the teachers po111t of view. 1l
The following reports suhn1itte1l wi l l  indicate the scope anid!
so111ething of tht.: character of this phase of the work : 
1VL\THH:\tATiCS.-'l'his ,lepartu1e11t has continued its usurtl bi.
\\'Cckly 1neeti11gs. For the current year the work has hL•en of surh a  J
11ature- as to tnake it (\(�sirable to 1 i 11 1 it the atte11tlance upon the llleti- ;
ings to n1en1hers of the faculty . Bourlet 's  .. •1(1:·cbrc l:�leme11/1iin-1
has been read HtHl discussed ; this work being takCll because i( �si 
forth the latest autl best opinions of such leading French m ath�nla- '
ticinns as Tannery and Darboux upo11 the teachi11g of algebra in the_;] 
high schools. 
PHYSICS :\ );° l) CHEMIS'l'R\'.-'l'lte depart1ne11t lias held 110 s�. 
rate faculty n1�c:tings at stated and regular ti111cs, but has had lll!;tt­
ings as neetlttl, both for adrninistrative and professional purposei;:-: .4 ' 
considerable nurnber of these have required so111e preparation::and} 
the 1nceting was held when such preparation \\'fls co111plcte. Others< 
";·ere for equipn1e11t, the testing of apparatus, etc . ,  and were .CT>�.,; 
tinued fron1 day to day. until the subject. was in fonn for reyO.rtw:: 
final detenni11atio11. 
P1-1vs1cAI. TRAININC.-In connection with the 
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·nt 111eetincrs were held once I l l  two weeks throughout the1 partmc b_ • • t,e 
'fhc topics d1scnssetl ha,
-e been largely such as anse I l l  con-
rcar. f 1 1 l 1 . . dth the work o the ( cpartu1e11t ,  atH Ht\'c Jeen taken up
1ecttoll \ _ . . 1 . .-,cw to 1uore clearly defin111g the policy of the departn1ent\nth a ' · 1 · · 
· 
1. g· details of 111atcnal a11d HH:lho{ . :\t these n1eettngs, also,re(ran I ll, . . . 0 
. . re l)l'
! ! l lH:d a series of lessons 1n gyn1nastH'S for elen1entary
thrre " c , • -
schools. 
III. The Monday Club.
The aiin of this organization as statetl in its constitution is ' '  the
t l an(1 social i1npr0Ye11 1c1 1t o f  its 1 1 1en1hers. " The 1nen1bershipmen :1 ' 
'is liinitc<l to the 
lady assistants on the faculty, and at present 1 1u1 1 1-� 
hers thirteen.
Regular 1neeti11gs occur on the sccotHl atH1 fourth f\Tondays of
each tnonth tluri11g
 the schot:1 y�ar. The 1 1 1.
e111hers are diYi<le<l into
four  comtnittees, each of  wl11ch Ill turn pn)\'ld�s the _progran1 for an
t',·eniug. During 
the current year the \\·ork, 1 1 1 <.Ju<l111g both papers
;nid discussions. has been along th
e follo\ving lines :
1. Socialis111.
2 . Care of the Dependent, l)efecti,·e and I)elinquent Classes.
3, Int1:rnati0Hal H.elntio11s.
4. American :\ rt.
Student Societies. 
Among stutlents, altogether or chiefly, the following Yoluntary 
organizations ex isl : 
(1) The Lyceu1 1 1 ,  con1prising four societies : ( 2 )  The 1\1ock Con­
gress ;  (3) 'fhe Oratorical Association ; ( 4 )  The Gennan Society ; (S' ) 
The Shakespeare Clu b ;  (6) The Chikl Study Club ; ( 7 )  'J'he Stu­
dents' Christian Associatio11 ; (8 )  The Athletic Association ;  (9)  The 
Lai!ies' Quartette : ( 10) The Normal Conserrntory Quarktte ; ( 11 )  
Tl_ic Nonna! Band ; l 12 )  The Graduate Club ; ( 13 )  The Conser,·atory 
Alumni Association. 
l . THE l.YCEU?\t is co111posed of four societies organizetl for l i t �
erarr aBd social i 1 1 1pr0Yen1ent , <1 1Hl has a history in i ts  present fon11 
�laii;1g fro111 1880. 'fhC' societies are the Adelphic, the Athe11eun1 , 
the Crescent and the Olyn1pic. They ha-\'e a 1nen1bership of about 
each, antl holtl weekly n1eetings on Friday e ,·enings. They 
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ha Ye their  own roo,ns ,  elect their own 11 1e11 1hers, a n i l  direct th ,· t:l r 0\\' ll proceedings. 
2 .  '!'1 n ,; MocK Cm:c1rnss is  an association of youug llle:, r 
iu1proye111e11t .-i nd training in parl ia tnentarv knowltdge and
or 
. . • . Prat·. l ice, and holds weekly 111eet111gs for seYcn 11HJ11 ths 1 1 1 the year. Il. ,enrolls fro111 th irty to forty u1e111hers . 
3 .  T l !E  UH.ATOIUC:\I. :\ssoCl :\'f!o::,.; was orga11 izt·d in '96 unckr
the d i rection of the  English tlepart 111eut .  I ts  purpose, ;1s appe:ars in
the constitution, i s  ( 1 )  to ele\·atc tht' standard of public SJ)C"iki,, . . . ' g _!)J 
the Norina! by 1 1 1ca1 1s of org·:1111zcd contests ; a1 1d { 2 )  to do all ti,· ,,
_ 
. • • 111gsJpract1cable to further the in terests of oratory an<l llebating h�rl' 
�.)nly �tudents in  the �onnal 11(�t holdi1 1g _a degree nwy contest ·fo; : 
its prize:-.. I ts  execut1ve con1nuttee consists of one t11en1ber fro·1 i 
each £,OCicty of the Lycc: 1 1 11 1 ,  one front the :..J ock Congrees 0·"• · ,  Jlt 
n1en1ber _of  the facu lty,  the _
te-:
.
u:her of rea(ling a11d public spcakii �
the  president of the :\ssoc1at10 1 1 ,  and one u1en1ber elected b\' thiS -
:\ssoeiation to reprcst: 11 t  the school at large . 
The local debates of the Association i nclude six preliminarv 
debates within the s ix  bodies represented in the :\ssocir1ti011 1 and 
three iu tennediate debates a11 101 1g the delegates so chosen. The 
six wi uners in the i n tenuetliate debates tnke part iu the final debat(' 
fro1u which a tean1 of three is chosen to represent the College_ iit 
· 
debate with Al bion College. To the debaters winn ing the three 
highest places i n  th is  final , the A ssociation giYes as tcsiimoni:i
.
ls
the su111 of sixty dollars ($60.00) in gold ,  dl\·ided ns follows : To·\be
winner of first pl ace , th i rty dol lars ( 1,30.00) ; Sl'CO!Hl place, tweitfr ;.
dollars ($20.00) ; th i rd place, ten dollars ($10. ) .  
Besides these prizes i n  debate, there are prizes to the \'alue.of
i l 20 given in the Nonnal Ne\\'s Contest for excellence in orator¥: 
So that ,  virtually the school offers co111petitive annual scholarshi�s 
i 1 1  public speaking to the value of $180. 
The College was represented in the fi rst Norn1al ¥ :\lbion 
hy :rvtessrs. \V . E. Videto, I). \V . Richardson and A. ll . \Vood. 
event took place at \'psi lanti , and the N'onnal \\'as declared 
,vi 1 1 1 1er .  Tile Nonual was represented at Albion in  the .,c,cv'"'
· ·
w 
bate by fr!essrs. A .  S. N ichuls ,  \Vn 1 .  Bolger all<! :'.'..:: .  1-1 . Bowen. 
biou was given the decision .  
This year the Association had in  charge a contest , 
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the annnal 
'.\'onnal News contest. Thus on  the basis of 1 1 1erit
to · l ·tion hy organizations,  four hel ( l  places on the 1"ews 
r:ither th
an e el 
·onte:>t.
l 
J)uring the second 
se111ester a short leclur-e course was c;trril�d
Prof. T.  C. Trueblood, of the U1 1 i \·ersity of l\I ichiga n ,  in  aon, I " ' I  I , - . 
I
. ,, of · ·  I I al l l  et ; l,· r .  I ler  >crt Sprague, 1 11 1111perso11atiu11s,re:il in.... 
:nid a loca l  
e11tcrta111111 en l  gh-en hy the Association , constituted the
collrse. 
Through the efJorts of 1\ J r. l 1 1grahatll ,  of the Nonna ! ,  and l'rc,f.
1 1  Or .\ Jbio11, a11 
l 1 1te r - Collegiate Oratorical Association w,1s
We )), · · 
, ,·zed Juuc � .  1897. The leag11e cotnprises Albion,  H il lsdale,0r,r Jll . 
J,;:;!niuazoo, J\ I ichi
gan Agricu ltura l ,  I-lope, l\. I i chiga11 Nonna} and
\·. l CoJ !t;>o-cs '!'he ohject of th is  league i s  to eleYate the standardU n·c ..... - · · 
of oratory by 
holding a11uual contests. l\.1r. 1-Iugh E .  Agnew, of the
�onual . was elected president of the State league . 1\-I r. \V. IJ.
;{dh , \\JJ11Jer of 
fi 1 st plac<: on the� Nonna l  Ne\\S contest repre­
sent�d the College 
a t  A lbion iu the first annual  contest.
· 
The omcers of the Oratoric:d Association a re as fol lows : 
President. l\'1al lah V. Godfrey. 
Secretary, Lulu 1V1. H a1111no1HL 
Treasurer, A. Bird G laspie. 
Executive Co11n11 ittee : Prof. F. A. Barbour, l\lr. F. 1.,, I ngra ­
ham , :\Ir. E. B. l lawks, !
vi r. \\'111. Videto, l\lr .  N .  I - I. Bowen, l\lr.
\\'. ])_ Kelly, }I r. H .  F. l'ralt, and M r. L. 1-l .  lllctras. 
4 . T11E S l l A KESl'EAH I•: C1,u1.1.-This is  a YO!u11tary organiza ­
tion of st\Hlenls for the study of Shakespeare. For the currc:nt ye;,r
the time has hec·n gi \"ell a l n1ost whol ly to the study of ' ' King Lear . " 
It bas a nH:tnbership of t \\"enty · fi \·e and holds weekly 111eeti11gs at 
the homes of 1ne111hers. 'l'he last quarter of the year \\·as gi \"et1 to :1 
study of ' 'Coriolanus , ' ' which wi l l  he continued for a part of next
year. 
5. THE STUJJl·:NTS' C J I IUSTIAN ASSOCI ATIO�.-'l'he year in
Starkweather I I a l l  has  hce11 a prosperous one .  \\' h i le  adequate furn ­
i�hing has not yet beell pro\' ided,  nor sufficient 1nea11s for i t ,  the 
work of the Association has .been increased and the opportunities 
fur service :nnong students ha\'e been· tnult ipl ied . 
The usunl \\'ednesday C\"e.n i11g scr\'ice has been n1aintainul 
throughout the year.  Special topics were presented as  fol lows : 
, Sept. 22. ' ' l\1ission \Vork in  I nd ia, J\ I iss G race E. \\' i lder.  
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Sept. 29. " The I nter- Collegiate Convention of Christian t\ - ' · '. 
ciation s , ' ' .\ l iss Cora Berry. · 
�so,:
�o,· . 10. " Settle1ncnt \\Tork i n  G rand 1< ..apids/ ' Alice 1 !ar., 
riso!l . 
I)ec . .S. " The l)etroil Jvl ission , "  Supt. Tracy idcGregor.
Feh. 9 .  " 'fhe College Y .  \V. C . A . , "  1\fiss Jessie Ross. 
:\ public reception for students and facult,y was held at iJ .. 
ope11iug of the first sen1cst
.
er ,  i n  Starkweather lfal l .  During tl:�, 
secon(l se
_
1uestcr the expen111ent was n1at le o f  entertaining, ea ·t, 
alternate Saturday 1 abont fifty i n:·itcd friends. O n  al l  special a//·
and occasions appointed by the  College, the S. 
_
c .  A. opens Start� 
weather l"Ia l l  and rcceiYes both 111e111bers of the· College and visitii;g;
f rieJJdS. 
�tarkweathcr J)ay , , No\'e1nber 1 1 . . 
was observel� ( 1) by a suinlie
service at 6 :00 A. :it . ;  ( 2 )  hy the pres1tle11t of the S .  C .  A . i...:onditct1· 
i 1 1g t he usual chapel exercises of the College i n  Nonnal Hal\·1i}t 
( 3 )  by an evening song and prnyer service at  7 : 00 P .  :-.1 .  in  Statf·�:
weather I-I a l l .  A t  S :00 o'clock A. -:-.1 . ,  the forn1al co111111e111orau\'.�:
exercises were held i n  NonnaI llal l ,  with the following prograu�;':/ 
Besides appropriate n1usic,  including the anthe11 1  ' ' I 'm fl ,J{il�. 
grin1 , "  set to 1 1 1usic by Prof. Pease, and after the prayer1 -- brier 
addresses \\'ere 11 1ade by President Boone, and l\'lessrs. Gorton and
Jackson of the facu lty : l\lisses Jenks and Gi l lespie and Me"s'Sj� 
Swartz and 1\1erril l 1 for the students ; and a letter was read _f ()1(1
·
· 
Hon . S . S .  Babcock. 
Starkweather Reading R. 001n has been open (laily ,  except l'i!oi;f 
!lay, f ron1 2 :00 to 5 :00 P. !\L The Association has 11ow n'car_lr'JOO
\'olun1es o f  appropriate reading and  25 periodicals.
Thi'.: Association tnaintains five Bible classes for young m_�n t\lll 
fourteen for youn g  wo11 1en , with a 1uc111bership of 165. These ine�F 
in  Starkweather l ·I a l l  on Sunday, at  8 :30 A .  ::'.L EYery Saturuav,;.­
tnorni n g  there is  a nonnal class for each group of classes, direci�'ij:; 
by a 1 1 1e1nber of the faculty. 
'fhe Association 1 1 1aintains two 1 nissio11 bands, having tweuiV{ 
two 111en1bers, and last year sent as dclcgr1te to the I nter-Co1Jeg\�t­
Association Convention at La
.
k� Geneva, \Vis. , l\1iss Cora Berry
.
;:>;·{'.]
Besides the weekly 11 1eet ings, one Sun<1ay afternoon i_n ea�h}_.--,
tnonth has regularly been giYcn O\'er to a n1ore fonua1 addresi)iff;
soine i nv i ted speaker. The fol lowing have been the speaker:s;_i;11ij_>·---­
subjects for the  current yea r :  '(� 
;';f{i\ 
)J&tl 
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l 'rof. Jul ia  :\ 1 1 1 1e l( ing,  ' '  The Power of Life.
Sep I , 26. 
0,1. 24 .  Re\
· . B .  F. :\ldrich , " The Co111 i 1 1g of  the  Son of
Goti.' ' 
j\or. I .  
S'ioll \\'or k
. ' ' 
J)ee. 12. 
Clire. ' '  
, - Jan. 23 .
Feb. 10. 
March 23. 
Preiddent R .  C .  Boone, ' '  (}riental Castes and the l\l is-
l\Jr. George \\' . Cray. " The S l t1 1ns, Their Cause a1Hl 
Re\· . C. 'l' .  :\ l i en .  
l'rof .  :\. C .  I\IcLaugh l in ,  ' ' Christian C i tizensh ip ."
State Secretary . \' .  I\-I . C .  A .  Young l\ten ' s  l\ leeting-. 
'!'HE :\TJ I I .E'l' IC :\SSOCIA'l' IO'.\' -'
fhe athletic i n terests of the 
6· , re under the general direction of a Board of  Control , whichCollege ,1 . ,  . 
· ·ts of the Faculty Co111tn1ttee 011 Athletics and the officers o fcon51> · • 'J' I  . · f I C' 1 1  . . • 1 J lctic Assoc1at1011
. 1 e  in terest o t te o ege 1 1 1  athletics
tht ' t I 
· 1 .11 ,1 1nark e< l  i11 1 pro\'en1e11 t during q1e last year, and the• • '" . 
k f the se\·eral 
tennis has rece1Yed better e11cou rage1ne11t ancl
11·or o , . 
,u port th
all e\'er hef,)re. l ·oot h:dl ga1nes wer� played with lJ . . . o f
· 
p 
Toledo V .  l\ 1 .  C .  :\. , a11<l l(ala111azoo Col l<·ge ; haskct ball with11
1'
.' l l)etroit \'. l\I . C .  :\ . . and :\lhio1 1 ; and hase ball 011 the I n ter-) ire , . . . 
'ollc(riate sched
ule of g:n11es. .·\ n :ictn·c- part  1s also taken 1 11 the
�i�higan I nter-Collegiate Field Day ,  which was he ld  th is year 1 1 1
1.ausiiJg, 
7, 'l'uE :\ 1,UM::,..'J .-Sincc the Nonna] was first opened , i u  1853,
herr ha\'e gone out fro111 i t  2 ,750 grad uates . 90 per eeut of  whon1
ia�·e taught in the schools of our own and 11eighlioring States . ()n.::-r
t OOJ. lw,·e been graduated i n  the last fi,·e yeHrs. and the greater
�rt o( these are now engaged in teaehing in l\:I ic h iga 11 .  l n <l ividu­
iJ!v,.these alumni of our institution c·xf:'rt a great in flt1ence in de­
er
.
i\�iniug- the educational policy of  the State. with which the inter­
�s of t1le State Nonual College are insl�par:ib ly  con1H'cted. Unt i l  
�ntlr there has been Yery l i t t le  1noven1e11t to,-t·ards organl;.,.ation , 
i_ut_wi;hin the last few yc::irs a 111arketl incre.ise of i n terest i n  this 
li�eCtion lws been notice:ible . There ha\·e heen tnore an <l larger 
liimui reunions, se\'eral class reunions, and a consi<1erahle 11u11 1Ler 
1f .!pcal orgauizati.olls haYe been forn1e-c1 . Such organ izatlons are :i 
[Q;\'t(f�I'._goo<l, both to the graduates and to their :\ l 1 1 1 a  J\Iater, tnHl 
:e,<isc,.u,u encouragent ent  and support. The following orga11iza ­
be n1eutioned : 
-12 ?-:OIL\I A J. COJ, J .J·:CH \'EAR 
( 1 )  'Jiu: .�llu11111i //ssotialiou.-'l'his 
. . . now h J ,· 
two a 1 1 1n1:1l 1 1 1 eel l 1 1gs or rcu1JI0 1 1 s ,  oue at  \'ps 1 la1 1ti at C 
, �l�-i • • . onin1t11 1nenl t 1 1 1 1e ,  and the other at J,ans1ng dunng the  1nccti 1 1g of lh :!ce:' 
'l'eachers' Associat ion .  Fron1 200 to 400 ahunni  are usnall , 
� Sltatt' 
· 'J'I \' · 1 · 
. . l J>rtsi, • 
at these g·athcri ngs. 1e · psi ant i  n1cel!ng 1 s  the regular 1 � , _ e: . . . lUsia1 i 111eet1ng ,  and a for111al address 1 s  usu:i l ly  given hy sotne well k
. 
�Q_ 
alu1 1 1 1 1us.  lt is  the i ntention of  the local G nui"l1atc Cluh to
_.llOJ1i�' 
pains hereafter to 1nake th i s  1 1 1eeti 1 1g as attractive 11:; possi 
the object of drawing sti l l  larger nu1Hhers of our alui
.nni ·to y1
/ 
for Co111 1 1 1e11cc111ent. 
( 2 ) 'l/1,' {!. <!l :·1/ . .  ·Vvr11111/ .// /1111n1i .-lsso(-talio11 .-'l'his .i- , 
ciation \, as funned early i n  the year 1896-7,  ' ' for the purpose of.-���\ . 
l I . l "  I · 
. I • ff ui,111 ,1 11g  an< ) I l l (  n1g t 1e acquai n tances nps, e · orts and sympat!ii�;:(:' 
those in t_erested i n  the future 
welfare and pros1Jerity of tht·s··< .: 
I ' I 
. . . k . . )�,,. Nonna Co lege as a n  1 1 1st1tut1011 ; to · eep l ! l  close conimuni"/·_'·} 
with i t ; to foster a k inl1 ly feel ing between it a!!t l  the Uni\'i:�rsit{(��\ 
to pro111ote the i n terests of ex - Nonnal students at larg-e " Thi/·
1 }!.J: . 
·- IJ!ffu}:; her:-:.hip l :as heen O\'er fifty,  :ind · 1 1 1uch substantial service has_,1;, ... -'( 
retHlere(l al<)ng the l ines 1 1 1en tioned aho\'e. 
� '%: 
(3 ) '/'ht' /\'(n·1J1al (;radua/t.' Club .- I n  the faculty of the,�·- l
tnal  ColJ(•g..: and co1111ected with the ins t itution ns graduate . . Ql
l· 
there are ahout s ixty a l t1 1 1 1 n i ,  whi le  th i rty 1norc reside in t 
\·ic in i ly .  Fro!n th is  body of n lu 1n 1 1 i  the G raduate Club h 
fonned , with the purpose of pro1no t i 1 1 g social intercourse 
graduates, a11d assist ing i n  various ways when alu1u1 1 i  art
\·isitors or gnests of the Col lege. The Club is proving of
.
service to the :\ lu 1nn i  Association i n  the w:iy of mak 
ra11ge11 1 en ls for reun ions ,  etc. The reception given by thC 
Yisit i t1g  n luu1 1 1 i  a 1 1 < l  friends at the t i 1nc of the A1 1 11 iver:.;arv 
tio11 , was a 1narkcd success. Othc. r local clubs of sinlila/ ci · 
and purposes, son1e of the11 1  ful ly as large as those alreadV 
t ioned, ha\'t.! been fonned i l l  Detroit ,  Jackso1:., :u1d other c_itie\;; 
Public Entertainments • 
. \nwng the 111ost 
suggestiYe, i f  not the 111osl i 1nn1e1lir1tely usefu l .  
, ' coi'ieet! ':> e
xerciSl\S arc t h e  public lectures, 1nusical recitals 
ot the � · . I I I I · J I  l . . I . eJ1tertain111ents iun1 1s te< >.
Y t 1e co ege or un, er tls 1 1 1fiu ­· nd ot 1e1 '1 _ FxclusiYl'. oi the \\'cdnesday aften10011 Conser\·atory recitals,  ""'· , . l I J I l 1 · . . 1 r-· mai11tai11e< 
regu ar y ,  t 1ese pu J 1c e11 tcrta111111e11ts a\·er-
\rh1r 1 a e · _ , , . 
J , honl one each week throughout the year. 1 hey eotnpnst,d rrnirc{ ,1 __ , • , 0
1
. ,11 .-,u,r:1((c111c11ts u11der the Col lege Lecture and l\lus1c Course. the e e\'e ,. n' n 
,
·:enes of �nppl
ententary lectures, the se1nor Consen·ato1 ; recital� 
a � . ,· �rmediatc and final debate untlc1 the ca1e of the Oratorical the 1!l e . · 11·011 ·i nd a 11u111her of cal isthenic and athll'tic entertc:1i 1 1u1ents Associa · ' .. . 
. ,;').ction with the L,y11111as1u111 and usuall,· 1 1 1 charge of the !H cont t - · • 
iihletic :\ssociat ion .  
The College Lecture and Music Co.urse. 
l. Concert. 
The Slayton Gralld Concert Co. 
2 .  Lectur(: : :\ Journey Round the \Vorld. 
J)r. John I-I . Barrows.  
3 ,  Recital . 
Certrude !\lay Stein. 
4_ Lecture : 'l'he SttH1y of I-I i .story. 
Edw i n  1). l\l eacl. 
5_. Lecture: Spain , the Alhan1hra and the Footsteps of 
the ?l'loors. 
Carret t  P. Sen·iss. 
6. Concert . 
The S\\'etlish 7\Iale Qnartette. 
J;- ]{eadings an<l I111personations . .  
Beatrice I-Jerfor( l .  
Ocl. lS . 
;\ov. ) ,  
f\o,·. 1 5 .  
l\'o,·. 22.  
Dec. 6. 
I Jee. 2ll 
Jan. 10. 
4-1 :,.:'OR'.\1:\ 1 .  COl . 1 , E( �E  \'i".AH BOOK. 
S. H.ead ings . 
Ceorgl' \\' . Cable. 
9. Lecture : Soh·ing th('. Negro l'rohle111 at Tuskcgl't' .
Booker T. \Vashingto11 . 
1 0 .  Concert : (_} Jaf Tr�·g\'asson . 
Lorely. 
Feb I t · -1.,
The College C hoir. 
C i tize11s' rt·sern.:d seats for the course were suld at iz.su· . s,,. '
dents
, course tickets were $1 .l)U to $2.00, according to location 
a.�·gregate expenses o f  the course were $ 1 , ,)48.83 ; the , ec 
· 'fhfi 
.. 
eipts 11t� 
$ 1 ,393.65, lt:aYing a bala11ce nt the close o f  tlie year of �-t� 82 
Supplementary Lectures. 
:\t \·arions ti1nes and under d i fferent ci rcu1nstanct:s I · t unng !ht;; year the following speakers li.-n·e hatl audience : 
1 .  The Natural I-Iistory o i  the C ri1ni11al. 
1 1 1 a1 1 .  
Rabhi Louis. Groii.-l
2. l ndetenninate Sentence and Parole. lion. Le\' i L. BarlXJnr 
.-,·,11,·.-'l' lwsi· g-entkmei1 both app(�.tred t l i roui:li the i.::our1t-,..\· of th··s ·'t
Bo:1rd of Corr.-·i.::tions anti Ch:1ritil�S ui Mkh ig-au. · c
_ ti�( 
3.  l{orea. I-Ion. J .  }\J . B. Sill. 
4 .  ?\Iethods o f  �reaching the Pia110. '.\ I r. York. 
5. Songs, or  \Vhat Shall we Sing? ;\lrs. Peasl' .
6 . lUytholugy i n  Preparatory Schools. Prof. J)'Ooge. 
7. Reading. I - Ierbert Sprague .
During the last week of ?\larch the College offered a serits.9f? 
special lectures for the  benefit o.f \'is i t i 11g alu11111i anti friends. __ rnJ 
progra111 included, besifl('s the annou11ce111e11ts of  the term schedule;_: 
the following : .;
Monday. Anniversary Day Exercises. 
1 . Address by Dr. J)aniel Put11an1 : 
Early Society L i fe in the School. 
2. Address by Captain f: . P .  Allen :
R.e11 1 inisce11ces of thf' 'Fr.1dy School.
l'l i B L I C  E ;\'l' E RTA I :'\ :'\1 1·::--:TS. -IS 
J !on. J . :II .  B. Sil l : 
'fhe Crowth of the �orn1al School. 
-L )liss I{uth 
l loppi n :
Re11 1 i 1 1 isce11ces o f  a Preceptress. 
J)r. J)n,· i cl I·:ugene Sn1 i th :
5· Se\'en \'ears in thL· Col lege. 
Tuesday. Supplementary Program. 
l . Prof. Ju
l ia .\ . I{ing:
'fhe Orga11i,. i11g Principle in  ll istory. 
z. Prof. Florus .-\ . Barhour : 
:\Iethod in J 11structio11 in Gra1111nar. 
.l. :'lliss .-\11na :\ . SchryYer : 
Processes in Plant Growth. 
� . Prof. \\'. J -l . Sherze
r :
l 'rinciples and :\l ethotls in ::\'ature Study. 
S . Prof. B. I . . l ) ' ( )oge :
The Ro1na11 'fht�ater. 
6. Prof. Clrnrles T. ::\lcFarlane :
The ()Id and the ?--:ew Ct:ography. 
The � lap .  
]'rof. \\' . J > . Bowe11 : 
The Growth of Chi ldren. 
s. Prof. E .  :\. �trong :
The Stereopticon in :\stro110111y . 
Wednesday. Supplementary Program. 
l. Dr. D:n·id Eugene Stnith :
The Use of the Principle of Continuity in Teaching H igh School
( �eon1etry.
Th(: Subject l\latter of Gran11nar School A rithttH:tic.
2. Prof. J ul ia :\. l(ing:
The Integration of ::'.\Iaterial in  1--I igh School l·I istory. 
J. Prof. Florus :\ . Barbou r :
The Philosophy of Style antl C riticisn1 in  Literatur(·. 
4. Miss Anna :\. SchryYc r :
The Function of Bacteria and I\Ioulds. 
Laboratory Botany \Vithout a Laboratory. 
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5 .  Prof. \\'. P . Bowen : 
The Four Leading Systc111s of Physical Trai1 1 ing . 
6 .  Prof. Charles T.  l\'lcFarla1H: : 
The Stutly of a Contine11t. 
7 . Prof. \\'. 1-L Slierzer. An I llnstratecl Lecture : 
'fhe Cause and Nature of Contagious Diseases. 
Thursday. Supplementary Program. 
1 .  ])r. Da,·id Eugene Sntith : 
Recent De,·elop1nents in Pri1nary l\lelho(ls in Arith 111etic . 
2. l>rof. B .  L.  l)'()ogc. .:\11 I llnstratetl Lecture : 
Greek Art. 
Besicles the exercise:,; notc<l in  this list, there were, 1Lt ily : 
1 .  Prof. Cha:>. 0. 1-loyt : Pri111ary l\letholls. 
2. Training School : 
1Iodcl and Practice 'feachi 11g. 
3 . Prof. August Lode111a1 1 : 
Lectures in Gennan Literature. 
Conservatory Entertainments. 
I. The Wednesday Recitals. 
�rhese ,�·ere continued throughout the year with an i11creased at�, 
tendance. Once a u101 1th the progran1 was extentled antl presented in 
the large Nonnal I-Iall, with the use of the organ and piano. 
II. The Senior Recitals. 
As usual, these occurred chiefly at the close of the yL-ar, as foJ. 
lows : 
1\11·. l\finor ;\Vhite, pianist, Apri1 2{ 
Assisted by I\riss Bethlea l·:llis, soprano. 
J\1iss .:\lice Lowden, pianist, 11ay 3. 
Assisted by l\lr .  D .  I-I . Ellsworth, tenor. 
l\.liss 1\1araquita \Vallin, violinist, 
_l\.ssisted by l\-1r. S1nith Fish , tenor. Detroit .  
PU BLIC HN'l'ER'I'AIN:\I ENTS. 
------- . .  . n ,Jh Bean1sle\', pianist, .)ltSS c ' :\ssiste1l by l\-liss Florance Bassett ,  soprano. J\Jiss Grace \Viard, contralto. 
G 'll'L' Paxson, pianist ,11tss , 1 ,  \ss1sted hy :\I1ss J_,aura Cruickshank, soprano . 
. , ,. I odcina ;\Iil ler, pianist, 
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May 17 .  
May 24 .  
illay 31 .  \ii,, ' · · Jl S 1 1· I . · :\ssiste(l hy })r. I•,. . , pan t 11 1g, )antone, l)etroit.
"\Jiss )tinuie ).ll'11sing, p ianis� ,· Assisted hy l\Ilss (;race (;ates, soprano. 
)liss Bird L. Burck, pianist,:\ssisted by :\Ir. ()scar Gareissen, Baritone. 
;,[iss Jennie :\lyers: pianist,;,tiss :,Jil l icent I n111s, soprano, 
III, Additional Musical Entertainments. 
J{ecital for Training School ,
J{ec!tnl hy J\lr. \\'11 1 .  Rieger, tenor,
Ch ildrcn 's Ret�it:il,Recital f,)r Training School,
Recita.l hy pupils of l\lr. l'llarsh,dl Pease,iz�cita l  hy pupils of ).Irs. Irwin Scri1nger. 
Spring Recital for Training School ,  
Chil(lren 's l{L"cital.The Lullabies of Different :Nations, 
IV. The Choir. 
J une 7. 
June 9. 
June 14. 
Oct. 22. 
Dec. 15 .  
Feb. 9 .  Feb. 18. 
March 17. 
i\Iay 13. 
June 10. 
This is an organization of 160 Yoices t hat, under t he direction o"f the Consen·atory, pro\·ides the n111sic for t he daily c hapel exercises, for most special public occasions, for Co111n1encen1ent entertain­ments, a1H1 011e Hunther each year in the regular Lecture and :\l usic Course. The last included for t he current year t he rendering of scenes fro111 · ·  Olaf Tryg\·asson , "  a11 unfinished t'lra111a hy Bjorn­Stjirne Bjornson, and selccti()n; front Bartholdi's n11finisl1ecl opera, " torely. " Besides t he daily u 1orning exercises, t he choir has ap­t he year on public occasions. 
-IS XOR:\t A !. COJ. 1 .EC J·: \' J...\ R IHIO K .  
Student Entertainments. 
1 . ' '  The '.\lodt:r11ized :\I<:rchant  o f  \'e11 ice, ' '
By the Lyceu111 . 
2. :\tl i letie Tour11a111c111 . 
BY :\t lt letic Assucia lio11 . 
3. :\thletic Association B('nefit,
By (;yu11 1asiu11 1 .
4 . Pul i l ic J·:xercist:s o f  ( ;y111 1 1asiun1 C lasses,
Jan .  28. 
Feii. 15. 
!\lay 2l .. 
J une 17:-
F acuity Publications. 
-\s showing the 111ore i111porta11t contrihutio11s to  the public dis -
_ _ : of !)edagogi
cal, tcch11ical and culture questio11s iu their
l'\':,�\011 • ' 
1 ,!e1l'1rt111cn ts ,  the following notes are i nserted concerninu-e�ra ' � 
' 1 1
. , tions !Jr the 111c111hers of the faculty for the current year : pH } !C,I . 
" The Pilgrin1 an<l the Stranger , ' '  set to n111sic. PROF. PHASE .) .  
z. · · The Reaper and the Flowers, 1 ' set to 111usic. PROF. PEASE .
J. Poetic '.\lusic. l\lRS. J gsSll� P .  SCRJ)IGER . 
. i. 
. . Fauious l'rohle111s of Eletuentary Geo111etry. ) '  .·\ 1 1  au -
thorir.ed translation of Klci11
1 s Vortdlge iiber :\usge ­
wiihlte Fragen der Elc111e11tar-geo111<�trie .  
DR .  S:-.1 1T 1 1  and \\1 . \V . BE::-.IA :s' . 
S . Higher :\rithn1etic . l>1c S::-.tITII  and \V. \V. B1�:01..\ :-;- .
6 . · · History o f  l\lathe111atics " i n  the :-.I ichigan Nonnal Co1 -
kge .
. 
Furnished by request for publication in the 
Bihliotheca 1\lathe111atica, of  Stockl!ohn. DH. S::-.1 1T l ! .  
, . English Con1positio11 i n  the H igh School. 1'he School 
Redew, 2\Inrch - April, 1898. PROF. BARBOFIL 
S. 'l'lie Psychology of  the l)iagra111. l'H.OF. BARBOUJL 
9. Qualifications of the I-I igh School Teacher Of 1\1odern
Lnnguages. Proceedings of the Schooltnasters' Club, 
1S9S. PH.OF. LODE'.\1
:
\:-;' . 
IO. Contributions lo various literary journals on recent pub� 
Jicatio11s ( English ,  FrC:'nch ,  Cenn an ,  I talian ) in the 
field of pedagogical and general literature. 
l'H.OF. LOl)E"'.\I:\);'. 
1 1 . ' ' Caesar. " l'HOFS. l ) 'OOC E ,  C 1u·: 1·: :-;'utJCll and l)A!\ J J�I.S. 
J2. The Geography of '1\lich igan. PROF. 2\lcF:uu.A:,-;H. 
13. Su111111er Scientific Associt\tions, 1897. >.'onnal News.
PROF. S'fRO:'.'\C .  
50 
1-1 .
] .\ _  
]6 .  
'.':lilC\ t :\ L  L'Ol , I .J·:t� J·'. V I·'.:\ !{ HOO!{ , 
Reyiews ol (J�u\Tes' L'o1nplt:tes de C h ristian I l uygens ·
;\ oles upon the Bastia Educ:1t ional L'on ferences ;  ,Kari
!\:arson ' s Crit icis111s uf Gennan Scie1 1ce. 'fhl' Xation .
·-·--.
PRoF. S·n{u�c
Re,·iews of Zeitschrift fiir den Physikal isclil:11 und Chem-
ischeu l 1 nterricht ; Volk11ut1 1 n ' s  Crnudziige clt' r \\' is. 
senscha ft l ic l ie  Unterric li t ;  and Picte t ' s  ?\Iatt:rialisnie  
ct S]J i ri tt 1a l is 1 1 1e. Science. PRoF. c ,JTRo�c. 
I ,ahoratory :\d 1 1 1 i 1 1 i stration. 
17. Cood Ro:ids. The \'psi la 1 1 t ia 1 1 .
PR01- . S·rHoxc.
lS . Perry 's Spin n ing Tops. �on11 : i l  ;\ews. F . R . {;01nox.
19. Rel:tt ions of the :\cadeuiy to the· Secondary School. Pro. 
ceed ings of the ?\ l i ch ig,u1 :\cade1 1 1y  of Seicnce, 1X9i . 
PH.uF. 811 1.:uz.1:R.
20. l . i 1nL·sto11l's \)( Southl'aStl'rll :\I icl l ij.!;a l l ,  w ith  their :\sso­
ciatl:tl Sa11dstonc· , Salt  a 1 1 t l  ( �ypsu11 1 . Bul leti 1 1  of the 
Ceological Society of :\ 1nerica . 
The Course of Study. 
Stiulcnts arc: d t \'i<lecl 
i 1 1 to two general groups :
I. (�racluates uf ap1no\·ed high schools,  constitut ing  the larger
• 11 I t'ikiit<r strictly ;\ onnal Col lege \\'ork.,rroup <I l ' 
:-, 
· 
,
.
, i l .  :\ 11 others. 
iucluding students tak ing preparatory worl.::,
,rradu:i.tes of non- appr
o,·ed high schools, those taki n g  high schoul
;ubjrcts here, etc
I. Graduates of Approved High Schools.
These graduates are dh·ided i n to two groups.
:\ .  'l/io.'I<' /akin.!.!.· a J.;"t'iu·ral t"O!lrsc ant l  intending to prepare for
,,rade positions or 
snperinten<lencies . The n1ajority of students
;1ke this course, antl i t  i s  recon11ne11<led to  a l l  who haye not stron1-;
reason for hel ie,·i 11g that they are fitted for special depart11 1ental
work. 
The course is  as fol lows : 
First College Year. 
FIRST SH:\1 J.:S'J'EH.  SHCO:'\ D Sl·'.:\t J ,:S'l' J·: R .  
! .  P:.ychology, 20 wks.  l .  Psycholygy A pplied,  20 wks. 
!. Teachers' Courses : 2. 'J'eachcrs' Course s :
( 1 ) .:.\ ritlunetic, 10 ( 1 ) Ceography, 10 
(2) Cran1111ar, 10 ( 2 ) I)rawing, 10 
3. Elective, 40 ( 3 ) Prin1ary l\Iethod,  10
4. Physical Tr:i.iuing I . ( -4 ) Phys. Train ing,  10
3 . Elective, 20 
4 . Physical Train ing I I .
Total, SO wks. Total , SO wks.  
52 :'.'\OIC\f:\I. CUI.I .EC!�  \'E:\H BOOK . 
Second College Year. 
1-'I H..ST SE'.\IES'fEH .  
1 .  Science a nd  1-listory 
of Education, 20 wks. 
2. Teachers ' Courses : 
( 1 )  ]lislor,·, 1 0  
( 2 )  C i ,·ics_, · 10 
\ 3 )  Pri111ary ?\ature 
Study,  10  
( 4 )  Sl·COJHlary ::-.; a -
t nre Study ,  1 0  
3 . Electi\·c , 20 
Tota l ,  8 0  wks .  
SECO:-.: n S J ·:�1 J�S'J'J ,:R .
1 . Teachers ' Courses :
( l )  '.\! usic ,  
( 2 )  Pliysiolog\' ,  
2. Teaching,
3 .  E lective,
Total .  
10 wk,.
10 ,. 
40 
20 
- -
80 wb. 
1�·1t•,-/h.,1,·s TJH1st be arra11ged :".O as to inc lude OTJe seniester !.Ii 
work i n  each of  the fol lowing dep:trt 1ne1 1ts : 
1 .  :\ lathen1atics, 
2 .  Science, 
3 . Engl ish , 
4 . I-I istory. 
20 weeks. 
20 
20 
20 
'!'he rc1naiuing electives 1 1 1 i 1 :-,t he taken as the l 'rcsidcnt direct�.
l 'n fi:i ishcd hig·h sl.'hool subjects wil l be assigne e] .  as far as possibk, 
in t 1 1aki 1 1g up the l ist .  
:\ l i fe certi licate is gr:111ted 011 the co111pletion of the work ;_J 
the second col l ege year. ;\o h igh school cn.·d it�: 
:,,liorten t l le  two years 'reqnired for this work . 
B .  'f/11J.f, ' iakin.(· a spt·cia! (()ur.,·(. --'l'lte better clnss of high 
�cliools JH)W requin· special ly prepared teachers for the ...-arious de· 
part11 1ents.  For those who wish to fit theuisel\'CS for this work, th� 
College offt" r.s the fo l lowing course : 
F I J{S'J' �E:\I J · S'l' ER .  
l '�ycllolog_\· , 
:lfethod \\'ork . 
l ' ! Jysical 'l'ra iu ing ,  
Eh:cth·e ,  
Tot:d , 
First College Year. 
20 \\'ks .  
20 
.JO 
SO \\'ks .  
Sl·'.CO)." J )  s1,;:--.1 1 -:s'J'ER. 
Psychology Applied, 
;\l ethod \\'ork. , 
1 1hysical Trai 1 1 i 1 ig ,  
E lecti\'e, 
'fotal , 
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Second College Year. 
I'IRST SE:'11 ES'I'Hlc Sl�CO ); I >  S E :'l l E S'J' EH.. 
. ct- of Edllcation,Sc1cn 
)Jethod \\'ork,
Ekrti\'C, 
Tota l ,  
2 0  wks. 
20 
,JO 
80 wks. 
'feaching,  
:'.\!et hod \Vork , 
Electi\·e, 
Total, 
40 wks. 
20 
20 
SO wks . 
h°/t't"lfz,rs nnist be arrauged so as to include at least 100 w-:eks
. the tleparttnent in which the student is  special iz\ 1 1g ,  or in related
'." b
. t" ·,cceJ)tahlc to the head of this deJ)artn1ent .  The head ofU JtC ., ' 
;hi:: department the:·:
by _becon1cs the patron of the student, ha\'in_g 
charg-e of his class1 hcat101 1 ,  the arra11gcn1e11t and sequence of l1 1s
�tutlies, antl  hi:-: in
terests he fore the faculty .-
The 7\lethod \Vork in the abo,·c course is arranged hy the pat­
ron. J t  may he taken fron1 any of the Teachers' Courses (p. 53) , or
{rol!l professional l i ues, 11ot1..�d i n  table of  Ad\'ancetl Professional
Cour:,es ,  s:unc page.
:\ life certificate is gra11ted on the cotnpletion of the work of the
sccoucl college year. No high school credits �ire al lo\\·ed to shorten
the two years required for this work . 
c. Candida/,'_\· ji)r Ille J)cgrt't' . 
Third College Year. 
FI RST SJ· :'1.1 l·:STJ-: H .  SJ·:Co:'\n s1,::-.l l·:S'l'EH. . 
l. Sociology ,
! .  Professional \\"ork .
3. E!ecti\'e,
Total ,
20 wks. 
20 
40 
SO wks. 
l . H istory of  Education, 
2 . Professional. \Vork , 
3. Electi\·e,
Total , 
Fourth College Year. 
20 wks. 
20 
40 
SO wks. 
FI RST SJ· :'l! J ·:S'l'EH. ,  sgco=-- 1>  SE:'II ESTEH . . 
l. :\fh:1111.·ed J>s�-chology, 20 wks.
z. 1'rofessio11al \\"o rk , 20 
3. ElectiYe, �10 
Total, SO wks . 
1 . l ' rofessional \Vork,
2. Electh·e,
Total , 
20 wks. 
60 
SO wks. 
The professional work prescribed tnay be taken fron1 .:, ny  of  the 
Teachers' Courst:s not a l ready passed , or fro111 the Professionri l  
:Co.lirst:S set  forth 01 1  p . SS, and not already take! ! . 
5--l ::-;'UlC\lAI ,  CO!.l,l�CI� \' EAR BUOK. 
If duriug the second col lege year the c andidate has-��:---. . l . I S . f I' I . 11 th, I-I 1story of he ucat1011 ,  t 1e , c1e11ce o '.( uc at1on 111ay he sub ·t· · . s ltuted for it i11 the tl1 1nl col lege year. 
Of the 180 weeks of electives, l2C 1 1 1 ust be u1ade 11 1, f . rom , group of rel ated suhJccts acceptable to the head of the deiJar t, . · . . . I · 1 · 1 ' . I • 'J'J . J 11'11l1 11 wl 1 1ch JS t H.' Call( ll ate s lll<lJOr SH >JCCL l l S  lead of d e 1, ·, I ' r n1e1·1becon1es, therchy, the student' s  patron, who sh all  have ch, "'R� ol h is c l assific ation, the arrange1ue11t and sequence of his studies h i s  interests hcfor-! the faculty. ' alld 
Persons h a\' i11 g 11 1et tht·se requin:111e1ns are entitled to 1.• - f:{.'('.j\'(: the deg-ree of Bachelor of �'ed agog1cs ( B. Po.) , a11tl a_ l ife certificat\' alid ns a license to teach 1 1 1  any of the school s of :\l1chigan. 
II. Those Not Graduates of Approved Hir1h Schools, 
Students of this c l ass are 11ot considered as o (  college grad e  Ill! · tit within the l ast two ye:- 1rs of the life certificate course. 
They arc divitled into two group�. 
A. J'/1osc lakin.t.:. ·  a J{tll('ra/ t'OllrSf.' ancl intending to prepare fo,grade posit101 1s or Superinte11dl'ncies. 'l'he u1ajority of studeia� of this c l ass take this course, and it is rcco111 1 1 1ended to all who hare not strong-reason for believing that they are fitted for special de. parttnental work. 
The course is as fol low s :  
Stude1�ts are r�,quircd to p:iss .ex:nninationsinthe fol l ow1 11 g  snl iJects before l;e1 1 1g admit ted to the Nonna! Col lege: Cn1tn111:tr, Reading an-dOrthoepy , Cl'o�rapli y ,  Phy siology, Arithmeti_c Algebra I, U. S .  l -lis tory . Ci\"il (;o .. ·er11 u1en t ,  and ( for those who take these l a1 1guages) Cennau t and I I_ n 1 1d L:1 t in I and I I. { For det ails s ee p,.25. )  Stude!lts who :ire deficient in any of the above work 111ay take it in the prepanitory class upon the pay u1e11t of extra tuition. ( See p. 26_.) 
. , 
fl!{S'I' S!i:'l!gSTE R. � i  
/. J  
� 1 - -�-
I 
� i  
� !  :,gco:-: 11 ::.j SE'.lf l·:S'J'ER. 
----
i i  J,'! RS'I' .';:j S!�:'IIESTl· IL 
- ,  ;,- ,  ---�-�r --- 1 
-i 
T l IE  CO\.'.H.SE OF S'J 't , J iV.  
:\ lgebra I I ,  R lletoric, Drawing. English I -I istory . Physical Traini11g I, 
Plane Ccon1etry, English Literature. Bo tan\' , Structural , Bota11)·, Systen1atic, Eh�ctiYe, Physical Training I I ,  
Solid Geon1etry, l". S. I I istory, l 'sychology, Elccti\·e, 
I 'll Ysics I ,  Fs;•chology Applied, Teachers' Course in :\rithn1etic, 'l\_..acher.s ' Course in Gra111111ar, E!t:cti\'e, 
Physics I I ,  
I 1:11{ST 
i i  S!�:'II ES'l'E R. 
I Tc;1chers' Course 111 (;eography, . Te:ichers' Course in J )rawing, Teac h<.-rs' Pritnar,· I\'lel ho(l, 
::I � i  
; 1  - ,  : 1  t i.! :,1-:co:-:n SE)!Es·r1·: k . 
'l'C'achers' Course.in Physical 'fraining, Electi\'e, 
Tc,1chers ' Course in IIistorv, Teachers' Course in Ci\·ics: Teachers' Course in >.'Hture Study, pri. , Teachers' l'ourse in ):ature Study, sec. :\ 111erica11 Literature, Electi,·e, 
-:-- ­. , 
- 1  - -- - - --· Teachers' Course Teachers' Course 'J'eaching, Electi\'e, 
1 1 1  ::\l usic. 111 Physics, " '  ;, 1  fIRS'f ; '! s1·:l1EsT1· R .  I _ ,  �I----··· 1 -
;1 �-\ S ECo'.': P 
0\ SE:'11 1".S'l' J· IC ,C i - ,  
J l istor\· (an\' senior course ) ,  I I istor�· :nHi' Science o f  Education, Elceti{·e. 
55. 
20 wc.-eks 20 weeks 20 wee ks 20 wee ks 
20 wee ks 20 weeks 10 weeks 10 weeks 20 week s  
2 0  weeks 20 weeks 20 weeks 20 weeks 
20 weeks 20 weeks 10 weeks 10 weeks 20 weeks 
20 week s  10 \\'t-Cks 10 wee ks 10 weeks 10 \\'ee ks 20 week s  
10 wee k s  10 weeks 1 0  weeks 1 0  weeks 20 weeks 20 weeks 
10 wee ks 10 wee ks 40 weeks 20 weeks 
20 weeks 20 wee ks .-10 weeks 
-- - - - -·-- - -- ----·----- ---
S6 ·--- --
h'/c(/i;,cs 1 1 1usl he chosen snhjecl lo the followinu condit' h IO!JS; ,. 
1 .  F;xccpl Frc11ch :u111 (;reek, the first _\'t�ar of a forti ,  � . . . . gn �. 
guage 1s preparatory work and funnshe . ..; 1 10 part of  the �orni:I! (.'
-
J lege credits for a t l iplu111a. 
1.J .  
2. I n  t h e  study o f  foreigu languag('s 110 credit i s  given f • or J� 
tha11 four sc111esters, except ( a )  in French, in which OIJc Yt· / • <1r mar 
be takell with sta11< l i ng,  and ( 1 > ) when two or lllon: langu:iges ·a ·-
l'lected, in which case the President and the heads of dcjl'!rt '' ' IIJCJ\�
concerned wi l l  adjust the proportions and credits. 
3. I n  any case at least four of the eight sc1nesters elt.'Ctetl lllll:ii 
be taken f1 on1 sou1c 011c dcpart1 1 1c1 1t  or group o f  studies. 
4. A1nong cl<.;cti\·es the n:n1ain i 11g four se111esters rnav be l"· • ,11,,�nal the: student 's  option frotll any work o ffered in the Col lege. 
5. The professio11al work l isted i1 1  Tahlt' I V ,  page 58, 
,lllay ht 
electctl for all  or  a part o f  these eight scI11esters in  the sa111e way a� 
the acadc1nic subjects, and under the sa111c· regnlatio11s. 
6. E\'ery effort is 111ade to secure a111011g electi ,·<.·s co11tinuitr oi 
sttHly. and t.o ,n·oid the t:\' i ls o f  scrappi11ess. J<: ,·e11 i f  ·one he ca
.
i'!c(\ 
to  tench 1 1 1 i xed cl:1sses i n  an clenH.:ntary school, this is ht:Iien·il t� 
bt� a personal as well ns professional a<h·antage. I t  fixes a habit···�{ 
�tudy, and of seeing th ings i1 1  their relations, and giYrs one a \O'i�_-­
sciousness o f  u1astery and of p1:oficiency that reacts fa\·orabiy UJ�n 
e\·en the tnost eleu1e11tary teaclnug. 
7 . \\'hate,·er the- elccti,·e asked , the h(·nd of the dcpartmtni 
1nnst he a�s11n·<l of the re(iuisite attain111t�11tS o f  the pupil to un(c(· 
t,1kc i t .  
8 .  : \  fifth study as  a 1 1  electi\'e w i l l  not la_· allowL"d except- \�'itfi 
the consent o f  the teachers o f  the  othe1· four. 
:\ l i fe C('rti,ficate is grantctl Oll the t'Ol! J J)]t'tio11 of the \\'Ork a!�.\·(' 
specified. :\ certificate good for fi\'e yenrs i�. grantt:d on the compJ.e: 
tion o f  the work to and including that o f  the th ird yl·nr. 
B. l'Jh)St' lakin,f a S/N'{·ial t"ONr.,,·.-'l'he better class
schools now require specially pn·p:1red teachers for the vancJt1s dt'C1 
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t),lfl!llCllti> . 
}-'or 
(•oJlege offers the 
those who wish to fit the 1 1 1 ;eh·L·s for this wo1 k the 
following course : 
For the work of this year see the  ( ;eneral 
Course, p .  5-1 . 
-;--- - - -
J.'J!<S'J' 
.,; i  !,E:'IIES'J'J •: R 
� i 
i' l 
A lgebra, 
Rheturic 
l ) rawing, 
, J ·:nglish llistory, 
i l 'ltysical '!'rai n ing I ,  
:.. r  Plane Ceotnetrv, 
�I English Literalure, ; s1·:co:,.: 1J 
I 
Buta11\' ,  si�:-.I ESTJ·: ic Elect i�·e, 
l 'hysicril 'l'rai 1 1 i 1 1g 1 1 ,  
'-·-·
--·- ·- 1 - - -· ··----·-- -- 1  I Solid Gcon1ctrv ,  
j FJHST i l ;  S. l l islorv ,-
i i' 51.;;-.t ESTJ\H . I l's\'chology, 
-
;,. 1 ---� i -�?ec_� - - - - -f :  ! Physics I ,  . . . 
·S i sEco:,.; 1 1  I Psychulogy Applied, .... ; s1-::-.1 E.S'J' J';H. . :\1ethod \Vork, . . 
,jj ! i E lecti\'e, . . 
t i  Fl R.ST �I SE�tES'l'J· i{ 
� 1- ---" i  
;:: I  SECOND - ' 
;:J SE�lES'I'l·:Ic 
·----·-----·-· 
l l 'h vsics I I ,  
I Method Work , 
__ I E l ect i�·e, ·--�-- _ _ __ _ 
I �\tnerican ,
Literature,- . . . 
:\lethod \\ ork,  . . . . 
::_j ____ _ 
J ·: lecti\·e, 
,: I I'IRST 
�j SE)IESTEIL 
'reaching, 
l\1ethod \Vork, 
Electi\'e ,  
20 \\'Ct'kS 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 weeks 
20 
20 
40 
weeks 
weeks 
weeks 
20 weeks 
20 weeks 
40 weeks 
40 weeks 
20 weeks 
20 weeks � I  1 - ��-- --- -- - - -- - --- - - ---- - - ----�I Sl�CO�D �1 SE'.\1HS'l'ER. I-Iistorv, Science o f  Education I I·: Jecti\'c, 
- - --
20 weeks 
20 weeks 
40 weeks 
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Table III. Teachers' Courses. 
I . l\Iusic.2. I)rawi1lg.3. Priu1ary 2\fethod.s.4 . Gra111111ar.5. Arithn1ctic.6. Geography.
' 
7. I'll ysiology .8. Physical Train i11g. 9. Prituary Nature Study. 10. Secoodnry Nature Studr.11. llistory. ·· 12. Ci\' ics.
Table IV. Advanced Professional Courses. 
1. Edncntionnl Syste1us and Tl1eorie:s.2. I{indergarten I11structio11 1 .  3. J(indergarten Instfuctio11 1 1 .4. l:Iistorical l\'Iethod and 1VIaterial.5. l\1ethod i11 Gco111etry.6. Method i11 Algebra. 7. J� J istory of �lathe1natics.8. l\1ethod in Ancient Classes.9. !\Iethod in 1\loden1 Classes.10. Laboratory Practice.11. Physical 'fechn ics.12. 1\1ethod in l)rawing.13. Geographical 21Iaterinl.l.:t .  I\Iethod in Physical Training.15 . l(i11dergarle11 l'vlusic. 
Ji'/rclh.ii'S 111ust be arranged so a:; to include 160 weeks in ,Jlif <1Cpartu1ent  in which the stu<le11t is specializing, or in relute<Lsu�: jects acceptable to the head of this depart1ne11t. The head of this (.lepartu1ent thereby bccon1es the patron. of the charge o-f h is  classification, the c1rrange1nc11t studies, and his interests before the faculty. The J\Tethod \\'ork in the abO\'C course Ls arranged by tron. I t  1uay be taken fron1 any of the Teachers' Courses other professional lines. A l ife cert ificate is granted 011 the co111pletion of  the: ... ,,-,:<,' " 
*J1'ind,·r,;1orfrn .l/usk 1 
}//.,tor,, o( :llatlu11111t1i 
Ki nd,:n.ranen l 1 1;;1 r11[ 
i 
� - ·�-1 
i 
"".Jldlt,)d in />!tysica! r,: 
* K i nderµ-ane'n Instru[
H i :--tor. MaH:rial and. ' 
__ _/ 
i 
¥_.Jf,.f/111,{ /11 (;,',IJll<'h:1' ! 
*.11.-thod in A�g,·bra i 
S.:.huol Sy,;kms and ) 
! r· -- -
1 r---
1 
t 
\ 
l 
I 
l 
I 
L_ 
i"aiNlil/{ 
ctiou I I  
l\'1i!t !Jodj 
_ ;  
\ ., 
- 1 I jL:t\\'"' j 
Co11ti 1 1P11t:t l  
I ' 
t-l-- 1 E"g-lishCo,,stin>ti,><>al j'0' Pohikal Srio1r,· 
l J
>ofilin,I /:.-'i',,11011,: 1· 
f------· -·--· --·---·----
h,d 
i 
�----· 
Inst i tukf. 
l',1aterial  ;U!d ?\1,!thod 
ti-tusic. 
-" 'El. Vnct! I\l u,-;i ,· 
*Voil'.t' C u ! t ll ft' J 
.·l,h·,u:,·,d 1 ·,,,·,i/ .l/ u.,· i, 
*\'pke C u l t n ft_' J I  
II a rnHHl \' I 
"'Voki• C 1i l t 11n· 1 1 1  
llan11 0 1 1v  I l  
V oic1• C1i1 t 11 n-· J \' 
*1i-;11,frl).,"11J'1,·11 .l/11.,·i,· 
Cou n h�qJoint I 
JI i»tor.\• of I\l usit' 
l'ouu tt•rpoi n t  l l  
Com po1;.ition I 
C,Hn position I I 
1 ' 1(;{,nccni i n g- an Elective i 1 1  the Fir»t Scllh:i:H,;r, ,q.;cci a ! i z i 111;' ..,._ · students w i l l  see the P reii.id.: 111. 
l 
t ··-· -- - -�.! f-" ';�;:r::�--. -----;:,.o . .  "i:--.-._k-_. - - ' ��;:__,. ���--
-1· 
Fourth Year. Third Year. � -------------1 - - ----- -----
1 *-'reachcrs1 Course in Geography '"Teachers' Course i11 Music �'l'caclH�rs1 Course iu Histo1·y :\ntcrican Literature •'l'cachers1 Cour:c;e in Ci \·ics·8 �00 Latin IX llistor\' <,f Music Calculus �PhvsiCal Laboratory Practic(! 
9 :00 Hii!hcr A ti.:ebra · 
�l----- --- - - ----- 1 - - - - ---------
II I A meri..:::111 Literature Old and Middle E.n!!lish 
9 :00 I �;ug. Co11su1:1uonal His tory 1 I\l l•thnd iu (;cumetry i H h.tory of Milthcmatics 
10:00 
*'rcachcrs ' Course_ in Geog'r:tphy "Primarv Nature Studv Gcrm:ui V 11 'Phvskal Lahoraton· Practice tA t1.va11ccd Botany U. S. Political History 
Ill  
10:00 1 1 :00 
IV 1 1 :00 
12 :00 
'Teachers' Course i11 G r:un mar �secr)ndary N:1t11r<:! Study • T e:i c he rs' Course i 1 1  ·p II y s io l og-y ::1l:,,·.·.·.:','c' 11,,ee.• •,:'"',.'.: LC-:1,',',',',:s,.: e,·, I, •,•, Jr,1,�:,',o._/Y Mu:-.ical Cnmpositio11 I ,.... ...., i A 1 1c. C lassical Method � ' l\•achers' Course in Ari thmetic � t f.,:ltin Sig-ht R1!:u1iug �uniYersal Gt·oi:raphy 11 Phy.;ics I I  
Political Scit\lJCC Political Econlrn1y "l'e:1chcrn' C,rnr,-c i n  Physiolo)!y ' l 'ri111:1n· :t-,:1ethods Socioioi.fy 
} Applied A natomy 
"'Teachers' Course in Grammar H!..'eachcrs' Course in Ari thuH:tic Physical Geog-1·aphy Counterpoint l 
1"n.inch V Latin \' 1 1  1-1 ighcr A lg-chra 
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. . 
· -�. 
Persons ha\·111g 111et these rcqu1re1ne11ts are en lilied to , - . . :·-. 
. ) 
r.ecen�' the degree o f  Bachelor of  l'edagog1cs ( B .  1'11. , aud a l ife lie . - ·\ 
teach in .:1 1 1v  of th(· schools of l\1i�higa11 .  
tnsf\6
The Master's Degree. 
PnH·isions are 111ade for taki11� the !\·l aster ' s dt.·r�rt>e 'is f-'ii • - • .h . � .  o __ ows,·,:\ny one hold 1 1 1g the degree of Bachelor of l'edagogics of the �1 . :;_ 
' · N 1 C · J I  · · 1 · . 
. "'· 
igan State • onua o ege, 1 1 1ay,  upon app tcation, receiw: ,, 
correspunding .:\1 astt:r ' s  degree ( :\I .  l '1 i . )  u po11 t i le  folluwi iw , 
_th
1
.
' 
� t:0111 1.' 
t ion s :  
1 .  I-f t' shall fu �· n i sh  ev!de11ce _
snt.isfactory t o  t i
.
it.: faculty that bt 
Ju1c; 1>:e11 engaged 1 1 1  tcaclt111g or _
1 1 1  school �uperv1s1�n. 
contim,<iuslr� 
and with pronounced success for ln·e yi.::ars s111ce rcce1\'lng: the H�eh
.
,'.
. 
elor's degree. 
2. I-le sha]l prepare a11d present a thesis acceptalJ!e to the fac: 
uliy, upon souH: subject co1 1nectl"d with the history , science or art (( 
education ; the faculty reser\· ing the right to assign the sulJject 01_
such thesis. 
Broken and Partial Courses. 
No pro\·ision i s  11 1ade by tl 1e Stale Board of Educatiuu for stu- ·
dents who wish t{) enter school fur particular i>nu1ches. The schoOl.:
is not an acade1nic institution, but 1.::xists solely to prepare teachers ·
I t  unclertitkes, howe\'cr ,  to  prepare teachers for any part of the publi; 
school sen·ice. I t  exists pri1 1 1arily to fur11ish a 11u111h(·r of rouutled- ­
fairly coII1plete courses of trai1 1 iug--soruc longt�r .  sou1c shorter/,1�_-;
another sense , though less sati sfactorily, it engages to do \\'lwt"it ran"; 
to equip teachers i n  a particula1· l ine of  subjt.·cts with a con1paratill
neglect of others. StiI I  d i fferently i t  offers i nstruction i11 the secoiid 
ancl th ird grade certificate subjects to those who wish a better·.·Jlre'f
aration for those cxan1i1 1atio11s. \Vork taken under the f irst onlv"ol 
these conditions. counts townnl a tl'.acher's liccuSi.: . Under thi: 
· 
oud purpose the school has in 1 1 1 i ntl teachers of sonic experie11ceand 
fair scholarship \\'ho wish to add to their skill as instructors 
group of subjects-as, for exan1plc, high school English, or dn!\\:ing 
in  the grades, or  1 1 1usic, or pliysical training, or  onl� of the 
languages or a scieuce, or secondary history. Candidates 
utitted for any such wel 1 - defi11ed purpose. Their \\'Ork is 
on the  hooks, but leads to 110 Lt.:rt i ficate except ,as taken in 
61 
---------I .�;:.t;rk in  
t he regular cour:,;e, and un1st  he subject. to tlie
'th ot iti 
. 
ii'! _ . of tlH' President a11d tht' head of the  dl'part11 1e11t conct.Tll -!ired!Oll · - I · I I I · I · · 1 , rtinilar suhJects to ,e 1 1 1c tH et 1 1 1  t us preparat1011 ,  and· ,, the p,t . · . !!lo , - ,  The follo\\'l l lu re<1ulat1011s applY to such work : 
their :,cqu
encc. b M -
Persons sveking ad111ission tu these partial courses are suh-
1 . ,rnc I t)ttrl1t 1t>11s of  entrance as to exa111 i 1 1atio11s and tlH:· t to t JC �' Jt'l fot L1k11 1g up ,111y branch , a:-. apply to othLcrs entering 
( S"" p. 21. J 
z. The\' llla_Y thell  lw ad111 i t ted to any class for wli i ch ,  i n  the
/ the hl·�id of the depart111e11 t ,  their  attai11 11H:nts l i t  the1 1 1 .  
jn1lgment l> . - . . . 
3_ They 11i11st 
s1µ:�1 _
the tleclara� 1u11 {) (  1 1 1 te l l�1011 to teacl1 .  (The
ll •1 1.e-; no 1iro\·1s1011 for appl1ca11 ts who wish n1erelY acaden1 icC)lJt:re 1 ' "' . -
. 
( � · B_Y onlei· of tlH.· Board of Educat ion,  these are not ad -i11strudW11 · . 
. , I to the teachers cL1sses. ) 1n1ttt.:< ' 
-L Such sl'lcct
ed course lt·ads tu nu certi ficate or d i plo111a, aud
· , ·ith i t  110 legal n:. ·cog11 i t ion .,::irncs " ' 
S. The sequence of sulijects in such course, and the  taki ng of
- --· ,·r collatt·r:d work, nn1:=.L  he under the dire('lion of the  head ncfe:i:-id • . . . . . 
of the tkp:1rtn1ent 
l l l  wluch IS the JllaJOr suhJeCL
6. Students :=.o arra1 1gi11g their courses pay the n·gistn1 tio11 iei.:· 
only, each :=,tJJllOStL·r
. 
It is not 11ecl
ossar}· that any of the regul:ir cotirses l'\'l' l l  be co1 1 -
tinuons. Unduuh
u·dly n year i 1 1  the Culle�e is  better than a S(:'IJJes­
ttr; nod l\\'O or thn 
. .  ·l' 
. 
.\'L�ars : ire to llc prelC'rred tu O! ll:' . But thosl:'
idio best kilo\\
. thl' ::\1 1cl11ga11 systc1n honor the large u11tlerg-r;11luatc· 
class who, with nnly 
part i:il classes nf professio11al study. ha\'(.' reu ­
dertd yaJu:1lik sr.:.-n·icv l\
) the t.·lenH:n tary �chools . ;\-Jany students
hal'e their conrst'S tl'lllp\Jrarily i n lerruptt·d hy a tenn . or a yt.�ar. or a 
nu!llher of years ni te:iching or othl·r \\·ork to e.1n1 the 111011ey to
cilntinue their train ing. There is  nu li:ir in  tht.· Colk-ge to such au
, ';uniugement . Standi ngs tak
en hvrl:' .  wh(_.thc·r few or 111a11y, an� put
to the 5tudent 's cred i t .  '!'ht· inll cot1rsL· n1ay be co111pleted , or con ­
tinued at auy suhseque11t t i 1 11(: . ::\"o credits unce L"ar11ed a1·e lost.
Bv the last legislature tht.·re \,·as passed a bill changing- in cer­
r�spects the co11st i tutio11 o f  the achoo!. I t  is  known as an _..\ct 
the relatiuus of the 1.:xist i 11g ;\onllal Schools. and pro,·idt·s 
that : 
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· · The State Board of Et lucatio11 111ay, through the St:1te No < 
School al \'psi lanti, grant two vear a11t l  three \'ear l"t•rtifi,,, 
·
l 
nua! 
.
. ;.; · · · '-a es , 
elen1e11 tary graded and rural schools, as in their j11dg111ent shall �
1
.
0\
,�·isc, antl sha1 l ,  t l�rough the �ante i 1��tit u_tio11 : coJJtinue to grant t;�'.f
t1 ficates good for 11,·c years, hfc certihcates, d1plo1nas a11tl decri· , ,  .. : • , t, ('�11. a, .-, are now prt)\'t<led by statute an11 t'11sto1 11 ;  and 111 r(:cognition of 
1J 
. 
l l 
. . I · 
. 
I ti,,. work now hc1ng t one 11111 t�r ex 1st1ng :iws, 111 t 1es(: life cerlir, .•.l l . I . N I S I  I ""' :tl lt ( egrec COltrSes, 111 t IC State ;_ 'OrllHI ,_ (.' 100 at \'p:-;ilanti -�' I f ' I . . I · I · ' th, State Boar( o J�. (  ucat1011 1s enq�oweret to t cs1g11ate that sc:hoo! i�] 
the courses lca<l 1 11g  to sucl1 ccrttficatc and degree ln· the ll 'llll . � f 
;\'l ichigan State Nonu al College. ' ' 
- ' (' l'hd 
'!'his prh·ilegc of granting t\\'o and three y(•ar certificates J •• ) 1 . I "I C II I I .,.,. HC\'er )een exercise< . 1 1e o eg.e grants on _Y t 1c fi\'e )'('ar CtrtiG . ;
cate, the diplo111a and the profcss1011al degrees. Certain classes ar l 
n1aintained, as nppears elsewhere in this book, in preparatory sub� .;
jccts, but the work has not been arranged in any course, and leal!; i
to 110 teachers' certificate. 
Specializing Courses. 
:\s w i l l  [lppear frotll e,·c11 a cursory reading of this statement j1 i- "i
the policy of the College to encourage students to 111ake such sp;c;fi: 
preparation for teaching ns their aptitulles suggest. I t  is not iii:
tended that any fuuda111ental general pedagogical trainillg lie omitu� 
fro111 any course, or indeed any ,·ital scholastic culture that is within 
reach of the course pursUCll . All ful l  courses include the sanit 
of  general professional work, and practically the san1c amounts of
history, science, English and 1nathe1natics, and di ffer in the Jines of
their electiYes only. The cantlitlate, through this freedom of choitt 
an1ong certain groups of subjects, is encouraged to flt hi1m,elf to
teach what he can teach best. J-[ i s  course is ,  frou1 the beginning o! 
h is  work as a high school graduate, shape<l to acconiplish for hiui i 
specific training. This tnay he a preparation for pri111ary work ,yr 
general ele111entary work, or the teaching of particular seco11darr 
subjects, or certain clen1entary subjects. The head of the de11a.r{.
1nent in which is the n1ajor clccti\'e becou1cs the candidate's ndriser 
-his patron. This relation of " patro11 , "  carrying with .it cerjain
privileges i n  the arraugen1ent of 011e 's  course , has been ,a ' ,
by sh1dents in the several departn1e11ts as follows : 
'l' l l E  COPRSE 01< S'l' l 1 D\', 
- - -- · ·---- ----- - - - ----
2-l. 
60. 
7 .  
X .  
9 .  
I ll . 
1 1 .  
Physicnl Sciences, 1.:1. 
?\atnral 8cil:llccs, 6. 
(;eogniphy a11d J)rnwing, 
Physical '!'rain ing .  8. 
P1·iu1ary Teach ing ,  3.S. 
IX.
Department Reports. 
The reports fro111 heads of  departn1e11ts show,  in  a uenenJ I'"> ' Way , 
( l J  the se\'eral ('Onfscs offered ; \ 2 )  the changes in the course· . ;':; 
I I l f I . . .J ;· t I · I I 
. I I I ' 
1 '1 · � 1e c 1ar,1c er o e ect1_
,·cs ; \ le wor ( w 1 1c  1 1as )CCJJ done !lt./: 
1ng the year where either the u 1a tter ('.r .
n1ethod has been d istin/
t ive ; ( S )  the professio11al courses, and t6 )  son1ething of the equi?>
1 1 1e11 t s .
\Vh i le  the work of  t h e  tlepartn1e11ts is  fair ly i11tlependent 
great frcedo111 is  given thc111 sc,·er�1 1 ly ,  the purpose preyails a:1tl 
concurred i 11 hy the faculty tu n1ake the instruction in the 
subjects and throughout the Col lege. consistent ,  integr:itet! 
1 1 1utual ly re-en forcing.  The head of  each departn1ent is J1tld Ptr·son a l ly  responsible. t� i ther through his own t(·a(".11 ing or by a care­
ful Sll JH.'r\" ision , for the ent ire instruction in  his specialty, both in:
k iud  and a111ou 1 1 t ,  for the soundness of his pedagogy, antl for rta-·;
sonahle co�ordinations.  By frt'qne11l conferences within the dep,.rt--; 
1 1 1e1 1 ts and a1uo11g thent ,  a rational unity is sought and the e-ffort !i: 
1 1 1ade to so d i rect the work that every departnien t ,  by means 01:
i t s  own special work , sh:1 1 1  1 1 1ake the largest contribution to the_otv;;
end of  a sound and co111prehc11si,·e hut defin i te  pedagogical trainin9 '.
for the teacher. , ·�-: 
\V i th  these facts in 1n ind ,  the fol lowing <1epartn1eJ1t reports a\
subni i t te(1. 
Department of Psychology and Pedagogy.
J lc\ N I EL l'\"J':S:.-\} l . 
'fllr cour:>es in 
this dcpart1ne11t are the following, prescribed
· ., ., · beintr printc<1 in italic s :  51lhjtC � ,,.., 
!. ('o!.LEl� J·: (ut:H.SJ·'.S .
a . Professional.
1. J:!t11/l'll la ry l
)sy(/u;/o/:J',
2. /\y(l!OIO.f/.)' ,·/ffli1'd,
3. School Systc111s and Law;:;,
. I ,  J'/1( J!is/01)' and .">'rit'!lt·c l!/ J:'d;u·a/ion,
5. / 1ri1111ny .'1/(·/hods, .
6. School SuperYisio11 ,
7, Olis1'l'i'1tlion and l'nu·tio: in !ht.' 'J'rain­
in.:.:· ,,;,-J;ool,
h. :\caile111ic .
:-; , :\d\':111ccd Psychology ,
9. Sociology, 
20 weeks. 
20 \Yeeks.  
20 \\·eeks . 
20 \\·eeks. 
10 ,,.{,(:ks.  
10 ,,·eeks.  
40 ,,·eeks. 
20 ,,·eeks .  
20 ,,·eeks. 
SEOCESL'J,; : The prescribed subjects are taken in the order in
i\"hich {J1ey are gi\'en in the Conspectus oi  Courses. Subject ..J i s  not
required in the ccrli fi.catc course. 
Work in Psychology. 
The course in psychology inclll(les the stn<ly of the elcn1entar\' 
facts :rn(l principles of psychology for one full sc111estcr of t,Ye 11ty 
weeks. \\1h ile a text hook is  used as a general guide to the \\'Ork , 
the method of study and instruction is designed to be,  to a large 
extent, that of ohser,·ation, in,·cstigation and inquiry.  Such (Jhscr­
rntion anti i11,·cstigatio11 1 1 1nst o f  necessity begin with self. The 
oh:;er\'ation and study of  others, o f  hoth children and adults. i:-:. 
encouragetl and requi red , as far as c i rcun1sta11ces will pennit .  But 
tht_ truth is recognized that a pati =nt and careful study of 011e ' s self 
i;, _ �n essential prerequisite to any fruitful study of the tnental 
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111ani feslations of  others. A ttention is  gi,·eu to the relation 
the physical and psychical natures, and to t l ie 
which ntental nction can be rendered 1 1 1ost productive, n 
san1e t i111e 1 1 1ost ple;1surealJ!C .  The. ' '  fi.:elings, '
1 so called 
og;nized as the i,npd ! ing forces in the soul , and an: carc:fi:Jf ,/· - , 
ied. 'fl le fact is recognized that one of the  highest )lllr : }
1
·Ud. 
P.o,-,es ·� education is ethical ; and consequently special effort is 1 ,
. -Oi_, 
. . 
. . . ·� ,. present, 1 11 clear �utl1ne, the clcn1e11_ts. {� f t �1e  tnoral nature, aiiJJ. . . tr:i 
groullds upon wl11ch hu11 1a 1 1  respo11s1b1 1 I ty IS based. In this ,1 _)_
h\
_
i 
. - 1 · 1 
e twei,. tary cours�, psyclH)logy ts not slue _
ie<  or _tau�ht as a prOfo'Un/J abstract scl(�nce ,  hut rather ns a subject wl1 1ch 1 s  1nost int· · -·,
. \! 
JJ.Ua1e1 i 
related to e:very � <Liy l i fe and conduct. - ·- -·'.-� 
Special Work in Psychology. 
In the adY:111cetl courses leading to the degree of Jhc),- 1 . ) . . . - ' e 9r ori: Pedagogics,  1 1 1ore extended study 1 1 1  psychology is  n:quin:d. -TJ
::.:: 
work 11 1ay also be t : 1ken as an elective earlier in the cour&e.,wJi 
11._� 
e\'er sufficieut preparation hns been 111nde. The views of d;f1
- tij'.} 
• _ertu1 
authors are conqn1red nnd described, and such original i u\'es'tr 
-
:
·
;, . 
1 l" 
. · 1 I 
. 
'J' I · ga " t!OllS are l l lat C as COil( ltlOllS WI pernJIL lt practical \'ril��·o{) 
doctrines and theories i s  kept constantly i 1 1 n1 i 1 1d. Some. atteiiti ';!i 
i s  given to theoretical and practical ethics ,  HJ ld to tJ ie C01!Jptif�fi�·:;
·
�1 
1 1 1erits of  d i fferent systcn1s of  what i s  called 111oral pliilosop_hy.. 
Applied Psychology or Pedagogy. 
I n  the geucral course of applied psychol ogy or pedagog}'t.: \\;hith�_;_ 
occupies one: se111ester, the nature of education as d isti11guishepiJrom 
11 1ere instruction i s  considered, a1 1d the ,·arieties of educati9;1_;;,lit{t 
the characteristics and purposes of  each variety . Fron1 the pfC;t9ufl 
study o f  psychology and related subjects, cerh1in Jaws of · d�rdof 
n1c1 1 t  are fornn1latecL Frotn the discussion of tl.iesc laws·_and (lit,:;; 
J Jatural inferences frotll the1n, the characteristics of the succiS.si;e;
.
, 
stages o f  the ch i ld ' s l i fe are 111ade e,·ident ; the 11ature and fotJ.ii.'i.1 
schools, studies and instruct ion adapted to each stage are_ con�id," 
-
: 
ered ) together with t.l 1e principles which dctcnnine the s_e1e_Ctfoi 
and arrange1neut of  courses of  studies a!ld instruction. The_:d_j$C[i$, __ ; 
s ion o f  n1ethods of teaching is based upon the  natural tnH1" sJfoii_fa. ::· 
neons 1nodes of 1 1 1ental action whicll  ha,·e been di�coYt;i{:fjj(fi1f' 
study of  Psychology. So111e o f  these n1odes nr': found to:be g�_1lCf;J_;-"·; 
and frotn these equally ge11eral laws of teaching are 
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- I .111d subordinate
, and fro111 the111 special laws of teach i n g
')JCC!a • !> 
• ·1 The effort i s ,  i n  al l  cases. to ntake i t  obvious thatohtainet · . . _- . 
I r
, .. inethod of work ing wi l l  be deten11 1 1 1etl b y  the  n1 i nd  ' stcac 1c :, 
netho<l : . 1 . f 11 1 . . I 
The \\'Ork just tlcscn
bc{
. 
is 
_
o owe< by a study of the pnuc1ples
. 1 terrninc the organ1zat1011 and 1nanagen1ent of schools ; o f·Jncl1 t e 11 
1 �ter of the 
ungraded school ; o f  the pecul iarities of  the
tllc c wrac 
1 ,. ,}Jool ; of the principles which should gn i<le i n  the pron10 -,1radc( :,C 1 f · · · · I 
I'> of pupils ; 
of 1110( es o e�a1n1 11at101 1 ,  �\· 1 th  their  �enefits and
. ·ils Other related topics are consH1ered as tun<: al lows.the!!' C\ ' . 
. !,ool s\·stcn1 and school laws of I\Iichigan ; the duties,  obliga-'fhe t.C - .  
. - ·rnd ri<rl1ts 
of teachers ; the powers and duties o f  school boards,
(10!15 • ,:-,:, • • 
- tendcnts, pn11c1pals and teachers ; are also discussed. Othersnpenn _ _ . 
_ ,, ,·e hnefl v consHlere<L$ystC!!l:> • � 
The Course in Primary Methods. 
'f!iis course co11siclers n1etho<l as i t  i s  applied to the first four
rrrirs of school instruction .' 
lt comprises a consideration of the conditions \\•hich rletennine
method, as depending upoll the organis1n and enY iro11 1 1 1ent o f  the
child and seen through a study of  h is  n1ove111ents ,  i nstincts and 
interests, gi\'ing h in1 experiences. Attention i s  gh·en to an exan1 -
ination of the relatiYe value and selection of studies, a proper 
articulation of the d i fferent subjects and the preparation and pre­
sentation of the sa111e. This ivcludes a study o f  the doctrines of 
apperception ,  concc11 tratio11, express
.
io11 , and the necessary teaching 
steps. 
Practical i l lustn1tio11 of principles is to be found i n  the n 1aking; 
of outlines and lesson plans and i n  a study of 1nethod of teach inµ;
nature study, history, l i terature, arithtnetic, readi n g  and language 
and all forms of expression and hand work . Son1e research work i s  
done, and written reports are required. 
The Course in School Supervision, 
This is designed to afford i nstruction to students who are study­
ing: as principals or superin tendents.  
Jt  i.11cludes a staten1ent of  the h i story and proble111 o f  super­
and will treat o f  ( 1 )  the qual i fications of  the superintendent ;  
refotions to the board o f  education , teachers, children , the 
and the educational \\·orld ; (3 )  the functions of  the 
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superi 1 1teutle 1 1 t  as the executiYe oflicer of the hoard 
\' isor of the schools ; and ( ..f )  professional ethics. 
rJ.'he course includes research work in current litenituri . . , 
written reports upon the s:1u1e. j;
a�i� 
The History and Science of Education. 
This conrsc i s  offered c�1cli se1uester ; but the science .;ol 
I I . f r 
. 
' . I · ·· «!,, cation is u1ade t te Jas1s o ( 1scuss1011  ( 1Unl lR t ie first, aqifi�; 
l ! istorv of education the secont1 se1neslL"r .  E ither may J),·· ; _ ·llt . . . �. a t  the conve1 1 iencc of the student .  I n  the foru1er the 1 ; A . . . . ,, .J_,stor. ical de,·elopntent of  educat1onal theory is tnorc 1ncideuta\: . 
the latter, the  h i story of education is 1 1 1ade to interJ>�et
_, 
-1�
. 
J . I . � cepted educational doctrine. )nn1 1g t 1e fi rst s.e1ncster 11 · :
·
. . . 'Mc 
one studt-nts were enrolled t n  the class, and the work_-- : ·%· 
conducted without tex t .  For the  second seu1ester, Quick 's ,f Jlrl 
cational Refor111ers ' ' was used as a guide, preceded, foJ '3 1�
· 
c ieut educat ion ,  by lectures and se1 1 1 i 1 1ary work . J n this- _(il� 
1 1 i 1 1ety -
se\"e 1 1  students were enrol led .  The course is  offered (9. _"stii­
iors only ,  and hence is not included an1ong the subjects reqilirCdo!'. 
those who take th� fi\"e ye:1rs 1 certificate. 
Sociology. 
This year, for the first t i tne,  classes were organized in ;SochJ,.: 
ogy-one each se111ester. During the first seniestc.::r, ' ' Fairb;nk1.•-: 
' ' I n t roJuction tu Sociology ' '  was used as a text ; for the s�c�nd_ ., 
se1nester, " GiddiJ 1gs'  " Priuciple� of Sociology . "  The \\'Qrb t) 
elective, and was taken hy five seniors and degree students iiribe\ 
hegin 1 1 i 1 1g ,  and by twel\'e i 1 1  the second course. 1'he profossionaf ; 
be::,rings of the course \\'ere recog 1 1 i ,.ed throughout. 
School Systems and Laws. 
This electi \·e course e111hraces a 1 1  exan1 iuatio1 1  antl tareful �o·n1.·') 
parison of the school systen1s and J aws o f  se\·cral of the stalesi ilnd-; 
also a study of the syste11 1s of two or three of the European ('Oun: ' 
tries: The course 1nay bt - 1 1 1 ade n1ore or  less exte11 si \'c ilcconliuj(to-.1 
the  i n1 n1ediatc purpose i n  Yiew, the credit giYen being; in  JnOpQitfon � 
to the an1ou 1 1 t  of work . I n  th i s ,  as i n  other ad\'anced courses1 __ Con-i 
siderable rooui i s  left for the selcctio11 o f  particular subjec"tS,.h! 
ind\·idual students. A large p:1rt o f  the work i s  done by tl�e\\'.,i � 
nary and ind l\"Hlual u1ethod , wh ich  allows n1uch freedom in the :fl 
selection of topics 1n ac, o ,dance wi th  ti > <· student 's  pref�encu1�! 
� I 
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- --- fo1 \\ h 1cli the  study 1s pu1 :-.u<�d The fol lowing 
� Jeci·1l pn1  po .... c tilt �I 
, · .· J I  i nd icate the ch,1 1 acte1 o f  the work done during the1iues \\ 1 • • out _ in the i n ,·cst 1gat 1011  of the school systen1s of our own·t year pa:, · .. The stude n t  is required to study and cou1pare the  syste1ns·0•111 tn ' · · I 
. 
I 
. 
f l L · · � t four S ta t L'S , taking- ?\l 1c  ngan as t 1e po1 1 1 t  o < eparture. of :it Jc�!,; 
otJTLl::,.l� Sl'{:l:ES'
J'iO:'\S ) .. ( ) !{ T I IE  S'ft;ny 01: :\ :\ IEH IC:\� SC J l UOL
SYS'J'E:\IS .  
;1/alt'l' ial ;·or (/s,· . 
l . Copy o! latest  
edit ion of the  school laws of each State to he 
stnJied 
z . J ,:1test reports fro111 the Departn1ent  of Public l 1 1 structio11 of
the State:> .
J. Keports of the Un ited States Couunissioner of "Education.
4_ History of higher education in the Stntes,  if such h istory
has been published 
by the Bureau of  Edncation.
()u/lillf; c!l ff./ork. 
Cu:\sT !TU I IO:\ \ L  PR0\· 1s 10::--;s rel.lt l n g  to educat ion ,  pre­
sented ckarly hY topics.
2. GE:s;ERAL OUTI. I X E  of  the school systetns as shown hy the
school laws, rvlat ing  to ,
( :\ )  E !e111en tary or co1111Ho11 schools (ungraded and  graded) .  
( BJ Secondary o r  h igh schools. 
( C ) H igher educa t iollal ins t i tu t ions ,  un iversities or colleges,
j f  the Statt: supports a11y of  these. 
(D) Technical and proft·ssional schools , such as agricu l tu ­
ral colleges, etc . 
3. PHO\' JS!O:'.'\S I'OR T i i i·: 0 HC.:\ ::'\ JZ:\'f1{);\ and  1nanagen1ent o f  
the school:'i of  each class. 
( :\ )  J<:le1uen tary schools. l s  the u n i t  of organization ( a )  the 
district, ( b) the to,\·nship,  ( c )  the county or so111e o ther territo­
rial di\'ision? 
( B) Secondary schools. ( :\re they connected organica11y
with the ele1ue11tary schools? j 
( C ) 1-I igher i ns t i tu t ions of learn ing.  ( :\re these, \\'here
ihey exis t ,  coi111ected organically wi th  the lower schools?) 
P1HJ\' 1s1oxs FOi{ 'l' l ! E  SU! ' J>OH.'l' o f  the schools of  each class . 
(A ) Pennanent  school funds. ( a )  Source fro111 \\'h ich de-
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ri,·ed,  ( b )  :n11ou11 t ,  i c )  1 1 1anngeuH�11 t ,  ( d )  proceeds 
n te<l . 
( B )  Tax:ition for school purposes. ( n )  State, (b)  
(c) 'fo\\' l lship,  ( d }  District.
( C )  Especi:d nttc1 1 tio11 to proyisinns for the support �f_:�J]r trict or rur:ll schools .  
( D )  Length o f  1t.:r i 1 1s .  ( a )  Nutnber o f  weeks or mouth •: I . I . I I I . I . "''lhe year { unng  \\" 1 1cl1 t 1c s� 100 s, es_pecial y t l te rural sch_oO\�-
n11rs/ be supported and kept 11 1  operation ; ( h )  :n·erage lengt1i_iof ·t h e  :=.cl1o<d s  of d i fferent classes. -- ' 
5 .  PHO\' iS J(J:-.;s FOR 'r l ! l·: S U P l,:H.\ ' IS IOX of schools . (a ) Sta{e.,( !; )  C ou 11 ty , ( c )  'J'ow11ship, ( d )  District.  
6 . H. El'OH.TS REQU I R ED ,  Hi ld
Townsh ip ,  (c)  County, ( d )  State.  
t ist ical  i l l forni.:tion rt·qui red. 
nn �ll l'C' (�f these . ( a )  I>ist rict-; _ lb
.
J 
t·.xpla1n the chan1cter of th_e'it�,. 
7 . Cotn:.si-:s 01: STur 1 1 ·:s :\ �' ] )  THX'J' BOOKS. ( a }  "'lio tJiiter.·, 
1 1 1 i 1 1es studies ; ( ! , )  extent o'f coursc·s ( 1 )  in cou1111011 or rural schooi}-'_.
( 2 )  i n  g :adcd and h igh  schools, ( 3 )  i.
n
. 
tliffereut grades of high'. 
schools ,  i f  there :iro such gr.ides. ProY1 �1ons as to t t:xt  books_.- (a_j 
As to u n i fo_nnity either ( 1 )  State, ( 2 )  County 1 ( 3 )  'fownship, -(4r
1Jistrict ; ( b )  \Vl lat officers deterin ine as to the hooks which shaHJx·'
used in the  various g-rades of scl1ools ;  ( c }  pro,·isions as tO' i"i)e_
ch:inge of books ;  ( d )  as to free text book 5 .  
8 . SCHOOL L1 B H A H I FS .  (a )  l)istrict, ( h )  Township, (c) a'iif
ntl 1ers, (d )  how l ibraries are 111anaged . 
9 .  So:-.u·: SPJ�C IAI. 1TE:-.1s .  ( a )  School ages . ( b )  :\s t,J coiii: -
pulsory atte11da11c¢ ,  etc.  ( c )  Truancy and irreguh1rity in attend­
ance. ( d )  Refonn a1 1d ind ustrial schools. ( e )  Schools for the dcaL 
h l i 1 :d , etc. ( f }  IHst i tut ions for t l ie  feeble 1ninded. 
1 0 . SC J IOOLS FUR ( a )  ] :\' J J J A.;\S, i f  :J Rch exist ih any �ta(e_; 
( b )  for JJ('groes , i f  such exist separ:ite fron1 schools for whites. 
( c )  ISiow such scl1ools are 111a11: 1ged a 1 1 ( l  supported, and the exteut Oi_/
>
; 
their  courses of studies. 
1 1 .  SCHOOL OFF !CE I<S .  ( 1 )  State, ( 2 )  Con nty ,  (3 )  Townslti.p, 
( 4 )  District , ( 4 )  any  others. ( ,1 )  Election ,  tern1 of om.cc-, qualifira: 
ti6ns ; -( b) pO\\·ers,  dut its, con1pensatio11 , etc. 
12 . As so 'l'E .. \C l l EHS .  (a) Provisions as to the prepnn1!JOJJ.i9f: 
tr<1chers. ( l )  Nonna! schools, nu 111her ,  chanH:tcr, etc ; (2 )  
J ) J·:l'.\ H'J':\lJ<: ).;'J' HE POH'l'S. 
- --·-- ·-
� , .  1111rnlwr. 
IL'ngth ,  character t)f work , 1 1 1 :1 1 1age11IL'. l l t . sup-. ·titutt :-., . . . l 
. 
I . . . 111:. · . ( , 1- othL'r JHO\'Is101 1s I l l  Hg 1 schools . co11el'.[es or t l l l lYer -t etc. ,  , _ . _. _ _ " 
�l.�:e:. (h) 
Pro,·isions for the. 
exan
.
1 1 11at1011 of t(:achers an�l for gral l t -
�10 · t" "c'ites or J icenscs. (c )  D i fferent grades of certificates, and
• 
(t cd Ill ' . . Ill,':> . · its for each. ( d )  :\ppo111t1ne11t or ckct1011 of tt.'achers . ·11u1rc111e1 . . - - , ... n .11,,111 t' ? ) tenure of o!l1ce, ( .) )  contracts. (-.! )  n:JJ10,·al, ( S j  i ) b\' \\ . - . 
::;·cnige 
,rages in ( l 1 fferent grades of school� .
1 3 H iSTOH. !CAl, 
DEYJ·: 1 .oP:-. 1 1,:.:,.:T of (a J the school ;-;ysten1 gen­
. · (b ) diffen�nt grades of schools, ( c )  1 1 1ethods and character ofera! l\ • _ · · . · ·· ion ( d )  other 1nattcrs uf interest.�upcn t:, ' 
l -1 .  pg i\',\'1' 1·: 
Sc1 1001.s, 1 1u11 1 l ier, general character, extent of
and instructions , support . attendance. and other ite1ns of:,;tudies 
interest. 
15, Di·::-.:n:-. 1 1X:\'J' 1ox:\L l x sT1'1'tJ'l' Iuxs, ( a )  acnde111ies and other
l,,ry :-;cllools ; ( b )  colleges and other h ighc:r schools, 1 1uu1ber,-e,·otH , . · - - L 
'1 ' 111 1
· 11 ,1tion co11trol l ing, 1 1 u11 1her of !'>tudents, etc . : ( c )  relation tot (•!10 ' • 
the slate and to the 
pnhltc school syste111. 
l6. Con1pare the syste111s of the (1i fferent Stnt1.•s stndied in rcf­
ercncl' to nll the n1ai11 points, and ind icate the pecul iar t.'xcelk:nce:-­
and defects of each sy:-;teu
i .
l 7 . E:..::pt1in the conditions and ci rcun1sta11ces which h:n'{: prol i ­
:thly operated to  produce the peculiarities of  the  Ynrious syste111s. 
:\ depart tlll'!ltal card catalogue was begun at the opening of tl ie
rear. Thus for r1hot1t 400 cards haYe been carefu l ly  prepared , n1ostly
�f titles of works upon psychology ;111tl related subjects. and of 
authors. 'file i 1 1dexi1 1)'.; of special topic:,;, ,rhich lws n:L·ei,·ed son1e 
attentio11 , \\'i l l  lie carried 011 as rapidly as conditions w i l l  p(:rn1it . 
Department of History and Political Science,
ThL' fol lowing coursc.s are nff1..�rr·d, t l ln:-.t· pri'St'rilJt•d nppearinl/·! 
italics : . _
�_: n 
r . Cul.I .EC!·: Cot rRSl ·:S .
a. Profc-ssiunal.
1 . 'Jl•a(/;i'r.( l{Jtfl'S<' iJI l!i.\'/()J)',
2 . /t.·a(ltt·rs ' l(1ursr· in C'iz,j(·s .
3 . H istoric:il )1:lterial : t nd  .\Iethod , 
-1 .  Ath·anc,:d Tc<tch ing .
h . . .\cnde111 ic, 
S . (;reek n 1 1d  Ro1nan J-I istory , 
6 . Contint.:ntal H istory,
, . :\111crican Co11stituti011nl l l istory,
S. English Constitt1iit)11:il H istory .
9. l 'ol itical Science.
lt l . Pol it ical Eco11011 1y,
1 1 . I nstitutes of c;e11era! l'Iistory.
J I .  H i < � l i  SCi fO\)I. SUBJ EC'J'S. 
J . {/ni!,·d .')!d!t'!i l/isltny-/>1-t'j>aralo,·y.
2 . {/nilt'd .s·1at,·s llislor_11- .·\'or111al.
3. C'iz,fl C(i.'t'rllllli'J1!-Jirc'J)ara/01: 1 · .
·- L  C,tneral 1-listory,
5 . J:'n.t.:iis!t Jlislo1y,
l tl weekt 
10 ll'eek( 
20 \\;t\kt 
20 wt:e_�( 
20 w�·��s-. , 
20 weth: 
zo we{Js' 
20 \\'C{·g�: - __ 
10 Wt:'e
.
({ 
10 wteks 
20 wee�: 
20 WEt}(. 
20 wCCut 
20 \\'CtkS: 
2() \\'C('k.;s; 
20 weCkJ, 
S1·:Qt.;'1,: :-:c1,:s : The coursl· is rigitl i n  n·.�nnl to Cl-:rtain seque1.1cti. 
Engl ish history 111ust prl'·ccde en i t.ed Slates h istor_,· o f  tbe sopl)Y, 
n1ore year. Both of these courses n iust hl• eoll1pktl;d before� tfiT, � 
teachers' courses can he take11 . O f  the f\,·o il:achers ' courses , .eii.lli  ':j 
1nay he taken first. The electi\'eS i 1 1  the senit>r yt:ar are deter:jnilird 
by the pre,·ious preparation,  and a1uo11g the fJ\·e suhj('.ct s_ Qf(er{'1f _ __, 
( 7-1 1  inclusive) titer(· is 110 sequence. 1 11 thl' pn:paratory WQJ;f _ _  t __ ije:--::i 
history precedes the ci\·iJ gO\'cn1111e1 1 1 .  
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The Work of the Year. 
nnniberi11g fro111 tweh·e to se\'entv- five students have Classes � . ., . lucted in all the courses offered. Stx seniors have taught ,, 11 cone . uee ,,,tor\' classes, two of whotn have been given advanced ! prepa1 .. : t ie . . 1 teaching. Thirty-seven studeuts are at present electin�' ·re.lit 11 · 1 1 · 1 · 1 1 · 1 · : L • the departu1e11t 1 cit 1er exc us1ve y or w1t 1 11story t 1e ntaJor ·ork. in 11 In addition to the regular work, the departn1ent has had subject. . 1 · er'tl direction of history in the gra( es of the training school. gen • Professional Courses. 
'fhree courses distinctly professional in character have been : · 1 this present vear : Teachers' Civics, Teachers ' I-Iistory, I -Iis-offere( · • · .• 1 Material a11d Method. torK:l The Teachers' Course in Civics. 
This course keeps three ohjects in vie\\' :  1. ,  The study o f  son1e funda1nental political ideas, with the Of securing such an understanding of  the1 1 as will enable the hope • . . . student to explain then1 to pu1:1ls. In order that tins 111.ay be do�e, the stttdent 111ust co111e to th�s course well  prepared 111 the high school ci\' 1 1 govern111eut and l11story. 
z. Son1e study of a text book ,vith reference to the preparationand teaching of lessons. 3. Reports and discussions of current topics to help in rousing an interest in present politics, and as preparation for siu1ilar \\'Ork in their own schools. Such work, together with practical study of courts, elections, etc., help to n1ake governinent see111 a live subject to tht students. The Teachers' Course in History. This course presupposes psychology and at least the courses in English and United States history . Kt10\\1 edge of general history, c_specially of son1e of the original sources, would be of in11nense adraiitage as funiishing illustration and lesson 111aterial. . 'l'he work this year followed an outline prepare�l for the Jir�c_ti9n of grade teachers and ernbraced studies and reference lists Of.' miterial suitable for grade uses. l)iscussions concerning the Philosophy and the pedagogical value of the course, with the pre­�e11faJion of lessons adapted to various grades, have occupied the frou1 day to day. The study of national literature, as the Nibelungen Lied, and the col1si<leration and selection 
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of 111nterial , have called for constant and wide use of the J' _-.........� __' I 
. 
I I I J '  
. 
J' 
. . 
I 
. >hJta �l he w_ork , w 
.
1 1  e 10 l �ng in ( 1�t111ct Ylew .
1 1st
.
ory for the grades 
rr:< 
at the san1e t1111e furnished a nch and \'ancd i l lustrative m·it . '. 
any teaching. 
, en1q 
The Course in Material and Method, 
This course, include<1 an1011g the senior electh·es 1 has eiir .
s ixty-eight . students during the year. 1-Ioping thereb)· t 
!/illt1·;_. . o. se� -- 1111ore effectual:preparatton for secondary teaching, the work h · ;_�rt i:
l · "! f 11 · 1 · as "" · planuec upon new l 1 11es. l 1e o ow111g out 1ne fairlv co,· · n ·; . ers, lhe:l course : 
1. In\'esliKalion leading to cletenniu ing the principle of cf·". ' fication of both original and secoudary 111aterial . �%�1·\ '
2 .  Selectin� tuaterial adapted to special class use. 'fhis ·j, . 
I f I f f l . . · '•t,na , o t 1e n:1ture o sources, was OUIH 111 rcpnnts and cont• ·- ·'''l�o mry li�mtu�. 
3. The treatt.nent of 1nalerial collateral to the text book .
4 .  The study o f  so1ne histoi"ical l i terature as conip·ned _ .
sources . ' \Xi.th 
Senior Hisiory. 
()ne sen1ester's work is required ju  the senior year. 'fhe (' 
I 
. . I l I . I f . J • · �l-ow111g courses are 111c U( e( 111 t te rang-e o senior su >Jects ; Am"� -
l_can Constitutional J.I istory, I 11stitutes of Geueral 1-I istory , Engl
;r· 
Constitutional I-I istory, I-I istorical l\"latcrial and :rviethod , Pol iticaJ S  
5
}
1 
ence and Political Econotuy. These subjects, as n:nned ,  co\•er_ 0:
1
• 
I I I . . I 
. 
I
. . I -
ne
seu
_
1ester eac J .  >o 1t1ca �c1ence or po �t1ca eco�10111y 1nay eith�/�
taken as a ten weeks elective, bnt · the s111gle sub1ect will not ·te· a�·:
plied upon_ the senior history. Any deviatiou fro111 this grout?.\\' \]]
be detennined by the head of depart111e11 t .  
Accredited Subjects. 
The teachers ' courses an<l the senior history, as llotecl abo_\'C/a.te
the only subjects not credited fron1 the high school. All otbe'rStJ�
-
­
jects, on presentation of certi ficates properly sigued, will ·Le ·_-g\.tfiii 
due credit. 'fhree things n1ust be considered in esti1nating_cre"d{tf··
'l'he  length o f  the course, the text book used , and the l ibr�ii �i<l.�") 
J•'u/1 credit  can be given only when the work is coOrdinate i.1(..._1.}Q� 
and a111ount with the sa1ne ,vork at the Nor11 1al .  
Classes in ch·il governn1ent, the genera l ,  the United St_a'td.�_}�'fi,t
the English histories, follow a text book.  The senior clas��.s,(
:-­
in the l ibrary fro1n prepared outlines. I t  1nay be fairly aSSu 
this \\'ork has not been done by the pupil in the high sCbo.oJ;.
Department of Music. 
FREDERIC 11. !'EASE. 
In addition to individual vocal and instrun1ental lessons, the.
• 
, (J' 
courses have been nulintainec1. \Vith the exception of 
1ol!o\\'J!lh 
• · · weeks' eletnentary course for teachers, the work is a l l  elec�the ten . id is conducted nuder t he sau1e regnlatiolls as apply to{!\'C, al · ,11 courses 111 other dcpartn1e11ts.opt10t1  
l. (OJ,LE(;E CoUHSJ;:s. 
:1. }'rofessional .1. A<lvanced Vocal ?tlusic,2. Kin(lergarten l\fusic, 3. J(·athcrs' C'oursc in .'1/usir,4. The I--Iislory and .i ... iterature of 
h. Acadeu1ic. 5. Voice Culture 1 ,6. Voice Culture 11,7. Voice Culture I I I ,
�- Voice Culture IV,9. I--Iannony l ,10. 1 -Ianuony I I ,11. Counterpoint 1 ,
]2 .  Counterpoint I I ,13. Con1positio11 I ,14. Con1positio11 1 1 ,
IlJGII Sc11001. SUBJECTS. 
15. Ele1nents of Vocal 1\lusic 1 
1\fusic, 
10 weeks. 10 weeks. 10 weeks. 20 "'eeks. 
20 weel.s. 20 weeks. 20 ,veeks, 20 \\'eeks. 20 weeks. 20 \\•eeks. 20 \\'eeks. 20 weeks. ' 20 weeks. 20 weeks. 
20 weeks, 
The principal change 111ade in t he work of the departn1e11t is in the: ·addition of the teachers' course. This course is designed to p.f_epare for the teaching of singing in the several grades. It is a t('.�i �\·eeks' course and is offered each quarter, or four titnes during th_e year .. rEhtte are usually 111aintained two sections each day. All stu­d.i:iits:·;tnd teachers are thus gi\'eu a111p1e and adequate opportunity 
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l · r I � ;  t o  take these 111etholls1 a n d  so qua t )' t 1en1selvcs for teachin , ,· ') . . l f t! 1 1· · I l ·  I ti g s"'"· '111g 1 1 1  any gr::u e o te pu ) IC sc 100 s. n o 1er clnsses /} 1 . . . u �  e111phas1s ts placed upon the profcsstona1 aspect o f  the work · :: The distinctly professio11al wurk of the departt11ent h. 1' O\tel'er -' has been consi<lerahly increased. I t  11ow co111prises the kinder . · :ten course o f  ten weeks, the teachers' course noted above ti gdr- �. • IC C(ln. , ductors' class, the piano u1etholl class and  the Nonna} C hoir. l�xclusi\·e of the la.st narned, these classes enrolled · Ill th- '.; aggregate 684 teachers. The k indergarten course i n  1nusic .. -1 ., . . . . ... uro led ,; 34, an,11_ rnclud1ed "' ,kt� work a c1,11reful st1'.dyof  the c1 hild rnice, both . 1 n  rea( 1ng ant spea · 111g as we as 1 11 s1 11g1ng, all< a critical d ; ;k . l Tl t J ' · r,IJ '· upon 1 1H ergnrten son�s. 1e e_ac H�rs course, which is require-{I of  all, except as the choice of  electives u1ay 111ake s.11bstitutions ',·. 1 ' . ""· essary, has this yeHr e11rollet 189 111cn1ben; and  has done excellt : work. The Choir nu111bered 170 for the year and did themsei/:·;great cred it in tl\'O fonnal public entertai 11n 1euts, besides fur,,,.,1 .t� ! lllJ(1 . the Bntsic · for u1or11ing exerc�ses throughout the year, and fo� : n tnnerous sp.ecial occasions. ': Except for n1usical instnnnents, and  an exc('llent pipe or ar, � the 111aterial equipn1euts of the College are quite iuadequate togth., 'needs of this rapidly gro\\'ing (1epart1nent. e There is needed a new and  larger building, · witl! 111ore, aud 1uore co1nn1odious, roon1s. 'l'here is itnperath·e need of a depart­u 1ent library to ,vhich nn1sic students 1nay 1H1Ye uiore ready access. , 'fhe Conservatory should have its own reading roon1 and study hall for the use of  tsude11ts when not at their instrtunents or in rehears.al. 
Department of Mathematics. 
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The follo\\·ing conr..;es are offered by this <lepartntent : 
L CuJ.Ll�t;E (OC: l{SES. 
a. Professional . 
1 . /�·11(/Jcrs' li.n1J·s,: i11 ./lri//11u(.'/ft,z. Teachers' Course in :\lgebnt, . 
,). Teachers' Course in Geon1etry,
. t , I I istory of .i\1athentatics,
5 . :\th·anced '.I.'eaching,
b. :\cade1nic. 
6. Higher Algebra,
7 . Theory of F,quations,
8. '1'rigonou1etry , 
9. Surveying,
10. :\nalylic Geoutetry and Calculus,
!!. ! I H�II Sc1 100I. SUBJECTS. 
1 1 .  .·/�1.;cbra I,
12 . ,·/fgebra II, 
13. /'lane r�·eonte!ry,
14 . .'·lo/ id r;·eon1,.'/J)',
15. h'/tntenlary ,,Jrilh11u·/it",
10 weeks . 
10 ,veek�. 
10 weeks . 
10 'weeks. 
20 \\'eek�. 
20 weeks. 
20 weeks. 
10 weeks. 
10 \\'eeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
20 wee1..:s. 
20 weeks. 
20 weeks. 
The high school subjects are all required before taking any of  
the college courses, and of  these latter, only the teachers ' course in 
.irithmetic is required. , the rest being elective. 
After cou1pleti11g the high school subjects, students tnay elect 
anr of the professional courses, or the higher algebra. lligher 
algebra hi necessary for the work in theory of equations, or trigo­
nometry ; trigono111etry is necessary for the work in snr\·eying, or 
analytic geo111etry and calculus. 
s
- Spe�ial students in 111athen1atics are advised to elect the teachers'
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course i n  d r:1\\' i 1 1g_' on account of  the work i n  {le�cripti\'c geoinctr,, 
The,· .ire ,dso ad\·1sed to take advanced plivsics ( a fter tl il:' c·,J 1 ·' ·· . .  . - · � � descn))ln'e astronot l l \' ,  1 11stn11nenta} astro:1oun· (a fter trig01101 • • . llC!rt) 
and as 1 1 1uch \\'Ork as possible in either French or Gennan  I · n rec 
OJJ 1n1endi 11g students for 1nathe111atical positions, preference is , . · . . , gntu
t() those who haYe done sonic 1 1 1athe1nat1cal readn1g in .1 fo ' re1Ru 
la 11gunge. 
'rhe 11111 1 1ber of students electi ng the college professional wor1.
in tt1athe111ntics has !!re,1t l v  increased during the past Year 'J'J, .' '' • • • C Ue. 
n1atHl of the high schools that those \\'ho  teach 111atheu1atics shall
ha\·e had a thorough training in ad\'anced 11 1athc1natical and profts'.
s ional \\·ork , is hegi 1 1 1 1 ing to be felt. The 1 1u 1nber in the profes.
sional cl:1sses i 11 this depart11 1ent has been 498, ngainst 370 last \'tar ·
of these, 1 55  hH\'C taken electi \·ci professional work , not incJ�diii� 
those who ha,·t: elected 1 1 1athc1natical teaching.  
The professional work i 1 1  ar i th111etic consists of  a ten weeks'
course.' I t  is carried 011  partly by lectures, partly by the prt'para. 
tion of these� . and partly hy a rc\'iew antl a discussion of typical 
parts of the subjecL It is nssun1ed that the student k nows arith. 
111etic , algebra a11d gco111etry , as far as these subjects are taught in
the high school , and tliat he has taken h is  cou rs1;: in psychol;g\',
Free use is accordingly  tnade of al l these subjects. 
\Vith this preparation presupposed, tlic course this year has pro­
l'ecded along the following l ines . Reasons for stu<ly i l lg  arithmttic· 
sL"lectio11s to i l lustrate these reasons : how this a f{ects the method; 
of teaching in  the sereral gratles ; 1k�\·elop111ent of  the :\mericaii 
aritluneti1..·, the current chnnges, and a consideration of elcu1entarr 
text hooks :  de\"e1op111e11t of n1ethod, \\' ith referc11ce to Busse, Pesta-­
Iozzi , Cruhe a1 1d otht�rs: consideration of typical subjects iu em:h of 
the scYeral grades : n:\·iew o f  typical chapters, l ike greatest common 
c l i ,·is()r, roots, logarit l 1 1ns ,  series, longitude antl t in1c ,  proportion and 
percentage, with special reference to their uses. their history , 'their
place in the curriculu11 1 , and the 11 1<:'thods of teaching th<'t1L . · 
The professional \\'Ork i n  algebra and iu geon1etry is analogQtlS 
to that aho\·c ontli 1 1 t:d for arith111etic. Since the course is taken 
only by special stntlellts i n  tllathcn1atics, deficiencies are less promi­
nent .  H..el ati\·ely tnore attention is paid to typical features of.-th� 
text book than i n  the arithn1etic, tl le h istorical work hcing relegat<,'(! 
to the special course in  the history qf n1athen1atics, which 1nost: oi 
these students take. 
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'fhC course 
in history is t1esigne(1 to show the stud(· 11t how the
, . ·hich h L' is to 
teach l ia\'e tleYelopc(l, how the obsolete por-
lJJeds 
\\ . . 
�:
1 
• - ·-,rithn1et1c canic 
to he 111 the text hooks and how they lost
11on� ot , f . . . . . J ie ho\\. the sequence o topics was often detcn11111e<l b\'heir ' H  1 ' - _ · · . 
-I 
diY di ll icult n1ethods and solut1ons }Jaye re111a111ed wl1 1 le diancc, , . I . . . . ies h·i,T not hccu allo\\"('< to find place ; 1 1 1  general , to gn·t� i: ·l'.;1er 
Ol · ' . _ _ _ . ·.· broad ,·ie\,
. of the whole held fron1 the standpoint of the
h!lll a . . . 
The course has been gn·en twice dunng the year, each 
tl·ncher. 
. · ·th 't laro-e {'lass. The secolld ti1ne the work \\'HS entirely of  a t1!1lC \\ l ' t:"> • • - • ., • . ·y natnr(', follnw1 11g the outline published by Professor Suuth�l·11111Hl! .  . . , 
: he Hihliothe
ca T\fatht,u1attca of Stockholn1 .
111 t 
1t is hoped, in ti1ue, to further enrich the professional work by 
ff 
. ,1 ,111 c!ccti \'(.� course in n1ethod i n  prin1ar\' arithn1etic consid-O ennb ' - ' 
,red from tht: t \\'O 
points of Yiew of pedagogy anti of history. I n
' 
rrcut literature so tHHl l \' new ' '  111ethods ' ' are suggester! whichonr cu . � . • 
Jrn\'C Jong since 
lieen \\·c1ghed 111 the balance and found wanting,
thrit it is thought such a cour
se wot
_
1 Id he ,·aluahle.
During the )'l'Hr the 111athe111at1cal works in the genera! l ibrary
ha\'C incrcast•d in 11u111her, aud it 111ay be said ,,·ith safety that
thi.· library faci l ities in t l ie  l ine of pctlagogy of ele111e11tary n1athe­
uiatics arl' 110\,
. the hest in the country. The elaborate card cata­
l�guc of th l' di.:part111cu� , arranged by titles, ,1�1thors, subjects and
topics, has kept pace with the growth of the l ibrary and has hee11
t·Xll:llSi\'Cly us(·t l .
The general work of  ihe departil le l l t  has not tliffere(l 111aterially 
!rom that oi last year. Special faci l ities ha\-.:, howeYer, heen offerl'd 
in the way of practice teaching in algebra. The work of  the Ninth
Gnule class in the Training School has h<::e11 identical with that of
our preparatory class in Algebra I . It has heen in charge of pupi l  
te:ichcrs. and the results ha\·e been entirely satisfactory. \\'ith our
present facilities for preparing special teachers of  111athen1atics, then: 
is 110 reason why a good part of our hig-h ::.chool work should not be· 
done by pupil teachers. 
Department of English Language and Literature.
FJ.ORUS :\. B:\RBOl 1 H.. FREll I.. l �CH.AHA'.\1, ABBIE PEAH.Cl·: .  ll J.:J .F.:'\ 1·:. BAco:,;, 
The following courses are offcrctl in l·:nglislt, prescribetl Sllbj('cb · h<..-ing i11(1icated by italics : 1 . COl.1.H(�H COUHSHS.a. Professional. 1. lt.·a,'l1t,rs ' C'olfrsc i11 (,'ran11J1ar,2. .,./111,·rinu, l .. il,·rulur,·, 3. A<l\•anced Teaching, Ii. Acaden1 ic. 4. Adn:inccd Euglish Literature,5. O!tl a"'l �Ii<l<llc English,6. l-�nglish l\1asterpieces,7. Sh.ikespeare, .I I . II1cu Sc 11001. StiBJHc'rs.
x. /:'/ <'Jilt JI la ry (�'ra '" JJ/tl r ,
9.  l:.:n.!.;lis/J Classics, 10. l\'/Jcloric, 11. l:'11.1:-I islt Li/t'ra/11rt',12. /( t'tU!i11,,: a ud Ori /u}('PJ',l .l. Ad,·ancc(l Reading, H. Elocution and Oratory I .  15. Hlocution and Orntory I I .  
10 Week<20 weeks.20 weeks. 
10 weeks. 20 weth.20 ,,·eeks.20 weCks -.
20 weeks. 20 \\:eeks. 20 \\'Ctb. 20 \\'(;ek$. 20 \\'te:ts: 10 weeks. 20 weCb·; 10 weeks:
SEQUE�CES : Courses S, 9 and 12 are preparatory and must bi. contpleted before subselptent courses are taket1 up. Courses l0�_-1( I and 2 arc prescribed subjects a11d should he take11 in th� - on!C_r gi\'en . The reu1aini11g courses constitute the electiye work offirii! -" by the tlepnrtn1ent ;  .although A111ericau literature, course 21 is fl� 01n111e1u1e<1 to high school graduates as an electh·e course of t;sJJ�da(0 Yalue to those preparing to te;:tch literature. No rigitl sequr.1id:_;iis,':_;_ insisted upon in these clectiYe courses, unless the student i� SJ)i::Qi_al/ izing,in l�11glish. 
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1' .-,, ?\ot 
infrequently students elect ?\fasterpieccs or Shake -
-tuC 11.::,. � :-. 
who liaYC' not had Old English or the preceding · clecti\'espeare, 1 1 1 1 I . 1 1 · . k in Engl i sh. 
1,ut w 10 ha Ye ltH w 1at n1ay ,e consH ere< an 
;\Of . • . I t  
. " 
ec ui\·alent 
1tngu1st1c en �t r
.e i
_
11 f?�e1gn languages. l he depart111e11t
._
1 
nlwars willing to consH
1er 11Hh,·1tlu
_
al cases. 
i:- '  Fo� stu<lcnts planning to take 100 weeks of electi\'e work in the
lm ··nt the following sequence i s  suggestell : courses 4, 13, 14,iJepar t.: ' • 
. 6 and 7. These 
courses, together with the ad\'antages offerecl in
�iocntion and 
oratory, are considered a strong and adequate prepara­
�ion fo r  the 
teaching of 
.... 
E11glish language and l i terature in any of
the high schoo
ls of the State.
Orthoepy and Reading. 
'l'his conrse begins with a study of the organs of \'Oicc, respira� 
tion nnd art iculation, both as to structure and use. The \'OWcl s  and 
conson11nts are carefully studied and classified with reference to their
uses and production. The 111ore useful rules concerning silent let­
ters, 11ccent , and the soun<ls of yowels a1111 consol!ants, are 1nastcrecl.
)Juch practice is hail in 111arkinf{ wonls diacritically a1111 in pro­
nouncing then1. The work i s  accon1panicd \\·ith drills ;"H1aptec1 to
improve articulation. Salisbury ' s  Phonology and Orthoepy is use(1 
as a text. 
The scco111l ha l f  of the course is gi\'en chiefly to reacling. Con­
siderable attention is paid to the principles of etnphasis and phras­
ing, atHl practice is had in reading l�nglish 111asterpieces for
expression. Advanced Reading. 
The pr inciples of en1phasis, phrasing, inflection and quality are 
studied at so111e leugth . Daily dr i l ls  are given intencled to i l lustrate 
the best 111etholls of de\'eloping capacity and control of breathing; 
flexibility, quality and power of the Yoice ; strength and accuracy of 
, articulation. Fultou and Trueblood 's Choice Readings i s  usc(l as a 
reader. Elocution and Oratory I. 
This course opens with a consideration of the principles of voice 
and action. I)aily <lr i l ls  arc giYen intended to gi\·e ease and power. 
"Itf'the latter part of the course, the pupi ls  are giYen work in speak­
ing selections or orations. This is accon1panied by helpful criticis1n. 
Hitpils are allowed, as they choose, to do \\-·ork either with recitations 
82 ?\°UJC\i:\l, COI, 1.!-'.(�J,: \'J•: .-\ H  HOOK . 
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or with orations. I f they choose the latter, they a ,e  gi\·ell work . 
con1 positio11 as well ,is in <leliYery. Fulton and Trueblood's Pn-t� 
t ical  E locution is usc1l as n text. 
Elocution and Oratory II. 
This course is intcut1ed to give dr i l l  in both con1position ,1 . . I I I . . I l . I ' 1111 deltvery , and co11s1( era } c practice 1 s  1:1< 1 1 1  )Otl1. Soll ie lime -�
t.dven to the J)rinci J)les ,rh ich underly the J)Ublic address ,1,, •1 1
. " ·-· - · ' " • Jl('ct 
o f  cou1positio1 1 . Ph i l l ips 's  orations on 'foussa iut  L '( h·enure T] 
l\ l  l f J · 1 1 J ·  · l \\' I t ' I 
, " 
l un e r  o .,oveJoy, a11c. 1sun1ol l , ant e )S er s rep y to Harne
were read critica l ly. Each 111eII1her of the class prepared and deli/
cred an oration upon sonic topic suggested by the l i fe or work of
­
l ' l l i l l ips or \Vebstcr. 
Teacherst Course in Gramn1ar. 
'fwo purposes arc kept constantly in 1 1 1 i 1 1 c l : t lH� building up of 
accurate scholarship ,  and professional preparation for teachiu
Lectures are gi\'en npon such tcpics as the following : ( 1 ) Histo:;. 
o f  grau1111ar teaching ; (2) principles 1 1 1 1derlyi 11g n1oder11 1nethod··
(3 ) educati\'e value of the stud y ;  (4) relat ion to other subjects ; (s)
historical outline of the de\'elop111e11t of the J ;:1nguagt! .
Inadequate preparation on t lie p:irt of students co11tin11es to be
a serious h indrance to the ef11cicncy of the work. H igh school 
gra(1uates preparing to enter the ?\'onllal Col lege are nrgelltly 
requested to re\'iew the subject o f  English gra1nn1 ar during tl;·t
latter part of their course:. 
Rhetoric. 
As heretofore:, no i 1 1 1portance whate\'er is attached to the  studv ·
o f  rhetoric through so,ne particular text hook. The disCO\"{· J-v rjf
rhetorical principles by the d i rect study of l i terature ; the sel (��oiJ. 
scious criticls1n of preYn i l ing errors-11ot 1na11u factured (1Jles ; and '
niuch practice in the y;irious fonns of con1position , gi\'c to the 
instruction a distincti\'e]y professional character not to be secured 
through ordinary text book study.  
English Literature. 
;l'he h istory of English l iterature is taught Yery largely in co11;­
nectiou wi th 111asterpieccs which represeut leading characteristics'of 
d i fferent l iterary periods. A fter the acqniren1ent of this 
tary historical knowledge, al l  subseqnenl courses a i 11 1  to 
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1 ., ·tutlent
·s l i terary sense, to quicken his  e11jo_y11 1ent o f  good l i l -
t ii.: ,., 
� to aid l i i 1 1 1  i n  the disco,
,ery an(1 slateu1ent o f  principles o f
·r:1tun. , . . e 
. nnd to streu.�lhen l 1 1s  c learness o f  thought and h is  power ofstde . . . 1 . 
, · · · 
- , -· · ion 1)\· pract1.._e 1 11 written 1terary cnt1c1s11 1 . e,-:pre:,:> - . . . . 
· puring ti le pn'sen t  ycnr the course 1 1 1  n<h·a1 1ced 1-:'..nghsh l i tera-
l a- bce11 l i 1ni te(1 to the stncly of  n ineteenth century authors,tn re 1 , :--
1 1  . , . .,.·lftl'r the
· pla 1 1 i s ,  to offer a ten weeks' cou 1·se i n  n ineteen thrinr it c, ' 
. .  11ro'>t' \\'riters, and a ten weeks' course in n ineteenth cen -cent 11 1 )  · · . . . 
·, ··ts thus JJ racllca l l v  offeri ng- twent v  weeks of work 1 1 1  twot•H\' pt t.: . ' . -· · . �, . 1 -� '  co11 rscs . 'l' l i is  chang-e, together with a sen1cster 's  studytell \\ e ..._ " . , -
of Shakc:-ipl.':1rc,  
increases the scope of l iterary study offered by the
dcp;1rtnir.:: ! l t  by th ir
ty wt:>eks . 
Shakespeare. 
Tlic se:nc,.;ter ' s  stlH1y in Shakespeare being offered th is year for 
the first ti 1ne,  is descr,·ing of special n1c1 1t ion. :\t pre:-ient i t  is ex­
perimental. 'fhe purpose i s  to 1 1 1ake it  a distinctly pedagogical
conrsc, 11 ,:'\orn1al Col lege study.  '.l'he plan o f  work for  the  senH:'S ­
ter is :is fol lo\\'s :
1 .  J,ccln rcs o n  the construction o f  the (1ratna. 
2. Sh:ik cspenre's Y<:rse .
3. C lass study of four lrag-erlies and four co1nec1ies.
Class study is d i rected 1 1 1 a in ly  towanls :  ( 1 ) Analysis of  cltarac­
l crs ; ( 2 )  a 11r, l ysis of  the dnu11a as tt whol e ;  ( 3 )  expression in rea d ­
iog ; \ � )  after t h e  study of t h e  dra1 1 1a ,  a con1pariso11 of  leadillg 
critiqut:s in the l ibrar)' · The p1·escnt c l ass nu 1nbers th i rty,  a1no 11g  
whom :ire n1a11y o f  our best l i terary stndeuts. I t  i s  hoped, and  
somewhat co11 fic lently expected, that  the d<_l i l _v discussio11s i n  class 
wi!l not on ly  constitute a preparation for teach ing  Shakespeare, hut 
will connect the111sch·es 1 11 ore and 111ore i 1 1 t in1ately with the stu ­
(lents' st1Hly of psychology a n d  pellagogy. 
Old English. 
The text hook study i n  o ld  l�nglish is supple111entr.::l1 hy a course 
of lectures in the h istory of the  Engl ish l angllage. :\ l l  students 
who lies.ire an a(lequatc preparation for teaching Engl ish gran1 1 1 1ar 
are most earnestly rccon1n1e1Hled to e lect this course ; i ndeed , for 
such students the departn1ent t1een1s the stndy quite indispensable. 
d: 1 i ly ,  during the l at ter  part of the course, the recitation 
84 1\0R1IAI. COJ,I,ECJ� YEAR llOOK. ·---- - -�- ---�- --- - - --·-� takes on 111odern 
-- ---- --.,_:a profession al character, as l ight is thrown Hot 0111·). , _ Upo11fon11s and co11struct1ons ,  but upon 111ethods of teaching. An1eriCan Literat1.1re. 
I)uring the year se\'eral requests haYe been 111acle for credits . . ' 'J'! I 1 ! '  . , 111 A1nencau l tteraturc. ic reasons_ or ( cc 1111ng to grant credits any high school or college i n  the State llave been· fully stated in ll�: YEAR BOOKS of the past three years. 1 t  should seeu1 unneces . • .  . sarv to repeat that the co�1rse 1s not pr�n1anly a stu(�)' of _Ar11ericun liter·. ature, but a pedagogical preparatlOII for teach111g- l iterature in th public school. That such iustruction 111:1y be best given through u/ concrete stud y of l iterature, through the il lustration and dis.co,- - '  � en of principles on the printed pagc 1 rather than by lectures IIJore 0·�-less philosophical or abstract, is the settled policy of the depart: 111e11t. A1nerican authors are studied sin1ply because they are 50 generally t.uught i n  the grades of the public schools. During tln/, past year nearly one hnudrcd ( 1 0 0 ) \'oluu1es haYc been added to the departn1ental library by n1eans o f  which the work ·is carried on. ()riginal i nvestigatio:i and criticistn are constantly encouraged, and the only change in tile general plan this year has heen 1 t.hat the an1ou11t of reading done and the tnnnber of authors studied ha\'e given ·way son1ewhat to 111ore extended l iterary criticis111. Although the subject stnnds an1ong those required in  our pr-escrihed four-Year course, o f  the 18 0 students who have •pursued it this year, nc-arlv one-half have been high school graduates who have elected it i;t their two years' course. 'l'he tesli111ony of these stu<lents 1 as well as our own observation an<l experience, confirnis our opinion that-"' the general plan of the work callllot be followed out in our high' schools, and that credi.t, therefore, should not be expected . I t  is hoped that another year the depart1nent 111ay get time to resun1e the bibl iographical work i n  the library, and to secure and classify a depart111e11tal library of the best l i terature taught in _ the grades and high schools of the country. 
Department of German and French . 
..\ l ' (;t'ST LOD El\L\:S:. 
,.\::-.; :-. J H  :\ . P.-\'l'O?".". 
I f lh \\ 1no cuu1 :-:.cs, co\'cring fonr yL·ars iu Gen11a11 a1Hl twoI tt u � I . 1f \ l·ai :-. 111 Fi ench, ha,<· heel\ gl\·cn in 1897-S. ·The courses an1! a 1'1 · · _ · . f· . isos-9 an: i.:s:,;c 11t1al l \' the sa111L· , al thoug h d i fferent authors ffcrt'll Ul ' ,, ,  • ' ''. 1 . J , · t 'itutl·d in se\'cral classes for those llH:ntio11ed lielo\,·, thl· ill )l.:' �ti !'> -11 . _ 1, ·ill{' 111::idc aftt·r the classt:s a1:c fonned. The work is (·11-1hull'l' ,c ,.., .tirdy ckdi\T. 
l COLLl�t�E Col:RSl·:s.a. l 'rofossio11al .l . ;',lotk·rn Classical 2\Ietltod:-.,2. .-\d\'a!lct.-•(l Teaching,
b. :\ca<leill k.( �ennan \'-Freytag : F riedrich der Crosze , Sd1il lcr :  l\'f aria Stuart, llarris : Prose Colnpositio11 ( 0 11ce a ,n:l'k ) .  
4 . ( �ennan VI-Heltnholtz : Goethe's �at urwissetisc haft­liche Arheiten, Buchhei111: J )eutsclH: Balh1de11 und Ro­n1anze11, l larris : Prose Cont position ( 011ce n week ) ,  
S. Cennan Vll­Coethe : lphige 11ie, Sc heffel : Eckehanl ( an,! \\'althariliet l ) ,:\dvancetl Prose Con1positio11 ( once aweek ) .  
l l l  weeks. 20 weeks. 
20 weeks. 
20 \\'(.'.'tk:,;, 
20 week. 
. ..::o XOIC\L\ I.  l\.(} l , 1 . J . l � I·: YE:\!{ t!ooi,;: , 
6 .  Cen11a11 \' 1 l I -
s .  
( �oc:t he : Faust I ,  
( � ri 1n1 1 1 : ] { apliacl 1111d .:\lielld :\11gL·!u , 
.-\1h·a11eetl Prose Co1npositi(Jn \lll lc(.· a 
\\'t'l'k } .  
French J I I -
_-\ugi<: r :  Le ( ;endn.· dl' .:\ I .  Poiril.'r , 
J lvnller :  Scic11ti ! ic 1:rl'ncl1, 
( ; ra1 1dg-e11 t :  French !'ruse Coniposition 
( ol lCl' a wee\ ) ,  
1:rc11cll I \1-
.:\Iaupassa11t & Coppee : T:tles (C:1 1nt'l"Ol ! ) .  
.:\ Iolil!re : Les Fl'1 1 1 1 1 1t·s Sa\·a1 1 t t·s , 
Racine : :\thalie, 
( ; randgell t :  Frns�: l'ou1posi t iu 1 1 ,  
9. Fre11ch \'-
\' . llugo : I-I cr11a 1 1 i ,
'l'a i l l ('. :  !,cs Origi l l t's de· la F1 a11ce con­
te111por:1i11c ( Edgrecn ) ,
l':inl Bourget : Fssay un 'J.'ai ! lL' , and othl.'rs,
l'rose Co1npusitio11 , 
[ 1 .  I I H : 1 1  Sc1 1o()J. S t : 1u EcTs. 
ll). 
1 1 .  
12 .  
Cl.'nua11 I-
Preparntory · Thon1as's Pnic1ical Cerman  
Cra11t 1 1 1ar, 
(;enna11 1 1 -
Preparatory : 
t inned . 
Fische r :  Die 
Cenna11 I I I-
Tho111: ts's Cra111 1 nar  (con· 
\\'[l lHlelnde (;lockt:', 
Brand t : Cr�111 1 1 1wr and r·:xt.·rcise:..; ( t t) J I  
Series, X \' 1 1 ) ,  
( 1 1 1 1S90-S9, Tho1uas's  Granllnar will 
he used instead of  B rnndt' s . )  
Schiller: Willhelm Tell, 
:\ ntl rc\·iew of the  sa11 1e, \\' i th  
sational exerL·ises, 
20 wtt,\(, 
l l E l',\ R 'L\ ! J · :\" T  H. 1':l'O!{'!'S. 
Gcr111a11 l \·-
I .cssi 11g :  -:'\ ! i n n n  \'Oll Ban1hcl i n ,  
{ ;pethl' :  I l t·rn1:u111 H i l d  Unrutl1ea , 
Hr:111d t :  ( � r,1 1 1 1 1 1 1;·1 r and 1 ':x i.:r( i : <:s (oncv :i 
\\" lTk ) ,  
( I n  } Sl)S-99. '! ' l iu111as' s C r;nn 111:1r \\· i l l  
lw  lhCd . 
1 -1 .  FrL'tH'h I -
\"an I >at·l! : ! n t rod11t·tory Fn·11ch , 
J l all',·y · L ' .\bh.� Col lstant in ( J ) r�nna ) .  
J 5 . Frl'11cli ·J J-
l\Iaupassant :  Contl'S l't �Oll\'(..:llcs ( J l' l l -
k i 11 s ) . 
) [ icl1c!t·t :  L:i I 'rist; de la B:1st i l l c .  
1 ·: rck 1na1 1 n -C \Jat ri::n : \\"at<·rluo, 
\':111 l )ael l :  l n t rnductory FrL'ntli (co1 1 1 -
pleil'd l .  
Professional Course. 
87 
;rhe intthod course of  ten ,,
·cL·ks i ncludes discussions of Yt1rious
. ho(ls of teaching 1 noder11 languages, upon the lJasis of p1!11l ic;i -
5 upon tli:it snl >j l•ct i 1 '. speci:il \\'orks :11_
1 c l  p<· ri<_
l t l i<·<ds. Part icul: ir
!idtl; are l':,.;a1ninc1l \\' 1 th r<'sp<·c-t to  the i r  pract1c:il :1 1 1d psycholog­
ya]ue. :\long:-ide \\' i t l i  th i s  \York the students pursue courses of
on the historicrd dcYelopnH.:n t  o f  the Cennan la 11gnag(: :111d
rawre, nnd oil the princip:d l i terary period;-; and represen tn t i ,·e
Ji)fS and their works . They :ire guided i n  t l i es0 readings i iy a
of references to books i n  the  general and dcp.irtuient:d l ibraries
br suggestions fron1 th<.:: head of  the clep:1rt111c-11t .
'J'iie professional side.; of the  i nstruct ion ,  apart fron1 th< ·  d is t inc­
ofessional course, is  e1 1 1phasize:d 111ore strongly i n  th<: h igl iL·r  
hall in the lower.  This  is  particularly the  case i n  t he co1n ­
classes, the tra1 1s latio11 fron1 l ·:ng l i sh i n to  Cenua11 or  
offCring freqnc11t opportunities of discusS ing topics of difTi -
r \o_ the learner an ( l  the  you ng te:icli,�r  1 1 1  tbe cL1ss- roo11 1. I t  is  
�im always to discuss such questions on a psycliL)logicil h: isis. 
-Seniors hnn: an opportu l l i ty  to l<:ncl i  Ccrn1 :- 1 1 1  i n  th<: E ighth
the  Training School , ,,·h<:re classes h �n·e hee11 ��n111<:d for 
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Thirteen Authors : i\-1ethotls.of Teaching !\Iodern Lano . . . . . . ,..,uages , \'anons articles, 1 11 l1ooks a1H1 ·penod1cals, upon the  . 1 • 
· 1 
l anguage study . S
U )Jei:-t�j 
Beha�hel : l "Iistorical Grau11 1 1ar o f  tl1 t� Cen11a11 I angw, .• . ' g,. 
Lchtna1 1 1 1 : Entwickelnng <1er dcutschen Sprachc und J ht � 
Literary Readings. ' t
rat�;,! 
The Study of Grammar. 
\Vhi le the study of Gen11a1 1  aud French Gra11111 1ar· is )}U � l. . r:,utQ �� 
a tneans to a n  end , not as a n  end I l l  itself ,  a thorough k nuwJe,I , - j . I I r . I I' . f '''' al l  essentla s ,  an <  rcac 111ess 1 11 t H: app 1cat1on o principles, are i�1 
sisted upon . '!'he oral nsc of the language, ·both in SJ)e'ik,· "{ . . . . ' "R a* 
read 1ug ,  1 s  tleen1ed very 1n 1portant ,  1 1 1a 1 1J ly for pedagogical reas1Jn ;1 as  a n  aid· to the acquisition of  a foreign tongue, and as a r(:{ i ;,·� 
for an appreciative study of its literature. 
ju,.ic;; 
The Sequence of Courses. 
l t  i s  C\•ident that the earlier sc111esters of  both I:111gu'H"· "-:' l'l.:s mU:.(: be taken i n  their order. In Genuau the first four, and in Fren.··r/
the first three, should be cotnpleted before the tnore ad\'anced ii· ,'} 
i s  undertaken.  The studies of  the followi11g se1nestersi 2��� 
are 1nost profitably pursued i n  the order gi,·en ; though studntf
who are \Yel l  groun{led i n  the ele1ne11ts of the language may1 with:.i 
out serious disad\'antage, deviate so111cwhat fro111 that order. Su;\
indiYidua} c:1ses are detennined upon consultation with the ·Jiead (j: 
the depart1nent. 
Credits for the first year's work in a1 1y language are not 
i n  the Nonna} courses, unless the student has taken at 
other foreign language, either ancient or  111o<lern, it l 
ered that a k nowledge of the eletnents of a single foreign Janguad 
is of con 1parati\'ely
-
1 ittle ,·alue, while a student al ready initiate_din'it
the study of foreign languages n1ay deri\'e considerable benefit tit:{ 
frotn an eletnentary k nowledge of  a1 1  adtlitional language. 
Students fron1 other institutions are credited for such \\'Orf:� 
has been done i n  a satisfactory 1nanner ,  and are gi\'eu �<l\'ah_cti 
standing to correspond. · -y
Students i n  the depart11 1ent ha\'e free access to the <lepartmen�­
library 1 consisting of  about 400 \\'ell selected hooks, sucl,1 aS·1arf\ 
dictionaries, histories, classics, the best n1otler11 authors 1 U_nd'ww� 
on literary criticisn 1 .  E,·ery year so111e o f  the best rc:ceitt 
tions are added to the collecti'on .  
Department of Latin and Greek. 
B. L. D 'OUCa,.
1 1 1·: I . 1·::'.'\ B. ::\ l t; J R ,  :\ J , IC I.� ::\I . E nDY. 
'l'!ic l )ep:nl1Hl'lll of Latin and c;reek offers the fol lowing
courses :L (o1.J.J·'.CE Cnt :RSl·:S.
;I.  J 'rokssional. 
l .  Latin \Yriti1 1g, 
z . Lat i11 Sight Reading,3 . Classical Litcratun: 1 -1. C lassical ::\It:l hods,5. ..\1h·:111ccd 'fe:icliing, 
h. :\c:u!t.'111ic.6. L:1t i1 1 IX-Li\'y,i. L;1t in X - l -Iorace,S . Lat in X I -Selections, 
9. !, \ \ t in X I I-'I'ercnce an<l Plautus,
10. C ret'k \'-Odyssey,
1 1 .  Crct·k V 1 -Lysias,
J l . H 1C ! !  SCHOOL St:BJ EC'l'S. 
1 2 .  Lat i 1 1  I ·-Preparatory , 13. L:1ti11 I I --Preparatory ,
1.J . L: 1 t in 1!1-\"iri Rou1ae,15. Latin J V-Caesar,]6'. J. :1 t j l l  \"-C icero, 
, -. , . Latin VI-Cicero a 11<l {)\·id, 
JS. Latin V l l- tlvid.19. Lat in  VllI-\"ergil,20. (; reek I ,
2 1 .  Creek I I-:\ 1 1 ahasis ,
22. C rel·k I l l -A: i'ahasis, 23. Creek l \'--:\uabas)s and ! l i:;,l,
10 weeks. 1 0  \\·(•eks. S weeks. S \\'eeks. 20 weeks. 
20 \\'eeks. 20 \\'eeks. 20 weeks. 20 \veeks. 20 \Yecks. 20 weeks. 
20 weeks. 20 weeks. 20 \\·eeks. 20 \\'eek s. 20 \\·eek s. 20 \\'eeks. 20 \\TCkS. 20 weeks. 20 weeks. 20 \\·c�c:ks. 20 week s. 20 \\·eeks. 
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'l 'he hcuinners' course in Latin tnny h e  taken h1.:re · 1. . .� 
¥
. . 
. 
· ,  Jllt· lt ' real ly n preparatory subject, a11<1 stt1<le11ts arc urged tu tonit IS pared with at least one  year of Latin. · Pre. 
The first year of Latin does not count as a credit on the �{ 1ual course, un less it l ie accon1pa11 ied or fol lowed I}\· G{:rn · IJ'.: . _ . . . . iauJ u,wluch case a la11Q11ag·e _credit of one \'Car wil l  be trn·e11 to "J 1 · · ,,,, . . · � ' ,, )JJ \' the Latin or on the Ct:n11an as th e student choosc.:s. If f ·; on . , or- c:1;. an1ple ,  a st1H1e11t tnkcs t he first two )'l'a-rs of L11t111 and the first years of Gcn1u1 1 1 ,  he will lw credited on t he .!\unnal course \\'iih_ tli:o f . I f C' . I ti,, sears o _, Lat111 an<" 011e o ,ern1:1'. 1 ,  or \�· 1t 1. one  ye_"r of I.,atin. andtwo of t,enn.n n ,  as he prcfL·rs . . No credit \\' I l l  he g1\·e11 to the- first year of Lat111 unless the subJcct h� pursue1l for at least :motlier year. This rule is ahsoh1tt� a11d adunts o f  1 10 t'X<.·eption. 
Sttule11ts who are looking forwanl to teaching the subjt:ct shou]dttikt: suhstnntial ly  alJ t hat i::. offered hy the dcpnrtu1l'nt. The mar. gin betweeu \\·hat one k nows nnd what one is to teach can i1e,:er- b(· too wide. Of special i111porL1ncc are the courses in sight re,;diiw Latin writing, and classical l iterature and 1nethods. Thest thr;;­courses are al l  professional or 1 1 1cthod courses and shou!tl he l�kei_i by those specializing i11 th is work. The fir:-;t of these is open to surh­only as ha\"C.: had at least three years of Latin. It continues bnt ti/n \,·eeks antl is designed to gi\'e systcn1atic drill in the building o'f a J nrgc ,·ocnhulary, and in the principles tnHlcrlying the stn1ctu -re_ofthe Latin sentence, so that t he peculiarities of onkT will hecomt t horoughly fauiiliar, and progress in reading easier and more rap_id.'rhis opens the door to thnt wide ncqnnintauce with Roniau i'iter11.­ture so necessary to t he i11spirillg tcnchcr. The cour;-;e has proy�(J so popular that it was gi\·en a second ti1ne this year at the request o f  111any who wisl1ed to elect it. 
The course i n  Latin writing is drawing a large 1 1u1nber oL ,'ilti­dents and is proving its \'::due. I t  is open to .such 011l)""'as ha\'C:_' h{l_i\ at least four years of t he language. Few teachers ha \·e that confi_. <1ence atld freeclo111 in the use of Latin w hich alone can make_ thtl1_i · successful and enthusiastic in teaching Latin con1position. Jt is the want of such ter1cl1ing t hat 1nakes t he subject :t burden, too te2chers and pupils �!like in nHu1y o f  our high .schools. The_[o_urse is <1esign(d to 111cet this weak point. It a ffords a constant the translation of connected ·1�:nglish into idion1atic Latin, "Yi,'""'" ... 
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- . · -- ·\\. of svntax , au<1 a special study of the idiou1s of Caesari1·iih a re\ ic 
l Cicero. :Ill( 
All who 0:-:pect 
to t�ach Latin nre required to take the courses i l l
. -· .. i J  literature a 1 1 d  
1 1 1  111etho<ls. No student wi l l  be ad111itted to
·la�!>ll· r f 
. "! . . . ' ' 
1 , s uot h<H1 at l L'ast our years o Lat in .  l 1e course 1s given·1 who Jd. I 
r·•s J)rese11t i 1 1g:  ( 1 )  .:\ brief h istorv of the Latin languageh\' ]eclU t;:. . , ' , · 
1 its rdation 
to other languages ; \ 2 )  a survl:)' .o f  t�1c 111ctho(1s
3
�'.. 1 i;i the best schools front the 11 1 iddle ages to the present ti 1ne
:
1
:)\
1te subjects of pronunciation , quantity, i n f1ectio11 , and d i fficult
P _ ,. in svntax ; ( 4 )  a general bibl iography anfl a consideration ofpoiut!> · . 
the best tex
t hooks.
No student 
1nay take up Creek who has not had at least one
rear of Latin. 
I t  is so i 1nportal !t  an ndjunct to Latin that all  who
;re preparing  to. 
teach
. 
the l:1ttcr are urge<1 to tak� at l�ast one ?·ear 
of Greek. :\ fair 
rca<hng knowlellgc cnn be obta1nel1 1 1 1  that t . l lnc.
'fhe first year of Cn:1.;·k ,  un l ike the first year of  l_,at in ,  i s  always
credited 011 the .N
onnal course.
:\11 of the language courses are e1ectn·e ; that is to say , 110 one
is obliged to take a 1angnagc in order to get a certificate or a 
diploma. Experience has show n ,  howeyer, that consi(1erahle work
in some other language than English is of the highest educational
and practical v,due to the intcn<1ing teacher. For this reason the
.courses i n  
required subjects ha\'C been so a1Tanget1 as to pennit stu­
dents to elect one or 1uore languages for a long enough perioll to 
obwin a g·ootl knowle<1ge of the111 , and,  i f  students ren1ai11 long 
enough , or co1ne prepan:<1 with a h igh school course in language, 
they may special ize i11 language and fit tlH:tnse1 Yes for teaching in a 
special branch. The ?<onnal Cullcgc receives yearly a large 1n11nber 
pf_high school grac1uates \Yho ha\·e ·co1ne to fit the1nsel\'es for this 
importaHt work , and is yearly sending out into our best high schools
a;l increasing 11u111ber of strong teachers of Latin and Greek. Stn­
d_e)ltS who lf1ve co111e for the purpose of  spech�l izing in Latin or 
jn .Greek , or i n  both, should rc:ifl careful ly tho:,e pages: in this
SHAJt BOOK ,  where the rights and privileges of specialists are set 
,Jorth. To be considered a special ist in Lat i n ,  one 11 1ust do at  least
4-10 weeks of work in that language ; in Greek , 120 weeks. 
/1'.he courses scheduled abo\'e have a11 been given as they are 
there specified during the current year. Th·e character of the stu ... 
the quality of their work ha\·e been high . l\lore collat­
than ever before has been done in the Various courses, 
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especia l ly  i n  the higher ones, where a la rge tl lal lber  h:n·e -J 
1 · · · · J J • l . lt·tn e11gaget 111 Jt1\'est1gat lng sue 1 su >Jects as lL" l ll to L' l l l'lch th , _ . " 
and  broaden the culture of the c lass ical  teacher .  
t: 11J111d 
The departinent  has a we l l - equipped classical l ibrarv I • 
I · J  . . 
• o - lllo, than  400 Yolt1111es ) representing sta l l l  an autl ionties in F . ,t
· <l ' 'l'l f · 1 · 
. 
I I 
. ·"gli,;, I · rench a n  (,ern1a n .  1e ac1 1t 1es o t 11s n ature a re abunda!J[ . ' 
a l l  our purposes of slufl)' and  i n \·cstigalio11. Large- access· 
lo_r 
. . . . · · . ious 1 ., 
thts l tbrary are be111g tuacle regular ly  th roughout the Year. St ·
0
· 
en1phasis is la id upon col lateral reading in con 1 1 t:ction
.
with n;J
·��i�g 
. 1 ti Tl f ti I l f J 
c.a,. 
s1ca 
_
au - 1ors . 1e resources o te genera anc  o t it.� d�p a rtni1:n. -·
ta1 l ibrary are ful ly taxed to 111ec·t the den1a11<1 for evervthini, . . l 1 'J'I k 
. 
I J · 
, ' Iha, 
w i l l  elucH ate t 1e text .  1e wor · 1 1 1  1 1 1yt  1 0  ogy is conducted bi: .1 1 1eans of a carefu l ly  prepared reading course, which serves to· t � . tach 
not only the n1yths o f  ancient G reece n11d Ron1e,  but also to e" 1 . . . ·'P,a11, the presence of these tnyths 111 our 1notlcr1 1  1 1.terature. 
The dcpart111ent is also well supplied with n1aps e:h·irt· . . . ' ' s and 
photographs, of wluch constant use is tnacle. 1)unng the past Ytar 
onr i l lustrati\·c I11atcrial has been further en riched by a collecti�n o!
l antern slides. 
'I'he aiu1  of  the State Nonnal College hei11g to prepare tt:adiers 
i t  u1ay be truly said that a l l  of  the work of the dep:irt11Jent is pro'. 
fessio11a l .  Even in  those courses that in  other institutions would be 
purely acaden1 ic ,  the profcs:-;ional side of the sutjcct is 111:\\•r .Jost 
s ight of, and the 111ethod of presentation is frot11 that standpoint, 
I n  at ldit ion, there is 11111ch work done that is purely professional.
Students taking tlte ful l  course of acadeu1ic and professionnl sub. 
jeccs are i nvariably equipped for strong and c ffectiye teaching. 
Studtnts preparing to teach are gi..-en practice for twenty weeks 
in the Eighth c;rade or i n  preparator_\· classes. The teaching is dqii·r
under the supervision of the depart1nent and ai111s to put know ledge 
previously gained to the se\·erest test . 
I t  w i l l  be noticed thnt these courses carry 
beyond the probable l i n, i t  of  lt is future tc·r�ching.  
trained i n  the adaptation of the best 1netlicds of teaching 
cient languages in secoudary classes, through critica l ly  
practice teaching. 
Suu1111arizihg, the several courses :uH.I n1et l iods ha\·e 
ann 
1. Co111plete au<l ahsolnte fa1 1 i i l iarity with fonu:d gran11l!aL�ij� 
syntax. 
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e:qiression.
'fhe power of translation i n to  gran1111atical and idiotua t ic3. 
English.
The ready ability to translate , in to  Lat in or Cree:k , con -.J .  
uectetl Englis
h prose . 
S. The con11 1 1a.
1 1d 
_
oi a large and varie{l vocabulary result_i l l�
.. · tensiv
e re<Hhng 1 11 1 1 1any authors.
fr-olll ex . . 
b. The abi l i t
y to read and writ e  at sight passages of ord inary
difficulty.
/. :\n :icq11ainLt11cc wi th  t h e  leading antho r i t ivs on suL,jects of
classical study .
S. The cultur
e to be  derived fro111 an earnest and  long cont i n ­
ued pursu it o f  
what w::s hcst 1 1 1  t h e  outward a n d  inward l i fe of t h e
ancie11t worli l .
9. A practical knowledge of the:  best tnetliods and the  best
books to be n:-.ed in pn::senting the d i ffer::n t  phase:c:. of the subject .
Department of Physical Science. 
J·:D\\' I :'si  .·\ . STRU '.\'( ; _  
F1u� 1 ,  R . Gou.Tu:-.: , R . R . Pt i 'r.\' A :'ll .  
The subject lltatter o f  this depart 1 1 1e 1 1 t  i s  the real11 1 o f  inor , . . 
I l" I . ' 
. 
I 
g 11" 
nature,  inc U( 1 ug  p 1ys 1cs, c. i ennstry, u 1ctcoro og�· n1 1d astron_ciui,: 
'l'he iol l 1 >wing cours�s are offered . the prescribl'd s11hjects btin >· '
dicated by the us� of ital ics : -�
lll-
I .  Co!.I.E(:J� CuUH S J·:s. 
a .  Professional . 
1 .  Lahoratory Practice, 
2. Adyanced Laboratory l'ractict•,
3. Laboratory Econo1 1 1y ,
4 .  :·Va!urt: �">lu(�J' JI,
5 . :\d\'a1 1ccd Teach ing ,
h .  :\cn<leniic. 
6 . .-\d\'anced Physics,
7. Cheu1 istry I l l ,
S. Che1 1 1 istry I V ,
9 .  I nstn1 1 1 1 lc. 1 1 tal Astro11ou1y ,
I I . l-IH � 11 Sc11001. Suu.JEC'J'S. 
10 .  Elcntentary Physics, ! l. Acoustics,
1 2 .  J.J/Jysics !, 
1 3 .  l)hysirs I I ,
1,1. Chen1 istry I ,
15 .  Cbcu1 istry I I '
16. (;eneral .:\.stru110111y,
10 weeks. 
10•,,t\k;. 
10 11·C:_ek1.
10 w�:eks.
20 weeks.
20. we.eb. 
20 11·e1::"ks.
20 weeks. 
10 -weeks. 
20 weeks. 
10 weeks. 
20 weeks. 
20- ,rCiJs,:
20 wi;i(,. 
20. we_,ks_.
20 \\:€("):;;
SEQUE!'-;Ci,:s : Courses I O  and I I  require arithntetic and_ tli&;·eie,s 
1ne 1 1 ts of  algebra ; 1 2  and 1 3 ,  a lKebra and plane and solid,,g\OJi1.' 
etry ; I follows 1 3  or an approYed high school course i n  "Ii 
6 and 9 require 1 2  and L3 , and a course o f  1natheu1atic_:r) 
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trigoi10U
1etry :  3 fol!ows 1 3 ;  2 acco111pan ies or follows 6 ; 
9 re -
quires 16. Specialization. 
· 1 · 1 in th is  departu1ent calls for courses l or 2, 6, 3 ,  "peci:11 t1-a 101 
: u ivakil l  work in 
hiologic:tl technics) 14, 15 , 7 and S,  in add i t ion
[ort<'.,., rr(iu i red work. Specialization i n  the whole field of scienceto 1 1'.r.::_, _ o�ie-half the :ibo\'e, i nclud ing 6 ,  1-1 and 1 5 ,  i n  this depart-re(fl!lft!,i · · · J · 
1 'ind the rcn
1:unth:r I l l  b 10 ogy . 
mrH , ' 
Con1ments. 
111 addit ion to the 
abo\'e work a se111inary 
.
course i n  Che1nistry
bee'' (1iven and so1ue desultory work 1 1 1  n1eteorolo!!\' doneIV has :-, · ' . . _ • _ . ��-
. the J)'lst year ,  wl1 1ch w i l l  he repe:tte<l dunng the co111111g- veardunng ' · • . · . . -
. ] led for. I t  1s also 
plan 11e(l to n1ake _course: I 111 cheuustry aif ca 
I te course in itsel f during the year 1S9S-9, for the benefit o fco!l!P e . 
·]JO ranno
l give 111orc t i 1ne to this  snh;ect and yet desire a n
those \\ - • · · 
[. rr knowledge of chen1icnl phenouicna.  This course wi l leJe1nen <1 
still be introducto
ry to and continuous with cours� I I i n  cheniistry .
Jt should also be 
noted that the e.len1e11ts of analyttcal geo111etry and
i\le cnkulus are JJO longe: required for adn1ission to the course i n
adl'anced physics. In this change ,ve _con f�1�1n to the a l inost u n i ­
i·ersal custolll 
in  the colleges and u n 1vers1t1es of the West. To 
J ·zethe ·-JlllOUJl t of work i n 'Physics I aud l'hvsics 1 1, the fonnerequa 1 . • . . . -
of these courses is 111ade to include n1echan1cs and acoustics, and
ihe latter heat ,  l ight,  and
 electricity . 
Work Done. 
For a gellcral view of the work actually accon1pl ished during 
the year, we can best refer to previous reports under this head.  The
•rcn;nd gone oycr and the order o f  topics have been in all subjects
;ubslantially as heretofore. 'l'he following points, howeycr, deser\'e
especial mention : 
; ·r11e change to full  hour periods, begun this  year,  enabled the 
dei�artment to put i n to practice son1e long conte111plated changes
itr
,
the table work which for111s an i ntegral part o f  Physics I and 
Pllvsi�sJ I .  Heretofore the classes in these subjects have had each 
we.;�: fiye- forty - fi ,·e - u1 inute periods for quiz and lecture and de111 -
and fro111 two to four periods per week for table or  
work, which has  usual ly been taken i n  the afternoon. 
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I t  has ;tlwa_ys l>een foun<1 d i fficult for us, as i t  is in  1nost s l . - . • . c iooJs. aJnQ 
colleg·es to secure a class1heat1011 for all 111e1nhers of a cJ.--.,,, 1
�. - , • l 
. . ,,,, \\'. _l!'�h pertnits th is  irr�gnlari ty .  ?\lost schools and colleges 11i eet this. /.- ._:; 
ficnlty of · irrt.•(Y\llar ( or 1111usnal ) classification in Olle of th 
:
1
Ulll· ·. 
i-;, 
• • _ • • e t l.t ei: •
followin(r wavs. or 111 so11H� vanety or con1h1nat1011 of the"e . · _ · 
• , • i-, • 
-
, ., Wa\�: 
I l )  I hey hold to the two or 111orc peno<ls per ,lay for all u,,· b
· .. Ill e·rs · 
uf a cl:iss, wha teYer h:1rdship it tnay work to pupils or to the . 1: . •  . . m� -
dcpartn1ents. (2 )  l he\' allow each pupil to do lus lahoraror,• · , • • Wot� 
without the  presence or nssistnnce of  a teacher, a t  such times aftHi; '. 
J)ll j)i !  find:-- l i i 111self free fro111 other class work. ( 3 )  'l 'hev .,,,- - . � • • < an*e : 
for t h e  lahorator\' work outside the 11st1al scl1ool da\\ usua! Ji· . . - ·  . -
- , • u_po,n .Satnnb1y ,  or in the  aflernoon t f  the school has only a half-dav·.�e;cs. 
sion. 'J'Jie second of the  above na1ncd 111ethotls is usually reg··_· I' I ·. . . . . . ,t�� : 1s  ohjectionahlc, and the t h trd 1s 1 10t  aYailahle 1 1 1  tl11s instituti_�ui. 
\Ve are tl1en:· iorc li1 1 1 it<..�tl to the first 1netl1od , w h ich we haYe mqdJi. 
fi<:.::d in tl!c followi 11g 1na n 11er:  The regular hour per day for)oiur 
days of the week we have used for class "·ork, taking the same lioiur 
upon the fi f th d:iy for laboratory work. This lea\'cs Olle houf,ea�h 
week st ill due for stut1e11ts' experi111e11ts-thc so-called laboraton·{or 
table work-and this  ;Hh1it ional t i 11 1e we have e111!e!n·ored to se�fi!n· 
hy · •  ho111e cxperi1ne11tatio11 ,  ' ) a tri,ll o f  w h ich we ha,·e long (Iesir{':i! 
to 111akc. ?-.·Ieasun·111ents of lengt h ,  area and \'olun1c ;  construc_tio·m 
and use of  Yernicrs ; experiu1e11ts upon surface tension, YiscOsit\y, � 
and crystalizatiou ; construction and hse of photon1etcrs ; and a fo;u, -'j 
sidcrahle a11101111t of like work , we found that  stu<lents could d���t 
their roo111s w i th  results that  were satisfactory both in methocl'_a'iuil ·: 
result. The loss is in the o\'ersight _of the teacher, which is iJH1i�- . i  
peusable i 1 1  tnany expcri1nents, but there is so1ne correspoud!ni� ,
adyantagc in the construction of apparatus by the student aml"lliLe , 
facility w i t h  ,�· hich repeated trials 111<ty be 111 ac1e and sligh� soi:rc_� j 
of error clinnnated. The only apparatus taken fro111 the 1Juil1_i�i)g_· ;, 
has been \'arious scales for n1easnren1ent, an<l iu this tnatcrial-iHit· ; 
College has suffered 1 10 loss. 
'fhe professional side of our so-called aca11en1ic work has Jit»t-J 
receh·ed Ill Ore at tent ion than during preYiOHS years, but it has b_eetjt' ].  
111orc syste111atized . A pupil w h o  intentls t o  teach cannot po.&;ibHr " 
Yiew any i 1uporta11t subject of study I as physics or physiologJ_1,:ei -._'. 
actly as i f  he intended to bcco111e a physician or an engine.er. ___ lhi�1 
whether ad\'antageous or not in the " acadet11ic ' ' sense1_ jS:_ine1'Jfr. 
able . That l t  is a<lYantagcous in the tnatter of thorougl1ne 
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. , f knowledge all who ha\'e for any cons1deralJle titne beenr,,ltt\ o · 1 1 ·1 · 1 I 1 · ' 
. . 
1 'ffi · t ,  · t . of teacher:-> \\' l rent 1 y )C 1e\'e. Nor is 1t < 1 1cult to sec. si rt!C on, 111• 
1 ·- should he so 
and why the so-called law of (lisinterested-
�r t 11, . . 
''
· ·� 1 .. no application 
here. I t  1s, howe\'er, true that questions of _ ,.. . . . . .
. 1 ,roJJL'l" to tl11s stage of preparatton are l1n11ted both 111 1111111 -iue�ho( 1 
her and range . 
Questions co1�ce:111ng;. 
the effect of different k in(l.s of ·;ncilcrial 
· 1,,s etc . )  111 1 1Hlnc1ng knowledge, we ha\'e found as nsefnl on(apparn · , · . . · �ademic as 011 the profcss1011al side. In your own n111 1d wast� ITT . . . , · iwrin1ent 111ore co11clus1,·e than that ? \Vhy wa.
s 1 t ? \\ihy 
thl� l,:X • ' 
. 
. • 
II ya}nes in tlns repeated expcrnnent clusterefl about a n1ean]lf\\'t :l ' '
1 
., \Vh\' lwse all dcpartec1 fro111 i t ? \Vhy son1e 1nore than oth · ra uc. . . . 
I 
. . 1 1 . . . �r \Vhat ;1ccessones 1 11  t 1 1 s  piece o ,scttre( its action? I-low sun -
"1:f
· ., How render the action 111ore visible or 11101� striking? etc . ,p 1 } . . . 
rte. , \\'ere so1ne of .
the qnes�1011s 111uch .
dwelt on .
. :
11tend111g teach-
rrs ha\'C an 
'eager 111ten:s� in all questions perb:111111g to the selec­
tion, the h istory, 
the testing, the care, the handling and the general
itility of apparatus.t. ,i'Jie place of theory in  scient ific ec1ucatioll has heen d iscussed
incidentally in 111a11y classes ; and especially the fate of theory in
thc co{frdinatio11s and ' '  superpositions ' '  to \\'hich it is subject. All 
niernbers of certain classes have, so1nc ti1ne a fter they passed O\'er 
the theory in question ,  written upon the 111cntal pictures habitually 
s.nggested by certain hypotheses, theories, or laws. )la11y of the 
papers were interesting fro111 the picturesqueness of the concept ; 
manv from the definiteness ; 111a11y front the vag11et1e$S. A few only 
shO\\:ed high :1bility in describing the coucept callcc1 up hy a ter
.
n1 ,' 
aud these were usually an1ong thl" 1nost co1npetent students 'in  an 
''.academic '. ' sense. Son1e of the topics reported upon are as
· fol�
lows : 
Do you habitually, when not engaged in physical study, thi11k 
of things around yon as 111olecular ? l)o you e\'er ? 
If you <lo, how do the 1nolecnles appear to you ? As solid? As 
sh\:ll$ without co11tents? As shells with contents? 1-Iaye they color? 
etc. 1 i;tc. 
}Jave you a picture in your 111ind of slow e\'aporation? ( Not a 
of \\'hat yon t h ink 111ust happen, but a picture of \Vhat /s 
lia1,pc1111,g. } I f  so, describe. 
a 1nental picture of /Jo;o the earth pulls upon a sup· 
in the saiue sense that you have a picture of how �1 
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hoy pulls a cart ? Is there any point at wl�
1
,. , 
., lttUrt is as yague as the fonnerr
Describe what yon see1n to see when you think of a cl . I 
. ' l 
. ieu11ca' reactto11, as of su phunc acH nct1ng upon conunon salt. 
"fhere is no place whcr<; au  adult interested nliud can inrc: · . 
the e ffect of physical t heory and its place in education hette:
tigatt 
I . 
. 
b ·1 1· J ti 
. 
I 
. · tl,a,, ,,. nle he is ut ( 111g up sue 1 1cory 111 ns own 1n1nd or usii . '' 11:: It a· a co111pleted structure afterward. '. � 
A ft�w other questions of n1ethod have recei ,·ed attentiou.
Equipment. 
In this deJ)arttnent the additions to our ec1ui1n11ent 1 · < unng the
vear lH1ve been 111ainlv in the wav of tnaterial. The follo\, iug . . • • • J)JC-ces 
of  apparatus have also hee,n added : A chen11caI balance and set of 
weights ; a \Veston long-range volhneter ; fifteen ' '  chloride " a
111ulators ; accessories for our ,\'hirling· table ; a Pf anndlers appan�
· 
I l l. . I . I . tu,, and son1e sn1al  a( < ttlons to our e ectnca equ1p111ent.
\Ve have also receh·ed atHl have begun to fi11 our deJiart • 1nent 
card catalogue case. Upwards of 1 ,600 cards haye been w 't · · I J ' I 4 800 · I · 
n ten 
dunng tl le year, inc u< 1ng a Jout , tit es, 111a1nly of scientific 
1nateria} , in periodicals, 1nagazines, reports a1ul ge11eral works1 such 
as are not indexed by Poole. A card catalogue of apparatus and Jua.
terial is also begun, ,,·hich ,vhen con1plete is designed to show the 
place, the state, and the use of all pieces of apparatus and the stoek 
in hand of all n1ateria1. 
\Ve still greatly need additional sets of  apparatus i11 Physics I 
and II so that our sections o f  classes for laboratory practice mav be 
larger ; a new de111011stration table in physics ; new wall tahJes.aud 
additional 
.
apparatus in the physical laboratory ; and the completion 
of the equ1p111ent of the roont for ach·auced laboratory practice. Ad­
ditional draught-closets should a lso be supplied in the chemica!
laboratory. 
\Ve have already a good working departtnent l ibrary consisthia 
of about 200 books, 111ai11ly cyclopedias an<l boo�s of referenc�,
--
_ilnd 
dh·ided into three sections, one upon each floor . These ha\'t; b.�e_i; 
son1e,•,;hat increased during the year, but there is need of still: fur.
ther increase in standard technical works, new editions of' .old
authorities, and especially in duplicates of books which 
called for. One set of sotne standanl physical journal 
son1e standard chetnical journal should he ad(lcd to these co:l le,cti(>l!S:.
Department of Natural Science. 
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The work of this departinent en1braces botany, zoology, p hysi­cr . and geology, sciences ubser\'ational in c haracter, as distin-010" 1 • 1 . f I . l I . ·siiet1 fron1 the cxperunenta sciences o p 1ys1cs at1( c 1en11stry, gui. I t t . ti . l tt Tl f 11 . �nd dealing for t 1e 1uos par wt 1 organize< 111a er. 1e o owing ,-onrscs are offerc<l : 
J. (OI.LECI� (OUH.SI ·;S. a. Professional . 1. 'J'cac/Jcrs' C1urse in J>flysioli>/J)1 i 2. Teachers' Course in Zoology,3. J:Jri111ary _,\Tafure .5tudy,�- l)eparttncat Teaching, u. Acadcn1 ic. 5. .-\(h·anced Botany,6. l 11 \·ertehratc Zoology,7. Vertebrate Zoology,S. l\I ineralogy,9. Dyna111ical Geology,
Jl. H1cu Sc1-1001 .. SunJ ECTs. 10. J)rcparalory J)/Jysiolvgy,11 . .)'/r1u·/un1l J:/oltlli)' ,12. .'i"'yslc111ali,· /Jvtany, 13. I-Iistorica1 Ceo logy,
10 weeks. 10 \\'CCks. 10 weeks. 20 \\'eeks. 
10 weeks, 20 weeks. 20 weeks. 10 weeks. 10 ,\·eeks. 
20 ,veeks. 10 weeks. 10 weeks. 10 "·eeks. 
For those who i:-0111plete the full course and \\'ho have passed the preparatory physiology, courses 1 ,  1 1  and 12 are required. (;radu­aie.s ·from approved high school s  111ay be credited with courses 1 1  and12 in botany when their equivalent has actually been done. The re-1118_in't;1g courses are open for election, providing the proper sequences 
IO'.) N'ORM.-\T, cor.r.1•:GE Yl·:AI{ BOOK. 
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Order of Courses. 
Special students purs.uing the four-year eoursc should co 
1 
. J fi · I 
1ttpic1, courses 1 1  a1H 12 111 botany t 1e 1rst ye'.1 r ; t H: work i1 1  :td\'a nced J _
1 
any and zoolog\, the second year ; pliv'siolo<"',y  and geolog,· ti 1�
1· 
-
L - -
- +' • • 
• 
• 
- H.'. t ]! !
Nature stncly sh?ul<l si1nply pn�ce�le the practice teachi llg. Th�.
: fro111 approve1l }ugh s-chools ,  working upon the two- \'(_··tr cc , 
Ole
• . . - • J 1rse a 
a<lvised to tlispuse of their botany :uni zoulog): thl: first year. \;�e
all courses an elen1entary knowledge of dra\\' l l lg" .  rh<_•loric 1 .". 
1
' p l) �l� and chc111istry i:-- desirable. 
The Aim. 
The study of texts is  subortlinatCd as far as possible to ,1.0 ,. 
'J'J . . . J I 
r  
npo11 the 1naterial itsel f .  IC courses are a planned to Illcet i 
1 . I 
. 
1 1 1 t 1 · 
1
" nee< s of pup1 s co11sH eret as
. 
stt
.
H l'.l l  � a11< as prospecti,·e teachtrs 
Fron1 those who con1e ful ly w1th1n 1 t s  11dluence , the departmei�t tll: 
dea,·ors to secure the following results : 
1 . The training of the senses, particHlarl y the eve in clo· • • ' :it, 
accurate observation. 
2 . ·,fhe preparation of writ te11 records of obseiYations i n  clear 
accurate, co11cise language, supple111ented with tn:thful deliueatioi; 
of the saine by n1ea11s of drawings. 
3 . Logical reaso1 1 i 1_1 g  upon these observations, the dl•ductiun 
of  truth and generalization. 
4 . The acquisi tion of knowledge, acadeniic and professional.
5 . 1\ clear conception o f  the fu11ctio11 o f  the natural scienc(·s iu 
the publ ic school curriculunt. 'l'he practical application of the prin­
ciples of coucentratio11 and correlat ion so far as these sciences are 
concerned. 
6 . The sk i l l ful 1nanipulation of appar:1tus,  the use of scieutifie 
1netho<ls i n  obtaio i1 1g knowledge, c i thl�r front Nature direct, or from 
hooks ; and hence , the ability to carry on indep(·!Hlent investigation. 
7 . A love fo.r scientific truth.
Following: are the courses of study : 
Preparatory Physiology. 
This i s  an clen1enta1:y course in ten tletl for all who tnter the 
Nonna} w i th i nsufficien t  preparation in  th is  subject. I t  is essc1l­
t ially a .text book course, co\·er ing elen1cu.tary an;:1ton1y, physipl.ogy 
and hygiene, supplen1entctl wi th  so1ne si 1uple indi\·idual e.iPtd:-, 
DEP:\ RT:\tE:,.;-T H.J�PORTS. 1 0 1  
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- ,ind e}ns:--
den1onstratiou. C harts, 1110<1e ls ,  preparations, a 
u1enb '  ,,nikin an(l the entire zoological collection, are a\'ai l -
,;J.:.eleton , !Jl , . ' . . � . 
' 
· , ' J Just
rat1YC purposes.
able for I , , . .  
Structural Botany. 
tl 1·5 the :'li111 has been to _furnish a practical knowledge of In 1 . , , .  . 
. : :_l niicroscop1c structure, as a has1s for t he clear understand -
·,ro<:.s ant _. ; '  : 
. 
�- -
· .
r ·· ;1ant ph,ysiologi .. · · 
The handling of the con1ponnd 1nicro-
t•t<' 0 l •· · · · . . I . 1 1 · 1 1 . · � l its acccssoncs wit  Jr 111te 1gence a11< SOHle ( egree of ski l l ,  �cope aiH · · · . 
:� tau,,.ht. l )nring 
the year a detat le<1 study lH1.s been n1ade of the
i:. ,' r. ea \Vindsor hea11 1 squash , 111on1ing glorv 1 su11f1ower pea -he<Ul ,  p ' '  . . . ' 
"1.stor bean, c?rn and p1ue seeds, followed by a \'anetv ofnnL t, . . . . I J I 1 · . . . 1 exJJeriu1cnts 111 gern1 1nat1011, or t 1e purpose o < 1sco\'er111g sJJHP e · . . ' · ture of the process and the cond1t1011s un<1er which i t  can the na 
J ,,ce Tissues of the 111ap1e, box elder, oak, castor oi l  plant take P ' · · '
I rll ste111s were \\'Orke<l out ; the structure of the root deter-a!l( co · . , . ·! froin the 0111011 , narcissus, wheat and 111ustanl ; and that o funne< . . . 
the .Jeaf frotn 
a study of 111oss, bcgo111a, 011 1on, narcissus and 
\Jracinlh , 
The laboratory �\·ork was suppleu1ented wi th  lectures_,
· . , e� ·iiHl general expen111e11ts upon protoplas111 and in plant(!\ll7,Z � ,  ' , . . 
I ·sioloiry. No text 1s used , the work being earned on by printedp 1) h, 
laboratory di rections. A careful ly  prepared set of uotes and d raw-
ings is requi r:< l , so  that the  courses in rhetoric and d rawing- should
precede this course
·. 
Systematic Botany. 
'fhe. work in syste111atic botany is concerned 111ainly. wi th  a study 
of types ,  classification through relationships and n1orphology. The
entire kingdo111 is sni"Yeyed, but especial  etnpliasis i s  laid upou the 
flowering plants, and npon the principles and n1ethods of their  
identific�ition, collection and preser\'ation for the herbariun1 and 
111u5e11m. These two courses in botany, or the i r  equi \'alent , are 
required of all looking fon\·ard to the certificate or d iplon1a. This 
course should be preceded by course 1 1 . 
Advanced Botany. 
A ten weeks
1 advanced course in systen1 at ic  botany i s  gi\·en iu
the fall, including special studies in  111orphology, fert i l ization, pro­
tectlon, distribution and plant eco11011 1y,  to be assigned and reported 
.up.on. :\ study of the conIInou shade and forest trees in the Yicin­
ity is also 1uade. 
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Invertebrate Zoology. 
This e1en1e11tary course iu :1.oology presupposes the st
botany , or its
_ 
eqtt i \'alet�t ,  not only for the i 1 1 fon11ation obt:�ii::<���
raL1
for the acquaintance with laboratory 1nethods, anti skil l  in lh :
!JUt ;:
of the  niicroscope. l)uring the year the ful lowi1 1v ini·er·t 11: �U i., • : . ,.., e lf&' . 
were selected as types 1 a11d studied 1 1 1  the Jaboratu-ry as fuff; ks 
t i 1ne and faci l ities penuitted : A111cebn, parau10.::ciuu1., ,·otti�
t/s ·- �
sponge, hydnt ,  sea a11en1011e ,  st,;1rfish, n1ussel, lobster, aud gr_; -.
la,::_ hopper. Related fonns were briefly studied for con1parisow\�-
s
- i
the�e types, and a l l  bound together ,vith a sin1ple chissific:at' 
lh 
Class notes were gi\'en upon the n1ore d i fficu l t  points of an·ito
1
�
11-I . l l I "! I I ' .lily upon p 1ys1ology a1u t eye opn1ent. 1 1 e  a )Oratory work is dire:('\. ' 
by printed guides and no n:gular text ctnployed. td 
Vertebrate Zoology. 
'l�h is  is a co11ti11uatiot1 of invertebrate zoology, which musfJlt"e. 
1 
cede i t .  .". 1nphioxus, a perch and a frog were car�fu.
lly disse"cfod.
'l'he chief purposes of the course arc to secure ski l l  111 dissedit
inllependence, and to lay a solid fou11<lation for cou1parath·C q��\ 
hun1a11 anato1ny. 
Mineralogy. 
Practical work i n  the stud.Y of 1n inera ls ,  suppletuente�- With
n�atl ing ,  lectures and recitatiolls. Pre\'ious work in chernistr{ i�
required . Blow- pipe n1ethods aud cheniical tnanipulation. _'&re
taught .  .:\ bout forty 1 1 1 i J1erals and the con1n1011 roLks are studi�. 
I ndividual collectio11s are 111a<lc frotn the field , idelltific<l and·ea_ta. 
logued . 
Dynamical Geology. 
'.l'l l is  course is designed to giyc a clear idea of the forces\nld
agencies which haYe detern1i11ed the shape a!ld character ·o( me 
earth ' s  surfnce, and which are sti l l  at work n1odifyi11g it. It --is
·:u{ 
l ieved to fonu a \·aluable, i f  not indispensable, adjunct of geogut.
phy. lt shou!d be preceded by niiueralogy and elt:111e11tary physi�s_ 
'l'he work consists of recitations, lectures, rending, class 
n1ents and field excursious. It is taken up un<ler the 
heads : j\tn1osplleric, aqueou s ,  igneous, and organic 
basis· having been LeConte's Coin pend of Geology , both iu 
the following course. 
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Historical Geology. 
A study of the evolution of the earth and its inhabitants, by · f citations, reading-, lectures and 1nuseun1 ,,..ork upbn fos -115 o re 111ea Courses in zoology and hotany and. the previous \\'ork in:.il for!IIS· desirable. Beginning ,vith the nebular and 111eteoric 1 gv are geo O " the ' '  geologica l  colun111 ' '  i s  taken up i n  order and •1 1·potheses, · · · d 'J'I I f I · · ,  1 down to the hrntonc peno . 1e c 1aracter o t 1e rocks 1s brou_g ;t their thickness, hotne and foreign localities, their teachings,studiN 1
• products and fonns of l ife. The river terraces about the onomtc . - . cc f \' silauti, iu1d the ancient Lake 1:<.ne beach . known as the r1tr o P " jlellllOre.1 ' 170 feet above the present level, afford 1naterial for local field work. 
In one sense the entire \\"Ork of the departrnent is ' '  prof es-. 1 11 since the needs of the teacher are held constantly in 111ind�wna , • �1 · 1 · •e characte r  to all the courses. I te following-, hov{ever, arc;i!H gn . ' e<l 1110re particularly for the pupil as prospectiYe teacherdesign � rather than student. Teachers' Course in Physiology. 
'fhis presupposes a fair knowledge of lnuuan physiology, andshould be taken la:e in the cour�c so t,l!at it 111ay be �receded by• nrnnv of the sciences as possible. l he \\'Ork consists of rapid a:riews. of the various topics, a deeper penetration into the more:\ ortant, suppletncnted with individual experin1entation and class"' p . I 1 . . 1 . l l . demonstrations. Espec1a en1p 1a.sis 1s alf upon 1yg1ene, sanita-tion and contagions diseases, particularly as they touch the school. :\ strenuous effort is tnade to ec1nip thos� sent out to the various dis­tricts of the State so that they may wisely look after the physical weH·1Jeing of the children t:ntruste<l to their care. J)uring the past year the work was taken up loj>ica!!J1 fro111 a half  dozen of the best le;,=ts. The greatest needs are a better elementary knowledge of the - contributory sciences, zoology, physics and chen1istry ; the ajiilit}'. to asshuilatc ideas rather than to 111en1orize phrases. 
Teachers' Zoology. 
course is HO\\' offered to satisfy the u1oclern dexnands 1na<lL' grade teacher for an eleinentary knowledge of zoology. A types, suitable for the grades, will  be selected and studied 
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in 1 1 1 1 1ch the sa1nc wny as they .should he ha11 c l led in O ur Pt1ibHt 
schools. 1':o  pre\'ious \\'Ork is  presupposed or required. 
Primary Nature Study. 
In this cour�c is introduced al l  the inethod work in the d� . . . , �piart. 
uient subJects pcrta1 11 1 11g to the lower grades. Son1e work in p!i"wsi. 
ology a11cl botany is reqnircfl , whi le work in zoology , ge�J�uv 
physics, cheni istry, astronon1y ,  d rawing and psychology is dCsr;�
' 
I t  is dcsiglled for those who wi l l  teach in the _ 
nt�·a] ,  or elepient\an: 
schools, or  ,,·ho wil l  super\'ise sncll teaching. ()f necessity the\vtOrk 
consists largely of  ]ect11res atJd quizzes. A carefully prepare<J:-mote 
book, with drawings of deYices and apparatus, is n:quiredi :.".1fhe
course is d ivided into the following- heads : 
1 .  The three kingtlun1s o f  nature and their i11ten1ependeiiCJ,. 
2. The child in the l ight o f  biol ogy : his nature and needs.
3 .  The purposes o f  nature stud y .
4 .  The pri11ciples o f  n1ethod . ... eY'" 
5. :\ correlate(l science course exen1pJi fying these n1eti10ds auid 
calculated to secnre the desired results. 
6. S1�ggestions for coll�cting 1nnterial , and devices for its_:stu\dy
in the school � rootu . 
Department Teaching. 
The opportunity is offered to a l ini ited 111 1 1 1 1ber, who are loOik; 
i 1 1g forward to high school work, to assist in the n1anagtnte11l:_of:�he 
regular classes. Such pupils attend the genernJ n1eetings o(·t�he 
practice school and receive credit for ten weeks' work . Th&-:r.:e­
tnaincler o f  the teaching n1ust be clone in the grades, but it ii1af !be 
along biological , or geological. lines. Thus far this plan ·has be::eu
pursuecl only with reference to the botany , but it 1nay be e'XteiJdled 
to the zoology and geology. 
Equipment. 
Bror.ocv.-Dnring the past year the biological laborator,!es.:lt&:�ve 
been 1110,·ed to the first floor into rootns vacated by the Pi:actilte 
School . f'ive large hardwood tables, with individual lockers.1 ::;u:· 
con1111odate forty stnde11ts at a t i tne . . The equip111ent consi_S,tS,i,0i 
forty cotnpound 111icroscopes of Gern1au , English .r�nd _,-\'i;i.:e)',l��
-\:;,
n1anufacti.1re ; thirty dissecting 1nicroscopes ;  a Tllo111a a_n_d-- Mi.illQl; ; 
n1icroto1·ne , and al l  the accessories and · instru111ents 
, ., ., 
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. _ 1 biological work. A set of wooden ,  zi1 1c - l i 1 1ed tanks ;:1 1 1d  a Pni.dJCtl. . . . f hte · gl :1:e;� aqua1 nun pennil  the ston!lg o fresh water 1 n a -Jarge p '  
teri:d. 
·_ · f · J 1 1 1  · f The Icctnre- rootn conta11 1s a an y con1p ete co ectlc, J J  01· syste-
· .  \\·ork,  supplc1ne1 1ted wi th  cllarls an<1  tnorlcls. \\
Torthy of 
nintl�
l ncntion i� a cabinet of ho11 1e i nsects fron1 the :rvI . :\ . C . 1 re­sp''c1,t t · 
' 1 . enrichet l  b)· .'.l collection of foreign an<1 flon1estic ln1tter11 ies,cent l 
• J !' l C l · l !' · \' · · 1  · ,1· rt.:; of ?-.I r .  Sa111ue ost ant 1ester •. �oone ,  ot pst :l\1 l 1 ; t he  g . . . f • . 1 
. . . . 
l . ·_ . 1 -1 i t 1\·ertebrate 1natenal ro111 tl ie S111 1 t  1so1 1 1an 1 1 1 st1tul1011 ant  11s1ie� ,11 t 
\luseul!l of 
Couiparati,·e A_11ato
11 1y ; Central .'\ n1crican birds and
· . _ the uift  of :.Irs. E .  E . Baxter, o f  .\ 11 11 Arbor ; <nHl , fina l ly ,skill� , ,..., . . . 
ostcological prepar:i
l 1011s ful ly 1 l luslrnt ing :111 classes of Yertebrat<:s .
During the p:1s� 
year
_ 
the Coll�ge h:is b�en fortunate e11ou�
gh to 
sc·cure the ?
1I icl11ga 11 lJlnl collect1on belo11g111g to Prof. J . B. Steere,
containing O\'C·r 
0!00 speciIIH:: 1 1s ,  colh,ctcd �n1ostly fro111 \V<ishte:uaw
County during a long period of years. The; Jeopard skins ,  presentetl
to tlic (o!lc�c hy I lonon1hle J .  2\1 .  B. Si l l  whi le U·n i ted Stat<:s fl,l i n ­
i.stcr to Corer1, ha\·e 
lieen tJJouute(1 and fonn an  atlractiYe group.
,\ ureenltouse, 48 liy 12 feet , has just been co111pleted upon the 
soutii :ide of  tl ie botanical laboratory and supplied with an  i nde­
endcnt he:1tlng pl: 1 1 1L This co11n11unicntcs cllrectly w ith the labo­
�'l.tory and furnishes the growing fac i l i ties that  have been long 
desired. The herharin11 1  co11t : 1 i 1 1s ahont 3 ,500 specintel ls of 1 1 1ou11ted 
pJiiuts fro1n \'arious sections ( 1f  the l}1 1 ited Suites anf1 Cannda. 
p11vs101.oc\' . ·- l 11 addition to the zoologic:d equipn1ent {or wo.rk 
in physiology and co111p2ratiYe anato1ny, the College is supplied 
with an articulatetl and an  ul\articulated �kelcton, a l i fe - size l l l :.i. l l i ­
kin of  French ·tnr>nufacturc, preparations,  111odels ,  charts, photo­
"raphs a11tl n i icroscopic slides. The enterprising house of  Parke, 
Davis & Co. , of Detroit ,  presented the dt.0pnrt1 1 1ent  with :1 series 
illustrnting the suct.·essh·e steps in the 1 1 1a 1 1ufacture of diphtlieric 
antitoxin. The State Board of l·Iealth l iberally supplies tl!e depart· 
ment with its pa111p1J lets relati ng  to the nature and spread of  the 
<;ommon contagious diseases. A series of lantern sl ides has recently 
been adtled. 
· GE01.ocv.-ln geology, nlso, by 111ea11s of purchase and dona­
t_ions, the depart11 1e1 1t has gotten tog.::ther good working collections
of minerals, rocks a1Hl foSsils. The drift c,f this ,·icin ity furnishes 
of the co111111011 111 i nerals, and, w i th  the exception of  111odern 
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\'01 can ics, rocks also i n  abundance, along with corals aud l .,�� . . _ )J ,1c}i10• pods. I·or practical work 1 1 1  the laboratory . bulk 111:-iteriaJ is 
c hased fro111 the  dealers. A valuable collection of J ·ike S 
· Pur-
" 
• llj)eri'.Jr 
�ocks ,�nd  ores was presented .
to th:" school in 1S9U, by the Sta ·
( ;eological Boanl. A systen1at1c senes of rocks, fossils and 
It 
. . . I . I I . 
. easts typical of the pr111c1pa geolog1ca tonzons ,  is  used in histo . ' 
1 • I L' • I 
. 
I t ' . k . ""' g-eology. I n  093 t 1e ,Jlll t l  1so11 1an ns 1tut1011 · 1ndly cleJJosit • I  . • • C( \\'!th the  school a cotnplete set o f  casts of typical stont.: impleme!J . , . . " 
. 
I 
. 
I 
. 
l 
ts 01
prelustonc utan . 1,Jot1ce tas JHSt ,een recen·et that the Coll . . . .  � d  he presente<l dunn� the l'Ott11 1 1g su1nu1cr w1tl l a set of the ,.,1 . . I . l' · 1 l I 
. uca-
ttonrd senes of  rocks l low )e1ng t 1str1 )lltec l)' the United St ' . I ' G I 
. 
I t I ' 
ate, C-.eolog1c� Survey. eo og1ca st�uc ure, gcyser a1H glacial pllenom.
c11r� , are i l lustrate(� by a collect1ou of ha11dso1He photogr,,phs. -·A 
series of lantern sltdes has alreadv lJeeu purchased a11cl will be . I I • dt [ �  
to  a s  rapidly a s  desirable views C':ltl b e  procured. A hardwoocl· t  J J . a H 
i n  the  laboratory furnishes accon1111oclat1011s for a section of ten M . 
dents.  'l'he equtp111e 11 t  further covers a petrographic n1icrcisco�
with  the necessary reagents,  instn1111e11ts and appai atus required fo .. 
blow-pipe ,,·ork . 
'l'HAC HERS' LIBRARV.-l,arg:ely through the generosity of the 
leading publishin.!{ houses, the tlepartn1ent has accun1ulated tht 
nucleus of a teachers' l ibrary of texts,  gnides 1 helps ·a11d supplemen­
tary readers. This now nu1nbers about 300 \'Olun1es relating Jo 
1.oology, physiology I botany and geology. Pupils and visititig 
teachers who desire to  n1ake a con1parath·e study of  texts ,  · or t� 
learn what i s  a,·ailable in these subjects, are cordially i 1l \•ited -to 
Blake use of  this  l ibrary. The general library is supplied with- the 
itnportant books of  reference 1 n1anual s ,  advanced texts and guides 
relating to the natural sciences. 
Department of Drawing and Geography. 
CHAR LES T. J\!cFAH.LAN E. HJ�H'fl ! A  ] I tll.L, R . . .  1) .  CAI.K l ;\S, ISABEI.I.A S'l'ICKNEY.
The following courses a1·e offe1·cd by the deparltuent, prescribed
I
. ·ts beiua indicated by italics : sn JJCC • b
I. CoI,Lgcg COURSES. 
:\ . Professiona l .  
1 .  lc·cu·hc.'rs ' C"oursc in  l)razvin.t.:·, 
2. Blackboard Sketching I ,
3 .  Blackboanl 8ketching I I , 
4 . Ath·anced !\Iethods i n  JJrawing,
5. J'cat/u'rS' ('oursc in G'ct�t.:·raphy , 
6. Geographical l\1aterial ,
i . D�part111ent Teaching,
b. Acr1deuiic.
S. Ad\'anced Drawing,  . 
9. Life Sketching,
10. lJ11i\'ersal Geography,
11. H IC II Sc1100I. SCBJECTS.
1 1 .  J:'lt111c11!,11J' JJraz1Jill/ 1 
12 . Physical Geography ,
13. Ji,'/c111cJflary (/cograplzy ,
Changes. 
10 ,•,eeks. 
10 weeks. 
10 weeks. 
10 weeks. 
10 weeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
20 "'eeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
10 weeks. 
20 weeks. 
There will be no 1.narked changes tna<le in the ,vork of the de­
partment next year .  I t  is  hoped, however, that a course 111 clay 
modelling 111.ay be offered. 
The Work of the Year. 
I n  consequence of the. general adoption of the hour recitation 
. �che<)ule, son1e of the classes 111eet four tin1es a \\'eek instead of  
�l�ily; Those classes wh ich continue to  n1eet da i ly  are not assigned 
ho1ne work as are the others. 
l llS !\'OR :'11:\l, COJ,I.I·:CE Vl·:AR BOO K .  
�--���----� E1e111cntary Drawing. 
The c la�s 111eets duily 1 working  i n  penc i l  fro111 forHJs 01 . 
"I l 
. 
. I I ' 'Ject· and  casts. l 1 e  l raw1 11gs ar� h rst  roug 1 y worked out O!J a 1 ' 
1 · 1 1 · · · · J 
""e scale an<l afterwan s 1 1 1s11ecte( tllH cnt1c1sec . Blan k dr,,•,·,· ,, 1 • . . . . . ' ' g lOok are used, 1 11 wl1 1ch the student 1s occas1011all  y r1.cqui red to
� 
: llHtkc. 
s11 1 :-dler and lllOre careful nnd  elaborate drnw111gs .  B)' me· · ,  ... . . . . ·� �notes , ontl 1 nes,  l i b rary references, and pictures for critical t·.· .i - � . . . . S lluy-
the students tak1ug t l l l s  course are g1YeIJ an l l l l rolluctiou t ·: · ·
1 
. · �lustory of art .  
Advanced Course in Drawing. 
L-ike the elententary, th is course de:i ls with 1 1 1ode]s ca·,t , "\ ·, • . . . . ' � s ano ob1ects 1 but supple1ne11ls llus work with tntenors, Oll l o( I , , , . . ,_{ oor 
�ketching and space relation . l he two courses d i ffer clueflr (JJ '.· • • • ' ·111 
the greater care and accur;H:::v req 111re<1 ; ( 2 )  i n  the use of ch, . • _ . _, . . ,tr�Qal and p(�Jl and 1 1 1 k ,  as well : is pencil ; and (,,) i n the drawing of 1· ·1
· 
. . • n e: 
riors,  and o'ut of door skl'tch ing .  I n  th :s course l J JStrnction is�a!So 
gi \·en in  tht! grouping- o f  ol;jects, to cult l \·ate a n  i1 ppreci:1tion o( tJie
l aws nnc1 principles of grouping.  :\ 11 l 101 1 r and a half  t1 day outsjd� 
of class is required for pn.'p:1ratit) l l .  The class n1eets but four liii_iei 
a week . 
Blackboard Sketching, 
'fhe ai in of the work i n  bLickboard sketching is to de\'eloJ;\ii 
the student the abil ity to draw accurately n 1 1d quickly upon :;tlft: ·
boa r1l i n  1 ight and  shade, and to lead h i 1 1 1  to apply tht: skill acqi�frdf 
to the il lustr�itiou of  other lessons. To this c ud ,  . i l l  stude1ns_1,:1_;0
have taken the work a re requ i red,  when doing tl 1eir pn:ictice te�.�}j. 
i 1 1g  in  the grades, to i l lustrate the lesso11s in  dra\Ying, elementih,\ 
science ,  reading,  l anguage, history , geography, etc. E\'er sinCC:tli� 
fi rst course \Vas offered, the work has hcen steadily increasiug _iii 
popnlrlrity. Two courses are offered, an ele1nentary and a n� ;iiJ .
vanced . 
Ufe Sketching. 
This class has an hour and a · ha l f  da i l_y  for fiYe 
and 
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'!'he \rod� i 11 
prepar:1tory gcogr:1phy _
11: is been cont inued , though
l er (lue in the course llas again dt:creased. No students1 ! e !JU!!l > - . • • 1 . , ,r to us dd1c1cnt 1 1 1  phys1c:d geogr:iphy, that course has notc11uH.1,.., I 
. . 
· · IJe·l for. The course, \\' 1en gn·en ,  is not offered as a g-c11eral ! en en ,. . ., Jt , . , .  but to 11H:et the needs of l11gh school students who enter
::���:�:l:
·lwriug had the subj.
eel i n  secon�lnry schools. , , . 
'fhe two i!!h·:ince<l electn·e courses 1 1 1  gcugraph_Y ,  l l )  l: 1 1 1 \·crsal
ll\. ·ind ( 2 )  <..;cog-raphical :\Iat{;!rial, haYc been g-i\'en as sche<1�Gooamp . ,  . 
-
. 
- - . - -
·- . 
• 1� The first nr11ned courst: 1s llH.:ant to co111pass I l l  a son1ewhatulc< · l · · l f l · · 0 ·c· f!Jl(l schol:1rly w:1y t 1e u1 1 1 \'ersa aspect o t 1e science, fi x1 1 1gHlll.-11 . • 
j 
. . . 
j '  -
. . 
. ·t- ,uul intcrrelat 1011s anc its coon 1nat1ons a111011g· the sciences.�� · ·  . 
Professional Cotirses. 
The work in h1ackhoanl sketching is chiefly professional anc1 is
·c.rrqnled in the 
Cullege, as well for the subject tnatter itself as
��r \�;
·
treatrnent. But the clistincti \'ely nH:thod conrse of th is  sub­
\:rt is the 'J'e�ch:'rs' Conrse i 1� J ) r:1wing, .
a cr'.tical study of  the
J 
• <ro<riC'il pri11c1plcs 11111k
'.rly111g 1 1 1struclto11 1 1 1  fon11 studv andpcna� 0 , • - L • • • _ • _ • • • _ 
drawing, with nil 
an:tlys1s of the subJcct i n to 1t.s Yanous d n·1s1ons, to
de,teruiine their prop
ortion in the school course a1H1 their sequence.
It is believed that the 111ctlH)C1 n1aterial pro\·idecl for i nspcctioll and
use by the class is 1 1 1�irc co1:1plete than can be found in any other
normal school in the country. It was prepared after plans furnished
br, and J:i.rgcly under the persotial super\'ision of, the head of  the
<l�pnrtment, nnd is adjusted to the work atten1pted in th is  College.
Ii -comprises a con1plete exhibi t ,  c\·en to detnils, of all \\·ork, so far 
as·it can be shown,  required front a pupil i n  a 11 1 1H; years' course i 11 
'drawing. I t  is so arranged as to show : 
1. The work of each grade for the year.
2. The (le\'(:lopJnent through n ine  years of any one dh·ision of
thl'-·?Ubject, as working d rawings, historic orna111ent, etc.
3._ In  every year 's work the natural outgrowth of each cliY i �  
s.iQ\L�f-Jhe snhjcct fro1n t h e  preceding one,  n 1 1d their 11111tual <le-
th(� departult:nt 1 1 1aintains two professional courses : 
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one prescribed ( the tl·achers ' course) ,  the other elect ive, whj 
eludes the handling of geographical 111aterial. 'l'he fonutr 
��_i in._ 
. 
I ' ' 
. I 
. 
1 I l 
1' lb, reqn1rec ten \\'t'l'1'S course, 1 n  w uc I t H .� c ass has been heM '" . I f I 
. 
f f 1 · 
. 
I !r) a rap11 suryey o t 1e 1n,1111 acts o t te science, t le in ,·estir,, . b,ttion 0, 1·auses }lllil effects a111011g pllc·1101Hl'l la and their in tt•rn·latioi, 
1 
I f I 1 
. . f I 
S, 311'1 t t(· use o t te su )Ject as a11 111str11TJH:11t o en tun·. 111 the latt•)• . I I 
. l 
. l I 
. · ' · · Jh1 111att•ritil (· 111p oye<" 111 gl·c,grap nca teac u11g is  presented, in\'e,;; ' 
gated and discns:,;ed. 'fhe text books i n  co11n11011 use are coiisiil ·.� 
.. 
-. 
f . I 
. I ( J '  'J'l 
,crt,j 
111 a pro ess1ona way 111 regan to : ) 1e  accuracy of tJ, .. ,· . ... r l!la�-
a nd :,;talen1ents ; (2 )  the value of any 111atter co111prisi11g the � -:'. 
al ld an\' need of a111plifieation,  the \'alue of picturr-:;. of J
> · :�x,, ., - tho'i· 
places and th ings, the Yarious classes of n1aps, and tht• 5011 _
· 
'
·
\ . . . rq� 0! 
original 111aterial, are studied. I\'laps are 1noulded 111 saud ,,J . , . a: and . 
putty , 111otlel lc.:'ssons an: 111:1tle 0111, and apparatus constructed. 
Equipment. 
The departn1e11t has :-i fairly ntnple (·quipn1(·1 1 t ,  although lhert· i.J 
nec(l of 111ore c::ists and objects for d rawing. 
1 11 �eography the facilities furnished students for au i 11tel!i(•eri1 i 
prdst.•cntion of their work are excellent .
. 
Pro11 1 inent among the\;:: 
source� of the depnrt111e11 t  111ay be 111e11ttoned a valuable liue of rei.l 
:n.'IH.'l'. 
hooks in the 
_
gc11era} library,
_ 
a Sll!)ply of exce_llcnt .HJaji;� 
1 11clud111g those published hy the U n ited States Coast Su�rey, thd 
Kiepert, Supan , 1-laardt n11d Ba1n1Jerg physical 111aps, indi\'iduad 
globes for the use of students, a col!1pletc set t) f  rclit:f 111odei�:shor,] 
i11g typical stages i11 earth sculpture, a large blackboard gjQbe al 
Sweigert tel!urian, a1Hl a set o f  n.::l ieC 111aps.· ) -
� 
!. 
Department of Physical Training. 
f llowin ff courses are offered : 'fhc o :s. 
cor. 1.ECl ·: 
((HiHSJ·:s. 
a. professional. 1. 'j(·athtrs ' Courst' in l)h_11sin1! 'Jl·ailfi1!J/, 2. Applied anaton1y, 3. l)epart111ent 'l'eaching,h. ;\ca<letll ic . .J., f'IIy.\-it:11! 'f'rainin.t.:· I,
s. JJl!ysin1/ 'l raini11.t:· II, 6. Physical Training- I I  I ,7. Physic,ll Training I V, 
10 weel:.s. 1 0  weeks. 2 0  weeks. 
20 weeks. 20 weeks. 20 weeks. ZQ weeks. 
·\ll stullents arc required to take courses 4 aud 5, whether can -· i  · �- for certificate, tliplon1a, or degree. They should neYer hetlii alt:. . . >0stponetl Inter than the Jt1n1or year_,. and should he taken as early! _ ·sible b v those who are not physically strong and al:-.o by thosea� po:,. . . . . , . · ll\' interested Ill gy111nastic or athletic work. Since it re-espccia . _ • . . . . . _ 110 ti·nic beyond the hour SJ)Cllt dat lv lII the gvu1nas1un1 tlus QUlft:, • . • • • . • • ' · · . ,,. uta\' be taken 111 <Hld1t1011 to a full acacle1111c classification. �o \\0 h. • • ' '  • • 
1 time credit is gi\·eu for Physical 1 ra1111ng 1 an< I I . · courses 6 aud 7 are electiYe, nnd 11u1y he taken in either of two
s wars, depending 011 the student's  purpose in taking the work and th� amount of tin1e at his disposal. (_;.ytnnastic practice only, three hours per week, ntH)' he taken in addition to a full aca{1e1nic classifi ­c-:ation, with fiye weeks' credit per se111ester. Those specializing in · the department, an<l others haYing the tin1c to spare, 1nay take the three hours of practice and two hours per week additional of profes­&;,01131 training, with ten weeks '  credit per sentester. SEQUE:-:-CE.-AII the other courses presuppose Physical TrainingI and II, but the Teachers' Course 1uay, in special cases, by per­mission of the President and the head of  the {1epa,rttnent, accotn ­s pany the last ten weeks of ·Physical .,fraining I I .  The Teachers' , cOurse must precede Applied .Anato111y, and either of  these 111av .actompany Physical Training I I I  or I V . Teaching presupposes ail 
l l 2  NOR::i.lAI, cor.I.HCE \'l•'.:\H. BOO K .  
The Year's Work.
-- --
- --�
· 
Courses 
.
4 a1H1 5 fonn :i cont i nuous graded co11rse of iilsf" _ .. J 
l l l  the gyn1nasiu111 , which is the basis for all later work , It i
,.:��
1
�1t_9n_-; 
. 
I 
. f l ( J '  'l' 
. -J · - ' "'''� '' I l l  t 1 1s year o ,,·vr -:_
: ) o
_ 
acquau1t s
_
ttH ents \\'1th a co,, '_
.
_1
- _ · _ .. __' - . . 5Jt trabt :
1nunher of gy1unasta; 1110,·e::111ellts su1tabiL'. for schuol use; (?);- -, . ·�_l_ 
l . I 1 · 
. f l - · · -
lo.,,. prove the p 1ys1ca con( 1 t 1ol l  o our stn< ents ; l3 J  to ui\'C ,'. - , -:, '.·-
1
· · ,  
. . - . -
n , . 1n'.a;1·e . -, gc-:ner:1 1  way.
, al l  1nt�·ll1gent 1d
e_
a of the purposes and 1neJUl&:.
�
_fis,
?' 
te1nat1c bodily exercise and other 1natters of personal h_vgJeHe ·\5 
3
) 
and through the preceding, to create a higher int('rest in · ·l}it"�by :i 
I . 'J'I l 
. - ' ( 1) I , · -
l 
·-''�J,.e ec ucat1011. 1e w or :  consists 01 c ass wor1(, 111clntling ·s- --, :  ·1. . . · �·' anl1 C.-cr111an gy111nasnc� i l�otl: f.rce linnd �ind  wi th  lntlian clu_b�-1:d� ·-; bells, \\'<t l1(1s 1 etc . ; ( Z J  l lH11\'Hlual assigned work, sui((;(f t"o"- }·-; 1 1 l f 1 . 1 · . l I . . . - - 1"'-strcugt 1 atH nee( s 
.
o t 1c UH l\'H ua 
_' 
usI11g \·ano�ts gymnasJ.k:1p --·::-j 
ratus;  ( 3 }  gyu1uast1c ganics ; ( 4 )  lectures, once n1 two weei. �-, pa_ � - · ,  "�1 Upo�-1 
topics closely related to the practical work of the course'._. 
-�\f
r 
St �,.? 
l1euts i n  the gvu111ast.ic classes receive a thorotH.!11 Jlhvsical e .. ,--. u 
.
• i 
. ._ · . . . · " ·· .. ·_ ·�, �IJ!ua.--' 
tton at' the begn11 1 1ng of the year, a1Hl each one's work is 1;io·rl
.
ifi
·1_.i 
accordingl_v.  \Vhe11e\:er a per_
s
�
n :s .
Ph
_
ysical condition _  is·snC'h'.a;:-} 
render any part of his practice 1 1 1 J 1 ir1ous or unsafe, ·he_ 
is' _eX�u-td':-1 
fron1 the sn111e during the period of snch disability . \VJ1e_q_:excU�:!} 
frou1 practice, students occupy scats in tlte gallery a1l(1-- .�_i::e.-�J1:? 
responsible: for nu acquaintance with the class work tl1 i:ou_r)i\ol)�r) 
vation. ( Explanatory c ircular and blank for physician�;{ e.e:r.(ifil:l!{: 
sent on applicati on. ) All the practice is  taken in n:guli.n: grl_lll_li!Sik-� 
costu1ne. Classes for 1 1 1en and ,yo111en are separate. _- . _ _ -
·-; 
The gyn1nastic practice of  course;; 6 and 7 is based 11-J)On:.u_i'froi°� 
courses 4 t11 1d 5 ,  and includes a great variety of  exercises._··1°{}pen. :� 
ence sho-ws that ,vhilc students in1pro\'C n1uch during thC/fii�f vtar _; 
in -" P?Sture, -strength and control, i t  takes n1ore than, (?n�>)'�_{r- Q/ 
training to 111ake these i1nprove111ents thorough and- lgsti 
gain--dnring this second year in physique, i n  skill, anttin .k1i\)_ 
of gyn111astics, is: 11n1ch greater than during the first year_� 
Professional T rainin_g.,--The Teachers' Cour,e. 
The object here is  lo give those who are unable (Q sp_e, 
" · · t in1e  upon the suhjcct such au insight into the ptJrposc�1�1 
111.ethod.s of physical trainhtg as· .'Nill enable the-1 1 1  to dO·u,�Jli 
.Ot _q1js. _'kind i n  the 1)ublic schools·. The follµwiug---toJ)_i_Cs 
i1p·:_ : _{J)' Th� physiology of· n1nsctllar 111oven1en,t-;, (2), 
ex5;!:rc.ise_ UI?On :tl_1 e  vanous systen1s of orga11 s ;  ·(,?.}_/th 
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': (4)  a hricf  review of the tecli1 1 ique o f  the fu11da1nental r 
�-ic c:{ercises ; (5 ) the grouping of  exercises according to 
�cts ; (6) lhe plann ing of  lessons to secure the effect 111ost 
edcd ; ( 7 )  the application of  pedagogical p rinciples to the 
·, _. (r''of phvsical exercises ; (S) gyn111astic gatnes ; (9) history of 
J training ; ( 10)  vent i laiion and sanitation of  school build -
Physical Training Ill and IV. 
professional part of these courses consists of ( a )  l ectures 
·tations upon the use of  gy11111astic exercises, and the effects 
011 the body ; ( b )  pr:�ctical work in teachi11g these exer-, 
Jo iudi\'iduals and squads. 
Applied Anatomy. 
Jfhe topics considered here are : ( 1 )  The principal hones and 
;{/of the bod y ;  ( 2 )  the principal 1111.iscles, their attaclnnents, 
ure, and actions ; (3) hodi ly 111easnre111ents, a1 1d tests of 1 1 1us­
_stre11gth ; ( 4 ) analysis o f  gy11111astic n10\'e111ents and other 
. exercises ; (5) fon11s o f  abnonn.il posture, their causes, and 
ent by gyn1nnstic 1nethods ; (6) choice of exercises for thera­
; >C!l _ _  ic'_purpo
ses. 'l'hese topics are studie(l in co11uectio11 with 011e 
;f0iir_�Jher1 using the skeleton , n1a1 1 i id n ,  and the standard texts on '. 
{Jlll\' , and the usual i nstru111ents for the \'arious bodi ly tneasure-
fs_ ;ud tests. The a11ato1ny of the heart and the discri1 1 1 i 11 atio11 
}lifferent 11orn1al sounds are also stln1ied. 'l'hc topics of  this 
i 1 1 1porta11ce to a1 1yone 1naking a specialty of  
Teaching. 
te�iching i n  the gy111 11 asin1 1 1  ha\'e direct charge 
· �ss, and are held responsible for the arra11ge1nent and prese n ­
· -- lessons a n d  for t h e  qual ity o f  work done b y  the class. The 
!i1g i_s under the direct super\'jsion of the regular teachers. 
Equipment. 
building used by ths departu1ent \\·ns erected in 1894, and 
of two contplete and w�l l  arranged gy111nasia under one 
:-rpoJi/�aCi1 ha\'ing a clear fioor spa-: .! o f  50 by SO feet. E,ich base­
·:UJ-ei1fh;Jiti.e<l up with plunge an:l :>li"·_,·::r baths and with lockers for 
The apparatus inc1. �tr1 th� �:nost in1portant Gennan ,  
114 NOH.M A I, COI.T,ECH YEAR BOOK. 
Swedish and American pieces, with ab
� 
for class use. 'l'he outfit of insln11uents for phvsical e•,._. ,1111�PP_�-��\t,s � A< Jll.itf ·' 
�iuite cou11�lete, . 
inc
.
luding- a_ 
ky111ogn�ph with several piece.s_ 'for
0
_
1l _i; 
tn connection with 1t 1 a tracing n1ach1ne for recordi1Jg fonn· · · . �Si: ""<l'po· tui·e, and a l{el logg dynan10111cter for recording strengtfi. �--
�s:· 
besides the usual l ist o f  i11strun1ents. The utatcrial for:d .��s-�s1. . l 1 I 
. 
f 1 1 · 1 
. . ""011 strating anato1ny anc t 1e nice 1an1cs o )Of I y exercise- · - . -· _ · . I 1 
. 1 "I ·] 
. Is. esp· ctally co1np etc anc serv1ccaL e. l 1e l epart111ental and ·< �'. 
l i braries afford abundance o f  standard references on anatoiii\�5
-1?-I-a! 
iology, hygiene, Swedish and Gen11an gyn1nastics, and the�·;�,�!>�· 
of ··physical eduCation, and also lhe leading periodicals dtr:i:�?y 
..,'the subject. , � ,to 
Training School Department. 
General Purpose. 
The purpose of this departtnent is to provide an opportunity for · ·,·tiiessing of expert teaching in an actual school - roo111 1 under the \\· lall,1(J"enient of a thoroughly co111pete11t teacher, and along ,,· ith th,C·Jl • '- r, ' I . ·;to n111ke it possible for the pupil to apply principle and test t lJS. . j '  j J J . f J d theQ.f)'·, Attention ts ( 1recle< to t 1e p a11111n� o essons an _the ;ecution of the sainc, as well as to the details of the 1nechan1cal ;uties of the school, as \'icwed front the standpoint of the individual { hild. This, done under the direction and criticisn1 of the critic �eaGlwr, dcYclops pedagogical insight and 1nakes a scientific and traj,i�(1 teacher. Organization. 
The Train ing School cotnprises a kindergarten and eight ele­nientary grrdes, each und<'!r a separate critic teacher. 'fhe ex­e�Uii�·e head of the depart111ent is the Superintendent. lie is r�spP_usible for both the ,vork of the children and the professional tralning of the practice teachers. The children for all grades are d rawn fron1 the city of Ypsilanti and are ad1uitled free of tuition. Applications for adtnission should he made to the l)irector. 'fhe school, therefore, affords adequate provision for the teaching of 3 0 0  children and the training of 25 0 teachers each year. 
Enrollment. 
The enrolltncnt of children for the year has been as follows: Kindergarten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 0  Sixth Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 0  First Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  32 Se\'enth Grade _ _ _ _ __ _ _ __  14 'second Grade _ _____ _ _ _ _  32 Eighth Grade _ _ _ _ _ _ _ ____  31 Third Grade _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  32 Ninth Grade______ _ _ _ _ __  9 Fourth Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  34 34 TotaL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  29S 
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Grade Standard. 
:\11 attenIJ)t has been 1nade to raise the sU1ndard ·1 ] 
. . 
' IH gra(\f o; 
the school , conseqnell t ly no pro1not1ons, except 1 11 iudi\'idua!  ,..,· 
I ' . I I " ,  l (' l l . ' '"''' :ind fro111 t 1e 1-· .. ig 1 t  1 to .:." l ilt 1 Jra( e ,  were l l l ll( e 1 1 1  l ·chru.irv , 1 , l . - N - 'J I -
. h!I pro11Jt)tlo11s w�rc Ill<H � I l l  June. � · 1 11 e  pup1 s ,,. 10 had curnpleti:f 
work o f  the Eighth (;rade at the close of tl ic first .St:JJH:Sler·- ·-_tbt 
l , J N
. I C' l - Tl - J J - J -
11
-
'" 
fonne( into t 1e 1 · ,_
nt 1 ) ra{ e. l e  \\'Or .:: �as Jeen Latin, alid>ra 
and gra1111uar. I t  1 s  expected that they wi l l  con1plete the cOl"t _
1 
ponding work of the preparatory cleparltnc·ut. This work has:b tS: 
nude r the supervision o f  the regular critics , assisted by the he·, -J Ci:I\ ¥ ' c s  ol 
departu1e11ts, ; 1 1 1d has _
afforded a u�eans f�r secondary teacli i iig"_i�n<l 
observation that bas l l ltherlo been 1 1 1 1poss1ble. 
Course of Study. 
'l'he course of study herewith presented is nol final in an): st;iiSe-. 
It is tentati\·e, alld represents rather what lias been doi.ie- ,Or 
atte111pted than what i s  to he followed. It has been constructed fi-olu 
the lessons and d i rections actually given to tlie respective elf:inCU
-
. 
tary classes. 
'l'he subject u1atter has been arranged under each br;:-u1ch1 ac; 
cording to its law of sequence, as being a tnore ft11Hlmu�'nlfll 
principle of cl_assification than the corre![1tion of parallel Jiues_:_0-l 
knowedge. 'l'hat is ,  the selected topics in nature study are 111�,'tilt 
to he such and to be so d istributed as to include typical forms al_ld 
relations, to he fairly contprehensive of the great groups of naturd'l 
phenon1ena suited to chi ld tn ind, and to present an integrati�d 
though introductory view of these pllenon1cna. 1 11 tlie courst'·,j1}_ 
history a sini i l a r  plan has been fol lowed, the stud ies in each g�;ii"� 
beginning with the hoiue l i fe ant1 the fan1il iar �o-.�i�ll and institutiouill 
conditions upon which to build conccpt.s of the abiding i 11stitutiQ.i;-_;l
-
i 
fonns a1 1d forces :unong distnnt peopl{� and i n  other tiiues.- 'Jh, 
geography, also, t ! te sautc principles of logic:d sequence or dcpen\ 
dence of les:-;ons has been kept in 111 infl on the :arra11ge1n._eiii-:of� 
u1atter. Al l  subjects, especially geogni phy , J::1ng'nage and 
.
:i,rit)i� 
n1etic, have been drawn upoJJ when tht.: i r  sul.ijecl lIHlller _h9s-b1;fi/ 
such as to reinforce lesso11s in any other branch. Forcc<l - cqr{eJ;,1 
1 >E l':\ R'L\ IE);"'f H J � l-'OR'J'S. ] ]  7 
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. , been a\·oidcd ,  bt1 t  natural co11nectio1Js o f  1 1 1atter an('.. . " ]Ht\ C  uon:> _1 1 , ·e been both recognized and en1phasizt:d . .. ,,� ,., . .  HI,•· j ··,it· in,r ] las been nuder the super\·1s1on of t\Jis� Bertha 'fhc < t , ,-, __ . _ . _ . 
I 1 1 .1 
.. ,1rouset1 a large 11 1 tL:rcst 1 1 1  the st1bJect .ind has ncco111 -
!1 \\' )0 , :, , 
- • 
11'.1 1
' _1 100d work.  Sht: has spent one hour each dar  eitl1cr in 
l)ii�,ic< � · · I I f I I • . ·r or in si1pcn·1s1ng: t 1e wor :;:  o t 1e teac 1ers. t"�c]nn:-, l 'II . ! · l · 
. 
c •  
'
f
hl' (ons
t r\';\ tOr_\' , tllroug l .: !SS l.\ arsh ,  las s 1 1pen·1sed the 
She !Jas dc\·oted the aftt· r110011 o f  each day to the Training m!lsir:- 1 
I Tile ll':tch ing 
has h::cn < one by h:..·rsclf a l ld ,  under her d i -
s·!ioo 
l • 
1 
hr the :,;ti J ( ll'nts fro1n the Consen·,1tory course in co111 1 1 1011 
rrcn°1 ' • 1 · · I . i u ·· ic Under her < 1 rect1on, a so, t\\'O recitals lJaye been ,chooi u :, · · .-,,tl for the cllllrlren by students in 1nusic. qrr:wy.-- · I · l 
. 
I . . l . ,
. 
prof . Bo\\·c11 has g 1ve11 t i e p 1ys1ca tra 1n1 11g 1 1 1uc 1 attention and 
. ·  .. ·1011 He arr:111�cd courses and outlines of exercises which -u'l"'f\ J!, 
. • 
� 1 ". 1 !(ll'<l in tl i c  course of stud\·. 'l'hese exercises were car -,� ,� · · ·  . - . · : 1 1 b\" a little dai ly pracl1ce, and culin111ated, on Febru:1rv 1 1  � ··· · . 
. " ('ntert:1 i 11 1J Je ! J l  givL:ll by the children, at the Gyn1nasiun1. m •• . . . 
niis consisted of 
ext:rc1ses 
.
hy C\'ery gra<�e and 1 �1ch_1dcd 1narch.
1ng, 
. .1,·,n -· 11un1b-bell exercises, wand drills and 1nd1a1 1  club sw1ng--rnw t :.. ,  , 
. ,r, 'J'lie f(:CeijJts of the entertai11111ent were $65.00. !Ill;-
Chapel Exercises. 
E,1ch Fritlay n1oruing, chapel exercise.s a re:: held for the chil­
dren. 'l'he. exercise
s ,  asitle froJJJ being of  a <h�\·otional character, 
ron�ist
1 of singing and speaking by the children, the d i fferellt 
, grades haYiug the san1e in charge in rotation. 
Special Exercises. 
From ti1ne to ti 1 1 1e special exercises are held. Thanksgiving, 
Christmas, \Va�hington
's Birthday, l\ie111orial Day. Flag Day, etc. , 
are �ppropriatcly ohser\·<::d. 011 l)ece1nber 1 7 ,  the ch ildren held 
their annual fair aud sale of articles 111,inufactun:cl by thcn1. The 
a;.iend:uice. ,yas large atHl the results satisfactory. The receipts 
ittr!=,, fS0.00. This an101111 t ,  together with the receipts front the 
Gimnasium eutertainn1ent, has  he-en used for the decoration of the 
·-SC
.
hOQl-rooms with pictures and casts. 
Following is a list o f  the collection thus far .secured. Ju its 
the teachers ha\T heen guided by the j11dg1ncut of Prof. 
"'·'"'"""' of tl ie art depart111ent. 
J IS NOH.::'\IAT� COI,LEGJ·: VJ·:AH. BOOK. 
Pictures and Casts. 
K l !\"DJ.,:RGAH.TE N .  
Fa111ily o f  l{ittens .-1-Ienrietta Ronner. 
Portrait of \Vashington . 
Christ Blessing Little Ch ildreu.-Fritz. 
FJH.ST GRAD!�. 
I-I istoric l'iladonna.-R. aphael .  
St. Anthony and the Christ C hihL-I'\Iuril lo. 
Portraits of \Vashington,  Longfellow, Froehel . 
Cast o f  Lyon.-Barye. 
Cast 1 Singing Cherubs .-Lenca della Rohhia . 
S1£COND GRADH. 
Portraits of \Vnshington, \Vhittier and Longfellow. 
l\'Iadonna of the Choir.-R. aphac1. 
Cupid Sharpening 1-I is Arrows. 
Cast, l)onatello's Laughing Boy. 
Portrait of \Vhittier. 
' '  Lion . ' ' 
'l'H lRD GRADE. 
C h rist Chi ld  in the Temple. 
St. I\1ichae1 and the J)ragon.  
George \Vashington and 1-I is 1-Iorse. 
Angel lie.ads.-Sir Joshua R.eynol<ls. 
Cast , Flan1ingo's  Cherub .  
FOUR.'fH C R.ADJ·:. 
The Gleaners.-�lillet. 
First Steps. -Millet.  
!\Ia<lon na.  -.l\J uril lo. 
Aurora.-Guido l{eni �  
Aurora.-Guercino. 
Portraits of I-Ioln1es and l\Iozart. 
Photographs : 
Tviinerva. 
Cathedra l  of Milan.  
DEPAH.'l'?\iE::-;'1' RJ•:PORTS. 
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pJiotographs (c�
ncluded) :  
Tower o f  Pisa. 
Cupid's Counselor. 
Cast. \\'est \Vind. 
FI F'l' ll (�RADE. 
casts : 
l\Iadonna Verrocchio. 
Head o f  l l l fanl St . John.-I)onatello. 
pictures :  
Lowell. 
(tirist Before the I)octors.-l"loff111a11 . 
Landscape (etching) .-Field . 
photographs : 
St . Cecilia. 
Tent pl� o f  Vesta, R. ottte . 
fllichael Angel.o ' s  l\loses, Ro1ne. 
SIXTH GRADE. 
The :\ngelus.-l\1il1et.  
l'ortraits of  \\'ashington an(1 Tennyson. 
photographs illustrating Greek and R.ontan history . 
Casts :  
Hust o f  Longfellow. 
Statue of l\I iner\'a,-Gnistinian i .  
l\la(1onna in :\doration.-Anclrea dclla Robbia. 
SE\'E�'l'H AND EIGHTH G R A DES. 
Photographs: 
The Bridge Qf Sighs. 
'!'he Rialto. 
The l)ucal Palace. 
The Grand Canal. 
1-Iouses of Parlian1ent .  
\Vestntinster Abbey .  
Queen Louise and C hildren. 
Portraits of  Lincoln, \Vashington, Franklin and Cohtn1bus. 
\Vatcr·color, New I�ngland Cabin. 
Relief l\Iadonna.-della R.obbia. 
State.-Dav id  l\lercic. 
E;ching, Landscape. 
'l'UE CORRIDORS. 
of \Vashington and Froebel. 
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Casts : Victory , and Decorat ing a Trophy ,  fron1 tht 1 l<1lt1strade of the Te1nple of Nike  :\ptcros. 
Pictures : 
The Arch of Con:,;tant i 1 1c .  
Pn:sented by Class of 197.  
2\I ndo11 1 1n .--Raphnel , 
Presented by Class of '98 . 
Special Purpose. 
�J'he '1_'rni11 i 1 1g Scllo0l , wli.
en cons_i(1ered fron1 th(.: staudpoint ·�J the 1nten_·sts of the stndents, 1s  or,f{H ll 1Ze(1 to n ffonl OJ )JJorlun 't' ' . ·  ' • l lQ �  
both ohscr\'at1011 of expert te,-1cl i 1 1 1g· , and practice 111HkT cr·t · . , • ' • • 1 l<'ISIU 1·.�ich grade ts under the charge of a cr1t 1c teacher, who is 1101 0 
I l . I f I 
. . 
f . · 
n!, 
he { rcspo11s11> e or t 1e c_
ont 1 1 1u 1 ty o 111st_
r�1et1on :i11d progress �i 
the classes, but for a certain antount and k 1 1 1 c l  of profes�ion:.iJ traiu. 
i ng  of the pupil  teachers assigned to her grade. 
Critic Teachers. 
The work of the crit ic teacher i s ,  U1erc·fore , two- fold in its 
character : 
1 .  She exercises the function of the ordinary grrule teacher,:ln 
that she 111a11ages nnd teaches a grade. 
2. She supen·ises, criticizes and d i rects the practice \\'Ork Qftj1t 
pupil teachers assigned to her griH1e .  
To accon1pl ish these ends,  i t  i s  therefore expecteil that: 
1. She �vil l  teach exclush·e ly ,  a l l  subjects as follows :  Two 
weeks or  1nore at  the. open i n g  of eacli se111estcr, three days euding 
each quarter or on exanl inat io n ,  aJ Jd l\\'O ful l  days ench week 1 ·6:. 
cept by special arra11gen1ent with the Superintendc11t. 
2. She i s  to d i rect the work of the pupil  teachers by reqnirin_g 
of the111 subject and lesson plans,  ,vritten obscr\'alinns of Jes.sons.­
and by assisting i n  the exe<.;ulion of plans. 
3 .  She 1 1 1eets her pupi l - teachers on Tuesda\'s and 'fhursdarS. 
at which ti111c she elaborates a1H1 exp la ins  her o�wn work, -cri'tici�; 
the students' wor k ,  nud fro111 t i 11 1 e  to  t in 1e: gi \'eS i l lustratl\·e 
4 . She reports to the SuperinteHdent ttt the end of "')Cii ,'Jllrlfi;t· ,; 
her  estituate o f  the pupi l  teachers' abi l i ty a11d 
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General Schedule. 
']'he general Sl:hc�
lu lc  of the work of the  pllpil teachers, aside
, !ll teachin
g, co111pnscs in order the preparation of subject plans,
ro 
1, 11 .• obsen·ntion reports, and descriptions of chih1ren.  TheI ;;501! p ,\ :,, ,e 
• . . ·cd for this p
urpose are as fol lows : 
11ut!inr5 u� 
Outlines. 
Subiect Plan. 
}·irs/ aJ!d .s·r�cond !V,:cks. 
'
1. J ) JV J
S] O:'\' .--DiYide t l ic  subject 1nattcr i n to certain parts or
units, each one uf which wil l  require the t i n1c of one and not
more Own four recitations .  \V ! Jen possible, indicate refer­
ence to the text book.
I ! .  )J :\TER1A L .
-E11nn1eratc al l  apparatus, objects, 111aps, pic t ­
ures, stories, l ists o f  ·words, etc . ,  that \\' i l l  h e  require<l i n  
teaching the sl1hjcct. This should i nclude all concrete 111a­
terial to be used. 
JJJ . :\ I:ifS AND R ELATJO�SI--I I PS .-l\Ientio11 the ai111 or ohjecl
of the I11:1i11 subject :-11Hl o f  each of  the several uni ts .  J )is­
co\'er relationships of  
1 .  J ·'.ach uni t  wi th  preceding and fol lo\\' ing un i ts of  
\\'Ork . 
2. J,:,ich un i t  and the 111ai11 subject.
The n1ain subject to other subjects.
JV. DIULL.-\Vhen, \\'here, and how 1 nnch < 1r i l l  1s necessary. 
v. :\PPL1CATION .- 1 .  :\s shown by expression --in writing,
drawing, cutting, painting, 111odeling, etc.  
2 . The staten1e11t o f  principles-abstract truths that 
are to he fon11ed fron1 the concrete thing. 
VI . BlllLIOGRA!'I-J\'_- 1 .  Tille of  Look.
2 .  Author's n:nne .  
3. Verified page reference.
·�µTE.-Usc Harvard "N"ote Book- Yp,:;ilant i  Con•1·, Nti. 2. \\' rite on ollf• ,.;i1k 
· , ,< of paper only.
On t it le p:tgl: write ;.;uhjec1,  g-rail,• a n d  your 11.:une. 
l_i:n·e plan rt:ady at \he close of the ,.;econd week. 
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Lesson Plans, 
SUBJECT, CH.ADI.� , S'l'UDEN'l' 'S .;'\:\:'.\JJ,;, D:\'l'E ,  
I .  WHA'l'. 
I I. 
I II. 
I .  
2 .  
3 .  
4. 
5. 
HOW. I. 
2. 
3. 
4 .  
Lirn its.-State (lefi u itely the  parts of  the subject to included i n  this particular lesson . Prcsuppositions. -\Vhat knowledge of the Sllb"e . f J . J I I . J ct ,, possession o the c 11 < a1H is to be taken for . . f . �� l\.latenal .-lVlake list o apparatus, ohJects, books . ' . . . . J . . . f . · J  ' lllar pictures, stones, 1sts o \\Oil s, etc., that will )  quired. }e r H ..elationships.-I\'lention the relations which exist �  tween this snbject and others which it is designed I "'ork out at this tin1 e .  I d eas.- Including n o t  o n l y  a n y  abstract idea to b • e Ire� frou1 the concrete, but a l l  1 1ew ideas to be gained b1 the child. 
Introduction .-\Vhat ineans wil l  be used to bring u ;i subject to the attention of the child-to bring �;d ideas into consciousness ancl to arouse interest? Presentation.-State  definitely the steps by which thi; ne,,· lesson is brought before the child. Freeing.-1-Io,v sha l l  the abstract idea be freed froui tb� concrete? Dri l l .-State not on ly how you will dri0l l ,  but upoii what particular points, and why. WHY. 1. 'fhis lesson at this tin1e. 2. 'fhis 1naterial, and its particular use. 3. These relations as stated aboYe. 4.  'fhis 1uethod of presentations. 
IV. A PPLICATION. \Vhat, ho\\' and ,vhy 1nay l owing directions :  1 .  l\Ianual-as shown i11 expression by  writing, painting, cutting, 1uaking, 1nocleling, etc. 
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Conclll(led ) . 
I\'. ,\ I I , 
1\Jental-as shown i n  added power to th ink  and to get z. 
new ideas. 
3_ Ethical-
.:1s shown in conduct and right action . 
. l)o 1101 at!t
•Jtljll 10 tC'ach without  a carefully pn�pared plan. It is ,wt 
:,;o'fb.- i�xp
ectl'd that :tll of tl.
,e above points a!'"e lo be inc\ud('(! in eni .
. 
ry Jes· 
soil, but lt't evt1ry w r 1 uc11 plan and (i\·ery lesson bt� char�1cter1zed by 
i!etlnilt'lH'SS as n•j.!:trds th.
e alH)\'C out:i ue. A l ways tell what you 
pufj)O>i<' (!
c)illJ.!. how _\'fHJ do I t and why, then comptctc your Jcsson by 
making" one or ntore applications. Do not neglect drill. Do not at� 
· h) t1lJll t,>o much. Ecouomi 7.l� t i me. Obser\·e the working of the 
chi ld's mi u<l. 
Observation. No. l. 
'l'lll� lfl�CHA::-.ICAf •.  
Third Wal, . 
,Iake 11ote of the seating arrange11 1ent ,  lighting, Yentilation. 1. 
• heating, hlackboa1ds ,  etc. 
2. )Iethods en1ployed 
in cal l ing nnd dis111issing classes. 
Orf.er of the roon1 generally ,  the teacher's desks, children 's 3· desks, closets. I-Ias everything a place, and is everything in 
its pl:ice? 
4. Teacher's n1anner 
and personality , tone of voice, \\'ay of giving 
commands, securing obedie11ce, asking questions, position be­
fore class, and her 111anner with the children. 
Make a copy of the prognun. 
6. )lake a copy of the seating c hart. 
Observation. No. 2. 
TIIH CHII,DREN. 
Fourt!t Week. 
l. Learn the na1nes of the c hildren.  
2 :  Notice how chi ldren respond to teacher's con1tnands, their po� 
sition when reciting, their tone of voice, their position i n  
,seats, their writing. I)o they talk nntch? Are they interested ? 
In sonic th ings ·1uore than others? \Vhat ? \\That 1nost ? 
What least ! 
3. 
:i 
6. 
7 .  
. Ii ' 
9 .  
Look for pi::-cuiiI1t· rn1d c.-xct'.:ptional ehildre11 -i ll what 
t hey St)? :\l ak<: tl l ist of the  qu ick ones , How 
t eacJ1cr t rc;1t the pt>cH l i n r  chiJ ;l ? The qttick Ollt: ? Tht­
Note lh(; ch i ldren wl lo lr)' to show off he-fore U•t ., • 5hn11Ji�: llow :tre tht0y n1,u1rtg'(�d ? 
Notic..: lH)\\. d i fferen t  ca:,;es of discipl ine  ;ire dcah ,\·it1 1 .  
Note acts cou1 ni i tte!i h,, t l i t! clli rdre1 1  unseen b \' the· 1,.. , • .; .,{(;f'{' 
How tnuch nnd in w}1 : 1 t  way do th<: ch i ldrl.'. n contultn,,-, .. ' ·�
1 
• •  
-..it{;' w:i� 
011c another,  either secre t l y  or opeu ly?  · ·,� 
\\"hat nre the  characteristic :itlitudcs nnd 
\VlK'fl cll i ldrc-1 1  ,ire puz1J('d, l Jow ti t(� 
te:ith{•r?  
10 ,  How is i 1 1at tc 1 1 t iun tB:111aged ? 
I .  
3 .  
4 .  
5 .  
6. 
7. 
0. 
Observation. No. 3. 
'l' i f E  H ECJT:'t'l't():-,,: . 
Date Suhject-Grade·�Nn1ne of 'ft"'ncher--Timc- Lt·ug-(-�- 'of 
Rccitntlou-:Nnn 1ber of l-'upi ls  i n  Cl 11ss , 
\\'hnt ,vns the Nini of t he less.on?  \Vas i t  fu ! fi l lt:d? If not !_\'.ilI,r 
not ? 
\Vas the prepar:Hion suffiz:icnt?  If 1 1ot , why not? How-\;.tit 
t he c-hiid's expe·r ience:s used? \Vhat wen:: tlie prcsiif)
i�
i
j: 
tlous? li a\·e yon seen t l !c  prt:vious lessons i n  t h is subk<:t?. �-
\\'ere the  chi ldren in teresle(l ? Iu w h:it p,irt most? ._.
\i�J;g! 
le;1s t ?  \Vhat was the cliaracter of t h e  questions? l\'ut€:i!U'. 
d iffere-t1t stt:ps, the  intilv?dna! insti uctio11:. g-i vi-: 1 1 ,  Hlld .-�J isC��­
the  niatcriids used and the <k·\'ice.s e1npioyed. 
Discuss the e:xecut ion of the p[au, the  grasph, g of 
iden hy t hi:: chiidreu ,  alld the  tJJ ee t ing of 
teacher. 
I n  what \Vay was an �applic:ition of t h e  IessoH 
n1 11<.:h dri J l  \\'.:ls usi::d ? \Va:,. it 1nade in teresting? 
\Vhereiu was t h e  tesson log!c.-;l?' I I !ogical? 
1-1 .ad you been gitlug the lesson . wher<:.in wonltI you 1ia,6n)acj; 
it diffe-rent?  \Vh_y ? 
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Il l what w:1y was 
the  lessou a success? :\ fa i lure?  \\'hy each ?  
9· 
\VlJcrl'i !l d i d  the  teacher 's personality,  t l i e  suhj(;ct 1 1 1atter of  
the lesson, the  e11Yiro11n1ent o f  the chi ld , contrihut� to thE:  
sucress o r  fnilure of  the  lesson? \Vh y ?  
\Vh:i t Fedagugical pri11ciples, i f  any, were \·iolatetl ? I-Iow JU. 
eould the violation ha\T been aYoided ? 
�oTE.-·"A\w:1y:- ob;.;t•rn· a k.:-son with .tlH' :th<n:e poin_ts wi�!l  in mind . Stu· · dent:- will lw f<'qtur,•d to w r i te out 1 1 1  notl! books at lca;.;t two olJ,;.,•rvations ,·;ic!t W<.!Pk, on such days, at s uch ti 1ue and (>1 1 such ;.;uh­jl'cts ; 1 ;.;  th<� ...:ritk 1 1 1:1y appoint. Ple:1 ;.;(• !.'.1•ep in mind that you a1·e ;,llsl'.n·ing- !.,ESSONS and 1 10 1  TEACHERS. 
Work Required. 
Craduaics of h igh schools who specialize in t h e  prin1ary or 
kiudergarteu depart111e l l ts  II111st c0111plete the  following a11101111t o f  
work : 
p:.;ychology,  
pedagogy, 
General Professional Subjects- 60 Weeks. 
Scieuce of Edt1ct1 t io11 .  
Methods-SO Weeks. 
2L) weeks. 
20 weeks. 
20 weeks. 
!. Nature Stndy Priu1ary. S .  Physical Trai11it1g-. 
2. H ist9ry. 6. :\ri th 111Ctic. 
3. Ceogr:iphy . 7 .  !\1usic. 
4. Pri111ary :\let hods. 8 .  Drawing·. 
Related Subjects-90 Weeks. 
Kindergartc:11 I .  
Kindergarte11 I I .  
Kindergarten l\ I  usic. 
E!ectin:s, 
I)ra\,·ing. 
DepartnH:l l t  Tt'achi ng . 
20 weeks. 
Students 111ay 'speciali;.,.c: in t h is departn1ent the  sau1e as in oth­
'trs. The 100 weeks requi red in t h_e depart1nent includes coui·ses in  
Kindergarten I and I I ,  Kin(!ergarteu :rvlusic, !)rawing ;ind Black ­
Jioa,nl SketchiJJg, and J)eparttnent 'l'eachi11g. The an1ount of  tin1e 
l:tquired is the san1e as in other departments.  I ·I igli school gradu ­
; ,e.tes must expect t o  de\·ote two years t o  t he co111pletion o f  this kiu­
or pri111ary course. 
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----------------Stud e11 ts •who elect teachi11g wil l  be regularly assigned urade, where the)· w i l l  act in the caJ)acitv of general :iss'ist to '11 ·'"' • · · · · ants t the critics anf1 ,vill assun1e roo111 charge fron1 ti1ne to tina� 1 ,0> . 1 I · 1 k · · ' e,,1,. reg-rularlv \'artous c asses, o )ser\'C an< u1a ·e cnt1cal notes of 1 . . �I,. ing, assist in look ing over note books and plans. prepare lllater· · · · 1 k · 1 · l 1 ·  >al and do 1ndn·1, ual wor · with c uh ren, as < 1rected by the critic. 1• Credits for electh·e teaching will be fixed by the Sapc:rintendent. 
Statistics of Practice Class. 
The fo11owing statistics will show the general character of the. students wllo ha,·e taken training  during the year : 
1. 2 .  3. 4 .  
5 .  6. 
7. 
s. 9. 10 . 11. 12 . 13. 14. 
No. 111e11 doing required teaching _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 35 No. won1e11 doing required teaching - ·  - - - - - - - - 183 No. n1en electing teaching _ - _ .. _ _ _ _ 4 No. won1e11 electing teaching _ _  _ _ _ _  3 1 
Total No. enrolled for the year . 253 
No. h ig:h school graduates-111e11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  17 No. h igh school gra<luates-wo111en - - - - - ·- - - - . - .143 No. col lege graduates-u1e11- _ .  ·· - - - - - - - - - - - 2 No. co_llege graduates-won1e11 . .  No. with  previous teaching experience-n1e11 _ _ _  24 No . with previous teaching: experience-wou1e11 _ 95 No. taking l i fe diplon1a --1nen _ _ _  _ _  29 No. taking life diplo111a-won1en - - - - . - _ J 40 No. ta kin!{ certi ficate-rnen _ _ _ _ _  . _ _ _ _ _ _ 8 No. taking certificate-wou1e11 _ __ _  _ - - - - . 59 
Distribution of Practice Class. 
'l'he nuntbe-r of students who have had training in each grnde·of depart11 ent  for the year is as follows : 
Kindergarten _ _ _ _ _ _  . . - - - - · - '3z First Grade _ _ _  · - - - - - - - - · - - - 58 Second Grnde _ _ _ _  . . . . 56 Third Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56  Fourth G rade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  56 
Fifth Grade - - - - - - - - - -. . :. __ 57 Sixth Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 54 Seventh Grade _ _ _  . _ _ _ _ _ _ _  0 ,.._. �4f Eighth Grade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ : , 44 Gyn111asiu111 _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
DEPAR'1':\1EXT REPORTS. 
--- --
·· 
.
l "  JJ
. 
· I c ·
. 
. - -- -
- - - - - - - - - - ) 1 1:;tory atH l\'ICS _ _ _ _ _  .. Music - - - - - -
- -
3 Engli;h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
BotallY - · - - - - - - - · 
-
physics - - - - --- - - - - - - - -
- (;ern1an _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Child Study. 
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In the \\'Ork in child 
stu{1y the attention has been directed n1ore 
. . 1,,rI)· t.o the obser\"at.ion and description of indh·idual children part1LU , . . . 
, din" to t.he 
accon1pa11y1ng outhne 1 wlnch \\"HS placed in the accor ,.,, ,, . .  . . 
1 . of each student. 1 he cnttc teacher assigned to each student han1 s . f I 
. 
Tl . I 
. . 
oue or more 
ch1hlre1_
1 or o )servat1on . 1ese c es:npttons \\·ere after-
! -tudied and discussed and arc now on file 111 the school office. wan s � . ) , , , . . . 
Studies have been n1ade 111 h.hyt.hn1 ; also, 1 he Suggest1b1ltty of 
Children ; and 
Nun1bc r ;  but no results are yet available for publ i -
��· . . 
The 111ost noticeable results of the work are the influences upon 
both pupil teachers and the childr
en. By leading the students to 
uudcrstaiHl chil
t l  l i fe ,  and especially the i11<lividual chihl, it is  found 
that the 111ocle of g0Yern111e11t is very 111ateri
ally changed, especial ly 
as to the spirit of 
order ancl \York that perva<.les the whole school .  
Classification and Description of Children. 
CT.ASS f.  
C/wrarlerisfics: 
Responsive t.o suggestion. Suggestions translate t.he111selves di­
rectly into action. Asks u1any questions, is  restless and often 
in error. Acts prornptly,  quickly ,  unreflective1y. " Jurnps
) )  at 
conclusions. I)o111inated by habit. 'fhe thoughts rnay be read i n  
his actions. 
Trtaf111eJ1!: 
Produce an inertia of habit. Teach sel f - control. I\Iake proper 
suggestions to the pupil .  J:<:n1ploy ' '  c lo, ' '  instead of ' ' don 't . ' '  
er.ASS I L  
Characleris/ics: 
Difficul t  to tnanage. Passive-cont.etuplati,·e. S lo,v to act ne,-1,· 
mo\"ements. Grieves in quiet-is sly .  Learns n1ost fron1 hearing 
others recite. Tin1id in  presence of the unknown . 
Trt11/me11t: 
Be cautious. First ascertain the real state of 1nind. Establish a 
:sy.st�matic relationship. Differentiate the instruction. Encourage 
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exprt:ssio11 of all kinds. Require hi 1 1 1  to recite 1n11ch. Be kind-­
ne,·er scold. Encourage iu 1 i lat ion.  ::\lake li iu1 a leader. 
DESC!U l''fIO.:-.:- . 
I n  acconla
.
11ce with ti le following qnef>tions, write description fif 
the child : 
1 .  Na11 1e,  age,  sex,  gra<le, clnss, nn tionality, as alH)YC. 
2 .  E xternal :1ppear:1nce ns rega1:ds dress, cleanliness, posture wh&n 
s i t t ing,  st,1 11d i 1 1g ,  expression o f  face, ha i r ,  eyes . 
3. Pnnctuality as regards school a11 (1 l;tsks. 
4 .  I-l o1ne c1 1Yiron11 1ent a n d  intercourse outside o f  school. 
5. Capabilities ( talents) , i n tcrc:sts,  gantes, fears, thoughts, coil · 
ccrniug future vocation. 
6 .  BchaYior toward teacher, classn1ates, students, strang('rs, 
7 . .  ·\ 1 1y  defects of speech ,  senses, 11 1otor abili ty ,  dr any Htn·ou�· 
IICSS, 
8. I 1 1  what does the child excel ? 
9. Veraci ty ,  honesty. 
10. Snggestions as to  re111edyi11g of  faults or defects. 
Suggestions. 
Do not let the child know that you are obsen·ing hi11J .  Taki: 
t i 1 1 1e ,  obs.cn·e closely and be accurate. I f  unable h> answer anr of 
the above, better 01u i t  statcn1cnts lhan be i ncorrect. Consult · th/: 
critic teacher. I f  possible, \'isit the ch ild i n  h is  ho111e. :\s sOoiJ 
as you have co1npleted the dcscrip�ion,  please hand it in at the 
Train ing School office. 
Outlines of Elementary Course of Study. 
Nature Study. 
f'irst Grade. 
Septe111her � _ Preparatio11 for ,yinter as seen i n  the 
hotncs by r.a terpi!lars. 
Preparation for \\'inter by plants­
- ' '  seell houses . ' '  
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_ _  preparation for w inter by trees. 
octo!wr- · Special sln<ly o f  the horse- chestnl1t . 
Preparation for w inter  by hinls-u1igratio11 . 
( E1n phasizc the gorgeousness o f  nalnre 
_The I-Iar\'CSL \_ .o\'ember . Speci�d study o f  corn . 
Preparation for w inter by :-:;heep. 
,cemher _ _  
The eYergre:11 t ree . 
Jlt 
The cat a11d dog. 
. . :\ little study o f  the stars. Jauuan - - -f ' · Snow an(1 other fonns o f  water. 
J-Iair, skin and n ai l s ; their use and care . 
• 1 rY _ _ _ SHO\\·· binls. h' )f\Hl . 
Pigeons. 
The horse. 
;,[arch . .. . . . The 
forces of natnrc-wind and sun.  
;\ l i t t le study o f  the 1naple tree­
-sap. 
-111aplc sugar. 
_ _ _ _  .The hen . 
The cnterpi l l ar  and  butterfly. 
. �pril. 
The return of the birds. 
Rain-
-where it co111es front. 
-its uses. 
Bnlbs. 
)Jar .. - - -- _ _  Genll inat  ion . · 
Spcci�l stutly·-corn and bean. 
-sprouting Yegetahles. 
:\ study of roots,  sten1s and  lea\'es. 
June.- __ . _ _  Flowers and their co111panio11s. 
Bees. 
Butterflies. 
Second Grade. 
September. . Protection and storage o f  foo<L 
Corn-wheat-obser\·e growth. 
Oak tree . 
Spinn ing o f  cocoons. 
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_ Protection and stornge of focH1 . 
Grains-test for stnrcll . 
Seeds- nuts. 
Oak tree. 
Squirrel . 
Noyen1ber _ . Protection and storage of food . 
Vegetables-test for starch. 
Mi l l ing.  
Oak co111pared with I-I ickory. 
Rabbit. 
Dcce111her _ _  lJse of stored f1Jod.s by a1 1 in 1als  and uian.  
January _  
Quartz. 
Pritniti\'e tnethod of grinding g ra in .  
Test and prove i nsol ubility of starch i 1 1  L<ild 
proviug necessity for cooking.  
Pri 1uit i ,·e 11 1ethod of cooking.  
Use of  stored food by 1 1 1a 1 1  and aniu1als .  
Nourislunent of ho<l y .  
1-Iygicne of eati1 1g. 
Snow aud frost . 
Su 1 1 .  
February _ Use of stored foods. 
!\I arch 
ApriL 
Prehension of foot l ; teeth aud their can:. 
Snow, frost . 
1\loon and stars. 
Indi \'idual ,,·cather record. 
- � Awakening of N::1ture. 
Use of store<l food hy plants. 
Gennination with refere11ce to food supply. 
I"lard and soft n1aplc. 
Vegetable au<l grain gnnlcns. 
. Awakening of  Nature. 
(�l�l'I.J 1 i 11alio11, outside gnnll'n-horst:-clu.:stnuts. 
C ulture fluid expe!i1 1 1ents.  
J)evelopn1enl of buds. 
W<iltr,' 
f\lay _ _ _ _ _ _ _ _  (;enu i nation of seeds and ad\'ance to plants. 
()bser,·c <leve]opu1cnt of plant  fro111 horse-chtstuut 
Ob:-;erYe outside gardc:11 , use of roots. etc. 
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Rl'sult o f  outside ganlen-food,  growth .  -
Roots ,  stein, lea\'es, flowers, parts of flower, fruit 
atH1 seed. 
Insect l i fe .  
Third Grade. 
Nast11rtiuu1 ( as a \Yhole ) .  
Srptember. 
Idea of cross- ferti l ization. 
Grasshopper. 
Note lack of thri ft .  
_The honey bee . ociobcr. - - - Ki11ds of bees. 
J-Io1ne habits. 
Pro<1ucts. 
Enen1ies. 
NoT1� .-Bri11g ant hlea of thrift .  
I _ Nature study. sorelll 1er -
Carbon-
Coa l ,  111osl in1porlant properties, kinds, uses. 
l\lines and tnining. 
J)ecelllher. - .. I-lea\ . 
EYaporation, disti l lation, expansion. 
January . .  _ _  Heat continued. 
Te11 1perature, co11ductio11 , power of .  
February .  _ _  Respiration in plants, iilsects, n1a11 . 
�larch- - - _ _ _ Physiology-not specific . 
. \pril _ _  __ _  _ Gcnn in at ion. 
l\Iaple tree (cross- fertilization) . 
�Jay.- - - - - - -
'l'he bee. 
I· Ionte habits-rear ing of young-swanning--gather­
ing bee bread and honey. 
June. _ _ _ _ _ _  The hee, ant-early flo'Vl'ers. 
Fourth Grade. 
Sevtcmber..Stndy o f  walnut tree. 
· 
Obser\'ation of fruits of trees studiet l  1 11 the spring, 
O.ctobeL __ . Fresh water 1nussel-oyster. 
Noyemt,er - �Li111estone and its uses-carbon dioxide. 
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J)ecetnlH:-; _ _  Sandstone, gyps:1 1 ,  coal ,  iron �res, :��· 
Ja11uary _ _ _ _ l\'l agueti:-.111 au<l cornpass. 
February _ _  Solut ion and crystall ization -snow. 
l\larch _ _ _ _  .. _ Bones and joints. 
:\pri l  _ _ _ _ _ _ _  Ident i fication of trees of vici 1 i i tv .  
distribut ion o\·cr State .  
Special refert,, . Ct iv 
l\Tay _ _ _ _ _ _ _ _  ;fhe snai l .  
J une _ _ _ _ _ _  Observation of flowers, insects, frogs, birds, etc. 
Fifth Grade. 
Scptc111be1 _ _  C}assifieation of plants. 
Algae, 1 1 1 usliroon1s. 
October _ _ _ _  I\Joss, l ichens. 
Sel f -sustaining aqunrinn1 . 
Nove111her .. _ Crawfisl 1 .  
Decc111ber _ _  1\-1<.:tals and ores. 
J anuary _ _ _ _ I\-luscles. 
February _ _ _ Sitnple ni.1ch i 1·1 e. 
l\iarch _ _ _ _ _ _  Currents, puu1p,  etc. 
April _ _ _ _ _ _ _  Fish. 
l\Iay _ _ _ _ _ _ _ _  Fern . 
June -· _ _ _ _ _ _  \Veat.hcr obsen·ations-classi ficatio11  of year's work. 
Sixth Grade. 
Septen1ber _ _  Thc frog. 
October _ _ _ _ The frog co111parcd to n1a11 . 
N OYetn lier _ _  1\1 eta ls.  
Decen1ber _ _ _  rvretals. 
January _ _ _ _  Os111osis-ciiculatio1 1  of blood . 
February _ _ _ C i rculation of hlood. 
1\-larch _ _ _ _ _ _  Gcnuinat iou-soil -n 1 ,iking.  
11 ..pr i l  _ _ _ _ _ _ _  Gennination- plant physiology. 
Develop1ncnt of frog, toad. 
lv1ay _ _ _ _ _ _ _ _  DeYeloptneut  of frog, toad fro111 egg:-;. 
June _ _ _ _ _ _ _ _ Develop111eut of frog, toad. 
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Seventh Grade • 
. Cl:is�ification o( birds. 
_ C ];1ssification of birds. 
September 
October -
xoreni!Jer _CLtssific
ation of birds, trees, a1 1d study of f1 11 its :11Hl 
plants. 
l)ecelllher - _ Stt
Hly of the  structure and history of crysta l l i ne  rocks. 
_Study heat, and work on  stean1 preparatory to the 
stea1u engine.  
February - - _Stull)' the 
stean1 engine ,  and rai n ,  snow, hai l  and tlew. 
,iarc! J  _ _ __ _ _  :\Ba
to111y of bird and u 1an  c:on1 parcd . 
. 
_ _  Bird study cont inued. April - · - -
_ _ _ _  St11(ly of weeds and flowers. 
Ju UC 
_Care of and obser\·ations of a weed garden . 
Eighth Grade. 
September _ _  Botany. 
\rcast plant .  
October _ _ _  Fertneutation and disease genns. 
;\orember _ _  l 'hysiology·-
The bones, jo ints and 111uscles. 
l)ccember _ .. Bloo<l and circulation . 
January _ _ _ _ Foocl, stin1ulants, n a rcotics, digestion , and  absorptio1 1 .  
Febrnar_,· Respiration, yoice, ner,,ou:, systeu1 , eye and ear. 
Physics. 
�1:1.rch _ _ _ _ _ _  Electricity and sound.  
April _ _ _ _ _ _ _  Light and properties of air. 
Botany. 
Ma}'- - - - - - Study of ferns and horse - ta i l .  
Ju!lC - - - _ _ _ _  Study of fungi,  l ichens and 1nosses. 
History. First Grade. 
The child 1s own ho111e to fonn the basis of the \\'Ork for the year. 
$eptember _ _  Thc chi ld 's hon1e co111parecl with Aryan. 
O,ct9ber -- - - ' ' 
Greek. 
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Decen1ber _ _  The ch i ld 's ho1Hc co111paretl with c;reek . 
January _ _  . 
February _ 
March .. 
April . . . . . . . . 
}lay • . . • .  
June - - ·- _ Second Grade. 
Septeniber _ F11111 i ly l i fe ,  type-Rontan fani i ly .  
October _ _ _ . 
Engl ish castlt'. 
peasant. 
pioneer 111 �I khigan, 
N J\'t: tnher _ _  
J)ece1uber _ _  
January
··
­
Ft: bruary _ _  .. 
and Purita u .  
1\larclt _ _ _ _ _  _ 
English castle l i fe . Peasant fatni ly.  
French in Cauada . 
English in New E11�land . 
Apri l _ _ _ _  Pioneers in  l\Iichigan. 
lHay _ _ _ _ _ _  . _ Neighborhood-Ownersh ip ,  rights, obl i g:ations, a(ivan, 
tages 
J une _ . . Neighhorhootl continued. 
Third Grade. 
Septe111ber _ _  J-{orne co111 1nu11 i ty .  
Real fonns. 
Ideal forn1s. 
(King's Outl ines.) 
()ctober _ _ _ J-Ion1e connnunity continued. 
The co111111:1t1ity doing its work . 
\\That the co111 1 1 1u1 1 ity g i \·cs to each perso11. 
Novcn1ber _ _  Greek co111 1 1 1unity.  
I ·Ion1eric t i 1ne.  
l)eceutJJer _ _  (�reek con1n1un ity cont inu�ed .  
January _ _  . _ G reek conIInnnity concluded. 
February _ _ _  Saxons in (;enn�ny.  
l\1arch .  _ . _ __  Saxons i n  Gennany coutinued. 
Nieblungen Stories. 
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Saxons i n  Ccrn1any co11clucled . 
,1pril - - - -
Saxons l n  England . 
)la)' - - - - - - - Saxons i n  1�:11g]and . 
JJ!l!C - - - - - Fourth Grade. 
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I _ Re,·icw ho111e con11 1 1 11 1nty, also the historic co111t11unity.  Septem Jer -
Sea Ro,·er co111t11 t1 1 1 ity. october 
l\Iaterial-Northu1c11 of Frnnce. 
!','oremher - - Castlc 
l i fe .  
I /\nH
:."rican CXj)lon.Ts and <1iscovcrers. J)ecClll )tr 
An1erican explorers ,111d t l iscoyerers. 
Fehnrnry __ French in Canada. 
March- - - - - Fre11ch i u  l\lississippi. 
April - - - - ­
May 
French in I\1 ich igan .  
Old 1nissio11s in Ca l i fornia.  
June _Sn111 1n�-1ry of work on the con1I11u11ity idea. 
I(ing's Outlines, page 4 1 .  
Fifth Grade. 
l'H l :O.llTIVE CO:'.ll\llJ!:-. ITi l·'.S 
Srptember Virginia Colony. 
October _ l\lassachusctts Colony. 
Noyember . _N�w York, Ne,,· }lan1pshire and Connecticut Colonies. 
J)ercmher _ I\!aryland aud Rhode lsland Colonies. 
January _ _ _ _  Delaware and Georgia Colonies. 
'l'l i J ·; PH. I .i\1 JT I \'J£ COVI�HNED ST.-\'fES . 
Fehrnary _ _ _  'fhe C reek fan1 i ly - state or l( ingship. 
March _ _  , __ .. The I-Iebrew fan1i ly - state or I{ingship.  
April . _The Babylonians to their conquest h_y Cyrus 53.S f3 .  C .  
May _The Persians an independent people 538 B . C  to 330 B .C .  
June _ _ _ _ _ _ _  T·hc Egyptians th e  oldest historic people. Sixth Grade. 
$eptember . . Self-co11stitutcd state . The individual knowing h i u1 · 
sel f  oJJ ly  i n  the state. c;reece 500 B .  C . Real fonns. 
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Uctober _ _ _ _  Sp:trta. Recd f1H111s. 
?-Jo\·e11 1ber _ _  C rc·ece-:\theus.  Ideal for11 1 s .  
I)ecen1ber _ _  A thens.  Ideal fonns. 
January _ _  . _People k 11owi 11g tlte11 1seh·es as in(1ividuals constitt1tiw, the state. Ron1e. Real fonns. o 
February Ron1c .  Real for111s. 
?darc h _ . _ Ron1e .  Ideal fon11s. 
April _ _ _ _ _ _ The :,;tate don1 inated hy i 1 1d iYiduals. Ft•ut1al po·.rer-
Cnrl the Great, SOO ,\ . D . 
.:\lay .  _ _ _ _ _ _  Feudal power. 
Jnne _ _ _ _  Feudal power. 
Seventh Grade. 
Septeu11>er_ 'l'he stro11g - ha11de<l l(ings. 
October _ _  . .. Stucly of strong-handed l(i11gs cont inued ,  and growing 
po\\'er of the people show n .  
l\o\'Ctnber _ _  The state 111ltler :\I f  red. 1-I is  a i d  t o  t h e  people . 
l)ecetnber _ _  Strong 11 1e11 who tried to be I{ i11gs. 
· Januarr - - . .  - San1c topic continuctl . 
. Febcuary _ _ _  Crusades and kn igll thoocl . 
?rlarch _ ,, _ __ . _ l{ings acknowledge rights of the people. 
:\pril _ _ _ _ _ _ _  People who found out how to do 111any things. 
?\Liy _ _ _ _ _ _ _ _  l-Iow the ehurch was broken in two-and the Puritnn 
Revolution.  
June - - - - · - - 1 ,  Au1erica11 RcYolution. 
2 .  Su1n111ary o f  i 1 1 1p0rtant points 1 11 year's work. 
Septe111 ber _ _  l .  
2 .  
October _ _ _ _  1 .  
2 .  
3 .  
Eighth Grade, 
R_e\·iew H.e\·olntionary \Var. 
Condit ion of country at its close. 
Beginning of national l i fe .  
R. isc of parties. 
War of 1812.  
"'J"o\;e111ber _ _  Change of industries. 
C- rowth of sla\'ery. Oppose(] Yiews eoncer1Ji11g. 
D�cen1ber - � Study o f  period between 18 17  a 1Hl 1850. 
DEl':\R'l':\ll�:-::T R EPORTS. 
------- ·  S't t · '  ,· 1 ts . Secession-� a c:-i r g 1 -. 
JgJ!\\ll.f\ - - - -. . . ch·il \Var-hegun. febn1af) - - -civil war-cndetl. J!:1rch- -- - · -Periocl of reconstruction .  
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,\pril. . General rc\'ie,,·, ,\'ith ent phasis upon the great national 
June - - - - -
Septenibcr 
questions 
. . CiYil Goven11ne11t-or direct work on the Constitution. 
Geography. 
Third Grade. 
Political interests. 
l .  Proc1ncti\'e Occupations. Agriculture. c;.ardcning-. Truck raising. Fanning. 
October __ _ _  ).Ia11ufo.ct11ring interests. \Voolen 111 ills. Flour 111 ills. Tag factory . 
No\'ember . .  Co111 1nercial interests. · Roads and railroads. Stores. City or village. 
l)eccmber __ Educational and social interests. Schools, churches, ·v. \V. C. A. 
January _ _ _ _  Educational and social interests continued. Puhlic building-, letter deli,·ery. 
February _ _ _  Gover111ne11ta1 interests. I n  ho1ne. In city. March-- _ _ _ _  1\1 athe111ntica 1 relations. Obser,·ations. Globe lessons. and n1aps. 
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?\Tay _ _ _ _ _  . .. Physical relations. 
��"-·--- ------
Process o f  earth sculpture. \Vork on water. 
June _ _ _ _ _ _ _  Physical relations. 
Features the r�sult of the__
work of water-at, slo i _ h i l ls ,  terraces, bluffs , di:l tas, etc . l b, 
Fourth Grade. 
l, GI,OBI� l , l�SSONS. 
Septctnher __ Fonn, size,  surface. 
02tober _ _ _ _  l\lo\'e11 1ents, zoues, lati ttule, longitwlt: . 
No\·e111hcr _ _  J.and and ,\'ater f(•n11s. 
1 1 .  l'RJ•: I . I :'II I .NAHY S'J't;D\' O F  CO.K'l'i:X l·:N'i'S. 
l)ece1nhcr _ North A1ncrica , South !\1 1 1erica. 
January _ _ _ _  Europe, Asia, Africa, Austral ia .  
I l l .  M I C !I IG ,\ ): ,  
February _ Posit ion,  fon11 , size , surface, drainage:: . 
l\la;-ch _ _ _ .C l i 1 1 1nte,  natural ath·nutages, occupations, producticms. 
April _ _ _ _ _ _  l)istribution of populat ion,  {lt\'elop1nent and locatiou of 
]\fa)' 
June 
ceuter::. of popul ation . 
_ _  Ci ties, go\'erntnents .  
_ _ _  J--I istoric places aJ Jd legends. 
Fifth Grade. 
S,·p�e111ber _ _  No'.lh A n1erica . Locat ion.  
(>ctober _ _ _ _ Rel ief  and cl i 1 1 1 <.1te.  
Novcniber __ Vegetable ,  tn ineral and connncrcial l i fe . 
Un ited States. Location.  
1)ecetnber __  Rel ief  and cliu1nt, ... 
January _ _ _ _  Drainage and vegetable l i fe . 
February _ _ _  \'egetahlc l i fe ,  wi th  Jocatio11 of trade centers. 
1\.farch _ _ _ _ _ _  l\1ineral l i fe, with loc:1tion of trade centers. 
ApriL. _ _ _ _ _ _  Ontlines V J ! l .  I X ,  X, X I .  
May _ _ _ _ __ _ _  'frade centers. Groupillg. 
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Sixth Grace. 
_ Phy:>ical stnd_v of South A111erica to vegetation.  
Physical stndy of Sonth Atnerica to vegetation .  
October - - -
septe!llbcr 
?\o\'ember 
J)eceinber 
Physical stndy of Africa to ycgetation. 
_ A frica fi11i�hed . 
Janu::ir)' - - -
Europe. 
·. 1 ii 'tr\' _ _ Europe. h' )f ' .  . 
I .\::, 1, 1-pln steal �!:ire 1 - - - -
_ :\sia- physical 
study. 
study .  ,\pril 
_ _ _ _ _ _  RcYiew of fi\·e continents. �Jay. 
June _ReYiew of fiyc continents. 
Con1parali \·e. 
Co111paratiYe. 
Seventh Grade. 
September_ Re\·icw of Europe. 
October _ _ _ _ Stndy of Great Britain. 
;\o\'ember . _Study of dependencies of Great Britain.  
December _ Gern1a11y. 
January Rus�ia and (lependcncies. 
February _ _ _  Netherlands, :Norway an<l Sweden. 
�larch- - - _ Fra11ce 1 and physical geography of Spain .  
April . . Finish Spain and study Italy. 
)!aY- - - _Turkey and dependencies. 
June . : Greece , and general re\·icw. 
Eighth Grade. 
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September _ Location , physical conc1itions and natural groups of 
United States. 
October _ _ _ _  Industries :t1Hl their locations. 
No\'ember __ StlHly of cor11111erce of United States antl special 
cities. 
p_ecember __ )\Innufacturing cities. 
_ _  . - Ports and railroad centers, and routes of con1n1erce. 
14 0 
Arithmetic. 
The arrangenieut of the course in the first thret.: grade .. .  :-. tended to show the a1Hount of • subject 1nalter to be co :, \t_ i11. vered year. It is expected thr1t the critic teacher will desi earn an1ount and kind of work to be done each 1nonth. gnat<: the In  the other grades the arra11ge111e11t by 111011ths is for the Yenience of the student teachers. ·con. 
First Grade. 
lJevelopn1ent of 1111111ber 1- 10. R..ead nnd \\Tite 11u111bers to 1 0 0. Fractional iclea-1/:!, 1/1., ;;, �ii., %;. !)rill 011 the four operntions. lJse of signs -f-, =, -, X, -:--. Introduction of the equation. R.01na11 nn111erals through XX. Units of yohune-pint, quart, gallon. Linear units-inch, foot, yard. United States u1oney. Problen1s to be correlated with 1-Iistory and Nature Study. Second Grade. 
R.eview work of First Grade. Counting 1- 10 0 0. Operations with nt1111bers 1-10 0. R.01na11 1nunerals I-C. Liquid n1easure, dry n1easure, linear 111easure. Tables of ti111e, weight, inoney. Fractions %, :;�, -;:,", �f;, �1o, 1/12. 
Third Grade. R.eview work of Second Grade. Southworth ' s  Essentials-First Book, pages 1-86. R.eacling and \\'riting 11n111bers. 'fhe four operations-oral aud written work. 'fhe use of the equation. The fractional ideas-applied ..:'\.pplications of 1neasures. 
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Fourth Grade. 
_ ReYiew of Thircl Grade work. Septeniber 
.Addition and Subtraction. october - - -
.1\lultipl icatton . 
So\'euiber 
b f)h·ision. necem er -
r\' DiYision. Janua . - - - -
b "f\' Fractio11s-nntlti1)licatio11 . Fe ru" . - - -
11 Fractions-(1ivision . . Marc - - - - - -
. 1 Fractions-addition .  Apn . . .  . . . . . 
1 4 1  
�la\'- ___ _ _ _ _  Fract1011s-suhtract1on . 
;111:e _ _ __ _ _ _  Si111ple business fonns i in·oh·ing- the four opC;rations. 
Fifth Grade. 
Septc-mbeL _ RcYicw. I)evelop idea of fractions. 
October _ _ _ _  Reduction ,  �'lultiplication. 
No\'e!llber _ . Division.  
l)ecember _ . Reduction, Addition . 
January _· _ _ _  Subtraction . 
february _ _  Application of aho\'e, hook \\'ork . 
March. _ _ _ _ _  Deciu1als . 
April _ _ _ _ _ _  l)eci1nals. 
)la)' - - - - - - - -I)eci111a1 s  and co111u1011 fractions united. 
June _ _ _ _ __ _ _  R.c\'iew . 
Sixth Grade. 
September. . Southworth, Second Hook , R.eview of Fractions. 
October - - - -
Norember - -
December - -
January - - - -
February . - � 
March _ _ _ _ _  _ 
. April . . . . .  -
. R.eview of year ' s  \\'Ork . 
Fractions Applied. 
Fractions Applied. 
Fractions Applied. 
1)ecin1als. 
Decimals Applied. 
Percentage 
Percentage. 
Percentage Applied . 
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Seventh Grade. 
---
;\1EASURE:.\I E�TS. 
Septe111ber _ _  Li11es and Surfaces. 
()ctober _ _ _ _  Carpeting,  'ri l i ng, R.oofing, C i ty Lands. 
Noven1ber __ lZhou1boids,  Trapezoitl s ,  'l'rapezit1111s, Circh-'s. 
Decen1her _ _  Cubes, R. ectangular Prisuts, ::VIeas11ri11g of \Vood 
Ltttnber, Finding the Surface of Cubes. 
ai<l 
January _ _ _ _  Contents and Surface of a Cy l inder. ReYiew of :\Itis. 
uren1ents .  
Percentage. 
February _ _ _  Pcrcentag-e, Profit ant l  l,l)SS. 
?\larch _ _ _ _ _ _  I n terest ; Different  n1ethods . 
. \pril - - - _ _ _  J)iscount. I n surance. Co1111nission. 
:\1 :1y _ _ _ _ _ _ _ _  Cou11nissio11 . R .. cYicw of  Percentage. 
J 1·. 11e _ _ _ _ _ _ _ Pro111issory Notes . 
Eighth Grade. 
P HRC E�'f A{;l�. 
Septe1nher _ _  Custon1s 1 Taxes, Con1pou11d I nteresf., Bank Discount. 
October _ __ _  Bank I)iscoun t ,  Stocks, Bonds. 
No\'en1ber __ Exchange. 
Dece111ber __ Foreign l�xchangc, R.C\'iew of Conunission, In.surauet, 
Taxes, J)uties, I n terest, Bank J)iscount .  
January _ _ _ _  Proportion .  
F'ebruary _ _ _ Powers and Roots. 
l\farch _ _ _ _ _ _  Application of Square R.oot. 
April _ _ _ _ _ _  1\Ietric Syste111. 
l\iay _ _ _ _ _ _ _ _  R .. eview of  Fractions arH1 Decin1als . . 
June  _ _ _ _ _ _ _  R.e\'iew of Percentage. 
Language. 
First Grade. 
OhserYation and conversation upon n1aterial brought into 
Study. Oral reproduction of  stories in I-Iistory and Nature 
1"'he follo,\' ing teclin ical poi 11ts covered in  
readin g: :  
DEl'A H.'1':'.1 E X'1' R E POH.TS . 
...----· Sentences (k_inds .�f ? .  , , l)ecl aratt\'e - State111e t 1t. J 11terrogati\'e- ' '  Question.' '  Use o f  capital s. Proper na111es. Nan1es of the (lays of the 'week. Nantes o f  the nionths and o f  holidays. I and Oh. Beginning of e\'ery sell tence. Use of the perio,1 and interrogation point. 
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Use of ' ' is ' '  an(l ' ' are , ' '  ' ' was ' '  and ' ' were, ' '  and other won l s  as they appear a11tl need attention. 
Language work is carried into all cl asses. 
Second Grade. 
i.:.cYicw work of first gratle : To. too, and two. There an,1 their. Syl lables-wonls o f  one, two, thret:, fonr and fi\'e. \Vortls an<1 their opposites. Simple (1ictation ext:rcises. Vowel souncls, silent letters, swelling exercises. Oral antl written reproduction o f  stories. Stories based 011 Nature Stu<1y, a11cl Literature, the seu­tenccs being connected in t hought. Conn�rsation lessons on pictures. illetnory cx<:rcises. 
Third Grade. 
Srptcmher__Correl ate with N ature Study. Stories. !\Iyths. l'oe1ns. 
October _ _ _ _  Solo111011 and the Bees.-Chil,l ' s  \Vorld, p. 3U). A Narrow l�scape .-Child ' s  \Vorl<l, p. 336. Rhoecus -Lowel l. Quotations. 
i-;0,·t'mber _ .  Co11u11on nouns and their plurals. Stories containing Thank sgi\'ing thoughts. 
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Dece111ber _ _  Correlate with Christ1nas thought. 
\Vhitticr's " 1 11 School Days . ". 
Ja11u,1ry _ _ _ _  ConYersation lesson Oll pictures, 
l\le111ory exercises . 
February Longfellow' s  anJ: Lo'\\·el t i s hon1e i i fe, chil<lhood 
school days. Poetll front each . 
and 
\Vash ington 's l i fe .  L incol n ' s  l i fe .  
Valentine I)ay. 
!\Iarch _ _ _ _ _ _  \Vork on nouns.  Plurals. 
Pussy \V i l low's  Secret. ( Poen1 . )  
:,.:otc Foundation Day. 
April _ _ _  ..: . .  Connect with Arbor J)ay. 
Froebel ' s  birthday and Easter. 
l\lay  _ _ _ _ _ _ _ _ Correlate with Nature Stncly. 
l\'le111ory Gents. 
Picture Stories. 
J nnc _ _ _ _ _ _  Stories to correlate ,Yith the thought of the n1onth. 
l'icture stories. 
R.eview work on nouns.  
Fourth Grade. 
Septe1uber. _ \\Tritten reproductio11s-111argins .  
()ctoher _ _ _ _  Letter writing. 
N o,·en1 ber _ _  J)i rcct quotations. 
J)ece1nher _ _ Direct quotations. 
J anuary _ _ _ _  Indirect quotations. 
February _ _ _ Verb fonns. 
!\larch _ _ _ _ _ _ Synony1ns. 
Apri l _ _ _ _ _ _  \Vor<ls often tn isused-who or whon1.  
May _ _ _ _ _ _ _ _ Paragraphs .  
June  _ - - - - · _ \Vritten repro<luctipn of longer stories in  connected d{s-
course. 
Fifth Grade. 
LA:,.:CUAGJ.\ . 
Septetnber _ _  Co111positio11 work . 
October _ _ _ _  J)erivati\'e words and sy11011yn1s. 
DHPAR'fMEN'l' REPOR'l'S. -----] Jo111onYlllS Quotations. Xo\'cl 1her - - . . . .  · ber I ctter writing. l\ -Ie111ory Cetus. l)eceu1 - - ., , _Co111positio11 on picture studies. Janna() - - -,_ r\' Description. Feurua  _ - - -I Nouns, co1111non and proper. Rules for capitals. �JarC 1 - - - - -- - � • .1 Verb fon:us. �pn - - - - - -. Arh·ertisen1ents. Letters. 
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MllY - - ---- - - ·  · · _Oral and written reproduction of Nature and 1--Iistory June - - - - · work. 
Sixth Grade. 
September _ " RcYiew of previous year's  work. R.eproductions based ' on science and h istory lessons. 
October _ _ _ _  Metcalf, Chap. XI. De Garmo, Book II ,  Chaps. I-II. �ovember __ The S("t1tencc. December __ Reproductions. January _ _ _ _  Reed & 1-=:el1ogg1s Introductory , Part II.  J..,ettets and Business Forn1s. 
February . - - De Garnto, Part II, Chap. II.  )Iarch . .  - - - -Verb and 1nodifiers. April ___ _ _ _  Verb and 111odifiers. )la)'- - - --- _ .  Phrases-R.eproductions. June ___ _ _ _  . Rcvie\\', Seventh Grade. 
Septemb�r_ _ l. 
2. October _ ___  l. 
2. 
Revie,v :  Sentences containing n1o<l ified Predicate and 1nodified subject. Advance-Introduce phrase 1nodifiers. Study of sentences containing object comple111ent and predicate adjective. Drill  on corre-'Ct verb fonus: done, did, etc. No\·emher _ _  l. l)rill on all definitions already acquired. 2. Give n1ore co111plicated sentences for analysis. December __ Begin lteed & I{ellogg's I-Iigher Lessons, at Lesson 20; Lessons 21, 23, part of 25, 28. J_anuaty ____ Lessons 3 0, 31, 32, 33, 34; short cornpositions, to be cor .. reeled and rewritten. 
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. -----------February _ . .. Lcsso11s 35, 3 6, 37,  38, 39, 4 0 .  Co111positions. l\larch _ _ _ _ _ _  J.essons 41,  4 2, 43, 44. April _ _ _ _ _  I.,essons 45, 4 6, 47 .  Supple1nc11tary work. 
1'.1ay _ ., _ _ _  Thorough review of a l l  iu1portant {)Oints. ]). - 1 rt l upon correct \'Crb fonns and case fon11s. _ _ _  .Couipositious corrcctct1 by teacher, rewritten by 1,, .1 � !pi . J llllC Eighth Grade. 
Septetnher _ _  Re\·iew : Con1p]en1ents, I 11fi11iti\'es, participles. <.Jctober - - - - - Lessons 51, 52, 54, 55, 56, 57 (niost of these 
part ) .  Noyen1ber _ _  J_,essons 59, 60, 6 2, 63, 64, 65, 6 6. J)cce111bcr _ _  J..cssons 6S, 69, 7 0 , 7 1 ,  7 2, 73, 74 . 
only in 
January _ _  . .. Lessons 7 6, 77, 78, 79, SO, and re\·iew 111 Lesso11 84. February _ _ _  Parts of Speech suhcli\'i(led. Lesson .S5, 8 7, 89. !\lnrcl i _  _ _ _ _ _  l,l'sSOH 9 0  (is iu1porlanl 1 though containintr -.. errors}. Lessons 9 2, 1 0 0 , 1 05. April - - ·  _ _ _  l\lodification of lhe parls of speech. Le:;so11 s 112, 113, 1 14, 1 15, 1 17 ; c111phasize lhe spelling abo\·e. !vlay _ _ _ _ _ _  . _ I,esson!; 1 19, 1 20 ,  1 22, 1 23, 1 24 ;  re\'ie-w Lesson 126. J un<: _ _ _ _ _ _ _  Lessons 1 27 ,  1 28, 1 29, 13 0 ,  131,  13 2, 13.1, 134, 135, 142, 
Reading-. 
The subject n1atter for reading has been selected froni tht fo·j". lowing readers. In the selection of inaterial the stutle11t is to bt gui<1e<1 by the subjects u11dcr consideratiou in Nature Study, History aud Geography. 
Books Used. 
First Grade. The Childrei1 's Pri111er.-Cyr. The Children 's First H. catler. -Cyr. Ani1nals, \Vild and 'fau1e.-J)avis. Stepping Stones to Literature, No. 1 .  'l'he First Year-Nature R.eader. 1'he Nonnal Priiuer. 
DEPAR'I').l l�NT R El'OR'fS. -----------'fhe }\'onnal First Reader. J -Inrper's First Reader. our Little Book for Little Fol k s. 'fhc \Verner Prin1er. J-Iazen ' s 1'ri1ncr and First R .eader. Nature's Byw:1,ys. Second Grade. (yr1s First Reader. c�·r's Secontl Reacler. i -i'arper's First Reader. Harper' s Second H ..eader. Nonnal Second Reatler. Bass' Nature Stories. Nelson's Science Rea1lcr. Stepping Stones to Literature, No. 2. 
Cyr's Second l�eader. C�·r1s Tllir1l Reader. 
Third Grade. 
stepping Stones to Literature 1 No. 3. }!earl o f  Oak, Vol. I .  Baldwi11 1s Greek Stories. Bass' Ani 1 11al Life. Harper's Thinl Reader. Nortnal Third Rea der. Alternate Nonna I Second R .eader. Alternate Nonnal Third Reader. Sea Side and \Vay Shle 1 Vols. I and II. Type-written Stories. Fourth Grade. 
Harper's Fourth Reader . .Appleton' s  Third l�eadcr. Swi 11ton ' s  Thir�l R ..eader. Sea Side and \Vay Side, Vol.  III. Book of Tales. Golden Book of Choice Reading. Hans Andersen's S tories. Stories of 1-Ieroic Deeds. \Vonder Book. Hiawatha. Stepping Stones to Literature, No. 4. _:Type-written S tories. 
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--- - -- ---------------------. Fifth Grade. 
Norina! Fourth Reader. 
I"iarper's Fourth Reader. 
G· l i 1 1 1pses of the Plant \Vorld. 
First Book in An1erican H istory . -Egglestou. 
Heart of Oak ,  Vols .  I I I  and JV .  
The World and  Its People, Book l l l .  
Wonder Book. 
I.,ongu1an 's  School Geography. 
Frye's Co1nplete Geography. 
Sea Side and Way Side, Vols. II  and I I I .  
Burroughs' B irds and Bees. 
Type-written Stories. 
Sixth Grade. 
Our .An1erican Neighbors. 
I\1odern I�urope. 
Asia. 
A.frica. 
Longn1 a n 's Geography. 
Frye 's Cotnplete Geography. 
Little Daffydowndilly. 
Hans Andersen )s Stories. 
Biographical Stories. 
Wonder Book . 
Heart of Oak, Vols. V and V I .  
Snow Bound. 
I-Iiawatha.  
�J'ype-,vritten Stories. 
Seventh Grade. 
Heart of Oak, Vol . V .  
·rhe World and Its Peoj,Ie. 
lr\'ing's Sketch Book. 
nurrough 's Bir."ls and Bees. 
T11e Alhan1bra. 
Evangeline. 
Eighth Grade. 
Courtship of Miles Stanclish . 
\Var of Indepe11dence. 
\Tision of Sir Laun fa l .  
:J\Ierchant of \Tenice. 
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Music. 
Genera1 Notes. 
tlirec JJoints aiu1ed at in this work are na111ed in  the order The 1Jieir i1nportance : The cultiYation o f  a clear, n1usical tone for the speaking and 1. yoice. The stin1ulating of a love for tnusic in the child. 
, 1'he culti\·ation o f  the ability to read 111usic. J. The simple exercises gh·cn the children for \'oice culture are all 011 the effort to bring the bell - like ( head voice, so called) of the child 's high voice into his lower tones. 'I'he chief used are : 
,. 81 i, 6, 5, 4 ,  3 ,  2, 1. 
b. S, 5, , ,  1. 
,. s. 5. 3, 5, 8, 5 ,  3, 5 ,  8. rl. 5, 4, 3, 2 , 1, 2, 3, 4, 5 . These are vocalized with hun1n1ing, \\·ith nee, coo, loo,  bell and the syllable being repeated twice for each sound. '-.,,,n:.- -n uc» pitches arc g-iveu, the octave starting on middle c is lettered with small letwrs as c or c;  the pitches of the octave starting on the third spi1cc of the treble staff arc lettered as follows: c', d', c', etc. 
First Grade. 
Dailv exercises for the speaking voice tending to the use of t�nes, such as calling a child's nan1e ; using \\'ords in  series 
hnl ih ,r1srn1g inflection , as : say, play, inay, hon1e, roan1, foatn, etc. ; sentences in con\·ersational style, as ' '  Good tnorning, sir. 1 • 
ExERCISHS FOR 'l'HE SINGING VOICE.-Exercise (a)-pitch s on 
e\;f' and g' ; e:-.:ercise (b)-pitch 8 d' to g' inclusive ; exercise (c) 8 fro1n c to g' inclusive ; exercise ( d-)-pitch 5 fron1 b to g' 
o f  drum, triangle, castanets, clapping and feeling for rhythn1. 
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·-1hiring- the fi rst �
-
i
·
x 1no11ths ,  the lone:-. uf tl1��  
I 1 · · 1 J 1 · · · ' 
lliiua111 a 1 1d su J - < onunaut tnat s are laug 1t })' 111ntat1on . The � · .,_ . . . · econit : . 1 1 1011 ths ,  thev are gn·en 1 1 1  t!TOHjJS for reatl tn !.!, using k·,,, 1 
s,;; ., • · · " · , ( erga 
bal ls ,  d i fferent objects, and frou1 the blackboard , using tonic 
rttn 
or nun1erical notation. Sol-fa 
Rote songs related to the seasons an11 language work l{ 
front <l to g' or a' . 
· a_iigt 
Especial care gi\'Cll to indi\'idnal singing and to the ti\i iii . · 
1II011oto11e \'Oices. ' 
ng of 
Second Grade. 
J)aily exercises for the speaking voice. 
1)aily exercises for the si1 1gi1 1g Yoice, the exercises be:i!lg, . giren 1 1 1  the san1e pitches as i n  the First G rade. 
RHV'l'H :\L -Exercises such as clapping iu tit11e to 1nusiC'c T 
discernn1ent of (l ifferent n1etres as app1ie(1 to running ski})')ii,·g r,
ht 
' 1 t !\' ·  
ing,  1 1 1archi 1 1g ,  etc. :-- · -
Tones o f  the tonic, don1inant, and sub-douii11a11t triads to be 
su1Jg fron1 dictatio1 1 ,  using scale nan1es . 
R1�AlH XG.-Four days per week fron1 the blackboart 11 •  • • 
, 1 "'l!!!g tonic sol - fa or 11uu1erica notation ; front the chart, using staff:.Uoia:-i 
t ion .  - ' 
\VRJ'l'I NG . -One day per week fr9111 111nsical dictation. 
R.ote songs related to the seasons atH1 to language work. 
Third Grade. 
J)ai ly  exercises for the speaking voice. 
Daily exercises for the singing \'oice. 8 in n , b, and c is 
frou1 c' to g' or a' ; 5 i n d is pitche<1 fron1 a to g'. 
R H V'1'H 11 .-Sari1e as Second grade, with use of 
ro1101ne. 
]'ones of the tonic ,  {1on1 inant and sub-do111inant triads 'fr:OiJi'rdic, 
tatio1 1 .  
C HORDIXC i n  t w o  parts, using th irds of the .n1ajor scale'° i"tso!r· 
ing that on the leading tone,  and hununing. 
\VR1T1:,.;c.-One day per \\·eek frou1 nn1sical (1ictation. 
l.<.ote ��i1gS related to the seasons and to language 
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Fourth Grade. 
JJ;ii!Y ex
ercises for the s!)ea� ing ".
oice . 
. ·. exercises for the s111g111g \·01ce. 1 11 exercises ( a ) , (b )  and !):uh . ' ' · ( l )  -
. . 
I l f ' . · · tche{l fro111 c to g. or a ; 1 1 1  < , :, ts p1tc te< ron1 a to g .  S JS pl 
tJ1Y1'J i:'IL-SaI11e 
as 'fhird Grade. 'l'he abi l i ty cult ivated to  
1 
1 nunber of 
pulses to a 111easure ; to 11a111e the  IIUtllber of 
!I.lilt' t JC l • • !l, 
. to an exercise or l i t t le song when heard. The use of t h e  
i11casures 
pulse. 
'fRIAIJS.-·The 
abil i ty to sing the tot1es of the tonic, do111 i 1 1ant 
. i - lomi11ant triads, when they are cal led for hy 1 1a1 1 1e . and :.U J { • • • 
(IIORDI!\'G 
i1 1  two parts ,  using th 1nl s  and hu1111 1 1 1 1 1g . 
REAJHI\'G .-Four 
days per week front charts and books ; two­
t exercises and 
songs front notes. Rounds sung, using tonic 
·p
!l.r
f 
· 
numerical nntation. In troduction of chrornatic inter\·als.  01 . a or · 
WRI'fI�c.---Onc day per week fro111 t11t1sical dictation. 
Rote songs relate<l to  t he seasons and to  language work. Fifth Grade. 
l)ailY exercises for the  speaking \'Oice. 
Dail�' exercises for the singing Yoice. The p i tches for the d i f-
. . t ,,;ercises are the sa111e as for the 1
-'ourth c;r:1tle .  trren .... 
RHYl'H'.\L-Sa111e as Fourlh Gra1le, only n1ore d i fficu l t .  
'f!{IADS.-The ahi l i ty to sing t h e  tonic, do1ni11a11t a11 c l  snb-do1 1 1 -
inaut trinds when the
y are  cal led for by na1ne, a lso to  11an1e then1 
when they are heard. 
(HORDING in two a11d three parts ,  ln11nn1ing the parts,  using 
third:> and triads of the 1najor scale and resol\'ing the t riad on the 
leadiug tone. B ,  second spac� below the s taff, should be the low­
est pitch touched in this exercise. 
Ri�ADJ'.\G. �Sa111e as Fourth G rade:. Use t he easier chron1at ic  
iniernds. 
WRITtSG .-Oue day per week fron1 tnusical dictat ion. Original 
exercises writ ten,  using the triads 11an1ed above. 
Rote songs related to the seasons and to language work. 
Sixth Grade. 
'Daily exercises for t h e  speaking Yoice. 
·exercises for the singing voice. The pi tches are the satue 
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as for the Fourth Grade. I f  a ;,y  of th;-:,���:  
special exerci:;es adapted to the range o f  their \'oices shouJ ti lang� 
for tl1e11 1 ,  whi le the other children listen.  c Je gite� 
RHY'l' l l '.\I .-Sau1e as the Fourth Grade. 
1 l iY i<led pulse. 
The use of the t .· . \lltf:. 
TRI ADS.-1'he ability to s ing and 1 ccog:11ize the ton ic d . . . , 01umait 
sub - do111 1 1 1a11 t ,  super - to11 1c,  1ned1ant and sub- 111ed iant triads. 
1 
R. I-:ADINC.-F'our days per week , using charts, books and �  ·1 
pieces. Rou1Hls sung, using the tonic sol - fa or n1uuerical 
e e�toi 
uotation. 
\VRITING.-One day per week, sa111e as the Fifth G rade. 
Occasional rote songs related to the seasons Hnd to.·]alJr,u 
work . - �
age 
Seventh and Eighth Grades. 
f)aily exercises for t l ie  speaking Yoice. 
l)aily exercises for the singing voice, sa1nc as Fourth Grade. 
RH\'Tl-1 �1 .-Sa1ne as Fourth Grade, ouly n1ore difficu lt ex"r · • ,._,C1ses .. 
TRIADS.-The abil ity to sing and recognize all the triads of h 
111ajor scale .  The resolution of the triad on the leading tone. � e 
READING.-Fonr days per week , using charts, books and 
lected pieces. Three-part exercises and songs. Rounds sung ·u/
e
'. 
the tonic sol · fa or nuu1erical notation . 
' rng 
\\.'RI'fJNG.-One day per \\'eek, fron1 111usical dictation. Original 
exercises written ,  using the triads nboYe 111entioned. 
Occasional rote songs related to the ·seasons and to Ianguag� · 
work. 
Song-s. 
First Grade, 
Seplember_ _ Lullaby, My Darl ing_ . _ _ _ _ _ _  So11g '1'wigs and 
October _ _ _ _  Fron1 North to Soutl: __ ., �  _ _  ,. _ Songs in Season, 
No,ember _ _  over the River ___ ___ _ . • .  -- __ Lydia M .  Child , 
December . • .  Christmas Bells. - - - · · - - ·  __ . . 
January_. _ _  Sleighing Song . _  . • • .... . 
J..,.ittle Jack Frost . .. .. ..  _ _ _ 
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:
-;hrce Sisters _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  The 'fon11ins Collection. 
:;Jebrn!HY- - -. . , . . . 
(: . '!'he \Vin
d Song _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l\llldred J. I-I tll. 
:-· \larch-- - -· - , . , 
./ . _ _ Spring 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Songs 111 Season. 
• ipnL - -- , • ;, ·· .All the Birds I-faye Co111e _ _ _ _  l\lerry Songs and Gan1es. 
_ _ _  J)O\\ ll in the Valley _ _ __ _ _ _ _ _  _ 
Second Grade. 
_The Sun I-Ins  Go11e _ _ _ __ _ _ _ _ _  _ 
_ The Brown LeaYes are Fly-
in)!; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  }:Ieanor Stnith . 
J( ,. r ,\ ThanksgiYing Song _ _ _
_ ___  Songs in Season. 
i
,
�o\'e!!lue - -- · 
(; ;)ectmher .
Christ111as ai the J)oor _ _ _ _ _ _ _  l{einecke . 
(: January. _ . _ 
The Snow- Birds . - -- - - - - _ _ _ _  Songs in Season. 
t-·' There :\re 1\Jany Flags _ _ _ _ ___ The l"Iowliston Collection. %_ f,,hrUflf)'. 
S'Karth- - - - -
Pretty Pussies l)own by the 
Brook _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  The l-I0\\·1 iston Collection. 
I U!} front the Soutlt1and _ _ _ _ _ _  Thc Chicago Schoo1 Songs. \pn ----- - . 
. 
>" \!ay . • . - - - · -S
ing :\way, Ve Joyous Birds _ _  
;·�ui;C- -
_The Oriole 1s Nest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Stories Ill Song. 
Third Grade. 
\,picmbcr--'fhe Golt1en-rod _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  Songs in  Season. 
October. - - .The Falling Nuts _ _ _ _ _ _ _ __ ___  1'he To1n1ins Co11ection. 
{;\O\tmber . _ A  ThanksgiYing Song _ _ _ _ _ _  Songs in  Season. 
!)rce;uber .  _ :\ C ! J ristlnas J-Iy11111 _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Jottschalk. 
, 
lanuar\' _ _ _ _  The Little A rtist _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  �fhe lio,vliston Collection. 
�'ehrua
.
ry . . ,'l'here :\re 2\fany Flags _ _ _ _ _ _  The I-Io,vliston Collection. 
)Jm:h.- -- --Sweet l)affy- 1)o\vn-I)illy ___ _ 
ApriJ .  _ _ __ __ Now in Early Spring- Tin1e _ _  The To1nlins Collection. 
�.Jay _____ _ _  \Velcorne, S we e t  Spring-
• • .  
r �· l 11ne _ _ _ _ . _ _  . _ _ _ _ _ _ _  Rubinstcin-\Vatson. 
June • . .. _ _ _ _  No Play1nates . .. - - - - - - - _ _ _ _ _ _  Songs in· Season. 
Four th Grade. 
Got Into a Boat _ __ __ _  Stories in Song. 
Sun1111er. _ __ _ _ _  1'he 1-Io,Yliston Collection. 
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··-- - -- ---- ---------Non::tnber _ _  A �l'hanksgiving I -I y111n _ _ _ _ _ _  So11gs i ll Season .  -..._ I)ecetnber _ _  The Christ1nas Rose _ _  - · - - -Songs for Ch ifdren J annary _ _ _ _ \Vintcr Song - - - - - - - - - -- -· - - - _Song Twigs and Br!: , l 1· 1 So' 'J'J I . •he!,,, l • e )ruary _ _ _   ag ng - - - - - - - - - - - - ·- -- - - - le - Iowhston  C 1 '• o l\'cti l\larch _ _ _ _ _ _  l n  the Suowi ng and the Blow- 0n. ing . .  _ _ _ _  - - - ·- - - - - - - _ _ _ _ _ _  \V _ W. Gilchrist. April _ _ _ _ _ _ _  Little Cherry Blossotns _ _ _ _ _ _  Songs in  Season .  I\'lay _ _ _ _ _ _ _ _  J-Iow '<lo R.obbins Build - Song 'fwigs alld B n ' ' . ' fnlichei June _ _ _ _ _ _ _  Vacation Soug _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  songs 111  Season. Fifth Grade, 
Septe1nber . .  Cotue (Jut, 'Tis Now Sep-te111ber _ _ _ _ _ _ _  - _ _  - - - - - - - -- _ Ch icago Sdiool Collc-tt' October _ _ _ _  \Vhcn the I\'lorn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'fildcn nJusic Readet. 1011· No,·e111ber _ _  .A Thanksgi\'ing Song _ _ _ _ _ _ _  songs i11 Scasou. Decen1ber _ _  Silent Night _ _ _ _ _ _  - ·-January _ _ . _See the Falling- Snow_ - - - - _ _  Song 'l'wigs ,u1tl Hr:ii\tht, February _ _ _  Flag of  the Free _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (h icago Scilnol Colll'(,\" '· i\1arch _ _ _ _  .. .  Bl0'\\' 1-I igh, Blow Lo\\' . .. . . .. . .  Songs in Season. April _ _ _ _ _ _ _  Brig ht Little l)anclelion _ _ _  Songs i n  Se•,;1sou. l\rl ay _ _ _ _ _ _ _ _  J\'Iay. l\lay _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - ·· - Veazie Collection. J une _ _ _ _ _ _ _  I.,ullahy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Brahu1s. 
Sixth Grade. 
ion. 
Septen1ber .. _ \Ve l\1ust Go_ _ _ _ _ _  . .  Franklin Sq. Collecti{)JJ. October _ _ _ _  'finkcr;' Chorus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R.obin I·Iood. Nove111ber __ Praise the Lord _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 1Jece1uber _ _  }-lark, the llerald .A ngels _ _ _  _ J�1nu.-1ry ..... Sleig hing Song _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  (;i1111 & Co.'s Coda, February _ _ _  To Thee, 0, Country _ _ _ _ _ _ _  Julius Eichberg. l\larch _ _ _ _ _ _  Sweet and I.ow _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ._Joseph Barnby. Apri l - - - - ·· - - "'l'he  Tell-Tales _ _ _ _ _ _  - - - - _ _ _  Songs in Season. ?\Iay _ _ _ _ _ _ _ _  \Velcon1e, Sweet Spring _ . _  - _ Rubinstein - \Vatsou. June _ _ _ _ _ _ _  The Trces _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  l{jerulf. Swingiug_ - - - - - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Franklin Sq. -v";'c"'ll, 
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----------------·Seventh and Eighth Grades. 
I J ack and J i
} J _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ginn & Co. ' s  Coda. 
Septelll 
)Cr - -· . . ' Tinkers ' Chorus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R..ob1n Hood. 
October - - - - . . ' . -, 
b TJia11ksg1\·1ng I lyn1n _ _ _ _ _ _ _ _  Songs 1 n  Season .  ,oveni er · ·  J l'' I · "' 1 l '1 · l' l ; Landing of t 1e 1 gn111s _ _ _ _ _  l 1  c en J,.1 us1c ,ea( er. 
I , Do \'on I-I ear the i'l'lerry Bells? I) cc!ll 1er - -e Hark , the I-[erahl A ngels _ _ _  _ 
, \Vake, \Vake_. \Vake .. _ _ _ _ _ _ _ _  (;co. Veazie. 1anu:H} - -- -. ,  
, To  Thee, 0 ,  Conntry ____ __ _ _  Jnlius 11ichberg. febniar) -- - _ ' 
I _Tick , Tock , Hear the Clock.  \jarc 1 - - - - -.
. 1 {)\'er I-I i l l ,  o,·er I)ale _ _ _ _ _ _  .. l\iendelssohn . . \prl . · ·  • '  
Son.-,- o f  t he Grass _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ginn & Co. 's  Codn. 
\{:1" - - . - - - - -
r=> 
· ' Conte Away to the l)aisies _ _ __ Be1 l in i -Veazie. Juue - - - - -- -
Drawing-. 
First Grade. 
155 
FoR:'il STUDY .-The study of sin1plest type fonns and 111any 
,imple objects through touch and sight .  C hildren to express their 
iMas of fonn by clay 1110<1cling ,  cutting, tablet and stick layi11g 1 
chalk modeling, and b1�ush a1 1d pencil work . 
COLOR STUD\' . -Using colored papers and watercolors. The 
rismaiic colors i n  con1hination and individually ,  the \\'Ork based 
�pon children 's  choic� of color and their  sense of hart11011y. Paint­
ing siUIJ)lc lea,·es, fnuts and flowers. 
I1lustr�1ti\'e and 1nen1ory drawings, the child learning to ohser,re ,  
and to put right proportion and other essentials i n to his drawings. 
Holiday illnstratio11.s. 
P1C'fURH STUD\' .-Using good reproductions of fatuous pictures. 
Second Grade. 
1'he work is continued nn1ch as i n  the  First Grade, new and 
-�10
.
fe'_ difficult objects being - gi\'en. Figure \\'Ork is introduce<1 
�_r'aw_ing the ln11nan fonn , a child posi11g as 111odel. The i(1ea of 
--g99_{ar.rgnge1nent and space relat"ions is also brought i n .  
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Third Grade. 
The New Prang Ele111eJ1t,1ry Course, Book for'l'hirtl Ve· _ _  specti,·e o f  situple cyl iud rical an d cubical olJjects. CarefuJ'11 > P�r-.·. r 1· · ·I c• 1 · <lraw1 . of nature ronns. ·1gure sttH y . ._-:,p;1cc rt ut1011s and O . . · rig,: - . . . ngu_iaJ ' signs. Color work 111 the spr111g. !\Iuch atlent1011 paid to Ue. ' in work and artistic re11deri11g. 
Fourth. Grade. 
Ne,,· Prang 1�:ien1e11tary Course, Book for Fon1 th Year '\ tiJ1uation of work as outlined for Third Grade, 111t1uduci nu hgJ Coi shade. "" l l ano. Fifth Gtade. 
Ne,v Prallg Elen1ent::1rr Course, Book for Fourth \'ear. Con. tinuation of \rork as outlined for Fourth Grade . I\! 1 . l .  uc I i!J_door and outdoor sketching.  l)cvelop111ent_ o_f work111g drawit'i s 1\1uch attention paid to exact work. Begun11 J Jg of work iu 1,· 1 g  orna111eut. is one Sixth Grade. 
Ne,v Prang 1•:Je1ueutary Course, Book for Fifth Year. Con. tinuation of work of Fifth (�rade, with tJlore difficult subjects. ln­sect and animal studies. \Vork in historic ornan1ent carried forward. 
Seventh and Eighth Grades. 
Ne·.\' Prang E;le111e11tary Course, Book for Sixth Yeaf. tinuation of work as outlined for Sixth Grade. 
G 1·ade. Place 
Physical Training-. 
FIRST SEMESTER. 
9:50 A. M. 
l'eriod. Exercise�. 
Cm,. 
8th. Chapel. 7th. " 15 111inutes. 15 Sw7�lish � 1days 1 cl.\ibs z. �lnys. 6th. Corridor. 5th. Grade roc111. 4th. . .  3d. 
2d. 1st. 
15 1 0  1 0  1 0  1 0  1 0  
wa11ds ' '  he! ls rings fancv S,\·�,d ish :1.1�d ;:��;�!1Ji�7i .. _ 
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Z:05 P .  ·\I . 
Fire }o\n:r grades 
haYe exercises in the grnde r0011!s , e:\cept 
th3l Sth G rade has corridor on �101alay :. . 
.:1 th  Tuesdays. 
3d 
2d 
\Vednesdays. 
Tl1urStlays. 
., . Jrk in fi1•ure 111arching hy 5 th ,  4th, 3d and 2d Grades iu cor · Ma:.� \\l ,.., 
• r ridor on Fridays . 
,. t (''r·i(le has l(in(lt.
�rgarten roo111 daily for I( i1 1derg.irtc11 g-an1es. 
J·ir.C: . ,  ' 
EXERCISES - FIRST SEMESTER. 
First Grade. 
S\\·1_.;n1s1-1 1.•:XJ·:RCISES. 
1 .  Rts111i:; .  taking places, position, rest in place, 111arch steps 
forwar'l and backward, stritle position. 
z. :\larking ti111e ,  u1arching. 
4. \Ving position, rest position, aru1 raising sidewise, artll rai s ­
inCY fonrarcl , nnn raising sidewise upward, ann raising forward u p ­
w�
.,
rtl, bend position, ann_ stretching- sidewise, ann stretching f_or­
ward, arm stretchinf{ up,\·anl. 
5. Toe standing position, knee bend position, raising one foot 
sidewise. Th.::se positions to be held , with the aru1s in yarious posi ­
tions, and later whi le ann n10,·en1cnts are taken. 
9. l\farching with a rn1 n1oveu1ents, ruu in place, running, 
hopping, skipping, and gan1es. 
1 1 .  Breathing with ann raising. 
GA:i.n�s. 
The gan1es used in this grade are adapted fron1 the I{indergar ­
ten games, and are suited to the season and subjects being taught.. 
They iuclude running, jun1pi11g, i111itation of Yarious trades, occn­
pati;ns, and fonns of l i fe, sense g:an1es, etc. 
Second Grade. 
S\\'gDISli EXERCISES. 
Rising, tak ing places, position, rest in place, walk (b) po­
position, 111arch steps, side steps, alignn1ent forward. 
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------ - -- - ------·- ---------------2. !\larking lin1e, u1archi11g (with or without aru1 n10\·eme,n change of feet ( frou1 waJk ( h) position ) ,  heel rnising and k;})ending ( with various positions of anus ;nH1 feet) .  
cl. \Ving position, rest position, a rn1 raising and Oinging {si<l wise, for\\'ard, sidewise upward, for ward upward) ,  bend p-0sitioann stretch ing ( side\';·ise, forward, upwanl, downward ) ,  
5. Toe standing, knee hend standi ng, raising o f  foot (sidiwise, forwarc1 or backward) ,  upward bending of knee. Thes,e pos tions to he held, \\'ith tlie anus i n  various positious, and later Whi Yarious ar111 1110\·en1ents arc taken. 
9. Run in place\ rul ln ing, hopping, skippi11g, and games. 1 1 . Breathing with ann raising-.
FICUI-O•: M A H.Cl-I I!\'G,
?\!arching in straight Jines, for111ing twos, fours, etc., 1nakiu1 figures, such as squares, diagonals, circles, spirals, etc, etc. � 
Third Grade. 
S\\'EDlSI-I EXHRl'ISES. 
1. H.ising, taking places, position, �est in plnce, niarcb_steps, stride position, side steps, foot placing ( forward and h:1ckw·anl) a lig11111ent forward, two different 111arch 'steps at' one co1nn1and, com'.biuations of foot placing and ann 111oven1ents at the san1e tinic. 2. .l\'Iarking t i t11e 1 111arching ("·ith or without ann 1110,·cn1eJHs), change of feet i n  series (fron1 ,valk (b )  position) ,  heel raisilig anti knee bending in  series (with or without ann n1oyen1e11ts) ,  Ja'.lty steps ( see below) .  
4 .  \\Ting position, rest pos1t1ot1, a rn1 raising nnd Hinging ( sidewise, forward, si·h.�,Yise upward, forward upward ) ,  Lend -posi� tion, a r1n stretching (sidewise, forward, upward, downwanIL re-· pealed arn1 stretching, an11 flinging sidewise ( fro111 cross (ti). posi-�' tion).  5. 'foe stan<l ing atH� k nee bend standing (with various posi� , tions of feet ) �  raisiug Olle foot (sidewise, forward, backwar<JL upward bending of knee. The abo\'e positio11s  to be hcld .wjtlLarms_, 111 \'anons positions, and l aler while various arn1 111ove111e11,tJ.:a'rt· -> take n .  
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9. Run in place, 
ruu , preparation for jun1pi1 1g, ll})\Yanl jun1p,  
J,01Jping. . . 
11. Breathing w
tth ann raising.  
FA�CY S'1'1':PS. 
Side step 1narch ,. cross step tnarc h ,  side 2nd cross step 1 1 1arc h ,  
l heel step 1narch , change step 111arch, con1bi11atio11 of  change � ·"' . . . . 
'trch with preceding,  hopping and sk1pp1ng inarch . 
$lt'P UI, 
� Fourth Grade. 
S\\'JO>ISH EXERCISES. 
1. Fositio11, stride , a lig11111e
.
n t  forward, walk ( h )  positions { for­
\\·:1nl and back
ward ) ,  ntarch steps , side steps, two (1iffercnt 1narch 
· 
: at one con1nu1 1H1 , right face, about face, left face. steps , · 
? I-feel raisiug.  change of feet, knee bending (each taken front 
rario:i� suitable positions of an_n s  and feet and later with ann 111ove­
uients) ,  marking titne, n1arch11 1g,  cross step n1arc h ,  side step and 
cross step 111arch.  
4 . \Ving. rest, ann rais ing and f l inging,  bend, anll stretch­
ing-, repeatc<l ann strctchings, two d i ffere11t ann strctchings at  one 
co�umand, nnn flinging si< lewise fron1 cross (a ) . 
s. Toe standing, knee bend standing (each with ,·arious foot 
)ositions ) ,  raising one foot sidewise, k nee bending upward. The 
;ibore positions to be held, with the anns in Yarious positions, and 
later while Yarious anu 1110YenH:nts are taken. 
9. Run in  place, run , preparation to jun1p, jutup (upward , 
forward, sidewise ) .  repeated jun1ps, hoppin:� exercises. 
11. Breath ing with ann rais ing.  
IUNC EXEH.CISHS. 
Diagoual tnarch by ones, twos, fours ;;nd eights,  with riugs i n  
different positions-neck finn , a t  shoulders, oYerhead, etc. Finish i n  
�wos, divide in  center,  fonn four outer c i rcles,  last four 111aki11g 
arch, others passing un<ler. Funn singles and join in c i rcle-for­
ward and back, grand right and left, spiral , skip, etc. 
Fifth Grade. 
S\\'ED!Sl l  EXERCISES. 
R.e\"iew exercises of r•ourth G rade, then adll : 
1. Alig11n1e11t sidewise, 11un1bering ,  ope11 order, co1111J inations 
0{9Jie facing and one step at one connnand.  
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2.  Sau1e as Fourth G rade. 
3 . I-lead bending backward , taken first with various ·ti·,,, ' < J)OSJ· 
t io1 1s (carefully graded) ,  nnd  later, held while anu niovemeut . . s ,in 
4 . Three d i fferent ar,u stretcltings at 0 1 1 e  CCllllill and threi 
repeated arnt stretchings at  one co1 1 1 1 1 1 t1 1 1 d .  
• ' 
S .  l{aising one foot a n d  bendiug opposite k 1H•e. 
8 .  Jun1pi 1 1g upward with turn of 90° , 1:--'.0° , ju 1 1 1ping forwara 
\\" i t  h one or two start steps, repeated ju 11 1ps ,  jun1ps with turn aua 
n·tur11 . 
1 1 .  Breathiug an(l anu rais i llg. 
HlU.1. EXl�RCISES. 
1 .  Positio11 o f  bel ls ,  taken with foot placings. 
2. Thrusts con1bined ,Yith steps i 1 1  series. 
4. Thrusts . ( forward, sidewise, up,�·anl, downward) , taken 
s ingly ,  alternately , and together, strokes (upward , forward, and 
downward in front) , alternation of strokes and thrusts, rcpeatC'd 
th rusts , t\\'O or three d ifferen t  thrusts at oue COHHnand , thn1sts --i !i 
d i fi e rent d irections at sau1c t i tnc .  
6 .  Chopping exercises, used in  alternation wi th  strokes and 
thrusts. 
8 .  Trunk bending s idewise,  wi th ,·arious posi_tions of bells. 
9. R.u nn i 1 1g and juu1piug. 
1 1 .  Breath iug and a nu raising. 
Sixth Grade. 
S\VHDISII l·:XElH.: J SES. 
ReYicw IJFn'e1 1 1ents of Fift h  G rade, a11d add : 
1 .  Taking facings o n  one count. Three ite1 1 1  con1bi11ations or 
faci 1 ig�  and u1arch steps. 
seat. 
3. 'J'ruuk  bend ing forward, taken with support of the back of 
4 .  A rnt stretchings iu d ifferent positions a t  s:1 1 1 1e t iute. 
5 .  J n  :d i bal?..uces Oll o n e  foot, change feet o n  ons cou11t j <HJJl 
Litt r cha1:_..:,c ;-.rr1,s a t  san1<:: t iu1e. 
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�:� and prone' poSitions/ 'taken . ,vith var1ous positions 6. . . ' .  
' ( arms- . O 
s. 'l'nink bend111gs and twisti11gs 1 Uikcn in  suitable· 'fobt and 
ar111 positions. . . - . 9 Jump si.d��v1se ,v1!_�1 st�ir� _step, Jt1111p forward with start step · t 1·u11{p forwanl ,vith sta,rt step and turn. and rcpea ' . . . ll. Breathing with ann raising. \VA�D EXERCISl�S. 
1. Siinple p,ositions of \\'ands. ? \Vand swings co111bined with step position, later with bend-. -1 : \lJ)O.site knee, heel raising a'nd  bending cotnhitied \\•ith waiH1 lll(f O O � ffS aiid thrusts. sWlllt,· . : . . . , 3_ 1-l�·a<l hendit,1g back\\'ar<) ,�:i_tl1 various �1liiable _wan(l posi -. _ 'iater Jiehl during \'arious wan(1 Swings. uons, ' ' : · . � \yand swings sin�ly, alternately 1 and in series, tl�rusls 1 .' le·. ri..n<i later, "·ith turn o f  w::ui<l' to ve"rtiCal j)osidon, winding s1n1p ' ) movements. . . . . 5. F.111 out �l10\_'C1Ile1�ts in_ serie? c6111l)ined with thrlists, and, i?ier·, �dth "8,d\·a11ci11f(;u·1 d  groupi1'1g of cla�s:. · ·· 11. Breathing with ann raising. . ; Seventh and · Eighth Grades. S\VEDISII EXERCISES. Re\'iew work df Sixth (}rade; and add : 1. Coin bi nations of opening and closing order wltile 111arching. 3: Trunk bending backward -with support by pupils. 4. ?llore difficult co111bi11atio11s .of  arn1 stretching;s. 5. Co1nbinatio11 of h:��el raising with foot raising sidewise und with knee bending up\\•3rd. 6. Cou1bi11ations of fall out,and prone positions. S. :Co111hinations of side bendi.ng and twisting. 9. ?do;re co_n1binations of jutnps with turn� and start steps� 11. Breathing with ann raising. {:I.DB HXERCISES. ·'•'ieC'·n,;, ;,,, swi1igs, singly, altern.3.tely, together. shoulder: ·ci-rcles, Singly, alternately. together� 
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·-·----------� Lower circles, singly. nlternate1y ,  together. 
Practiced repeated ly with uiusic, with special atte11tion to'· raey of 111ove1uent and ti1 1 1e. •ltCu .. 
EXERCISES-SECOND SEMESTER. 
First Grade. 
I .  Two d i fferent steps at one COIIIIIIand ,  ope 1 1 1 11rr nuik 
• . . . 
h • s mid 
spaces, foot plac111g cou1b1nt.�l with an11 1nove111e11 ts, aligninent for 
ward, right face , aho.ut fac_e ,  left face. 
2 .  flee] raising n11d knee hcnding in series, later coiuLiue{l 
with suitable ann 111oven1ents, change of feet in series fron1 walk (lJ), 
rn l ln ing in place, upward jnn1p.  
4 .  Two d i fferent ann strc>tchi11gs at  one co111t11and, arm .stretdi­
ing  in serit"s. 
5. Leg raising forv,:an1, side\\ isc,  and hackw«rd, holdi1 1g tht 
position and changing fron1 011c· to the  other without replacing, tilt 
u10\·c111ent taken later with suitable ann n1oven1ents ; toe standin"g-111 
stride and walk positions' held while arin nlO\'etnents nre taken. 
9 .  Rt11 1 1 1 i trg , hopping t"l..,ercises with cha11ge of feet, skipp{ng, 
gan1es. 
1 1 .  Slow ann raisings with Urt·athiug. 
Sense ga1JJes, nii11 1 ick ry , occupation ga111es, hall thrvwing and 
catching,  circle hal l ,  newcotub, hasquette. 
Second Grade. 
$\\'EDISH EXERCISES . 
l .  Two di fft.·re11t S(eps at one co111111and , right face, about face: 
left face, one step and one facing at one cotnni:uHl, opening- ranks 
and spaces. 
2. l\'larching, heel raisiug- and k11ce bending . 
sui tah1e arnt 11lo\·e111t.• 1 1ts acco111panyiug the l eg lllO\'t.·rncn.ts,jak_�t, 
Liter in stride and wu.lk ( h )  posit ions,  fnncy steps. 
· 
s 
' 
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4. Two or 
1nore ann stretclnngs at one conn11a11d, leatling up 
. ·ork with each group . �ef!t'S " !O · 
Knee bending upward, leg raising forward, sidewise, an(1 5. 
1 ch·iug111 (1 fron1 one position to the other withoi1t replac -bad:.\� ilrf ' ' • � . . . .  
t ?\lake progress1ve by varying positions of the anns. iw the foo · 1 
" 1 1, to slo
w sen es work . 
J,e:H U . . • . 
9. Running, skipping, hopping with change of feet, gan1es. 
ll, Slow ann raisings and stretchings with hrenthing. 
)1:\RCI I I�G A1'."D J.'.-\:S.CV S'fEPS. 
JJi'lrching to fonn squares, diagonals ,  spirals, conntennarching 
in \·arious way
s : 
Jf:irching with side st�ps, cross steps, change steps, forward and 
br11.-:kward steps, 
grouped together and co111bined with suitable ann 
u10\·ements. Third Grade. 
S\\'EIJISH EXERCISE : .  
1. Two or three different steps a t  one co111111and, alig11111ent 
fonrard, right face, about face, left face, one facing and one step at 
one C()llltllatHl, opening ranks and spaces. 
z. Heel raising and kne·c bending in series, co1nbine<l \\' ith 
suitable ann 1nove111ents, taken later in stride and walk positions ; 
nwrching, fancy steps, running in place. 
4. Two or three d i fferent anu stretchings at one co111111a1Hl ,  
leading up  to  series \\'Ork wi th  each group. 
4. Knee hen<ling upward, leg raising forward, si1lewise, and 
backward, each taken with suitable ann 1t10\·en1ents, later changing 
from one to the other without replacing foot ; sidevdse turning of 
knee while i t  is bent upward. 
9. Upward jutnp, adding flinging of anns, turning 90°, 180° , 
and two successive jun1ps at one co111n1a1H1, as class is prepared for 
them. Hopping exercis(t; with change of feet and cross step, run­
ning. 
11. Slow arnt 1110\•en1ents with breathing. 
FANCV STEPS A N D  RI!'\G EXERCISJ<:S. 
Con1hinations of side, cross, change, forward and backward 
sltl)_s with suitable ann and trunk 1nove111ents1 using rings. 
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· Fourth Gra<;ie. 
S\\'EDISH EXERCISES. 
1. Two or -three (liffercnt Steps at one couunand · f·,·c, · . . . ' , rngs·, 
fr1c111 1Y and one step 3.t one con1111and ; a step, fac1111r and st ._ ';
0-nt "" ' "' - eP ato'· co1111nand ; opeHing· rauks and spaces. · - ne 
2. I-Ieel raisin�· w_itll change of feet i l l  series, taken iu Sl . : ancl walk (b)  I)ositions, 1nadc J)rog·ressive by varvino· 1,0,-,t.,o . n.de 
.- _ . • _ .  • 
0 
• Hsof.t! . -anns ; add knee bending to the co1uh111at1on ; fancy stei)s 
, . .. .  1t ·  
. - , runnJn!r 
1n place. � 
4 .  Three or 111or� different ann stretchi1_1gs at one cow_mnndl 
leading up to series ,,·ork ,v.ith each group. 
' 5 .  Slow change between leg raising forward sidn11.1·s ,  
-
�:". . . . . ' "' e1 . aud · backward , acco1upan1ed by suitable arn1 111oveu1ents, iua<le nior . ,. 1· . . k . l , · "'.Rro
. 
1,·rcss1\'e by uen< tng: supporting ·nee, eac.!11 1r up tu slow ·-- . ��- . . - . � 
9. Upward jn11 1p ,  ridding flinging o f  anus, turning 90° lSoo 
forward jnntp ,  p]:1.in and \\'ith one start step, two jun1ps in s�icc�s'. 
sio1l at one con1111nnd , hopping· exercises with change of feet 1 , . P!l< 
Cross step. 
11 . S!ow anu u1ove1nents \,·ith breathi11g-. 
])U::,.,tn BHI.I, J�:XHRCISHS. 
Arrauged by the teacher in charge. 
Fifth Grade. 
S\\'1iDISH EXERCISES. 
l .  1\1ore d�fficult cou1bi11atio11s of 011e facing- and 01,e step .. at · 
one COllllllalHl, COUlbinationS of a step, a facing· Hi ld . a Step· <\f-mie
. 
co111111and, 111ore practice in alig-11111e11t sidewise, nunibt:;riug, . aiid 
opening ord_er. 
2. I--Ieel raising and knee htitH1ing \Vith change of f�e_( in 
series t taken in stride nnd walk (b) positions , and n1ade prog�S\\Je 
by varying- positions of an11s ; runui11g in place. ., _
_ -
3. 'frunk bending backward, taken with desk support <\s._l_Ol;g 
as necessary 1 1naki11g the 111ovcin1e11t progressi\·e by varying thtiJ��: 
s_itions o f  the arn1s,  and later by holding the position of trunk�wiiil� 
the arn1 111oveu1eut is taken. 
4. T\\·o or rnore different repeated ann stretching� 
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�:C1�1� ��-ies work ; stretching· one ann it�--�  direc-
JJ!!Jlall( , · . . _ _
1
. . co 1 ther ann Jll a d ifferent t 1rectlon. tioll n1H o S. Saine as for fourth g-nH1e. 9_ Repeated upward jn111ps, with turns, ann flinging, etc .. - ,.. ·. l sitlewise jun1ps with start steps, add turns to latter as ·f���rnrd an( I is ahle ; hopping exercises with chang·e of feet and 
soon ns c 
ass Cross· step. ll. Slow ar111 raising· with breathing·. 
\\':\ XJ) EX ERCISHS. 
Drill published in l\Ioderalor, he.�· inni11g· February 3, 1898. 
Sixth Grade. 
S\\' H J >ISH l�.Xl·:RCISHS. 
L Three ite111s in one con1binatio11, opening- and closing or­·de·r, marching to right, rear, a1H1 le ft. 
z. S:11ne as for Fi fth Grade. '3, Trunk bending· with support, 111ade prog·ressh·e by varyinJ:t 
ar!ll positions, taking ::u�n� n1ove1nents, and by rc111oving- the support, and by \'arying the pos1t1ons of the feet. 4. Groups of repeated ann stretchings in series, stretching· of one arm in one direction and the other ann in another direction , ,rith cha11ge of an11s. 5. Leg raising· forward , sidewise, and back,vanl, 111ade progres­sive by \'arying anu positions, the heel of the supporting foot being raised. Varie<l further by bending supporting knee. ti. Fallout (h) and trunk bending forward. FaIIOut taken with change of feet in series with easy arn1 n10\•en1ents. Prone po­'sitions taken in striclc position, varying anu positions. s. Trunk twisting and bending co111bined, taken in suitable and'progressive anu antl foot positions. 9. Jun1ps forward and sidewise with start steps, adding turns .and repeated juu1ps as fast as the class is ready. 1 . Slow ann 1110Yc1nents with breathing. 
I N D I A N  CI.UBS. 
swings, adding shoulder and lower circles. 
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Seventh and Eighth Grades. 
S\\'l•:DISI I  J•:XERC ISES. 
1 .  Three iteu1 con1binations, open iug and closin<r on! . , . · ,...., er Whji, 
facing d i fferent ways, and co1nh1 1 1 1 1 1g the 1110Ye1J1ent  with f .
. c - ilCJttti· and steps. h� 
3 .  Trunk heutling hack ward with support. See (1irectio11s . 
Sixth Grade. 
· !or 
4 .  
5 .  
6.  
8 .  
9 .  
1 1 .  
A n n  stretchings i n  d i fferent d irections w it h  change o f  , arUJs 
See work of Sixth C rade. · · 
\VA N D HX I\RC ISHS. 
1st, the drill puLiished in the l\"1oderator, February 3, 1898, anj} 
later. 
2d, the driJ I  published in l\Iincl and Body, February and March, 
1897 . 
Names of Students. 
Preparatory Department. 
:,..
\�! Ii, 
jiakef, c1<1ra :\. ' Barbour,· \Vil lard F. ' i\ai!iff, Charles 0 ..  Jlradley ,  A lta Dora , Haxter. Elizabeth. Boonstra , l\lande, !lutli , John H., Burnham, Bertha Bel le .  Carns, C!iira, Chapel, John G. ,  Chapman, Katie 1\larie, l)aniels, Persis, Densmore, Jessie, l)e-nsmore, Bessie, J)ictcrle, 1\laria, Donnelly. l\Iyrtle. E!llhler, E ffie J., Egeler, Dena l\1 .. Fullington, Arthur J .. Gill. Alta M., Gunn, Edward J. , Hibner, Lena , !longhton, Carolit1e. JJuhbard, Mabel E., J�nnings, l\lay ,  Jpnes, Al \'ah, J_,'3. J'lant, I\larie, Howard, 
h: ESJ JJ E '.\ C E .  A l 1en. \rpsilanti. K.a lau1azoo. Clinton. Ply111outh. Zeel�111cl. ilt. l\'lorris. Fulto1 1. l\I a rshall.  Gral!d Blanc. Gregory. (;re gory. \'psilat1 ti. Ypsilanti. Saline. Jackson. Oak Gnn·e. \Vay1 1c:. Ypsilanti. \'psilanti. Cherry Hil l .  \Vhite Lake .  Swartz Creek. White Lake. l\Iuir. Oakville. Sodus. l 1niotn·ille. 
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:-,;,\ .'\JI·:. 
2\ IcTagg-art, Jenn B. 
l\1cCartney, :\nna B . ,  
ll!cCre<l ie ,  Helen S. 
:llallett , l'l ara J . .  
:\laier, Pauline J . ,  
l\I inard , E l eanor, 
:l! i l l er, :-ie l ! ie ,  
?\Jundy,  C lnra, 
O ' l)o11ne l l ,  Florence, 
P,lln1er, Goldie :\ . , 
Paxton, Clyde S . ,  
Pierpont, ::unry, 
Ponieroy. i\Ie'i"ritt ,  
Pottc1\ CE'li:i, 
R. eincke. John ].'. ,  
Rutledge, Bruce , 
Sage, Til ln :\ I , ,  
Sprngne . :\'Iy1-t i e ,  
Spallcr, }lartha, 
Sher111:.i11 , · ?\f o"rgan, 
Seyn1our, R"ub)' )J . , 
Steffes, \V i l l i:1111 J . , 
Schl icht ,  Lottie :\! . ,  
Sn1 i th ,  Enui11a B . ,  
S1nith ,  l\Iargaret.ta, 
Sul l i ,·,u1 , :vrarg�:ret ,  
Thornton ,  \Vi l l ia1n l I  . . 
Thornton, Jan10.s, 
Turnbun, Jrni1es, 
Thurston , Ed11: 1 , 
\ran :\rsdale ,  lUaud I . ,  
V:111 C le,·e, Kate ,  
\.Vax11 1an , Beu lah ,  
\Vard , Katherine ,  
\\'inters, F·ay , 
\Vright, Lettie, 
\Vhelnu,  f\1111, 
\Vh it1nire, 'fony, 
Woodard, lllabel A. 
kESJJ;g:,;tlc, 
Pl)ppJe. 
Cliark:Yoh:. 
Croswell. 
New Huston, 
Ypsil:tnti. 
Rawsonrll\e, 
Ypsilanti , 
FJ iut.  
Stephenson. 
Exeter. 
Marshall . 
_(hros.so. 
\�J;silanli. 
\Vill is. ' 
lli'ar;hali . ' 
Je,ldo. 
Ypsilanti, 
l{alani'o. 
l<'ar111ing(0;1 ·,­
l\I arshall. 
\'psilautL 
Scofield.' 
?\I011cheSter: 
L:11Jsing. 
· StandiSJi. 
T ,fipcer. 
?\'orth\'ille. 
Oah'ille. 
:\lpen;:i .  
Fi11dlay. 
Lrike ·city. 
Ypsilanti. :
,:;('
.,,l 
· Ypsilanti. 
Port 'I-Iuroit. , 
Azalh. 
Ypsilanti; 
;(:\�!!·:. 
\\'oodanl . Frtu:ce.
c; 
\'ounglo,·c, 
Cora, 
. \ekerma11 n .  I\lar
th:1 B . 
-
.\ndrcws.  Guiles :\ . 
�\\'cry , E. l r\'ette ,  
:\ustin , E thel I I . , 
Bailey, Lillian }1 . , 
Bartlett, Cr:H'l: :\ · ' 
Bradley, Florence, 
Brecheisen , Ly(lia :\ . ,  
Bentley• Ethel , 
Beardsley,  Lucy S. _  
Beanlslcy, Ada Zel l ,  
Briggs, �larg:ll'et E .  
Bright ,  Cora E . ,  
Boo!le, Herbert S . ,  
Brown, Rcn:1 , 
Borden, Ralph \V. ,  
Bu�e11bnrk, Grace :\I . 
Burnette, Fa11uic L . ,  
Burleson, Lizzie, 
Chaonwn, l \'nn,  
Cain, George R . ,  
Carns. Glen n ,  
Childs, Sadie J oy ,  
Cowles, Gertrude, 
Collins, Crace, 
Cotton, Edyth  1(. , 
Cotton , En11na, 
Comstock, l\l ol l ie ,  
Davis, Grace I-I . 
Deacon, ?\el l ie ,  
Dealy, Ella, 
Diltz, Sara E. ,  
. Di)lon, �1i l ton , 
1:Jo_naldsou , Bertha, 
11 . Theresa, 
S,.\ '.\l ES OF S'I'PDEXTS. 
First Y ur . 
H ES l l l l ·::s:clc.  
::lli lo .  
RaisinYi l le. 
16'9 
Flint. 
J�eesburg. 
Forest Grove. 
Sale1n. 
Sale111, 
I�111ery� 
Angnsia, 
Petoskey, 
\rpsilant.i, 
C1arkst.on, 
\''psi lanti .  
l:-:1npire. 
Port Aust in . 
\"psilanti. 
11t. !\lorris. 
Sal ine.  
\rpsilanti .  
Salen1. 
Swartz Creek , 
l(ockwoo<1. 
Cedar Bank. 
::\Iarshall . 
Onondaga, 
Gla(lwin .  
?.!aeon, 
l\lacon. 
::\lHCOJL 
Ypsilanti . 
I-Io111er. 
\Vindsor, Ont .  
Chelsea. 
�!ech ' i csh 'g, o . 
York . 
Pinckney. 
Sout h llel t l .  
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:<,\ :',! }·:. 
JJugall l l(: ,  :\uu ie ,  
Engle, Carrie, 
En1pey, Nora,  
Frary, Burdette S 
Fairch i ld .  1-Iatt ie l\ l . 
Fel t ,  Viroqua ,  
Fi l ley,  E d n a ,  
Fischer ,  Fred C . ,  
Foley , 2\lay, 
Gates, PauJ · J-f . ,  
Green, C larence E .  
(;i !d ing,  I Ie lel l ,  
(; i l le�pie , Retta A . ,  
Goodel l ,  �d arinetta , 
Gol l e r .  :\l ary , 
Good felio\\', 'Theo<lore, 
(�oo<l fel iow, 1:: ! len l\l 
I1arner, l•;lden C . ,  
1 -I a l l ,  Grace L::e, 
l:Iathawiiy, Leon 0 .  
liathaway I l·:n 1n 1a ,  
Hand , Gi lbert W . ,  
H al l , Juno A . ,  
I-1arrison, Lill ian , 
I-Ierki1ner, Carrie E .  
J.I inds,  Jess:e. 
1-I i tchcock , J(•ssie, 
I-fnnter,  Lura,  
Kane, I(athrJ11 , 
Kendall ,  Herbert A .  
!(enter. Nettie, 
Kinnicutt ,  Charles,  
l{irby, Joseph l\.1 . ,  
l{nowles, Anna. 
Lefurge, Charles E . ,  
·Levei l l t• ,  1:;,:1 1en � 
Lee, \Vi l l  L . ,  
I)ttle, Flora C . ,  
1\1 :::J(a _ 1 Jean, 
-,.-,
-
-
-
-
-
--·--- -
--
�- - --� 
HESl l)J(:,,•ti:. 
Bear take. 
Colon. 
C lyde . 
Ypsilant i .  
Frankfort. 
\ViJlow . 
R�ed Citv 
Wil low. ·
· 
Ypsilanti. 
Elk Rapids. - · 
Ypsilanti . 
Custer. 
Bla1 1chard . 
(; rand Rapitls< 
J-·:1 1klishyiJ Je. 
Ypsilanti. 
Ypsilau ti. 
Berrien Sp'ngs; 
Ypsilan ti. 
\
y
psib 1 1ti. 
Fl int .  
E1nu1ett. 
Be l l t \'Ue. 
!\Ion roe. 
Exeter. 
1(ent, O. 
Ten,pcr:incc:, 
Ypsilanti .  
Burr Oak. 
Ennnett. 
St. Ignace. 
\'psil.:iuti: 
Volinia. 
Azalia. 
l)elray . 
:,:,\�Jl-:. 
,1.1Caul ay, Alison. ;Iiiler, Jol111 ,  ;Iiiler, Nelly l .  ;!ills, Edi th L. ;1oore, Ira 1\[. ,  ;foorc, Edgar :\ ;Ion\.:., Li,.zie, i'arsons, l\lyr a  A. peckhalll, C arrie, Pearson, Lewis :\ . Rearey, T · J · ' Righter, Leo11 an1. I{O\\"C, Otis 0., Ro\re, Asa IL , Rounds, l\Iary I . ' Russell, i\Ierri l l E., Shank, Ela111 \V. , Sherman, l 'Ic len J,: . ,  Seymour, :\ 1 1  na B , ,  St�wart, \Vill i atll C .. Springm an ,  John C. Smith, Clara ::\1., Smith, Jay 1-I al e ,  · Sturgis, E\·a, 'fa\'lor, Albert E. , T,,'nJe, Elsi'e l l . ,  Torrey, Frank :\. ,  
:'\:\ :'11 E S  O F  STUDE'.'\'l'S. 
\Varner, l"I arry S., Watrous, Nel lie A. , Wadsworth, Fay, \\'entworth, \Vi l l i an1 1--I . Wells, E loise, \\'ebb, Robert L. ,  Wilson, E l la  Bell, Winnie, Jessie. :W.itherspoon ,  Cathryn J.,  \\Jjllian1s. Floy 1\1. 1 
H ES l n E :-; (..:" 1�. Annada. F l at Rock. Stockbridge .  Hadl e y. F"ree l atul. Ca111bria. \Vebher\·ill e .  Delmy. Casno\'ia. Ypsil anti. Caro. H artford. \!psil auti. ·vpsil anti. \Veston. Napoleon. Y argervill e .  Ann Arbor. Ypsil anti. Ann Arbor. Stockbridge. Freeland. Mil a11. ·vpsilanti. Jackson. Paw Paw. Lake City. Saline. Bailey.  Pete.rs burg. H art. 
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O\'iatt. H artford. Cold,vater. Grancl Ledge. Ypsilanti. Delto11. Owosso. A11 derson. 
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A ll ison , 1\ l a rgaret C .  
Anst i n ,  1\Iabcl \\' . ,  
Bal lon ,  Cora A .  I\1 .  
Batchelder, Florence. 
Bree, lVJ atl ie.  
Benjani i n ,  BurnetL 
Bennett, Antui n t tt c ,  
nozer, Effie,  
Bropl1 y ,  Fninces, 
CaYan:iugli . Catherinv .  
C la rk , lt>ez TV! . ,  
Cady,  Blanche C . ,  
Ck·n1e 1 1 t ,  G race E . . 
C rook . Ernest. 
C ross, 1\Iabe l ,  
C ross, 1:ra1 1k  I�co11 a n l ,  
Crysler. Ruse R . ,  
l )a\'C')' , (�eorge I-L , 
Doud, l\'I aude, 
Du1 1ha1 1 1 ,  I\'Iary A . 
DuBois, E l i n ,  
Engle , E nnna, 
Eccles, 1\1::ny, 
Eiseu1a_11 1 1 ,  C l i fford J . 
F,n1cher, I)en is ,  
Fisher ,  Li l l i n.ll , 
Forsythe ,  Hlallche. 
Ful1ington, Frances, 
(}lasby, Fn:1 11cef , 
Glaspie, Cora 1) . ,  
Garrison , Edith Bla1 1chL• , 
(;i l l espie, Sarah ,  
G i lbert , :!\1aude, 
Gorsucl1 1 \Vi l l ian1 E . , 
.Goodric h ,  �n1111a- l\lay. 
Second Year. 
f<ES!OE:'\'ci: • •  
�aginaw ,  
i\1 i l  ford,  
Ypsilanti . 
Ypsilanti . 
l l :1 1 1cock . 
Fowlerville. 
\Vayne. 
iJ'I t  · Pleasant 
Richmond . . 
Lo11don . 
\Vil low. 
Napole.011 .  
Ypsilant i .  
So. Rock woo-tL 
Ypsilanti . · · 
Cherry Hill .  
\V. Su1npter. 
Bessemer. 
\'psilanti .  
Petersburg. 
Shcplienl. 
Colon.  
Sand Heaclf. 
Ynrgervillt; 
Saginaw. 
C11seville. 
Ypsilanti. 
Ypsilanti. 
Ypsilanti. 
Oxford. 
Vpsibnti .  
Gaines. 
!'\A:\l l•;S O F  STUUH2'.''i'S . 
c . .  
I vn1an \V . L. 
Hutchin:� Ab
bie _c . .  
L:ithers, l\Ia
bcl 
_,
l·,.
' 
M·irv ( ,ertrnde ,  J,-0upee, 
, ' • 
J,ron ,  Laura
, · 
�iason , A lla, 
Marlin, f. 
J ·
• 
)ia�·wood , 
Sam
.
uel :\'. 
Malcolm, Har
riet ( , . 
�!alcolm , Susi
e J . , 
�fann , Jessie �
�1lc11 , 
Mo_seley, Nelhe A 
. .  
· 
Edwin S. , 
Murdock , l\1ahel 
J .  
, Ella l\L , 
:, Ktrtc.tmeuc l\l. ,  
L. ,  
IL 
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Ypsi lant i .  
O\'id. 
Pas::i.dena, Cal .  
Ypsilauti .  
Cannonsburg. 
Syh·ania ,  0 .  
\�psi lanti . 
Casnovia .  
Ann  Arbor. 
Union.  
I)exter. 
'Ypsi lant i .  
I)iu1ondale . 
New Boston. 
Co111111ercc . 
Con1n1erce. 
Concord. 
Ann Arbor. 
\'psilanti . 
Pigeon. 
�recuu1seh.  
Pikes J>eak.  
Stockbridge. 
c;oodland. 
Argyle .  
Ypsi lanti .  
Schoolcraft. 
Reading.  
Coopervil le .  
Sale1n. 
lhiatt. 
Brighton . 
\\T i l l is .  
llarrisvil le . 
Alpine. 
1Jexter. 
Bessen11:r . 
.r,i:oScow. 
\Vonlen . 
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:'\:\:SI E ,  
Rohn, 1�:u1n1a :\ 
Ruesink, \Vi]lia,11, 
S111a l 1 ,  Lizzie .:\T., 
Salisbury, }\fandc, 
Sage, Grace .l\T. ,  
Swartz, E,·a A. ,  
Sanford, l\lary n. 
Shehan, Lauretta :.\I. 
Steele, C lara (�., 
Searle, Daisy R ., 
S1nith, Lawrence J. 
Sch1 1 1 itt, John J . ,  
Sin1pson, I�d·xanl ::u . •  
Shirkey , C linton (�. 
Taylor, Seth l\1 . ,  
Tri p p .  Lula, 
Turner, Arthur E. 
\tan Buren, Lorena, 
Van Sice, Lizzie I\l . ,  
Van Sice, Nellie, 
\TJ iet, Cla rence, 
Von R.enner, ()tto, 
\Vard ,  l'\-Iary, 
\Varner. Louis C. , 
\Val.son, D\\'ight G.  
\Vood 1 George L�� 
Ada,rrn, Edith F. ,  
Adantsr Gertrude, 
Atherton. l(atherine l\1 .  
Agne,v, l\Iary Ruey , 
Agnew, Claud i a ;  
Aldennan, l\Jay, 
Adk i n ,  I\hi rgaret I . , 
.:\ nustrong, \Testa, 
A us tin ,  Edith I�., 
. . -·---� 
Third Year. 
1< 1is1i;i.;:,;l1:;, 
Brighton. 
Tipton. 
Vpsilall lL 
An n  Ar\}or 
:\!neon. 
Croswell . 
Ore H i!i , Ct: 
Pinckne\· 
r�anninJt�n 
I\l ason. '
· 
Iienton . 
Sehewiiin�. 
Ypsilanti .. · 
l\1ernphi�. 
Napoleo11; 
Cadillac.: _  
Jackson . 
Vpsilanli . ­
\Vayne., 
\Vayne. 
Clarksto,i,_ 
Richyi!Je; 
Port Huf9�. 
Saline. - .  
Colon . 
;\rcacurj.. 
.; \ )!I-;, 
:, · ·. � :vlargaret. "} \ndru:i, · : .. 
' :'lfinn1e C .
. 
-
,
.:. A!ir!l, 
• 
• ·.·.• .. 
· · 
. 
Nellie J .
, 
/ J;2co11, 
• 
· Gertrudl' .\ · 
� B:i:dt'r, • 
I\Ball , Jessie, )ar,· )lnrioll J� . ,  
¥';°H��ues, A
dah , 
i� ard l)onnn 1 
. . 
f83f!l, 
' .. 
%; B.1ndfield, 
f.tlu: i ,  
,, 1 ·  ·e ,J 
lf. p3jJe.r, ) rn
n 1 • . 
5,B
.
lake, Fnrnc�
s- �I . 
,�--nerrY, 
Francis S . , 
i-Jlird, )lin1
1ie, 
[i·Frowu, Franc
es F · , 
r· Bovd, E
dith I\laude, 
f\ ·cliardt Eli;:alicth , r or . ) ' :  
t_no1:er, 
h.osa, 
�:��er, (arrie, 
if·Rrow.n, Josepl1i
11e :O I .  
iJ:rown, Catheri
ne .7\ I .  
:Routtlle, Horare, 
[Burhans, Le\'i :\ . ' 
�Rµlierfield, Frances, 
lch�mplin, Cora G. 
i-:.Cl�rki :\rthur p. ,  
f(.ady, Mabel !'. , 
tChaSe.1 Lnlu B. , 
l(arri G.ertrude, 
:fr�mb, Lorene J. 
t:c;..rr.i:r, . Gerald, tfan:;fr, _Gai\ 
karrerJ Gleason 1 
tcarrJ;JJessie, 
tQaiJ .:M.?rtha, 
;,r1aU:Sb1t, l\fargaret L. 
fJf1C.5'� ]liar)\ 
:C;nipµ,U, Lois, 
-
. 
�\it:\'C, 
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Petoskey. 
Chelsea. 
C helsea 
Bronson. 
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l )etroi t. 
lllissfiel<l. 
l\I ilan. 
1\Iancelona. 
Portland. 
Jackson. 
Escanaba. 
Quiucy. 
Holland. 
v·psilanti. 
A lbioll. 
2\Jeno1ninee. 
:I\Iuskegon. 
Pontiac. 
Colchniter. 
\'psilanti. 
\'psi lanti. 
Portland. 
Owosso. 
JonesYil le.  
l)earborn. 
Napoleon. 
West Bay C i ty. 
Anderson. 
Jackson. 
C l intax. 
C l intax, 
C l iutax. 
Cassopolis .  
Chicago, Ill. 
'l'ecuu1seh . 
l·lancock. 
Hi l lsdale. 
Ro1nulus. 
C l arenden. 
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;\lnJ,el, 
, ,,- ].ruJdali , H1,ra :i , 
J;osl, }l[ar)' 
E , 
fscbcr. !\Iab
e l ,  
', Frrrctt , l ·
Icnry .  
J;Jliott . Eh·::i_ ... 
B .  · 
J!lliott , Ina C .  
f!li · :Mam ie E . ,  
1���:ine, :\(lah
, 
Itldy, :\bhy Pcnr
l ,  
faling, Lnlu R:
, 
Flaheny , ?l latuc ,  
Freeman, E111 11111 
E.  
FlcJJ1iJJg, Guy Baxter, 
Ferguson ,  \Vill ia1 1 1  :\ . ,  
Ferguson .  Bae , 
Fretich 1 l\lar
io11 Adele,  
Friti, . .;1f in1 1 ic ,  
· Hishcr·, 
En1 1 11a  E . 
Fick, Joscpltine, 
, .Fisher, Lo visa, 
Friis, Lc11a, 
Fioeter, :\ J ice E . 
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(Tpton, Cl i fford B1t·\\';s;l(·r, 
l.'Tc 1 1 ,  :\nna i\L . 
V incent , !\Iabt.: l  :\. ,  
Vincent. 1-Iarriet ! ,  . . 
\\' a lker, Myrtle I L ,  
\Varner, G·eo:-ge Cd! . 
\fatten;. Beujan1in J .  
\\'(•bster, I):1na S . ,  
W1 l l i ts,  C lara :\! . ,  
\\l i l sey,  Edith :\ . ,  
\Vi Ison, Cora, 
\\' i l snn, E l la ) I . ,  
\V i lber, Austin E .  
\\' i l son, Ebin, 
\Vi l son , Gwyneth \\' . 
\Vh itcon1b, I. e111Jey P .  
\V i 1.de ,  .!\Jina :\ . ,  
\\'oodruff, l•:Iea11or E . , 
\'etJIJH111 s ,  Luel l a  �1 [aude , 
Candidates for Deirree B. Pd. 
i\ckenuann, E111t11B C . , 
Bel l i s ,  \Vi l 1 iau1 ,  
Bowen, \Vi lbur JJ . ,  
C lute , Robert L . .  B. S , ,  
---·-------
k l!SIJJP.:,;\� 
I.a nsiug. 
.. 
Iron Mo1l!!.lai \Vy.i ndottt_. 
\Vatcr\'Jiet. 
i\l :i rtellus. 
f ,::u1sing, 
C lrn riolle. :. 
Chc:I�e:1 . 
Jonesrilk· 
Charlotte.· 
.11.:ddo. 
Lowell . 
Jeddo, 
Fl int . 
:.\!onrt1y. 
i\1arcellus. 
1\1 arceJ/us. 
S\\"art;: Cru:( 
Yµsilmiti . 
!\"1ar lette. 
l'urtland . 
A lpeiw. 
:1\1 i l for<l. 
\'psilanti, 
H anover. 
1\'I i l l ingt_QJI. 
1\ I  t:rrill. 
Lake: Liu<len�, 
Ypsilanti� 
HnrringtQJi . 
\'psi!autL_ 
CalurneL 
N A '.\1 ES O F  STUDHNTS. ---------- -
:,;A-)I E, 
, G race I rt:ne ,  :\. B .  J)e\\'e} ' - , 
i · ,Ji Enn'sl l . .  GoOt n
c ' 
II('" .\nhur I · . 
B. S . ,  
Hug -·" · . , 
Hall, Euiil !c-. 
(. . 
1 1·ir<h ' c
,1rne :\ . 
' 0
.
g" :'Je\lie .  B. L . .  ten". "' · , 
1,c1ds, 
\V:ilter I · . , IL S . 
�tiller, J .  J{ou1cy
11 . 
�!arsh:lll . \V ill
i�1 1 1 1 .  
iiaruitkC, I\lilto
11 R: , IL L. 
,1111 Richanl R ider, B .  S J'titn  , 
t!p!Oll, ;1tyrtle I L ,  
Allison , Clara J . , 
Baker, Kate I nez. 
}lamborough, Re1111a, 
]lG\\'cll, Nntha11 1 I . , 
}lrown , Belle ,  
Hroi,·n ,  Jda Loyob. 
urown, \Villia111 L . ,  
Hro\\'ll , Forest B . l l .  
Postg-raduates. 
Collins, Nathan l'. B. l 'd . .  
Chiltis, :\. \V i11i fred , 
Flower, Emily, 
Greeu , l\Iary S . ,  
GoJdrich, Fnincis L .  I J . ,  
' Hathaway, Dorothy l\Iny, 
J,:rtll. Carrie, 
Kisbler, E\·a I . . ,  
,tiilkr, John F. , 
Ne1\:c6mb, An1y, 
·. ·Phillips, l\'Ie111 ie. 
·-f>j\t.S, George A . ,  
R1iikes. Helen F. 
. Ridm19nd , Cunni11gha111 E . . 
·.,S\\·aji1_C� -Florence, 
-; .. $fu.nt�::h{ary Theresa . 
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RESJJ)J�:0-(.'.E, 
H i l lsdale. 
\'psilant i .  
Battle Creek. 
South I-Iaven. 
\�psi lanti .  
Urbana, 0. 
Evart. 
Big Rapids. 
Ypsi lant i .  
Nashvil le.  
Ypsilanti .  
Shepherd . 
Saginaw.  
Wolf  Cre<ek. 
S t .  Louis. 
\'psilanti. 
\'ps.i lanti .  
Ypsilanti. 
Ypsilant i .  
Ypsilanti .  
Y psilanti.  
Ypsilant i .  
Ypsilanti. 
Walled Lake. 
\'psilant i .  
Blissfield .  
Grass Lake. 
Ypsilant i .  
\Vayne. 
1\1arcellus . 
A u relius.  
Fenton . 
Saginaw 
Bayport. 
Ypsilanti. 
Ad rian. 
190 N'OH ;lfA I. CO!J,EC r,; \'f.;A H IHJO K .  
:,{:\:SI E. 
Snure, l\l i n n ie, 
Thayer, :-\ 1 1na  \V. 
'l''ripp, Frances t·: . . 
'fnttlc, Laura I-I ele!l , 
\Vood , I\'l ary B . , 
\\'ykoff, Veda,  
Young, :\.nneua �l . 
Bullis, Carlot t a ,  
Cornwell, Cora . 
De Ccw.  J<:\·e] y n ,  
E\'erett, Clnn1 , 
I Iarris, Louisa :\1111:L 
Je11 11c�s. Laun1 S . , 
Stern ,  lsiiloi: •. 
Adan1 s ,  l\ellie :\! . ,  
Anderson , Fred , 
�\yres, l\landl· L . , 
Barbour, \V i l lard F .  
Barnett, � ! rs. R .  }!. 
Barnu111 , Blanche, 
Hassett, Florence, 
Beardsley , Belle. 
Bretns, Olive, 
Billings, Nellie, 
Brooks ,  Luvia,  
Boone. !\1ahel c; . ,  
Brow n ,  1--Ioward, 
Bros key, \Villiat n ,  
Brown ,  (�race, 
Burbank, Lucy, 
Buck. Ella, 
Burck, B ird L . ,  
Carr, Bessie, 
Special. 
!{ i 1 1  derg::1rte 1 1 ,  
Physical Cultun-' . 
l)rawi 1 1g ,  
Dn1 wi1 1g,  
Ki nderg:·1rten, 
English, 
Language, 
Conservatory. 
Viol in ,  Piano,  
Vocal, 
Vocal, 
Violin ,  
Vocal, 
Violin ,  
Vocal, 
Piano, 
Viol in ,  
Piano, 
Public School. 
Voca 1 , 
Piano, Orga n ,  
\'ocal, 
Vocal, 
Piano, 
Vocal, 
Piano, Vocal, 
Piano, 
l<l·'.Si !Ht:,;tp 
�\damsrill�-
·
: 
Fan11iugtoii�, 
Cou1mercc;
·
.: 
Vpsilauti; , 
\'psilanti: 
J ackson . 
Dush\'il!c; 
.
, 
ftJ.:S!JJ1·::,:c1!, ,· 
Ann Arbor: .. 
Ypsilanti. �- � 
Ypsilanti: 
Ypsilanti. 
:\n n Arbor. 
\'psilanti .  
Croswell-.' 
Ion ia. 
Ypsilanti .� 
Ypsilanti: 
YpsiluntL 
A1111 ArbQf.-; · . 
Ypsilanti. 
Duluth, :.li,in, 
Y psilanti: 
Ypsilanti-..: 
).felvin: 
Kalama7,0Q; 
Ypsilanti: 
ypsilant_L 
Detroit 
','.,\)J l
':. 
oir
.
penter, Lid
a, 
. ;)lase, Lulu 
IL , 
\ !\lcrn.a, 
fbapuwn, 
craig, .:\K
ne�, 
Cawley, �
us1: L 
cross, Altc
e L . ' 
colran, El
len, 
11 . . Nnthn
u P . • 
co lll�, � 
connrell . 
Harfl�t ,  
cornwel l ,  
Ge11�\'H�Ye, 
corert , Ge
orgw. 
Lena, 
churchiJI, Fra
nces. 
cruikshank, 1,aur
�i. 
Clute, Robert 
L . , 
]JeubeL DeLy1111 , 
J)irus, Harriet , 
!)unlap, Aunie 
K .  
, r:geler, Flo
rence ,  
• Jt\·rrett, C lara, 
' ·F,)!sworth , 
Dan ie l .  
fick, Josephine ,  
. fOrster, Clara R . ,  
J;ra_nklin , Jloll
ie ,  
frsson, Bessie ?I I . ,  
,�'Jem.ing, Guy, 
�·prman, Gertrud1:, 
cfprman, Fannie ,  
Gareissen, Isabella ,  
-,G:iss1 Clyde,  
· _G�ssi Mnbel . 
·Gate?, Grace,  
·c_rfeu,. Florence. . 
Gny, Vina, 
Gilbert, Reginald , 
G;igsb)'. Octa\'ia, 
�d_an:l, Louise, 
._·-�?,
�wna·n_, Lu lu ,  
'Hilliday, Martin , 
;\ :\ �·1 1 ·:S OF S'l'UD l�'N'I'S. 
Ctll.!{Sl'L. 
l'ia110, 
Vc,cal ,  
\'ocal ,  
Piano, 
Vocal, 
J->iauo. 
l'iano, 
l'nl,l ic School, 
\loca l ,  
Vocal, 
\T ocal, 
Piauo, 
Piano, 
\rocal. 
\'ocn l ,  
\'oca l ,  
Piano, 
Vocal. 
()rgnn ,  
l'iano, 
\'ocal ,  
Piano, 
Voc,l i ,  
Public School, 
Voca l ,  
l'ia 1 10,  Vocal, 
\'ocal ,  
l' iano, 
Vocal,  
l' iano, 
l'ia110, 
\foca l ,  
\'ocal , 
l'uhlic School, 
Voca l ,  
Publ ic Schoo l ,  Piano, 
Voca l ,  
Piano, 
Piano, 
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\""psi lanti .  
West Bay City .. 
J<ock,,·ood. 
Stockbr-i<lge-
1\I·orenci . 
·Cherry H ilL  
·Ypsi lant i .  
'\'psi lanti .  
.An n  ..:\rhoL 
.Ann Arbor .. 
1-,_'psi lanti. 
·vpsilantL 
iPorllan<l. 
J..,ex ingto11-
,Jonia.  
l""psilantl. 
·rpsi lant i .  
!Detroit. 
\\'ayne. 
''{psilanti: . 
·Ypsilanti. 
(;reg-ory. 
l'psi lanti  .. 
·vicksburg. 
"fecun1sel1 .  
IJo,vagiac. 
\ .. psi lanti .  
'Ypsi lant i .  
\�ps i lant i. 
'\{psi lant i .  
\�psi lant i. 
Gregory. 
A n n  Arbor. 
Hcssen1er. 
Howe l l .  
A l l egan .  
Vpsi lant i .  
Oxford. 
Ypsi laHt i .  
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Halliday, Nel la, 
Hadde n ,  Mary II 
Hall ,  Juna A . , 
J-Iahn,  \\iill iau1 :\ 
l·faynor, Pearl , 
Hazleton ,  M rs . B. IL 
llarlow, l\lary L . •  
J-{arris, An1111 L. , 
IIarris, Florence, 
I-Iarrington ,  Cora B . , 
llotchkiss., SaIJJuel C . 
]·lo l l ister, Ina,  
I·Io"·e l l ,  C�ertrudc. 
Hoyt ,  Lul u ,  
Hyatt ,  Al ice, 
Hughes, A. F. 
I n n is ,  l\f i l l icel l t .  
I ves,  Mabel, 
Jau1es, I\1aut1e, 
Johns.on, Syl \'ester, 
Johnson, I\lartha \V. 
I{el ly ,  l\fargaret, 
K.ennedy, Rev. Frank. 
Lau1kiu,  Ida B. 
La1non t ,  Effie, 
Lawto n ,  Bel le ,  
Lee, l.,ucinda B.  
Leek, W.  1-J . ,  
Leek, I nez,  
Lefurge, Cora. 
Leidy ,  Anna, 
Locke, l-I elet1 , 
Lowden,  Alice, 
l\'Iarsh , Florence, 
!\Tart iu ,  i\1aude, 
�1\1ensing, l'vli 1 1 11 ie ,  
M i l ler, - Nel l ie ,  
M i l ler,  ,\da, 
l\'l i l ler , .Sara Loden1:1, 
L' O t '  !{� f·: .. 
Piano. 
Vocal ,  
Vocal. 
Organ .  
l ) rgan ,  
Vocal , 
Vocal, 
J'in110. 
Pi.a 1 10,  V<H::d . 
Vocal, 
\\)cal ,  
Vrical ,  
PulJlic St•liool ,  Pinno, 
Piano, 
Pia 110, 
Vocal , 
Voca l ,  
Piano, Voca l .  
Orga11, 
Viol i n ,  
Vocn l ,  
Piano, 
Vocal, 
Public Schoo l ,  
Piano. Voe . . l 'ub. Sch . , 
Piauo, 
Vocal , 
Vocal . 
Piano, 
Piano, 
Piano. 
Pia no ,  
Piano, 
Voca l ,  
Vocal, 
Pia Bo, 
Pia11t) , 
Piano, Public School ,  
Piano, 
··---;_:; 
H 1,:s101,�ti> 
\'psilanti. 
··
_ 
Edwardsb.urg 
Bel le\'ue. 
Lenox·. 
Ypsilanti, 
Ypsila1lti, 
Coldwater ' 
A 1111 t\ rb�·;_ .
,;_ 
Eaton Ra1;;;1; 
Jackson, 
Syh·ania,. 1);­
l,ake Un<leit 
Tecu111seh: 
Vpsilanti,'r 
Chelsea; 
Battle Cree( 
Pikes 1},�;t(;
-
� 
Stockl,ridg;. 
•\' psila11ti�-"'� 
\'psilanti: 
YpsilauH.' 
Hancock.· 
\'psilaun. 
Ypsilanti.­
Calumet; 
Ypsilnnt_i .  
\' psi!auti, 
Waterloo.: 
Waterloo, 
\' psil_anti ;., -·_:-·., 
Colon. 
Capac. 
Ypsilanti. 
Detroit::. 
)'.� �J
li, 
j[argarel . 
\IVt'r5, Jess
ie , 
' ;:nan:1Jd , ;\
]J iso! l , 
)! J"'! l  Flnrvll
Cl', 
,1rDan1  , 
, , rinick 1.�Je
a1 1or, 
\JcLO 
. 
. \I 1llcn )I rs .  
B. I-I . 
,Jc. t , 
01iff, ;iahcl , 
p�xson. Grac
e, 
pe;-1st, Helen 
J-1n11t
e 1  
Pett , ;l!aX,  
pee_t .  Gertrude, 
Perkins. Ro:.e, 
pJciffer, l\ l :1ude, 
Pierce, Daisy .\I . ' 
-rierson, :\!crind
a,  
Randall, .\Ji l l ie,  
Ressler, Lit.zie, 
Riopelle , Nell ie ,  
Rice, :\ilriance, 
Rice, l\lary I . ,  
Rooney, Hallnah, 
Rounds, .\Iary, 
Ross, Lucile, 
Ross, Belle, 
Ross, Julia :\. 
Stsrks, Annabe l ,  
S(uart, ?ilaud, 
Smith, \Vin i fred, 
$bier, Marjorie , 
Smith, Lou F. ,  � 
·Siickel, Jennie, 
Sjµ1onds, Shirley, 
-Stowel l .  Lu lu ,  
Stowel l ,  Lela, 
S(one, Blanche, 
scoh1 ?llina, 
Suthei:-land, Bessie, 
Traey, Mary, 
,'£11.0·1nJ?-Son, Nel l ie ,  
>;' A '.\ l l�S OF s·rung="'l'S. 
COl'HSE. 
l'nhlic Schoo l ,  
Pia 110, 
. Piano, 
Vocal, 
Piano, Vocal . 
Voca l ,  
Piano, 
Piano, 
Piano, 
Piano, 
Piano, Voca l ,  
Vocal ,  
Pi ; ,no,  V6ca l ,  
Piano, Public School, 
1' iano, 
l ' iano, 
Voca l ,  
Jl iano, 
Piano, 
Voca l ,  
Voca l ,  
Piano, 
Piano,  
Piano, 
Piano, 
Piano, 
Viol i n ,  
Piano, 
Piano, 
Public School,  Vocal ,' 
Voca l ,  
Piano, 
Piano, 
Voca l ,  
Piano, 
Piano. 
Piano, 
\1ocal, Publ ic School, 
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!\ESIDE:--CE. 
·vpsil ant i .  
E lkhart t Ind. 
Pt:!tcrsburg: . . 
Lowel l .  
\rp�ih�nt i .  
Cadi l lac. 
C l io.  
Three Oaks. 
\�psilant i .  
Iosco. 
Iosco. 
:Norway. 
So . Bend, I ntl:· 
Petoskey. 
Fanni ng-ton. 
(;ratta1 1 .  
:\Ion roe. 
Chan1pion . 
:\Iosco\\'. 
\'entura, Ca l .  
l\Iun ith . 
\\Teston .  
\:'ps i lant i .  
\Tpsi lnnt i .  
\rpsilant i .  
�farsha!L 
J>etersburg. 
Ni les. 
Ypsilant i .  
Yps i lant i .  
Constantine.  
A n n  Arbor. 
Ypsilanti . 
Ypsilant i .  
Caledonia .  
Ypsi lant i .  
Sa l ine.  
.i\n n  Arbor. 
F�irfie!d. 
1 94 !',;' ( )R:'\1 :\ 1 . COl, I .1-:CJ•: \'J,;AH li00h'. . 
:,,: ,\ )I E. 
Trites, Ida,  
Tur11hu l l ,  Jay,  
Trebilcox, Letha ,  
Upton ,  C l i ffonl l l. ,  
Voll Renner,  Otlo,  
V:in C leve, A 11toi 1 1ett<�, 
V ro11 1a1 1 , Bessie, 
\Vnterhonsc, \V i n i fred, 
\Varn ,  Enuna J . . 
\Vatenn:in,  Letha ,  
\Va l l i n ,  l\laraquita, 
\Vadsworth. J .  F .  
\Vi l k ins ,  ()! i \'c , 
\V iarrl, C race.  
\V:1tson, D. (; . ,  
\V h itney, J,avinia,  
Public Schoo l ,  
Pin 1 10, 
l'iano,  
Vocal , 
Voca l ,  
V i ol i n ,  
Piano, 
l ' iauo,  
Piano,  Publ ic SchotJl , 
J>i:1 ! 10 ,  
V iol i n ,  
Publ ic  Schoo l ,  
Piano, 
Voca l ,  l 'uhl ic Schoo l ,  
Voc:c1 l ,  
Voca l ,  
Conservatory Postgraduates. 
B;.isset.t, Florence,  
B\nl, l\I y ra L . ,  
Crosby, Flor:1 N .. 
El l is ,  Bethlc-a ,  
I Iaight .  Carol i ne ,  
Loughray, Lulu ,  
M aybe,, , J-l .  C , ,  
Oberst , Katheri ne. 
Pon1eroy . !\1a ry LPni .,;e:·, 
\\"l 1 i t e ,  :!H i nor E . , 
\Va l l i n ,  \Vi n i fred, 
\Vuot'l, l\'lary B. , 
Voca l ,  
Piano, 
VtH..'n l ,  
\' oc:1 l ,  
l ' ia 1 10 .  
Urga u ,  
Piano,  Yoc;d, 
\'oca l ,  
l ' ianc, , 
l' iano, 
l' iano, 
Vocal , 
·- ·-·--------.... 1<i:s11i1c�ci,. 
\Vyandotte. 
A lpena .  
YpSi!auti 
Fl int. 
R ichvil le� 
Vpsilanti. 
YpsiJn111i. 
C l i nto!l. 
\'psiJ:in t i. 
:\ t lil' !IS. 
\'psilrmt i . 
l 'tterslwrg. 
Calumet": 
Ypsil:u1ti.' . 
r,acota. 
Battle Cte;k: 
Dulnth , A1lii"i'/ 
C rcgor\·, ,
. 
Ypsil:u;ti. 
Vpsila_nti. 
I,ondon .  
�1 i l ford. 
Syl\'ania , 'o_; 
:\nn :\rbor; 
Ypsilanti , · 
\'psilaiiti.. 
Vpsil:111 ti : 
YpsiJ111i-iL 
Commencement, l 897. 
'fhc closing t:xcrciscs of  t h e  college year 1896-7 con1prised the 
I t -,nu exaininations, the annual S.  C .  A .  ser\'ice and the bacca­u'Ull C ' 
t·· sermon 011 Sun<lav aflcr110011 and evening, two Co11servatorv 1�urca e · . .. . .
. 
and two cln
ss tl:1y exercises, a nu111ber o f  c las� reunions, the Con -
. ton· Co1n1ncnc(:1nent,  the annual 1ncet111g o f  the Alu1nni sena . . . , . 
As.;ociation , a1Hl the .
gr:Hluat1ng exercises. l ·ollow1 1 1g the general 
couimence11H:nt 011 \\, ed11esday, the cnston1ary banquet was scr\'cd 
io thc sen iors, the 
:ih1n1ni present, and other frie1Hls of the school. 
The baccalaureate sern1011 was preached hY Re\·. R. I{. \Vharton 
of ihc First Presbytc1·ia11 C hurch , Ypsi lant i .  
The ntldrcss to  the graduating c lass  was del i\'ered by· Dr.  R .  
)!. \\'enley , Professor o f  Phi losophy in the llniYersity of  l\Iichigan, 
on · ' The Tenchers ' Sa fr·gnards. ' '  :\t the  close o f  the address the 
diploma of  the College r: 11tl �
-h e  l i fe certificate were presented to each 
of oue hundred sixty ( 160) graduates. The degree of Bachelor o f  
pedagogics was conferred upon nineteen Cf1ndidates, and t h a t  o f  
)Jnster o f  Pedagogics upon one. Seventy students during the year 
completed the \\'Ork requ i red for the first th ree years of the general 
course, and n�cei\·ed the l in1 itcd ( fi\'e-ye;:ir ) State certificate. 
List of Graduates. 
Below is  gi\'ell a ]ist of those recei\· ing ct�rtificates mid 1 · 1 I lp OJJJa-for the year 1896-7, classiflcd by cou rses. - � 
X A '-I E .  Allison, CJnrn· Janet, Bradshaw, Eloise S., Bentley, An1y S . ,  Bentley, Ada E., Burkhart, l\fary, nurdick, Nina Gracia, Bibbins, Carrie I•:., Brown, \Vi1 liatn l,. , Barhour, · H. obcrt l� . •  Benson. Edwin C. C., Cady, Jennie I .... Calkins, R. I). , Chase, Alta ll., Childs, A. \Vin ifred , Cook, Byron M., Cross,  I rving, Drake, Tht>o. F. , Dole. Clara, I)own ing, Lillian I . ,  El l is, W illiam :\ . ,  Farnier, .:frthur E., Fuller, Wm. C. , Finch , Anna D., Fuller. Jda M., Freenu111, 1\1ary E., Gurd, Edith IV! . ,  
Four Year Courses. ugs,un?\'q;}.-- _ . Saginawt:\\�-:$ Ypsilantt ,., ' Eaton R�rids: I,:ato 11 Rapiq�; H l1iu(•l:tt1dcr; .,ti�. Grand Rapids. Whittaker<: · Vpsilanti;_ Detroit. Peny. South Hare1,· Parrna; . - '" Otsego . .  Ypsilantt:.. Ypsil,inti. 
J, IS'I' 01: CH:\Dli:\'J'FS 
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:,; ,, �J
JS, 
Ganin rd, G
eorge E . ,  
Goodrich , 
Francis L .  J ) .  
J-foi\·el l ,  ]lj
aude � I . , 
J{:1.thaway, 
Hope H .  
Jfoi1·e ,  Em
ery D . . 
! lctle)' , ,\lire 
B. , 
Henue, Ezra 
S . ,  
Harrison ,  E .  
\Vilhor,  
g0warll . Jero!ll e  
\\' . 
Holme:-, Estel la, 
Johnson , :\lice 
E . ,  
Jordan, Belle C. , 
. �napp, Lois E . ,  
Keily, James E . .  
Kilgour, Bertha F 
1.-0ughna11c, E
n1n1a C .  
J,-01·ewel l ,  
Lucia A . ,  
Lathers ,  Adelbert E . ,  
)la)'bee , John \Vesley , 
)lurcloch ,  ,\lbcrt H 
)Ii!ner, Lou N. , 
-Mast, Snmuel 0 . ,  
llc�eil .  Elizabeth , 
· Nicholson , Joseph K . 
Qcobock , Joseph , 
Pon:ero)' , Esther C . 
Parmelee, Rena S . ,  
Parks, Fred I-I . ,  
.Putnam, \V i l l ian1 S . ,  
Phillips , Wil l ian1 N . ,  
..Rein! , Allie E . ,  
Ri_clrnrdson, De\Vitt ,  
-�ich-rno:1d, Cunuinghani E . ,  
R�ndall , Ray A . , 
·siltdicor, Jennie ?\1 . 
}(er·e1_1s_, Adah :\ I . ,  
-�ilefoJ l'rank N . ,  
S_if�QlL Perry L. , 
§ij}!-dOn, 1:Jorence E . , 
Nl-'.SJJ)J ·: X C E .  
Eaton Rapids.  
·vpsi lanti . 
1\-facon . 
B l issfield. 
Mi lau .  
Carson City. 
Reed City .  
Bl issfield . 
Lansing.  
Case\'i l le .  
\'psi lanti .  
Atlas 
Leslie. 
Sault  Ste. 1\'Iarie 
Marlette. 
Lapeer. 
South Lyon . 
I n kster. 
Lacota . 
Berne. 
Stock bridge . 
\Vebster .  
Pontiac. 
I·Iudson . 
Whiteha l l .  
\-'psila 1 1 t i .  
Ann  Arbor . 
Battle Creek. 
Ypsi lant i .  
Brighton 
\"psi lant i .  
Austerlitz. 
Bayport. 
Tekonsha. 
\_.psila1 1 t i .  
DeYereaux:. 
Fannington. 
I n1 lay CitY.  
Delta ,  o .  · 
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S1n i th ,  \V illi:1111 :\. 
Sc\·erance, Lucy , 
'fnt tlc , 1 ,aura 1-1 . .  
'!'hayer, Anua \V . , 
Thayer, Grace C . .  
Van  Valkenbnq.!;, 1·:,·el yn ,  
Whipple, Frank E . ,  
\Varner, Florence 1\I . 
Whi tbeck, Albert J . , 
\Varner, \V illin111 .:\'I . ,  
Woo,], Mary B. (Sp. :\In, . ) ,  
\Vin1er ,  Idi:� ::\J , ,  
\Valter, Loan J .  
\Vade, Richard 1 1 .  
H ESJl)g:,,:l'.E. 
1Je11 ton. 
No\'i . .  
Ypsilanti. 
Fanniugton, . _" 
1:anningtQu: , . 
::\-I ilan . 
Ovid. 
Vpsilnnti. 
Ba tlle Cre�k . . ' 
1 )owli11g. 
Vpsilanti. . . 
Coldwater: 
\'psilauli. 
Carson City; , 
Two Year Courses for High School Graduates, 
Aldrich, Helen F. , 
Bart le t t ,  Ju l ia P. , 
Bc11 11et t ,  Clara :\lay , 
Babcock, El izabeth E .  
Ba111borough . Renna E. 
Brown,  Ida Loyola, · 
Brayto11 1 LouiF;e, 
Brown, Anna Belle, 
Brewster, J)wight E .  
Bowen , Nathan H . ,  
Chan1pion, Auna, 
C hase, Clara A . , 
Chapel, A\'is Gray, 
Cowell, \V . Glenn , 
Cole ,  Florence :11 . ,  
DePny, Purnell :\. 
I)ean,  Elsie 2\1 . ,  
Davis, Darrell  H 
Drew, Eula 11 . ,  
Edwan1s, l)anicl S . ,  
1�:dwards, Anna B . ,  
Ludington, 
Sand Bea{;]�; 
Coldwater. 
Flin t . 
St .  Louis. 
Ypsilanti, 
Chicago 1 lll, 
Vpsilanti , 
Pratt ville, 
Chelsea. 
Calumet 
Pctosk_ey,. ·,, 
C rand Bla_n�.,,­
Qui ncy; 
_
, 
l}aln1yra. 
Saline. 
E!Jsii·orth
, Frnnk E .  
Field, Ma
he! ] J  
FergusoJI , 
Lois  E. , 
F11llcr, Ad
a :\ . . 
Gardner. C
harlott e J ·: . 
Grierson , A
1111a  1\1 . , 
Grrene, F
lorence :\ . 
Gingles, Ollie 
A . ,  
Gardner, H
arry E. 
Godfrey, KaH
: ,  
Gibbs, Edilh l\
1 . .  
J Jowhlntl , 
Ethel !\-'l ay , 
jjawkins, Harri 
:;tte i\ I .  
Harper, Anna 
?\I . ,  
11,II, Linda Ji .
, 
Hegner, i (la S. , 
Jerome, Myron ,  
, Johnson , J...en11 1\-1 . 
Jacox, Nora J) . ,  
Kapp. Edith M . ,  
Kaye ,  Ell7:abeth C .  
Kir�, Nettie R . .  
Krepps, Deloria I . , 
Keller, Myrt le B . .  
Kittery, Nora , 
1,ockard, Abbie lZ . 
J;.owtll, )1ary I .  
Miller, Fannie:, 
�a,rtin ,  Julia ,  
McC,ormick, Jul ia  V. 
MCDoirnld ,  Nonnan A.  
-.:M!Jflt
ell, Catherine, 
'Afa��on, Dora E . ,  
J)ijilcr, John F .  E. C .  
'.llarshall, Viola M . ,  
/,!yer<, J,uth E . .  
:iiafre\v, Edith Olive 
·Olii'fri°C.onsuel o  J . .  
":_Ik1�}�:�:r.�··,ii .··-Grace, 
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Arn1a(la. 
Eaton Rapids.  
Jackson. 
Carson City.  
Carson City.  
Cahnnet. 
netroi t .  
Schoolcra ft .  
'Carson C i t  v.  
f �JnesYil 1e .  
1 ra,·erse Ci t \' .  
Hi l lsdale. 
Oscoda. 
M i l ford . ·  
�recun1seh , 
A<lriau .  
EYart . 
I-l1H1son. 
Ypsilant i.  
I\1anchester. 
Petoskey . 
Fenton. 
St. J ohus.  
1-1 uds""OJI . 
Lapeer. 
Charlot te.  
Union Ci ty .  
Cnind Rapids. 
tlauchester. 
Calun1et .  
Newaygo. 
Negaunee. 
Le-ster. 
\\'ayne. 
Pit t s ford. 
Cassopolis. 
Jackson. 
I.O:scanaba. 
Coldwater. 
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X ,\ :,.t E. 
Pnxso n ,  Jan1es B . ,  
Perkey, Zora ::\-[ . ,  
Platt, Arthur L . ,  
Russel i .  I\ l yrta, 
Raikes, I-Ielen F. 
R ichanlson , :\nn ice T. 
Rolit;-rtson ,  J essic !\'1 . .  
l{ains,  :\da Rl)SC, 
Rappleye ,  l\'lt1rtha F . ,  
SaYage, l{osainond F . ,  
S tn i th ,  Lesl ie G . ,  
Sn i i th ,  Ruth L . ,  
S =llOrs, r.,uci lc ,  
Snyder, \V i l l ia1 1 1  H . ,  
Sprague, ?-.IatHle, 
'I'honipson, l\1ary E . ,  
Tiffany,  A l l i e  F . ,  
'J'ron1 1son , Elsie , 
Traph:igen, De liner ll . ,  
Van Patten,  Nell ie V . ,  
Wykoff, Rosabel l e  Veda,  
\Varn: ! ! ,  ?\"larce l la  E .  
\Vright, \Vi11 i fred, 
\Vebh, Lester, 
\Vhitney, Auna E . ,  
\Vood , Andrew I-I . ,  
Young, :\nne1'n1 lH . 
Young, Clyde l,. . ,  
Anderson , Alice �f . ,  
Bee1nan ,  S. Edn1u1Hl 1 
Baten1a n ,  Albert N . , 
Bannan , Cecil J . ,  
Cheever, Walter H . ,  
Cook,  Darwin H . ,  
I•"'erguso1.1 1 E<lg�r I.i: . ,  
Degree B .  Pd. 
U l':�!l1H!-it1{. 
Dundee. 
Charlotte'. 
Jackson.  
Battle Cree( . 
Saginaw, \\!,_' .·$ 
l·; l<lorado, )(a;
· 
J>etoskev. ,. _ :,··, 
Sault St� :./�tie · 
\'psilnnti. - _ ', 
S:,ginaw, \�(j;· 
Schoolcraf.i:- " 
)!arshal l .  
South Han:u�t' 
\\'hite Pig\oii; 
Buchanan . 
Birmingham: 
:\1 uskegon. 
Calumet. 
Fenton . 
Howel l .  
J ackson, 
Ypsilanti. 
Benton Hqri)Q'r., � 
Hasti1igs,_'--
'.\I t .  Clemen,., ' 
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l{ESl DE:-CE.  
"l\I t .  Pleasant .  
G rand Rapids. 
Jackson . 
H i llsdale. 
Ypsilanti .  
l\lancelona. 
Battle Creek . 
\Vino11 a ,  l\J i n n .  
\Vood1and. 
Elk Rapids. 
H i llsdale. 
l\l t .  Pleasant .  
Degree M. Pd. 
Tr:n·erse City. 
Five Years Teachers' Certificate. 
The persons whose nan1es 
-:priscribed for such cert
ificate, 
1iac.li�rs' Certificate .  
Alif:nJ Etta F'lorence , 
A,eiill, Mary E . ,  
0 J!'at\.i- Katherine 2\1 . ,  
· :ijur1eJ Annie, R . ,  
·o:·Br\'"an_t, Maude L . ,  
Br"�·samle, Fred L .  
]li�1 ·Madge , 
»!ackmer, Hertha A . .  
Bfe111)�n, �largaret J 
.d1re¢11e, Sara, 
6J�inS� Glenadine,  
Ganipbell, La\'illa H 
·
J
1�J:fo� 1-
�J�nnie, 
:
:
G_ilJi11_�_pglit_ A
lpl1011so, 
J�ino!er/I;uella M . ,  
follow having co1npleted the work 
ha,·e been granted the Fi\'e \rears ' 
I -Iano\'er. 
Benton Harbor. 
Tekousha.  
I�:niery. 
Pontiac. 
Carson City . 
Rockford. 
North Ada1ns .  
Detroit. 
Cadillac. 
I(ala111azoo. 
:rvr a 11 istee. 
Pinckney.  
\V. London . 
Frankfort. 
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Feeley, 1\Iargaret l\I . ,  
Cries, Lizzie l\1 . ,  
(�onlon, Julia A . ,  
Hards, J ohn lL , 
I-Ianna, l'Vlary B. , 
I-Iitchcock, Edith I(. 
llawkes, l\1aude L. , 
1-loyt ,  Elen I rene, 
l-Ialstead , Jan1cs B .  
I-Iiggins, l\Iarie E . ,  
1-Ioltnes, Bertha A. 
Howard, B. :\dna, 
I I untool l ,  E\'a L. 
I-Iesse, Nina l\1 . ,  
l(ing, Fanny C. , 
Lake,  Clam J . ,  
l\1arkhan1 , llarry A. , 
I\1ar\'it 1 , l\1ande, 
l\lar,·in, :rvtetta, 
l\1ayze, l\lary , 
:tlillard , Ennna L .  
l\1orse, Anna E. , 
l\1ann, l\1ary Ida, 
.I\'larkha11 1 ,  Awildia, 
l\lar\'i l l ,  Arthur F . ,  
l\lastin, Alberta, 
!11ors1na11 , Beulah, 
l\LtcArthur, Jennie }-{ . 
l\'lcDonough , l\largaret, 
l\lctcalf, Jennie A. 
�1cCarthy,  Kate, 
Nester, l\1ary A. , 
!'faff, B. Isabelle, 
Pearce,  \Vehstcr ll . 
Pitkin, Ernest N 
Powers, Carrie, 
Robbe, E111111a, 
H.ohbe, Anna Gertrudt: . 
Rhodes, Earl N . ,  
·- · ----,..... 
It liSllJB�(.'.�:. 
Cliampiou 
l.ak1.c Li1Hi1:n 
Saline. 
Stony Crec_k_ 
Birmingha,,/ 
:\1
.
t. C!euien;'. 
l . 1tehfitld ·­
Eat011 Ra�id 
l ·'a nuillgton��
. 
Sagina\\\ W. S 
Bastville. 
Ypsilanti. 
( )\' i1l . 
Napoleon. 
Coldwater. 
Saul(Ste. ;fari, 
l·:aton RapidS. 
\'psila11ti. 
Ypsilanti. 
\Valhi Lake. 
I-! trsey. 
St .  Clair. 
L'o11cord. 
Eaton, Rapids . 
Aza!ia . 
Eldorado. 
1\fan istique·. 
Cass City. 
Ypsilanti. 
Ubly . 
Calumet. 
Detroit. 
l\lunith. 
- -
� -lST OF CRA1'U A'fES. ____ ... -- - -- - . 
:,'A \lli· 
Sherrod , Ad
<lic JI., 
: Selleck, 
Judson F. , 
· soults, H
attie :\1. ,  
Starks, Blan
chl' :\. 
,. shuuk 1 ?\
lay E . .  
· Shingler
, Hi:kn :.\ I .  
S!llith, Edith . 
Tooker, Herbert C 
Tanner, l,ora I ) . ,  
Valentine, Lulu i\I . ,  
Vrin Buren, l{osslyu  
l l . 
Ward, C. Peter, 
Welch, Edgar l' . , 
Watso!l , John 1 1 . ,  
\Varucr, George C .  
\\'ecs, )l i na B . , 
Willett, Flora C., 
Watters, Benj. J . ,  
\'eonrnus, Lulu �lautle, 
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Paw Paw. 
Bay City. 
Binllinghani. 
Jlarshal l .  
Crawn. 
Del rav. 
\Vyan.dotte. 
Bath . 
��rand Ledge. 
Saline. 
Ccntre\·i11c. 
Port 1-Iuron . 
C lare. 
A,la. 
\
7psilanti. 
Benton }!arbor. 
Bryan , O .  
Marlette. 
Calu 111et. 
1 .  
2. 
3 . 
4 .  
5 .  
6. 
7 .  
8 .  
9 .  
10. 
11 .  
12 .  
13 .  
1 4 .  
15 . 
] I i . 
17 .  
18 .  
19 .  
Zll. 
2 1 . 
22 . 
23. 
24 . 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 .  
Statisticst i 897-8. 
l�nrol lu 1cnl for thl' year in Nonna! College , tJJen 
E11ro!1 1 1 1e1 1 l  for the year, \\'0111('11 . • .  _ _ _ 
· · · · · · · -- 111S 
'fotal enrolltncnt ,  in rcsidcuce . _ 
N11111her of these entering this year 
N u111bcr recei,·ed on d iplou1a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Nutnber rccciYc<l Oi l  exa1nin:1tioJJ _ 
N u 111her in senior class, 1nc11 
- - ---- - 771 
· · - - .. . . 979 
- . . . . .. __ 411 . 
- . . . ... 1l6 . - - - - - . . ... lll5 
· --. . . •J.i 
· - - - -- ... 149 
Nun.1ber in senior class, wo1ncn _ .  
.Ntu11ber recl'iviug Five \'ear certificate, l l lt l l _ _ _ _ _ _ _  
s .Nutnber rcce i \' ing .Fi\'e Year certific�itl', wonien _ _ _ _ _ _ ,  
Total cnrol lu1e11 t i 1 1  both classes _ _ _ _ _ _  - - - - - - _ _ _ _ _ _ _  - � � � - -
·
�
·
-2t 
Nutnber o f  non -resident candidates for degree B .  Pd 
- ­
Total e11rol1 11 1ent for the year _ _  .. 
N 111nber of candidate� for degree B. I 'd . ,  i 1 1  residence_ 
Nun1her of postgraduate::;_  _ _ _ _ _ _  _ 
Nu111ber of college graduat(!S _ _  
. .  9S6 
s 
30 
?\un1ber e:trollcd a s  preparatory students 
93 
N 11n1ber of special students _ 
i 
N u111her of Conser\'atory students_  161 
Conservatory students  n lso in Nonna] classes _ _ _ _  ��:: ::::: 65 
Nuutber in \'(•ice clcpartnicnt _ _ _ _ _ _ _ 
Nun1ber i 1 1  pii:1110 dcpart111e11L - - - - - - - - - -
Nun1ber iu viol in deparltllC' l lL _ _ _  - ·. - - - - - - - - - -
Nun1ber i n  organ departu1cnt_ .. 
N n 111ber enrolled in  physical culture _ _ _ _ _ _ _  _ 
Nun1ber of cou111 .it· s selld ing students . _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Nnn1ber of counties not represented _ 
N nn1ber of students attend ing 011 appoi11 tn1cnts . -
N u111ber who h ave taught _ _ _ _ _  _ 
Average ti1u e ,  i n  1nonths, o f  teaching 
Nuu1ber p resent both se111e?tcrs _ _ _ _  . 
6i 
Si 
S'f .-\'l'1 s·r JCS. 
� 
31 
;\1uuhcr prvsent first sc111es
ter on}y _ 
_;J. Niunbcr 
pr(·sc1 1t  S(�cond setnestcr �,nly 
Jl 
gnroJJn1cnt in the Kinde
rgartcu 
.)5. EiiroJl l l l t..·n
t in First Grade.  
_;6. Enr0J l
1J1ent in Scl'ond (�radc 
Ji. Enrol lm
ent in Third C rade 
3,. Enro
lJmc11t i 11 Fourth Crade_ 
.','J. Enro!l
n1e11t in Fifth (�raclc:: . 
4o. Enro
ll1ncnt in Sixth C rade _ _ _  _ 
41. E11rolln1e
nt in Seventh C r:ide _ 
4z. E11roll
lne11t in Eighth (�rade 
4.t Enroll
ment in 1':"inth C rade 
4�. Total enro l ! J JH.' ! i l  in Training SL
�l-,:)�)} -
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90 
74 
50 
32 
32 
3 2  
34 
3-1 
30 
1 4  
3 1  
9 
298 
Entrance Examinations. 
The following questions are given as indicatinu j 11 ,1 g h >  
' 'CIH!ri! way, to inte11diug students, thl' standard required for admi'ss· · ,  ion. to the school .  Boards of education, school superintendents aud l e . 1 . . f . . . at I· t:r.s u1av receive cop1e:-; o exaun11at1011 quest1011s as the)' ·ire 1 . � . , pu ), l 1shcd,  hy applying to the clerk. 
! .  
2 .  
3.  .J .  
5. 
6 . 
7 . 
A rithmetic. 
Find the greatest co111u1011 111casure of 42, 63 ,  54, 39, UtHL ex'. pl ain the process. 
\\'hat is the weight of a piece of 1narble 4 dn; square and J� d111 long, the specific gravity heing 2.72? 
l{educe 0. 7283283283 _ _  . to a co111111011 fraction. 
\\'hen it is 1 100 11, local tin1e, April 7, at \Vindsor, longitude 1S_O_o 
50' 25 .5" E. , what is the d ay and standard time at \'psi� ! anti? 
.-\ person whose i11cou1e is $24:':0 spends $SSZ ; what pe r  ceUt_-Of l1is iJ1c01Be d oes he save? l f  $6072 be invested in 6 % stock 01) 108,Yz , what illcome w!lLbe recei\'etl ? ( Do not consider the brokerage. ) Extract the square root of 1.-14 ,  to two decin1al places. S .  :\t the ll11ited States Treasury an expert can count about- 4500 �ih·er dol l ars in one hour. These experts work six hot;'rii-a _ fh1�·, except that on Saturday they work three hours, a·11iH�; Sunday they do 11ot work at a l l.  At this rate ho\rj01;t' would it take .in expert to count 1000000 sil\'er dollafs? _ ' 9. \Vhicli gh·es the better rate of i11cou1e, an 8 % stock 140 ( without brokerage ) ,  or  a 6 1lr u1ortgage at par? ·  
10. J)iscuss as to expense and s,ifcty,  tl le var ious you 1uight use to pay a debt of $25 due in Albany, 
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Alg-ebra. 
Divide x 4 - +- x:r 
-!- 57 - 35x - 24x::- by x:! - 3 -t- 2 x ,  using de-J. 
tachcd coeOicicnts  atHl checking the resu l t .  
Gire exa1J1ples of  ho111oge11cous and  o f  sy1n111ctric cxpn:ssio11 s .  2· 
Show how syt11Inetry aud hon1oge11eity 11 1ay he used i 11 
check ing resu lts .  
Distinguish hctwceu expo11e11t and coefficient .  \Vhat detenn -3, 
iuts the degree o f  a n  expression, with respect to a single 
Jetter? Al l  o f  its letters? 
Rcsolre into prin1e f:ictors 4· (,4x'  + J28x'y' + 8!y' ,  
4 (ab + cd ) '  - (a' + h'  - c' - ti')'. 
5_ Use the rctnain
der thcoretu to find a factor o f  
x·• - J ] x'  + J 8 x  - 8. 
G. Find the highest co1n1not1 foctor of 
JOx" + x' - 9x + 24 and 20x1 -- 17x' + '18x 3 .  
Explain the  process. 
]. Reduce these fractions to fractions with a con1111on denon1 i ­
nator: 
a 
. 
9. Soh·e 
c 
(x -- c )  { a  - c) ( a  -�;;j· 
4 + 7 37 
x x + I x' + x 
(c - x )  {c -- ,q· 
JO. Soh'e for x ,  y ,  z ,  7x - 3y = 30, 
9y - Sz = 34, 
x + y + 2 = 33. 
Grammar. 
I. Analyze or diagr:un : 
Thou who wouldst sec the lovely and t he wild 
!\tingled in  hannony on Nature ' s  face 
Ascend our rocky n1ou1 1 tains. Let thy foot 
Fail not with weariness, for oll their  tops 
The beauty and the n1ajesty of eart h ,  
Spreg_d. wide beneath ,  shall  n1ake thee t o  forget 
The steep ,1nd toilsonie way. 
2llS 
I I .  Correct error� i n  the following and cri ,·e l'("tso11 ,· f t.... ' . " or YOllreQf. 
rectio11 s :  
L 
2.  
.1. 
-1 .  
5 .  
Either he or  1 i s  to  go . 
They that honor t J J l' I wi l l  honor. 
H e  S J)Oke of the 111e11 n11d the  citit>s J w ioni he had 
seen .  
You 1nust d o  as you are bade. 
\Vi l !  I !iutl you at l lon1e tou1urrow? 
I I I .  \Vrite the fo] Iowin14 for1n o f  t h e  verb lay : 
] .  
2. 
3. 
4 
5 .  
I \I :\1a1ne 
tio11 
L 
2. 
3. 
4 .  
5 .  
Present ind icati\'e progressi,·e ,  th ird singular. 
Future indicath·e passi,·e, t l i ir(l singul:ir. 
Past suhju11cl i\'c passi,·e, th ird siugular. 
Present in t licati\'e etnphatic, th i rd siognlar. 
Presellt perfect indicati\'e progressiye , third singular� 
the parts of speech and explain gra1nn1atical construe. 
of ital icized words : 
I)id you bri ng 111c a lettc:r? 
Reputation is 7v/Jal we seetil, but character is wl,,/( 
we arc. 
\Vl10 is he that calls us traitors P 
T'ryin_r: to decei\'e others, we often decei\'e oursel\'(is. 
Sutl, as I have, gi\'e 1 u nto thee.  
\' .  C ive the other corresponding nnmber- fonn of such of tlie 
following pronouns as ha\'C two fonu s :  \\'e ,  us, ourseh'C$, 
which , whoe\'er ,  they,  those, that ,  each ,  aud any. 
VI . Explain the meaning of the fol lowing sentences : 
1 .  011ly the address crn1 be written 011 this side . 
2 .  The address can  only be  writtc-11 . 011 th is  side. 
3. The address can be writte11 011 th is !"..ide only. \'1 1 .  Define  con1pariso11 To what parts of speech does it belmig?.-
Con1pare two words of regula r  con1parison ; two of igeg: 
ular cotnparison . 
V I I I .  \\/rite out a co111plete brief analysis of the following s:en; 
tence : 
The happiest nu1n is he who, being free 
troubles 111011ey brings, has  h is  h1111ds 
work. 
E :',: T R ,\�'C!� E :X :\ '.\I l XA'flO:'\'S.  20') 
preposi t ions and co11jt11 1cti(;1JS n1ay be -ca!led connec­
ti\'tS. I h:fi. l l L' ench as a part of speech, and i l lustrate by 
sentences t11e <l l ffercncc in q1eir use·. 
�:ul!C ;l!l_\' a:lY:111ta�es that accrue frotn tl ie use o f  the diagnuu 
ill te·.1ching gra11 J J11ar. 
United States History. 
What 11:ili() i lS l ie  Id thl� land 1 1ow within the·Unitecl States·hound-1. 
ary in 1 705, in 1 7S5, in 1S05? 
2. J i o ·.\' d id France l ose her clain;s? 
· 
J. ?\anic three 
great c:-:plorcrs nnd con11C'Cl encl! nan1e with a pl<1ce. 
t J-foW did . tl i:-;putetl land cla inis a ffect th12 colonies in 1 763 ? 
S. Xaine the important C\'ents which show the steps in the aliena­
. tion of the colo_n iC's fro111 Engla1_1_d . 
. 6 .. Under what 
organization d i e !  the colonies begin general go\'ern ­
ment for tl1en1st- l \'C'S? 
\r!i:it ,rns the ordinance of . 1 787 , and hy whon1 passed ? 
S. SJJO\\' how equ:i l ity a111ong the States existed under the .Articles 
of Confederat ion ru1d uot under the Constitution. 
9. \\' !!\' w :1:- p:1per 111011e:· worthle:..;s ln:tween 1 776 and 1789, a11tl 
;nt hel\\'C.'.'11 1 865 and 1896 ? 
IO. N·mJc three great  fi ! l n. 1 1c iers and connect the11 1  with their work. 
'' n . . \\'hy w:1;; it so in1p:1rL1nt to ha\'e the free passag-e of  the I\.Iis­
sissippi ri,·er? 
n. \\'hat J in c; tht· rn i l rn:id (lone for the tTnited Stales? \\'ha t  other 
iurentions helped to  the sunie end ? 
Civil Government. 
,}. \Vhy is go\'ern111e11 t necessary ? 
\Vhy are local and general govcr111ne11t both necessary ? 
Di�
,
tinguYS11 bel\ree11 t l le  go,•ernnH.'.'lll o f  a vi l lage and of a city. 
(loes the relat ion between a state and a city d i ffer fron1 that 
a nation and a state ? 
districts forn..:cd? \Vhnt are the sources o f  
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\Vhat officers coustitute the bo��n1 o f  cau\·::::
-
�tl : 
_ _ 
:
· _ 1c tow -. ship .  the cot111ty aud the state? n. 
State briefly the principal facts regarding the O • • rig1n of \ho U n ited States C onstitution. '-
Conccrnit1g 11u111hc1·, tenn , aud choice of the Un it,·,! Stalis Senate. 
Classify the fi fteen a111e11d111cnts by subjects. 
State fiyc things wllich the l111itcd Stntes Cou&titution 
State shall  not do. 
Geog-raphy. 
says .a 
NOTE.-Sci('(:\ :i n d  ;1 11�wc1· ,, j�ht  vf the ful luwin.t! q uestions, numberiul,,'
.
ti.. :utS\n�n; t() corrcsµo1td with the questions. t1t 
l .  
2 .  
3 .  
\Vhat gn�at benefit is  the  Gul f  of I\Iexico to the  contiu 
North A1nerica? 
ent Of 
Taki n
_
g �nt? c<:nside_
ration the cli 111ate and r_a in �rill of the low<:r 
I\'I1ss1ss1pp1 Basin · aud the Alahaina I)1stnct 1 discuss· t_hiit 
region i n  regard to its productions and the resulting OCt!l· 
pations and character of the people. Gi vc reasons  for_; t!u:· 
conclusions reached. 
\Vhat arc the general points of  sin1ilarity between the surfan· 
features and d rainage syste111s of North A111erica and Sou'ili 
A.u1crica? 
4 .  I-I�,,· do 1nountains extending east atHl west affect cliuiate-(J\f. 
ferent
.
ly fro1n north a11d south ranges? · · ,  
5 .  \Vhat  effect does the absence of  an  east and west range in N:ortli 
1\u1erica have upon vegetation? 
6. \Vhat physical conditions (of soi l .  clin1ate, relief, etc . , ) fa;or 
and what ones operate unfa\'orably for the developmtnt and 
fostering of ai1 educational and culture spirit a1nong a pe-oJJJi?_ 
7 .  I n  t h e  light of  the l a w s  spoken of  in your answer to (jll_esiioii' 
6, discuss the eJucational tendency in one of the -11i1�leni 
·states o f :  ( 1 )  Egypt, (2 )  Arabia, ( 3 )  G reece ; and 9JJC'�I 
the modern states o f :  ( 1 )  Russia, ( 2 )  Germany, (J) Scot' 
land,  (4)  Iceland. · · 
8. l{ow do the eastern and western halves of  the United, 
differ in  surface, clixnate, resources? I{ow do rneS<HJJner-;, 
ences affect their  political and social institutions? 
1�:,.'f R,\':\ C E  EXA�Il1',\'f1 0::,.:; s .  2 1 1  
�1�1ysical conditions h.
a\·e faYored the 
.
fon11atio11 of  one 
,9. nation instead of St\·eral III the art:>a occupied by the Un ited 
States ?  
Vhr should the woolen and cotton tna1_1ufacturcs o f  the l1n itc<l 10· \ St:1tes be 1nostly 111ade in the New England States, and not 
50 nnich in the States producing wool and cotton , whi le  
fiour is  so largely n1anufactured near  the center of the ,,lieat 
region? 
\Vhr shou ld the rC'gion chiefly engaged in the cotton 1nann-l l .  
f,,cture i 1 1  E11gland l ie on the \\est side, and that chiefly 
eng:�gc<l in the woolen n1allufacture lie on tht: east side of 
the Pennine chai n ?  
Gi,·e a11 :1ccount o f  the growth o f  Liverpoo l ,  t:xplaining why lZ. 
the estuary on wh:ch it stands does not appear to haYc been 
nrnde use of in early tin1es, and why Liverpool itself rose ·into in1porta11ce on ly  after the beginn ing of the last century. 
Ph ysioiol;!'Y. 
1. State the principal uses of Loues, na1ning and locating a bone 
which well i l l ustnites each use. 
z. Discuss the proper k ind and tiu1e of exercise for a person of 
sedentary habits. 
3, Completely trace the course of the blood. \Vhat i s  accon1-
plishe<l by its circulation? 
4. A piece of fat is  eaten ; through what parts of the a l in1entary 
tract does it pass, what fluids does it encounter, \\' ith what 
effect, and how do its nutriti\'e portions reach the blood ? 
5. State all the changes i n  the blood which occur i n  the lungs. 
Gire all the changes which there occur i n  the respired air. 
6. Discuss con1pletely the function o f  the skin .  
7 .  \\'hat do we n1ean by "catching cold " ?  !{ow pre\·ented , how 
reinedied ? 
· s: Describe the parts of the brain and giYe their respecti\ ·e func-
tions. 
9:, �Di�Cuss in ful l  the effects of tobacco upon the syste1n. 
1Q; _ · Make a diagran1 from \\·bich to explain the structu r e  and action 
of the eye. 
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Fourth Year  
*·rcachc-rs· Conrse i n  History·rcn.chcrs '  C01 1r�e i n  C iv ics r-n-:;ton> of '.\1 u:--ic $f>hys1cnl L:1born tory P ractice
Gcrmn.n v r r  * Physical Laboratory Pract i ce Physical  Traiu ing . 1 1 !  (wotnen)
*renchers' Cour:-.e in G r a m ma'f *Secoudnrv Nat.un: Sludv *TeR,Chers' Coufse in HiStoi-y *1\::>P.chers '  Course  iu C i \'ks *Teach e rs' Course in Ar i t hmelicU 1 1 i ve rsa!  Geography G reek I f f  �Phy..:ic"' :n 
*-1.\:·nchers· Cou rse i u  GrA111mnr¥Secon<l n ry Nature Study *Teachr·rf;' Cou r:H.: i n  Ari thtn eticPhysica l Geogr:;iphy Coun ternoiut  'JPhysic� n F1·euch  V 
Lali n vn 
Second  Vear  
Psyd10logy Un i ted Stftlc::s Hi,,.tarv l!ng·l !sh- Litern. tnre Chemistry l C rec·k I HPhysics I 
�zoologica l  I.ab,  Practice G tefk iiud Romnn Historv Solid Geometry G en11nn  V Physical �rra1 1.dng  J (meu ) Physi�a1 'Train i ng I {wo1nen)
SCHEDULE OF CLASSES. 
Fi rst Yea r 
Ele11H: n u1rv Draw i 1 1g *-B!nckht ,n 1 -d SkNch iw.r _Plnne  Geometry 6 Eng l i sh  H is torv French  I 
*Bota 1 1 i ct1 ! Lab,  Prn.cl iccI·: 1 c· i nen la ry Drawi 1 1rr Engl i s h  Hi:lalofy O A lgcbrn I I  
Drawing �kd<:hi l lf( Elt:mernary Vl)C'H l !vt usic RlH.·toric Latiu I H  
Prepnrntory 
U n i ted Stn lt:5 I I istory 
Gern 1a 1 1  1 
G ramtnar  
Civ i l  Governmen t  
FIRST SEMESTER 1 897-8 
VI 
I :oo 
2 :(X.) 
Vil  tccolngical  Lnb Prnc:Ucc lHstory f HHl 
Third Year 
K:udcrga r tc-n  l wnrm:::t io11 II  i - \ if!h e r  Algehrn C h.emis tt·y 1 1 1  
tnio1o$ricn 1  .T�c h n ique . .  r P h  \'SHJ !O!'. ICa i D r:moustrnt 10n
· A slrc i 1! t;mv Kindeq;m:tc-n l nst ruclion I Chem�stry I I I  +Appl ied A n atorny :tTencl1 e rs '  Conrse Phys.  Tta l lL
* Bio logical  Lab,  Practice-i-Ad\' anct-d B_o t rm y  L ife S k t'.'t Ch ing ! l  igher A lgchraChemistry l l I  
tBotn i� icn l  .. Lnb. I�n'tdicerPhys1cal fech mcs Lift Sketching  E!ec11tlon n m.l Oratory 
Second Year 
tAdv. Blnckboar� Sketch ing Cuited �rntes H1story Sol id  Gemne t ry Physical 'l'rrd ning- I I I  - (women ) 
Psychology . Physica l  Tra111111g II  ( wo111eu ) Physical Train i ng  1\nlen ) 
Pirs! Year 
Voice CuHurt 
*Bota1 1 i t..a l  Lab, Practice"'Structura l  Botnny Voice Lu lture Elc:mrnta ry DrawingPla uc  Geometry Rhetoric English History Physical Train ing I ( wo1nen )
*Bot�u1ic11 l  T,ab . P racticeEnglish History 
Physica1 Training n ( \vomen ) Physical  Tra in ing·r ( men)
Preparatory 
Algebra I Geography Ekrnentary J>Jrys1cs Reading  and  Orthrepy Latin I 
Aigebra I 
Xriti����K Reading and OrLhrepy Latin I 
Phxsio1ofry Anthruetlc Gr3.1nmar  
